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E l ő s z ő
Címének megfelelően, e munka nem teljességre törekvő, 
értékelést nyújtó feldolgozása a magyar akadémikusok munkásságá­
nak, csupán a legszükségesebb adatokat tartalmazó névmutató, - 
segédkönyv az Akadémia és egyéb hivatalos szervek, valamint a 
kutatók számára.
Minthogy az Akadémia több mint 130 éves fennállása folya­
mán hasonló összefoglaló áttekintés nem készült, e hiány sürgette 
a névmutató mielőbbi megjelentetését. A jelen összeállitásban fe l­
dolgozott közel másfél évszázad olykor gyér és szétszórt, egészé­
ben azonban mégis nagyterjedelmü forrásanyaga indokolja a feldol­
gozás esetleges hiányosságait is .
Egy talán később sorra kerülő lexikális feldolgozás lehető­
ségét szem előtt tartva, az Akadémiai Könyvtár örömmel venné, ha 
e hiányosságokat az egyes szakterületek kutatói által ism ert ada­
tokkal pótolhatná.
Budapest, 1965 szeptember hó
Az összeállitó

3I. MTA b e l t a g j a i
1 . ABAY Gyula
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász, szociológus, 
szül. : Bp. 1891. V III. 15.
l e v .t .  : 1939. V . 1 2 -tő i 1958. X . 1 7 -ig  (ekkor k izárv a ).
2. ÁBEL Jenő
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
c la s s ic a  philolőgus, 
sz ü l.: P est, 1858. V II. 24. 
m egh .: Bp. 1889. X II. 13. 
l e v . t . :  1882. V I. 1 . -
M eg em lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 4 . :  Hegedűs István.
3 . ÁBRAHÁM A m brus
Biológiai Tudományok O sztálya, 
b iológus: idegrend szertan , idegszövettan, 
s z il i . :  ? 1893. X I. 20.
l e v . t . :  1945. V . 28 . (á tszerv ezésk o r ism é t:)  1949. X I. 29. 
r . t . :  1960. IV . 4 .
K o ssu th -d ij: 1953.
4 . ACSÁDY Ignác
B ö lcse le ti- T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: N agy-K ároly, Szatm ár vm . 1845. IX . 9. 
m egh .: Bp. 1906. X II. 17. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . -
M eg em lékezés: Akadém iai É rte s ítő , 1907. Ld. m ég : Gunst P é te r : Acsády 
Ignác. Bp. 1961. Akad. K.
5. AKIN Károly
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fizikus,
s z ü l.: Buda, 1830. I. 15. 
m egh .: F iu m e, 1893. X . 31. 
l e v . t . :  1868. III. 18. -
46. ÁLDÁSY Antal
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , ré g ész ,
s z ü l.: P est, 1869. IX . 25.
m egh .: Bp. 1932. V II. 14.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
r . t . :  1926. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1932. E m lékb eszéd : T u rul, 1933 .: 
Tóth Zoltán.
7 . ALEXANDER Bem át
B ö lc se le t i- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filo zófu s: filozófiatörténet, esztétika ,
s z ü l.: P est, 1850. IV . 13.
m egh .: Bp. 1927. X . 23.
l e v . t . :  1892. V . 5.
r . t . :  1915. V . 6 . -
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Nyugat, 1 9 2 7 .: Schöpflin A ladár.
8. A L E X IT S György
M atem atikai é s  Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, (ortogonális sorok e lm élete ,) 
s z ü l.: ? 1899. I. 5 . 
l e v . t . :  1948. V II. 2. 
r . t . :  1949. X I. 29.
fő titk á r : 1949. X I. 29 -tő l 1950. X II. 2 -ig  
e ln ö k ség i-tag : 1950. X II. 2 -tő l 
osztályelnök: 1955. V . 2 8 . -  
K o ssu th -d ij: 1951.
9. ALFÖ LD I András
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g é sz , ókortörtén ész,
sz ü l.: Pomáz, P est vm . 1895. V III. 27.
l e v . t . :  1933. V . 19.
r . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezésk or is m é t :) 1949. X I. 2 9 -ig .
(közvetlen utána k iz á rv a : 1947-ben elhagyta az országot, je len leg  USA, 
Princeton-ban é l.)
ALMÁSI-BALOGH
L d .: B A LO G H ... a lm ási
10. ALSZEGHY Z solt
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
m agyar irod alom történész, pedagógus, 
s z ü l.: Nagyszom bat, 1888. II. 12. 
l e v . t . :  1933. V . 19. 
r . t . :  1947. V I. 6 -tó l 1949. X I. 2 9 -ig .
511. AMBRUS Zoltán
N yelv- é s  Széptudományi O sztály,
irő , m űfordító, k ritik u s, esz té ta ,
s z ü l.: D ebrecen , 1861. II . 22.
m egh .: Bp. 1932. II. 28.
le v . t . :  1911. IV . 27. -
M egem lékezés: Akadém iai E rte s itő , 1932.
12. ANDICS E rzséb et
F ilozó fia i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , (1848 -as  szabadságm ozgalm ak,’) 
s z ü l.: ? 1902. V I. 22. 
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1950. X II. 2 .
K o ssu th -d ij: 1949.
13. ANDRÁSSY D énes, gróf
Igazgató -T a n á c s , 
po litiku s,
sz ü l.: K rasznahorkaváralja , 1835. X I. 18. 
m egh .: ? 1913. II. 26. 
igazgatósági t . :  1906. I. 21.
14. ANDRÁSSY G éza, gróf
Igazgató-T anács 
politikus
s z ü l.: P est, 1856. V II. 23. 
m egh .: Bp. 1938. V III. 29. 
igazgatósági t . :  1931. V . 15.
15. ANDRÁSSY György, gróf
Igazgató -T a n á c s , 
közgazdász,
sz ü l.: K assa , 1797. II. 5. 
m egh .: B écs, 1872. X II. 11. 
igazgatósági t . :  1830. X I. 17. 
t i s z t . t . :  1833. X I. 8 . 
h .m ásod eln ök : 1850. V I. 10. 1855-ig .
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság , 1873.
16. ANDRÁSSY Gyula, id. gró f
B ö lc se le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
pu blicista , politikus, m iniszterelnök , külügym iniszter, 
sz ü l.: K assa , 1823. III. 3.
m egh .: V o lo sca , 1890. II. 18. (e ltem etv e: T őketerebes) 
ig a z g a tó s á g it .: 1876. V I. 10. 
t i s z t . t . :  1888. V . 4 . -
E m lékbeszéd : Akadém iai É rte s itő , 1891. 326. p . :  Kállay Béni.
617. ANDRÁSSY Gyula, i f j .  gróf
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rté n ész : m agyar történelem , alkotm ánytörténet,
sz ü l.: P á ris , 1860. VI. 30.
m egh .: Bp. 1929. V I. 11.
l e v . t . :  1898. V . 6 .
r . t . :  1904. V. 13.
ig a z g a tó sá g it .: 1913. IV . 2 4 .-
MTA nagyjutalm a: 1905.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 4 . :  Apponyi A lbert gróf.
18. ANDRASSY Manó, gróf
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
keletázsia-ku tató , közgazdász, nagyiparos, 
sz ü l.: K assa , 1821. III. 3 .
m egh .: G örz, 1891. IV . 23. (e ltem etv e: Krasznahorka) 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M eg em lék ezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 1 2 .: Radványszky 
Béla báró.
19. ANDRÁSSY T ivad ar, gróf
Igazgató -T a n á c s , 
közgazdász,
sz ü l.: P á r is , 1857. X I. ? 
m eg h .: 7 1905. V . 13. 
ig a z g a tó sá g it .: 1894. V . 3.
20. ANDREÁNSZKY Gábor, báró
M atem atikai-, F iz ik a i, Kém iai és Műszaki-tudományok O sztálya,
botanikus, m ezőgazdász,
sz ü l.: Petény, Abauj v m ., 1895. V III. 1.
le v .t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949.
21. ANGYAL Dávid
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Nagykunszentmárton, 1857. X I. 30.
m egh .: Bp. 1943. X II. 18.
l e v . t . :  1902. V . 9.
r . t . :  1917. V . 3 .
t i s z t . t . :  1936. V . 1 4 . -
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 284. p.
722. ANGYAL Pál
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
büntetőjogász,
sz ü l.: P écs , 1873. V II. 12.
m egh .: Bp. 1949. I . ?
l e v . t . :  1909. IV . 29.
r . t . :  1930. V . 8 . -
23 . ANGYALFY M átyás *
Törvénytudományi O sztály, 
közgazdász,
sz ü l.: N aszály, Kom árom  vm . 
m eg h .: Pozsony, 1839. III. 17. 
l e v . t . :  1832. III. 9 .
Em lékbeszéd A M . Tudós T á rs a s á g  Évkönyvei, 7 . köt. 1846. 8 . p .: 
Balásházy János.
24. ANTAL Géza
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos,
sz ü l.: Nagyenyed, 1846. ? ? 
m egh .: Bp. 1889. X II. 20. 
l e v . t . :  1889. V . 3 .
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 9 . köt. 1 2 .: Hőgyes Endre.
25. ANTAL M ihály
Nyelvtudományi O sztály, 
sz ó tá rsz e rk e sz tő , nyelvművelő, 
s z ü l . : Jászladány, 1793. ? ?  
m eg h .: P est, 1850. V I. 20. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
E m lékbeszéd : Akadém iai E rte s itő , 1 8 5 2 .: Toldy F e re n c .
26. APATHY István, id.
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g ász ,
sz ü l.: H idja, 1829. V III. 19. 
m eg h .: Bp. 1889. X II. 4 . 
l e v . t . :  1873. V . 21. 
r . t . :  1884. V I. 5.
MTA nagyjutalm a: 1877. (m egosztva Kautz Gyulával)
M egem lék ezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 6 . köt. 1 2 .: M atlekovits 
Sándor.
827. APÁTHY István, i f j.
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
zoológus, állatbiolőgus, (orvos)
s z ü l.: P est, 1863. I .  4 .
m egh.: Szeged, 1922. IX . 29.
l e v . t . :  1898. V . 26.
É le tr a jz : Akadémiai E rte sitő , 1922 .: M árki Sándor.
28. APPONYI A lbert, gróf
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
állam tudős, politikus,
s z ü l.: B écs, 1846. V . 28.
m eg h .: Genf, 1933. II . 7 .
t i s z t . t . :  1898. V . 6 .
ig a z g a tó sá g it .: 1908. II. 13.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 5 . :  Bethlen István gróf.
29. APPONYI György, gróf
Igaz gató - Tanác s , 
politiku s,
sz ü l.: Pozsony, 1808. X II. 29. 
m egh .: E berhard , 1899. II. 28. 
igazgatósági t , :  1858. X II. 19.
30 . APPONYI Sándor, gróf
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
b ib liográfus, könyvgyüjtő, 
sz ü l.: P á r is , 1844. I. 19. 
m egh.: Lengyel, 1925. IV . 18. 
ig a z g a tó sá g it .: 1888. V . 2. 
t i s z t . t . :  1905. V . 12. -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 3 . :  D ézsi L a jo s .
31 . ÁPRILY (JÉK ELY) L a jo s
Nyelv és Széptudományi O sztály,
költő, m űfordító,
s z ü l.: B rassó , 1887. X I. 14.
l e v . t . :  1934. V . 11-tő l 1949. X I. 29. (á ts z e rv e z é s é ig .
932 . ARANY János
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
költő,
s z ü l.: N agyszalonta, Bihar vm . 1817. III. 2.
m egh.: Bp. 1882. X . 22.
r . t . :  1858. X II. 15.
titoknok: 1865. I . 26.
fő titk ár: 1879. V . 22.
ig a z g a tó sá g it .: 1879. V . 2 2 .-
(a Kisfaludy T á rs a s á g  igazgató ja ,)
MTA nagyjutalm a: 1 8 6 0 ., 1872. (megosztva Hunfalvy Pállal): 1 8 7 9 ., 1893.
(posthum us: hátrahagyott v e rs e ié r t) .
E m lékbeszéd : MTA Évkönyvei, 1884. 1 8 .köt. 2 . :  Szász Károly: 
M egem lékezés: Budapesti Szem le, 1883.
33 . ARANY L ászló
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
költő,
sz ü l.: N agyszalonta, Bihar vm . 1844. III. 24. 
m egh.: 1898. VIII. 1. 
l e v . t . :  1872. V . 24. - 
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja .)
34 . ARÁNYI L a jo s
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos, (kórbonctan, törvényszéki orvostan ,) szem ész , szü lész,
sz ü l.: R év-K om árom , 1812. V . 29.
m egh .: N agym aros, 1887. VII. 28.
l e v . t . :  1858. X II. 25.
E m lékbeszéd : Akadémiai É rte s ítő , 1892 : Chyzer K ornél;
M egem lékezés: A rchaeologiai E rte s itő , 7 .é v f . : Hampel Jó zse f.■
35 . ARNSTEIN Jó z se f
M athem aticai O sztály,
m atem atikus,
sz ü l.: P est, 1816. I .  12.
m egh .: Stuppack-Gloggnitz, 1892. II. 23.
l e v . t . :  1847. X II. 20.
36 . ÁRVAY G ergely
Nyelv é s  Széptudományi O sztály, 
iró , m liforditó,
s z ü l.: V a jta , F e h ér vm . 1790. X I. 4 . 
m egh .: Bp. 1871. V II. 7 . 
l e v . t . :  1834. X I. 8 . -
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Nyelv és Széptudomány köréből, 1872. 
2 . köt. 12. p .:  Szvorényi Jó zse f.
37. ASBÓTH János
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
p u b lic is ta ,: politikai irodalom  (fö ld ra jz , n ép ra jz), 
s z ü l.: Szatumik (Satum ic), K rassó  vm . 1845. V I. 7 . 
m egh.: V idefalva, 1911. V I. 28. 
l e v . t . :  1911. V I. 28.
38. ASBÓTH L ajos
M athem atikai O sztály, 
hadmérnök, hadtörténész, 
s z ü l.: K eszthely, 1803. VI. 20. 
m egh .: Lúgos, 1882. V . 6. 
l e v . t . :  1863. I. 13.
(1 8 4 8 -4 9 -ben tábornok, 1857-ig  aradi várfogságban.)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  6 . :  Kápolnai Pauer 
István.
39. ASBÓTH O szkár
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
szláv nyelvész,
sz ü l.: U j-A rad , A rad v m . 1852. V III. 10. 
m egh .: Bp. 1920. V III. 10. 
l e v . t . :  1892. V . 5. 
r . t . :  1907. V . 3 . -
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40 . BABICS Antal
O rvosi-tudom ányok O sztálya, 
urológus, (urológiai seb é sz e t,) 
sz ü l.: 1902. V III. 4 . 
le v . t . :  1949. X I. 29. 
r . t . :  1950. X II. 2.
o sz tá ly titk ár: 1951. X II. 1 5 .-  
K o ssu th -d ij: 1951.
41 . BABITS Mihály
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
költő,
sz ü l.: Szekszárd , Tolna vm . 1883. X I. 26. 
m egh.: Bp. 1941. V III. 4 . 
l e v . t . :  1940. IV . 26.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1941. 256. p.
42. BADICS F e ren c
Nyelv és Széptudományi O sztály,
irod alom történész, (nyelvész, pedagógus,)
sz ü l.: Szék esfeh érvár, 1854. VIII. 27.
m egh .: Bp. 1939. V II. 18.
l e v . t . :  1894. V . 4 .
r . t . :  1910. IV . 28.
t i s z t . t . :  1926. V . 6 .
43 . BAINTNER János
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g á sz : polgári jo g  és törvénykezés,
sz ü l.: L ip tó -U jv ár, 1815. I. 15.
m eg h .: P u szta-B erek , 1881. VIII. 14.
l e v . t . :  1865. X II. 10.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 3 . köt. 4 . :  Apáthy István.
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44. BAJZA Jó z se f, szű csi
Történettudományi O sztály, 
költő, k ritiku s,
sz til.: Szlicsi, Heves vm. 1804. I . 31. 
m egh .: P est, 1858. VII. 3. 
l e v . t . :  1831. II. 17. 
r . t . :  1832. III. 10.
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 0 .köt. 7 . :  Toldy Feren c.
45. BAJZA Jó zsef
N yelv- és Széptudományi O sztály,
horvát nyelv és irodalom ,
s z ü l.: Fugyivásárhely, Bihar vm. 1885. I . 31.
m eg h .: ? 1938. I. 8.
l e v . t . :  1926. V . 6 .
46 . BAKSAY Sándor
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
iró , költő, müforditó,
sz ü l.: Nagypeterd, Baranya vm . 1832. VII. 28. 
m egh.: ? 1915. V I. 18. 
l e v . t . :  1884. V I. 5. 
r . t . :  1903. V. 8.
(a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 3 .: Kozma Andor.
47 . BALANYI György
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyetem es tö rtén et, egyháztörténet, 
s z til.: K ecskem ét, 1886. II. 10. 
m eg h .: ? 1963. ?
l e v . t . :  1938. V . 6 -tó l 1949. X I. 2 9 -ig  (á tszerv ezésig ).
48. BALAS K ároly, sipeki
B ö lcse le t i- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
nem zetgazdaság, pénzügytan, 
sz ü l.: B alassagyarm at, 1877. I. 4. 
m egh .: Körmend, 1961. X . 10.
l e v . t . :  1929. V . 10-tő l 1949. X I. 2 9 . -  (átszervezésig)
49. BALAS P(iri) E lem ér
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g á sz : polgári és büntető-törvénykezési jog,
sz ü l.: Szabadka, 1883. I . 28.
m egh .: Bp. 1947. X II. 17.
l e v . t . ;  1943. V . 1 4 .-
13
50. BALÁSHÁZY János
Term észettudom ányi O sztály, 
közgazdász, term észettud ós, m ezőgazdász, 
s z ü l.: Sátoraljaú jhely , Zemplén vm . 1797. III. 6 . 
m egh.: Fö ld es, 1857. X I. 19. 
r . t . :  1830. X I. 17. -
Tudós T á rs a s á g  nagyjutalm a: 1838 (m egosztva V örösm arty M ihállyal), 
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
4
51. BALASSA János
Term észettudom ányi O sztály, 
seb ész , (gömős csont és izületi bántalm ak), 
s z ü l.: S árszen tlő rin c, Tolna vm . 1814. V . 5. 
m egh .: P est, 1868. X II. 19. 
t i s z t . t . :  1858. X II. 1 5 .-
(a szabadságharc a latt katonaorvos, 1849 után börtönben, 1851-tő l tan ­
székét v issz a n y er i,)
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 3 .k ö t .: Jen d rassik  Jenő.
52. BALASSY F e re n c , bethlenfalvi
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: Bethlenfalva, Udvarhely vm . 1821. X II. 9 . 
m egh.: M akiár, 1896. X . 4 . 
l e v . t . :  1872. V . 2 4 . -
M egem lék ezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 12. köt. 5 . :  Szentkláray Jenő.
53. BALLA Antal
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , u jság iró
sz ü l.: K iskunhalas, 1886. IV. 26.
le v . t . :  1945. V . 28 -tó l 1949. X I. 29 - (á tszerv ezés)ig .
54. BALLA Károly
Term észettudom ányi O sztály, 
m eteorológus; közgazdász, jo gász , 
s z ü l.: N agykőrös, 1792. IV . 2. 
m egh.: P ótharaszt, Pest vm . 1873. V . 16. 
l e v . t . :  1839. X I. 23. -
E m lékbeszéd : Akadém iai E rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1879.
9 . köt. 7 . p .: Galgóczy K ároly.
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55. BALLAGI Aladár
B ö lcse le ti-, Társad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
Ú jkor -tö rtén ész , 
s z ü l.: K ecskem ét, 1853. X . 24. 
m egh.: Bp. 1928. V I. 21. 
l e v . t . :  1884. V I. 5. 
r . t . :  1904. V . 13.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1928. 169. p. -
56. BALLAGI Géza
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g ász ,
sz ü l.: Szarv as, Békés vm . 1851. V . 3 . 
m egh.: Bp. 1907. VI. 17. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . -
M egem lékezés : Akadémiai E rte s itő , 1907.
57. BALLAGI (BLOCH) Mór
N yelv- és Széptudományi O sztály,
theológus, nyelvész, szó tár szerkesztő ,
sz ü l.: Inócz, Zemplén vm . 1818. (1815?) III. 18.
m egh.: Bp. 1891. IX . 1.
l e v .t . :  1840. IX . 5.
r . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 7 . köt. 7 . :  Im re Sándor.
58. BALLÓ Mátyás
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
vegyész,
s z ü l.: L iptó-Szentm iklós, Liptó vm . 1844. X I. 30. 
m egh.: Bp. 1930. IX . 27. 
l e v . t . :  1880. V . 2 0 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 6 . :  Kőnek F rig y es .
59. BALO Jó zsef
O rvosi Tudományok O sztálya,
o rv o s : törvényszéki orvostan, kórszövettan,
sz ü l.: Bp. 1895. X I. 10.
l e v . t . :  1940. IV . 26.
r . t . :  1948. V II. 2 -tő l 1953. I . 3 1 -ig  (ettől tagsága szünetelt, majd ism ét:)
l e v . t . :  1956. V . - 
K o ssu th -d ij: 1955.
t
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60. BALOGH A rtúr
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
á llam jo g : alkotm ány-, közigazgatási kérd ések , politika, 
s z ü l.: Abony, Pest vm . 1866. III. 18. 
m egh.: K olozsvár, 1923? 
le v . t . :  1905. V . 12.
61 . BALOGH Ernő
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
orv o s: rákkutató, (kórbonctan),
s z ü l.: N agyszalonta, Bihar vm. 1890. V III. 11.
l e v . t . :  1942. V . 15.
ta n á c s k o z ó t.: 1949- (á tszerv ezéstő l).
62 . BALOGH János
Biológiai Tudományok O sztálya,
álla tren d szertan , -ökológia, ta la j zoológia, cönológia, 
s z ü l.: ? 1913. II. 19. 
l e v . t . :  1965. IV . 23.
K o ssu th -d ij: 1963.
63. BALOGH Jenő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
büntetőjog, bűnvádi perjog ,
sz ü l.: D ev ecser, V eszprém  vm . 1864. V . 14..
m egh.: Bp. 1953. II. 15.
le v .t . :  1901. V- 10.
r . t . :  1912. V . 2.
fő titk á r : 1920. X II. 20 -tó l 1935. X I. 7 - ig , 
t i s z t . t . :  1937. IV . 29.
m ásodelnök: 1940. IV . 26 -tó l 1943. V . 14 -ig , 
ta n á c s k o z ó t.: 1 9 4 9 .-  (á tszerv ezéstő l).
64 . BALOGH Kálmán
Term észettudom ányi O sztály, 
élettan  (orvos), 
sz ü l.: Szolnok, 1835. IX . 29. 
m egh.: Bp. 1888. V II. 15. 
l e v . t . :  1864. I . 20. 
r . t . :  1877. V . 24. -
MTA nagyjutalm a: 1862.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 6 . köt. 9 . :  Hőgyes Endre.
16
65. BALOGH Pál, a lm ási
Term észettudom ányi O sztály, 
orvos (homeopata), közegészségügy, 
s z ü l.: Nagy bar ca , Borsod vm. 1794. 
m egh.: Bp. 1867. IX . 11. 
l e v . t . :  1831. II. 17. 
r . t . :  1835. IX . 1 4 .-
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1858. 43 . sz . Fialovszky Béla : Alm ási 
Balogh Pál élet és je lle m ra jz a . - Hangya Ú jság  Könyvtára, 1933.
66. BALOGH Sám uel, a lm ási
Philosophiai O sztály,
filozófus, esz téta , szép irő ,
sz ü l.: N agybarca, Borsod vm . 1796. V I. 6 .
m egh.: Serke, 1867. X . 15.
le v . t . :  1858. X II. 15.
67. BÁNKI Dónát
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
gépészm érnök (m otorok, turbinák), feltaláló  (benzinkarburátor, s tb .) , 
s z ü l.: Bánk, V eszprém  vm . 1859. V I. 6. 
m egh.: Bp. 1922. V III. 1. 
l e v . t . :  1911. IV . 27.
MTA nagyjutalm a: 1926. (posthumus)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszéd ek : 1 9 .köt. 1 3 .: R e jtő  Sándor.
68 . BÁNÓCZI Jó zse f
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
szinháztört énész,
sz ü l.: Szentgál, V eszprém  vm . 1849. V II. 4 . 
m egh.: Bp. 1926. VIII. 1. 
le v . t . :  1879. V . 22.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 6 . :  Zlinszky A ladár.
69. BARABÁS M iklós
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
képiró (festőm űvész),
s z ü l.: M árkósfalva, H árom szék vm . 1810. I I .*2 2 . 
m egh.: Bp. 1898. II. 12. 
l e v .t . :  1836. IX . 1 0 .-
70 . BARABAS Samu
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Papolc, H árom szék vm . 1855. X I, 14. 
m egh.: Papolc, 1940. IV. 18. 
l e v . t . :  1910. IV . 28.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297. p.
17
71. BÁRÁNY Ágoston
Történettudom ányi O sztály, 
történész  (helytörténet), 
s z ü l.: M iskolc, 1798. X II. 29. 
m egh .: Makó, 1849. IV . 11. 
l e v . t . :  1836. IX . 1 0 . -
E m lékbeszéd , Akadém iai E rte s itő , 1852. 1 2 .k ö t .: Toldy F e re n c .
72 . BÁRÁNY Nándor '
Műszaki Tudományok O sztálya, 
optika, finom m echanika, 
sz ü l.: ? 1899. V . 31 . 
l e v . t . :  1953. V . 3 0 . -  
K o ssu th -d ij: 1951.
73 . BARANYAI Lipót
Igazgató T an ács
közgazdász, pénzügyi- bankszakem ber, 
sz ü l.: Bélye, Baranya vm . 1894. V III. 7 . 
ig a z g a tó s á g it .: 1940. IV . 11.
t is z t , t . :  1943. V . 14. és 1945. V I. 6 . (röviddel utána elhagyja az országot: 
Franckfu rt am  M ain-ban é l.)
74 . BÁRCZI Géza
Nyelv és Irodalomtudományok O sztálya,
n y elv ész : m agyar nyelvtudomány, m agyar és ó -fran cia  nyelvtörténet, 
s z til.: Zom bor, 1894. I . 9 . 
l e v . t . :  1939. V . 12.
r . t . :  1947. V I. 6 . (ism é t:)  1949. X I. 2 9 . -
K o ssu th -d ij: 1952.
75 . BARICZ György
Nyelvtudományi O sztály , 
k lassz ik a-filo ló g u s, müforditó, 
sz ü l.: Nagyenyed, 1779. X . 28. 
m egh .: Z ára , 1840. X II. 27. 
l e v . t . :  1832. III. 9.
M egem lékezés: a M .Tudós T á rs a s á g  Évkönyve, 1845. 5 .köt.
76 . BARNA Ferdinánd
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
finn-ugor nyelvész,
s z ü l.: N agy-K ároly, Szatm ár vm. 1825. V . 23. 
m egh.: Bp. 1895. VII. 21. 
l e v . t . :  1868. in. 18. -
18
77. BARNA Ignác
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
nyelvész,
s z ü l.: N agy-Károly, Szatm árv m . 1822. II. 2. 
m egh .: Bp. 1894. X I. 23. 
l e v . t . :  1876. V I. 8.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte sitő , 1897. 8 . köt. 105. p . :  Vargha Gyula. 
Egyetem es Philolőgiai Közlöny, 1897. 2 .é v f.
78 . BAROSS Gyula
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
irod alom történész, 
s z ü l.: Bp. 1876. I. 22. 
m egh .: Bp. 1936. X . 17. 
l e v . t . :  1927. V . 5 . -
79 . BARSI Jó z se f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
statisztiku s,
s z ü l .: Janó-L eh ota, Bars vm . 1810. II. 23. 
m egh .: Bp. 1893. II. 18. 
l e v . t . :  1870. V . 25.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1897. 8 .é v f. 105. p .:  Vargha Gyula.
80. BARTA István
M űszaki Tudományok O sztálya, 
telev izió  és rádiótechnika, akusztika, 
sz ü l.: ? 1910. V . 22. 
l e v . t . :  1949. X I. 2 9 . -  
K o ssu th -d ij: 1957.
81. BARTAKOVICS Adalbert (Béla)
Igazgató T an ács, 
egyházjogász,
s z ü l.: F e lső -E le fá n t, Nyitra vm . 1792. IV . 4. 
m egh .: A lsó -E lefán t, 1873. V . 30. (e ltem etv e: E ger), 
ig a z g a tó sá g it .: 1853. III. 16.
(a Szt. Istv án -T ársu la t alapitó tag ja , egri é rs e k .)
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1873. 23. sz .
82. BARTAL Antal
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
pedagógus,
sz ü l.: B esztercebánya, Zólyom vm . 1829. IV. 24. 
m egh.: ? 1909. IX . 6. 
l e v . t . :  1873. V . 21. 
r . t . :  1898. V . 6.
E m lékbeszéd : Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 1 0 .: Gyomlay Gyula.
19
83. BARTAL György
Törvénytudományi O sztály, 
jogtörténész.(középkori m agyar közjog), 
sz ili .: FU ss, 1785. IV . 24.
m egh.: E tre -K a rc s a  (D am azér, C sallóköz), 1865. IX . 20. 
igazgatósági tag : 1830. X I. 1 7 .-  
t isz te le ti t . : 1858. X II. 15.
E m lékbeszéd : Akadém iai Évkönyvek, 1876. 1 1 .köt. 8 . :  Pauler T ivad ar.
»
84. BARTALUS István
Nyelv é s  Széptudományi O sztály, 
zenetörténész, népdalgytijtő,
s z ü l.: Bálványosváralja , Szolnok-Doboka vm . 1821. X I. 23. 
m egh .: Bp. 1899. II . 8 . 
l e v . t . :  1875. V. 26.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ).
85. BÁRTFAY L ászló
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: F e lső -V ad ász , Abauj vm . 1797. V . 6. 
m egh .: Bp. 1858. V . 12. 
l e v . t . :  1831. II. 17.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
86. BARTÓK Béla
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
zen eszerző , népzenekutató,
s z ü l .: N agyszentm iklós, Torontál vm . 1881. III. 25. 
m egh .: USA 1945. IX . 26. 
l e v . t . :  1935. V . 16. 
r . t . : 1945. V . 28. -
87 . BARTÓK György, m álnási
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
irod alom történész, filozófus,
sz ü l.: Nagyenyed, 1882. V III. 3.
l e v . t . :  1927. V . 5.
r . t . :  1945. V . 28.
tanácskozó t . :  1949. -  (á tszerv ezéstő l.)
88. BATIZFALVY Sámuel
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
o rv o s: seb ész , szü lész ,
sz ü l.: R im aszom bat, Göm ör vm . 1826. V III. 26. 
m egh.: Bp. 1904. X I. 6 . 
l e v . t . :  1868. III. 18.
20
89. BATSÁNYI (BACSÁNYI) János
Nyelvtudományi O sztály, 
költő, iró ,
s z ü l.: Tapolca, Zala vm. 1763. V . 11. 
m eg ji.: L inz, 1845. V . 12. 
l e v . t . :  1843. X . 7 , -
G yászbeszéd: M .Tudós T á rsa sá g  É rte s itő je , 1847. 7 . köt.
- M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 .köt.
90. BATTHYÁNY Flilöp, h erceg
Igazgató -T a n á cs , 
s z ü l.: ? 1781.
m egh .: N ém etujvár, Vas vm . 1870. V II. 22. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
Em lékbeszéd : Hajnal, 1867.
91. BATTHÁNY-STRATTMAN L ász ló , h erceg
Igazgató -T a n á c s ,
s z ü l.: K iliti, Moson vm . 1870. X . 28. 
megh. 1931. I . 23. 
ig a z g a tó sá g it .: 1915. X . 8 . -  
t i s z t . t . :  1917. V . 3 . -
92. BAY Zoltán
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
elektrom érnök,
s z ili .: Gyulavári, Békés vm . 1900. VII. 24. 
l e v . t . :  1937. IV . 20.
r . t . :  1945. V . 28 -tó l 1949. X I. 29. -  (átszervezésig)
(közben:) o sz t. elnök: 1946. X II. 1 9 .-
93. BAYER Jó zsef
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
szin háztörténész, 
s z ü l.: Baja, 1851. X I. 23. 
m egh.: Bp. 1919. X II. 12. 
l e v . t . :  1899. V. 5. 
r . t . :  1911. IV . 27.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 7 . :  C sászár E lem ér.
94. BEDŐ A lbert
M athem atikai és Term észet-tudom ányi O sztály, 
erd ész ,
sz ü l.: Sep si-K őrisp atak , Három szék vm. 1839. X II. 31. 
m egh .: 1918. X . 21. 
le v . t . :  1880. V . 20.
21
95. BEÉLY  (BRIEDL) F idél Jó z se f
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
pedagógus, e sz téta , vallástudós, 
sz ili .: Székesfeh érvár, 1807. V II. 5. 
m egh.: K őszeg, 1863. VI. 20. 
l e v .t . :  1839. X I. 23.
E m lékbeszéd : Akadém iai É rte s ítő , 1863. 4 . k ö t.: Horváth C ir i l.
96. BEKE Manó ‘
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus,
s z ü l.: Pápa, V eszprém  vm . 1862. IV . 24. 
m egh .: Bp. 1946. V I. 27. 
l e v . t . :  1914. V . 7 .
M egem lékezés: Akadémiai É rte s ítő , 1946. 40. p.
97. BEKE Ödön
Nyelv és Irodalomtudományok O sztálya, 
finn-ugor nyelvkutatás, 
sz ü l.: Kom árom , 1883. V . 20. 
m egh.: Bp. 1964. IV . 10.
l e v . t . :  1945. V . 28. (és  á tszerv ezésk o r is m é t :)
1949. X I. 29. - 
r . t . :  1958. X I. 28. -
K o ssu th -d ij: 1960.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1964. 556. p .: Lakó György.
98. B ÉK EFI R ém ig
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyháztörténész,
s z ü l.: H ajm áskér (Szentes), 1861 (vagy 1858 .) III. 6 . 
m egh .: Z irc , 1924. V . 21. 
l e v . t . :  1896. V . 15. 
r . t . :  1908. IV . 8 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 1 1 .: Domanovszky 
Sándor.
99. BÉKÉSY György
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
rezgéstan , postatechnika, 
s z ü l .: Bp. 1899. V I. 3 . 
l e v . t . :  1939. V . 12.
r . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig .
22
100. BÉLÁK Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
bakterológus, (közegészségügy, általános kőrtan ,) 
s z ü l.: Enying, V eszprém  vm. 1886. V II. 17. 
m egh.: Bp. 1947. III. 12. 
l e v . t . :  1943. V . 1 4 .-
M egem lék ezés: Akadémiai E rtesitő , 1947. 23. p.
101. BELLA L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (ő störtén ész , barlangkutató), geológus,
s z ü l.: Pozsony, 1850. X II. 29.
m eg h .: 1937. V II. 8.
l e v . t . :  1926. V . 6 . -
102. BENCZÚR Gyula
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
festőm űvész,
s z ü l.: N yíregyháza, 1844. I. 28.
m egh .: Dolány (Benczurfalva), 1920. V I. 16.
t i s z t . t . :  1910. IV . 28.
Em lékbeszéd : Akadémiai É rte s itő , 1922. 3 3 .köt. 154. p .: Berzeviczy 
A lb ert.
103. BENE F eren c
Term észettudom ányi O sztály,
o rv o s: fe rtő ző b eteg ség ek , járványkórtan,
(a him lőoltás bevezetője M agyarországon,) 
s z ü l.: M indszent, 1775. X . 12. 
m egh.: P est, 1858. V II. 2. 
t i s z t . t . :  1831. II. 15.
104. BENEDIKT Ottó
M űszaki Tudományok O sztálya, 
villam osgépek, autom atizálás, 
sz ü l.: ? 1897. V . 18. 
l e v . t . :  1956. V . 28. 
r . t . :  1958. X I. 28.
K o ssu th -d ij: 1958.
105. BENKŐ (ÁRKOSI) Dániel
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m ezőgazdász, á lla tten yésztési szakem ber, 
sz ü l.: K ézd i-V ásárhely , 1799. I. 9. 
m egh .: 1883. X I. 19. 
l e v .t . :  1859. X II. 1 6 .-
MTA nagyjutalm a: 1856. (m egosztva K orizm ics L ászlóval és M orócz 
Istvánnal,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 .köt. 2 . :  Galgóczy K ároly.
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106. BENKÓ Lóránd
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
magyar nyelvtudomány, 
sz ü l.: 1921. X II. 19. 
l e v . t . :  1965. IV . 23. -
107. BENYOVSZKY Zsigmond, gróf
Törvénytudományi O sztály, 
jo g - és törvénytudós, 
s z ü l .: Nagyszombat, 1798. 
m egh.: Solt, 1873. IV . 20. 
l e v . t . :  1832. III. 9 .
108. BEÖTHY Ákos
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , jo g történ ész ,
szU l.: Nagyvárad, 1838. X I. 12.
m egh .: Bp. 1904. X II. 1.
l e v . t . :  1902. V. 9.
109. BEÖTHY Leó
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
szociológus, közgazdász, nem zetgazdász, statisztiku s, 
s z ü l.: Nagyvárad, 1839. 
m eg h .: Bp. 1886. I . 5. 
l e v . t . :  1877. V . 24. -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 7 . köt. 3 . :  György Endre.
110. BEÖTHY Z solt
Nyelv- és Széptudományi O sztály,
irod alom történész, esz té ta ,
sz ü l.: Buda, 1848. IX . 4 .
m eg .: Bp. 1922. IV . 20.
l e v . t . :  1877. V . 24.
r . t . :  1884. V I. 5.
ig a z g a tó sá g it .: 1839. V . 12.
m ásodelnök: 1910. V . 28 -tó l 1913. IV . 2 3 -ig .
(a Kisfaludy T á rs a s á g  t itk á ra ,)
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1922. 141. p.
111. BÉRC ZIK Árpád
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
költő, iró ,
sz ü l.: T e m e sv ár, 1842. V II. 8. 
m egh.: 1919. VII. 17. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . 
r . t . :  1907. V . 3 . 
t i s z t . t . :  1916. V . 4 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 . :  Kozma Andor.
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112. BÉRCZY Károly
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
költő, műfordító, novellista, 
s z ü l.: Balassagyarm at, 1821. X II. 11. 
m egh.: P est, 1867. X II. 11. 
l e v . t . :  1859. X II. 1 6 .-
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Nyelv- és Széptudományok köréből, 
1876. 5 .köt. 10. p .: Arany L ászló .
113. BERDE Áron
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
term észettud ós, nem zetgazdász, (e lső  magyar m eteorológus és k lim atiku s,) 
sz ü l.: L aborfalva, 1819. III. 8. 
m egh.: K olozsvár, 1892. I. 25. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
m eg em lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1892. 3 . köt.
114. BERNÁT István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász,
s z ü l.: R im aszom bat, Gömör vm . 1854. V II. 3. 
m egh .: Bp. 1942. I . 19. 
l e v . t . :  1906. III. 23. 
r . t . :  1927. V . 5.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1942. 276. p.
115. BERTHA Sándor
Törvénytudományi O sztály,
közgazdász (e lső  m agyar takarékpénztár),
s z ü l.: E te , 1796. IV. 7 .
m egh.: Bp. 1877. II. 4 .
l e v . t . :  1839. X I. 23.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Társadalom -tudom ányok köréből,
1876. 4 . köt. 8 . :  Tóth L őrin cz .
116. BERZEVICZY A lbert
B ö lcse leti, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész (abszolutizm us k o ra ), m űvészettörténész, kulturpolitikus,
s z ü l.: B erzev ice , Sáros vm . 1853. V I. 7 .
m egh.: Bp. 1936. III. 22.
t i s z t . t . :  1904. V . 13.
ig a z g a tó sá g it .: 1904. X II. 11.
elnök: 1905. X I. 27 -tő l (ú jrav álasztv a : 1907. V . 3 . ,
1910. IV . 2 8 . ,  1913. IV. 2 4 .,  1916. V . 4 . ,  1919. X . 2 8 .,
1922. V . 1 1 .,  1925. V . 7 . ,  1928. V .1 8 .)  1936. III. 10 -ig .
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ,)
MTA nagyjutalm a: 1924.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 23. köt. 5 . :  Balogh Jenő.
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117. BERZEVICZY V incze, báró
T isz te le ti-tag o k  C soportja , 
a m agyar já ték sz ín  pártfogója, 
s z ü l.: D arócz, Sáros vm . 1781. III. 16. 
m egh.: K assa , 1834. IV. 15. 
t i s z t . t . :  1832. III. 1 0 .-
E m lékbeszéd : MTA Évkönyvek, 1838. 3 . köt. 3 . :  Dessew ffy Jó z se f gróf.
118. BERZSENYI Dániel '
F ilozófia i O sztály, 
költő,
s z ü l.: Egyházas-H etye, V as vm. 1776. V . 7 . 
m egh.: N ikla, 1836. II. 24. 
r . t . :  1830. X I. 17.
E m lékbeszéd : Akadém iai Évkönyvek: 1838. 2 .köt. 7 . :  K ölcsey F e re n c .
119. BESZÉDES Jó z se f
M athem atikai O sztály,
vizm ém ök, folyam (Kapós-) szabályozás, közgazdász, 
s z ü l.: M agyarkanizsa, 1787. II. 12. 
m egh.: Dunföldvár, 1852. II. 28. 
l e v . t . :  1831. II. 17.
E m lékbeszéd : Akadémiai É rte s itő , 1852. 1 2 .k ö t .: Győry Sándor.
120. BETHLEN István, gróf
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
á llam férfi, m iniszterelnök ,
sz ü l.: G em yeszeg , M aros-T ord a vm . 1874. X . 3 .
m egh.: Szovjetunió, ? 1947.
t i s z t . t . :  1928. V . 18 -tó l 1945. V . 2 8 -ig .
121. BEZERÉD Y Pál
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
közgazdász (ipari növények, selyem tenyésztés), 
sz ü l.: Sopron, 1840. III. 17. 
m egh.: Hidja (S ze d resrésze ), 1918. I. 21. 
t i s z t . t . :  1917. V . 3 .
M egem lék ezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 2 1 .: G aal Jenő.
122. BEZNÁK Aladár
Biológiai é s  O rvosi Tudományok O sztálya, 
biológus,
s z ü l.: Szathm ár, 1901.
m egh.: Stockholm , 1958.
l e v . t . :  1945. V . 28.
r . t . :  1946. X II. 19 -tő l 1949. X I. 29 -ig .
(elhagyta az ország o t.)
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123. BIBO István
B ö lcse le ti- , Társad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász,
s z ü l.: Bp. 1911. V III. 7 .
l e v . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig  (ekkortól tanácskozó tag, 1957: 
az MTA k iz á r ja ) .
124. BIELZ Ede A lbert
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
term észettud ós,
s z tll.: Nagyszeben, 1827. II. 4.
m egh .: 1898. V . 26.
l e v . t . :  1873. V . 21. -
125. BÍRÓ F eren c
Műszaki Tudományok O sztálya, 
gépészet -technológia, 
s z ü l.: Sopron, 1904. VIII.
le v . t . :  1949. X I. 29 -tő l 1961. IV . 1 4 -ig  (ekkor k izárv a),
K o ssu th -d ij: 1949.
126. BÍRÓ V encel
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: V értessom lő , Komárom vm . 1885. V III. 9. 
m egh.: K olozsvár, 1962. X II. 2.
l e v . t . :  1941. V . 16-tó l 1949. X I. 29 -ig , e ttő l: tanácskozó tag.
127. BITNICZ L a jo s
M athem aticai O sztály, 
m atem atikus, m agyar nyelvész, 
sz ü l.: Ják , 1790. VII. 17. 
m egh .: Nagykanizsa, 1871. V I. 28. 
r . t . :  1830. X I. 17. 
t i s z t . t . :  1847. X II. 23.
Em lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a N yelv- és Széptudományok köréből,
1872. 3 . :  Szabó Im re .
m-
128. BLÁTHY Ottó T itusz
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
elektrom érnök, gépészm érnök, fe lta lá ló ,
(transzform átorok, generátorok, automata szabályozók,) 
sz ü l.: T a ta , Komárom vm . 1860. VIII. 11. 
m egh .: Bp. 1939. IX . 26. 
t i s z t . t . :  1927. V . 5. -
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129. BLEY ER  Jakab
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
ném et irod alom történész és nyelvész, 
sz ili .: Dunacséb, Bács-Bodrog vm. 1874. I . 25. 
m egh .: Bp. 1933. X II. 6 . 
l e v . t . :  1910. IV . 28. -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1934. 4 4 .köt.
BLOCH M óric 
L d .: BALLAGI Mór
130. BÓDISS Jusztin  János
N yelv- és Széptudományi O sztály,
k lassz ik a -filo ló g u s,
s z ü l.: T tlr je , Zala vm . 1863. X I. 18.
m egh.: 1921. V II. 31.
l e v . t . :  1911. IV . 2 7 . -
M eg em lék ezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 8 . :  C sengeri János.
131. BODNÁR János
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
orvo s i - vegytan,
s z ü l.: Nagyvárad, 1889. VII. 28. 
l e v . t . :  1937. IV . 29 -tő l 1949. X I. 29 -ig .
132. BODOLA L a jo s
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m érnök, geodéta,
s z ü l.: Sanpierdarena, Ita lia , 1859. X . 9 . 
m egh.: Bp. 1936. V I. 28. 
l e v . t . :  1905. V . 12.
133. BOÉR E lek , i f j.
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász, pénzügytan, 
s z ü l.: K olozsvár, 1898. IX . 13.
l e v . t . :  1941. V . 16-tő l 1949. X I. 2 9 -ig , e ttő l: tanácskozó-tag .
134. BOGÁRDI János
M űszaki Tudományok O sztálya, 
h idrológia, hidraulika, 
s z ü l.: 1909. V I. 11. 
l e v . t . :  1962. IV. 6 . -
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135. BOGISICH Mihály
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
egyházi iró ,
s z ü l.: P est, 1839. I . 10. 
m egh .: E sztergom , 1919. V III. 6 . 
l e v . t . :  1880. V . 20.
136. BOGNÁR Géza
M űszaki Tudományok O sztálya,
h irad ástechniku s, (rádiótechnika, m ikrohullám lokátorok,) 
sz ü l.: 1909. X II. 3 , 
l e v . t . :  1949.. X I. 29. 
r . t . :  1958. X I. 28.
fő titkár h .:  időközben 1956. X I. 9 -tő l, 
elnökségi t . :T 9 ő 4 .  IV . 2 4 . -  
K o ssu th -d ij: 1 9 4 9 ., 1956.
137. BOGNÁR Jó zse f
Gazdaság- és Jogtudományi O sztály, 
közgazdász, 
sz ü l.: 1917. II. 5. 
l e v . t . :  1965. IV. 23. -
138. BOGNÁR R ezső
Kém iai Tudományok O sztálya, 
szerv e s-k ém ia , kém iai technológia: (alkaloidák, antibiotikum ok,) 
sz ü l.: 1913. III. 7 .
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (MTA átszerv ezések or - 1949-ben ism ét) 
r . t . :  1953. V . 30.
fő titkár: 1955. V . 28 -tó l 1957. X II. 20 -ig ,
K o ssu th -d ij: 1 9 4 8 ., 1962.
139. BÓKA L ászló
N yelv- és irodalomtudományi O sztály, 
irod alom történész, költő, e lbeszélő , 
s z ü l.: Bp. 1910. Vn .  19. 
m egh.: Bp. 1964. X I. 1. 
l e v . t . :  1953. V.  30. 
osz tá ly titk ár: 1957. X II. 2 0 .-
140. BÓKAY Árpád
M athem atikai é s  Term észettudom ányi O sztály, 
belgyógyász (bélm ozgás), balneológus, farm akológus, 
sz ü l.: Bp. 1856. X . 15. 
m egh .: Bp. 1919. X . 20. 
l e v . t . :  1896. V . 1 5 .-
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141. BÓKAY János
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
gyerm ekgyógyász,
sz ü l.: Bp. 1858. IV . 19.
m egh.: Bp. 1937. VII. 6 .
l e v . t . :  1923. V . 1 1 . -
142. BOLGÁR Elek
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, társadalom tudós, jogász (m ateria lis ta  jo g történ et),
sz ü l.: K assa , 1883. V III. 3.
m egh.: Bp. 1955. V I. 26.
t i s z t e le t i t . :  1945. V . 28.
r . t . :  1949. X I. 2 9 . -
143. BOLYAI F ark as
M athem atikai O sztály, 
m atem atikus, technikus, filológus, 
sz ü l.: Boly, F e ls ő -F e h é r  vm . 1775. II. 9. 
m eg h .: M arosvásárhely , 1856. X I. 20. 
le v . t . :  1832. III. 9 .
M egem lékezés: Akadém iai E rte s itő , 1884. 1 1 .k ö t ., Akadémiai E rte s itő , 
1937. 4 2 .k ö t.: Berzev iczy A lbert - KUrschák Jó z se f (századfordulói m eg­
em lékezés) .
144. BORBÉLY Samu
M űszaki Tudományok O sztálya,
alkalm azott m atem atika, hővezetés, b a llisztika ,
s z ü l.: 1907. IV . 23.
l e v . t . :  1946. V II. 24. (1949 -i á tszerv ezéstő l ism ét) -
145. BORBIRÓ V irg il
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
ép itész,
sz ü l.: Nagyenyed, 1893. III. 6.
m egh.: Bp. 1956. V II. 25.
l e v . t . :  1948. V II. 2 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig .
146. BOROVSZKY Samu
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történet-tudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , etnográfus,
sz ü l.: Karavukova, Bács-Bodrog vm . 1860. X . 25. 
m egh.: Bp. 1912. IV . 24. 
l e v . t . :  1899. V . 5. -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 16. köt. 1 3 .: K arácsonyi János.
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147. BOT(T)KA Tivadar
B ö lcse le ti-, Társad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: K is-E ndréd , 1802. VII. 6. 
m egh .: K isvezekény, 1885. I . 6 . 
l e v . t . :  1847. X II. 23. 
r . t . :  1872. V . 24. 
t i s z t . t . :  1877. V . 24.
M egem lékezés: Akadémiai Almanach, 1886.
148. BÖCKH Hugó
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
bányászat, erd észet,
sz ü l.: P est, 1874. VI. 15.
m egh .: 1931. X II. 6.
l e v . t . :  1915. V . 6.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 2 3 .:  Vendl Aladár.
149. BÖCKH János
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
geológus,
sz ü l.: P est, 1840. X . 20. 
m egh .: Bp. 1909. V. 10. 
l e v .t . :  1876. VI. 8 .
150. BÖHM Károly
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, te rm észetb ö lcselő ,
sz ü l.: Besztercebánya, 1846. IX . 17.
m egh.: Bp. 1911. V . 18.
l e v . t . :  1896. V . 15.
r . t . :  1908. IV. 3 0 . -
MTA nagyjutalm a: 1911.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 7 .: Pauler Ákos.
151. BÖLÖNI-FARKAS Sándor
T ö rtén etirási O sztály,
történész (E rd ély  tö rtén ete, Am erika föld és n ép ra jza ,) 
s z ü l.: Bölön (E rd é ly ), 1795. I. 15. 
m egh .: K olozsvár, 1842. II. 3 . 
l e v .t . :  1834. X I. 8 .
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 6 . köt.
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152. BRASSAI Sámuel
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
nyelvész, filozófus, m atem atikus, tö rtén ész ,
s z ü l.: T orockó, Torda vm . 1800. II. 13.
m egh.: K olozsvár, 1897. V I. 24.
l e v .t . :  1837. IX . 7 .
r . t . :  1865. X II. 10.
t i s z t . t . :  1887. V . 13.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1899. 1 0 .köt. 1 7 6 .p . : Concha Győző.
153. BRESZTYENSZKY A lbert
M athem atikai O sztály,
m atem atikus (arith m etika), ásványtudós,
sz ü l.: N ém etróna, 1786. VIII. 5.
m egh.: Tihany, 1851. II. 15.
l e v . t . :  1836. IX . 10. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
BRIEDL Fidél
L d .: BEÉLY  Fidél
154. BRISITS F rig y es
N yelv- és Széptudományi O sztály,
m agyar irod alom történész,
sz ü l.: M áza, Tolna vm . 1890. III. 4.
l e v . t . :  1934. V. 11-tő l 1949. X I. 29 - (á ts z e rv e z é s é ig .
155. BRUCKNER Győző, id.
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g ász , tö rtén ész ,
s z ü l.: Felső löv ő, Vas vm . 1877. VII. 27. 
l e v . t . :  1926. V . 6.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tsz e rv e z é sé tő l.)
156. BRUCKNER Győző, i f j.
Kém iai Tudományok O sztálya, 
kémikus (szerv esk ém ia ), 
s z ü l.: 1900. X I. 1. 
l e v . t . :  1946. VII. 24. 
r . t . :  1949. X I. 29.
K o ssu th -d ij: 1 9 4 9 ., 1955.
157. BRUSINA Spiridion
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus,
sz ü l.: Z ára , D alm ácia, 1847. X II. 11. 
m egh.: 1908. V. 21. 
l e v .t . :  1891. V . 8.
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158. BUBICS Zsigmond
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , m űvészettörténész,
sz ü l.: O zora, Tolna vm. 1821. III. 16.
m egh.: Baden, 1907. V. 22.
l e v . t . :  1893. V . 12.
tis z t, t . :  1900. V. 4.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 1 . :  O rtvay Tivad ar.
159. BUCHBÖCK Gusztáv
M athem atikai és Term észettudom ányi Osztály, 
kém ikus,
s z ü l.: Pozsony, 1869. II. 15. 
m egh.: Bp. 1935. X . 1. 
l e v . t . :  1907. V. 3 .
160. BUCZY Em il
M athem aticai O sztály, 
cs illag ász ,
s z ü l.: K olozsvár, 1784. V. 16. 
m egh.: K árolyfej é rv á r , 1839. X . 28. 
l e v . t . :  1832. III. 9.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 . köt.
161. BUDAY E sa iás
T ö rtén etirá s i O sztály,
tö rtén ész , kulturtörténész,
s z ü l.: P eer, Közép-Szolnok vm . 1766. V . 7 .
m egh.: D ebrecen , 1841. VII. 14.
t i s z t . t . :  1831. II. 15.
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1845. 6 . köt. 5 . :Péczely  Jó z se f.
162. BUDAY Kálmán
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
o rv o s : kórbonctan, kórszövettan,
s z ü l.: P écs, 1863. X . 13.
m egh.: 1937. X I. 17.
l e v .t . :  1913. IV . 24.
r . t . :  1931. V . 18.
163. BUDAY L ászló
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztiku s, közgazdász,
sz ü l.: P écs, 1873. X . 27.
m egh.: Bp. 1925. III. 8.
l e v .t . :  1914. V . 7 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 1 2 .: Kovács A la jo s.
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164. BUDENZ Jó z se f
Nyelv és Széptudományok O sztálya,
finn-ugor és u r a l-a ltá ji  nyelvész, (összehasonlító nyelvtudomány,) 
sz ü l.: R asd orf (W ürtenberg), 1836. V I. 13. 
m egh.: Bp. 1892. IV . 15.
l e v . t . :  1861. X II. 20. (1861-tő l MTA könyvtárosa,) 
r . t . :  1871. V . 1 7 .-
MTA nagy juta Ima : 1878.
E m lékbeszéd : Budapesti Szem le, 1896.
165. BUDO Ágoston
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
fiz ik u s: m olekulaszerkezet, dielektrikum ok fiz ik á ja , lum ineszcencia,
sz ü l.: 1914. III. 4 .
l e v . t . :  1950. X II. 2.
r . t . :  1960. IV . 4 .
e ln ö k s é g it .: 1964. IV . 2 4 .-
Kossuth d i j : 1951.
166 .BUGARSZKY István
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
álla to rvo s, élettan, e lm életi kém ia, 
sz ü l.: Zenta, Bács-Bodrog vm . 1868. V . 21. 
m egh .: Bp. 1941. III. 3 . 
l e v . t . :  1899. V . 5 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1941. 2 5 6 -  p.
167. BUGÁT Pál
Nyelv és Széptudományi O sztály,
nyelvész (orvosi m üszőképzés), szem orvos (és általános orvostudomány), 
sz ü l.: Gyöngyös, 1793. IV . 12. 
m egh .: Bp. 1865. VII. 8 . 
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-
E m lékbeszéd : Akadém iai E rte s itő  a N yelv- és Széptudományok köréből, 
1865. 3 . k ö t .: Toldy F e ren c .
168. BULLA Béla
T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
fö ld rajztud ós: te rm észetifö ld ra jz , felszinalaktan, 
s z ü l.: K eszthely, 1906. IX . 22. 
m egh.: Bp. 1962. IX . 1.
l e v . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé ig , m ajd 
is m é t :) 
l e v . t . :  1954. X I. 1 9 .-
M eg em lékezés: M agyar Tudomány, 1962. 707. p .: M átrai L ászló .
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169. BUNYITAY Vince
B ö lcse le ti-, Társad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyháztörténész,
sz ü l.: Sátoraljaú jhely , 1837. I. 11. 
m egh.: 1915. III. 26. 
l e v .t . :  1884. V I. 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 1 .: K arácsonyi János.
170. BÚZA L ászló
T á rsa d a lm i- Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtud ós: nem zetközi jog, 
s z ü l.: Sárospatak, 1885. II. 8. 
l e v . t . :  1938. V . 6.
r . t . :  1946. V II. 24. (á tszerv ezéskor is m é t:) 1949. X I. 2 9 .-  
V71. BUZÁGH Aladár
m egh .: Bp. 1962. I. 20. 
l e v . t . :  1938. V . 6.
r . t . :  1946. V II. 24. (á tszerv ezésk or is m é t :) 1949. X I. 2 9 . -  
Kossuth d i j : 1 9 4 9 ., 1954.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1962. 1 7 3 .- p . :  Lengyel Béla.
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
v egyész : kolloidkém ia, kolloidtechnológia, 
s z ü l.: D erencsény, Gömör vm . 1895. V II. 6 .
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CHERNA János, UDVARDY
L d .: UDVARDY-CHERNA János
172. CHOLNOKY Jenő
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
földrajztudós,
sz ü l.: V eszprém , 1870. VII. 23. 
m egh.: Bp. 1950. V II. 5.
le v . t . :  1920. V. 6 -tó l 1949. X I. 29. (MTA á tsze rv e zé sé ig .)
173. CHOLNOKY L ászló
Kém iai Tudományok O sztálya, 
szerveském iku s, fiziológus, 
sz ü l.: 1899. V . 29. 
le v . t . :  1960. IV. 4.
K o ssu th -d ij: 1959.
174. CHYZER K ornél
Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos,
s z ü l.: B ártfa, Sáros vm . 1836. I. 4 . 
m egh .: Bp. 1909. IX . 21. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1909. 2 0 .köt.
175. CONCHA Győző
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
alkotm ányjog, közigazgatás, politika,
sz ü l.: M arcaltő , V eszprém  vm . 1846. II. 10.
m egh.: Bp. 1933. IV . 10.
l e v . t . :  1886. V . 6 .
r . t . :  1900. V . 4 .
osztályelnök: 1913. IV . 2 3 .-
igazgatósági t . : 1914. V . 6 . -
m ásodelnök: 1922. V. 11. Jujra választva:) 1925. V . 7 . -  
MTA nagyjutalm a: 1898.




M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus,
s z ü l.: Szomolnok, Szepes vm . 1827. V III. 20.- 
m egh .: Bp. 1903. VI. 14. 
l e v . t . :  1864. I . 20.
177. CO TEL Ernő
M atem atikai-, F iz ik a i, Kémiai és Műszaki-tudományok O sztálya, 
vaskohászat,
s z ü l.: Salgótarján , 1879. IV . 23. 
m eg h .: Bp. 1954. X I. 8. 
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. XI. 29. (az MTA átszerv ezésétő l.)
CSACSKÓ Im re
L d .: CSATSKÓ Im re
178. CSÁKI Frig y es
M űszaki Tudományok O sztálya, 
autom atika, elektronika, 
sz ü l.: 1921. III. 21. 
l e v . t . :  1965. IV . 23.
179. CSÁKY Albin, gróf
Igazgató T an ács,
sz ü l.: Krom pach, Szepes vm . 1841. IV . 19. 
megh. 1912. X II. 15. 
ig a z g a tó sá g it .: 1891. V . 7 .
180. CSÁKY K ároly, gróf
Igazgató T an ács , 
sz ü l.: 1783. 
m egh .: 1846.
ig a z g a tó sá g it .: 1838. IX . 5 . -
181. CSANÁDI György
M űszaki Tudományok O sztálya, 
közlekedéstudomány, utépités, vasúti-üzem tan, 
s z ü l.: 1905. V II. 28. 
le v . t . :  1958. X I. 28.
K o ssu th -d ij: 1956.
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182. CSÁNKI Dezső
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész (genealógus), m agyar történ eti fö ld ra jz ,
sz ü l.: FU zesgyarm at, Békés vm. 1857. V . 18.
m egh .: Bp. 1933. IV . 29.
l e v .t . :  1891. V . 8.
r . t . :  1900. V . 4 .
osztályelnök : 1919. X . 2 2 . ,  (m ajd ism ét m eg v álasztv a :) 1922. V . 1 1 .- :  
1925. V . 5 . - :  1928. V . 15. 
ig a z g a tó sá g it .: 1925. V . 7 .-  
m ásodelnök: 1931. V . 15-tő l 1933. V . 19-ig .
MTA nagyjutalm a: 1901.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1933. 4 3 .köt.
183. CSÁNYI Dániel
M athem atikai O sztály,
felsőbb m atem atika és m értan, cs illag ásza t, 
s z ü l.: Nagybánya, 1820. I. 20. 
m egh.: D ebrecen , 1867. I. 20. 
l e v . t . :  1863. I . 16.
E m lékbeszéd : V asárnapi Ú jság, 1867. 1 3 .köt. 9 . :  Ortvay Tivad ar.
184. CSAPLÁR Benedek
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyháztörténész,
s z ü l.: Szerdahely, Pozsony vm. 1821. I. 3 . 
m eg h .: Bp. 1906. V III. 19. 
l e v . t . :  1886. V . 6 .
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 1 0 .: Ortvay Tivadar.
CSAPÓ Jó z se f, TUNYOGI
L d .: TUNYOGI- CSAPÓ Jó zse f
185. CSÁSZÁR E lem ér
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
m agyar irod alom történész, 
s z ü l.: Bp. 1874. V III. 24. 
m egh.: Budakeszi, 1940. V II. 3 . 
l e v . t . :  1909. IV . 29. 
r . t . :  1922. V . 11.
igazgatósági és t is z te le ti  t . : 1938. V . 6 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 297. -  p.
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186. CSÁSZÁR E lem ér
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály , 
fiz iku s: o rv o si-, gazdasági fizika, 
s z ü l.: Gige, Somogy vm. 1891. X II. 6. 
l e v . t . :  1928. V . 18.
(1946-ban az MTA k izárta .)
187. CSÁSZÁR F eren c
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós (kereskedelm i és váltójog), nyelvész, irod alom történész,
sz ü l.: Z alaegerszeg , 1807. V II. 9.
m egh .: K erep es, 1858. V III. 17.
l e v . t . :  1832. III. 9.
t i s z t e le t i t . :  1847. X II. 23.
(a Kisfaludy T á rsa sá g  tag ja , 1847: h. elnöke.)
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Társadalomtudomány köréből, 1871.
2 . köt. 4 . :  Suhajda János.
188. CSÁSZKA György
Igazgató T anács 
egyháztudós, kalocsai é rsek , 
sz ü l.: Szerdahely, N yitra vm . 1826. X II. 4 . 
m egh.: K alocsa, 1904. IX . 11. 
ig a z g a tó sá g it .: 1895. V . 8 . -
189. CSATHÓ Kálmán
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
színm űíró, rendező, 
s z ü l.: Bp. 1881. X . 13. 
m egh.: Bp. 1964. II. 5.
l e v . t . :  1933. V . 19-tő l 1949. X I. 29 - (á ts z e rv e z é s é ig  
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ).
190. CSATÓ Pál
Nyelvtudományi O sztály,
pedagógus, nyelvész, szinm üforditó, m ükritikus,
s z ü l.: Sarkad, Bihar vm . 1804. II. 15.
m eg h .: Pozsony, 1841. II. 15. . .
" le ír ó " :  1831. III. 4. 
l e v . t . :  1832. III. 9.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1845. 6 . k ö t ., Akadémiai É rte s ítő , 
1841. l .k ö t .
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191. CSATSKÓ Im re
Philosophiai O sztály,
jogbölcselő , jog i szakiró  (te rm é sz e ti- , büntetőjog), 
sz ü l.: V ác, 1804. IX . 5. 
m egh.: Bp. 1874. II. 23. 
l e v . t . :  1839. X I. 23.
E m lékbeszéd : Akadém iai E rte s itő  a Társadalomtudományok köréből, 1875.
3 . köt. 9 . :  Pauler T ivad ar.
«
192. CSÉCSI Im re
Term észettudom ányi O sztály, 
te rm észettan , botanika, ásványtan, fizika, 
sz ü l.: E rk e se rü , Bihar vm . 1804. X I. 28. 
m egh.: D ebrecen , 1847. VII. 23. 
le v . t . :  1844. X II. 24.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . k ö t ., Akadémiai É rte s itő , 
1847. 7 . köt.
193. CSEFKÓ Gyula
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
m agyar nyelvész (m agyar szólástörténet), 
sz ü l.: B aja, 1878. X II. 8. 
m egh .: Szeged, 1954. X II. 2.
l e v . t . :  1943. V . 14-tő l 1949. X I. 29 - (MTA á ts z e r v e z é s é i ig .
194. CSENGERY Antal
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
kulturpolitikus,
s z ü l.: Nagyvárad, 1822. V I. 2.
m egh .: Bp. 1880. V II. 13.
l e v . t . :  1847. X II. 23.
r . t . :  1858. X II. 15.
ig a z g a tó s á g it .: 1870. V . 1 7 .-
m ásodelnök: 1871. V . 17-tő l 1880. X I. 2 2 -ig .
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1881. 1 6 .köt. 7 . :  Gyulai Pál.
195. CSENGERI János F eren c
Nyelv- és Széptudományi O sztály
k lassz ik a-filo ló g u s, ókori m űfordító-, irod alom történész,
sz ü l.: Szathm ár, 1856. X . 2 .
m egh.: R épcelak, 1945. IV . 21.
l e v . t . :  1892. V . 5.
r . t . :  1920. V . 5.




esztergom i bíboros, h ercegp rím ás, 
sz ü l.: Szakolca, Nyitra vm. 1852. V I. 18. 
m egh .: 1927. V II. 25. 
ig a z g a tó sá g it .: 1915. X . 8.
197. CSIK L a jo s
Biológiai és Orvosi-tudományok O sztálya, 
biológus,
s z ü l.: Felsőnyárád , 1902. I. 7 . 
m egh .: 1962. IV . 13.
l e v . t . :  1947. V I. 6 -tó l 1949. X I. 2 9 -ig  (á tszerv ezésig ).
198. CSÍKI Ernő
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
álattan (ornitológus),
s z ili .: Zsiyvajedejvulkán, Hunyad vm. 1875. X . 22. 
m egh .: 1954. VII. 8. 
l e v . t . :  1925. V . 7 .
199. CSÍKI Gergely
N yelv- és Széptudományi O sztály,
d rám airó , m üforditó,
s z ü l .: Pankota, A rad v m . 1842. X II. 8.
m egh .: Bp. 1891. X I. 19.
l e v .t . :  1879. V . 22.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1893. 4 . k ö t .: B érezik  Árpád.
CSIZMAZIA K ároly, SOMOGYI
L d .: SOMOGYI CSIZMAZIA Károly
200. CSOMA Jó zse f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történet-tudom ányi O sztály, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: Rásony, A bauj-Torna vm. 1848. V I. 27. 
m egh.: 1917. III. 1. 
l e v . t . :  1900. V . 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 7 .: Aldásy Antal.
201. CSONTOSI János
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
bibliográfus (k é z ira t-, codex szakértő),
s z ü l.: E p e r je s , Sáros vm . 1846. X . 26.
m egh.: Bp. 1918. X . 25.
l e v . t . :  1883. V . 17.
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202. CSORBA Jó z se f
Term észettudom ányi O sztály, 
orvos,
sz ü l.: N agyszöllős, Ugocsa vm . 1789. I . 9. 
m egh.: P est, 1858. X I. 23. 
l e v . t . :  1832. III. 9 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
203. CSUKÁS Zoltán •
Agrártudományok O sztálya, 
á lla tten yésztés, 
sz ü l.: Győr, 1900. IX . 20. 
m egh-: 1957. IX . 16. 
l e v . t . :  1954. V I. 1 9 . -  
K o ssu th -d ij: 1953.
M eg em lék ezés: M agyar Tudomány, 1957. 4 1 7 .p . : M ócsy János.
204. CSŰRÖS Zoltán
Kém iai Tudományok O sztálya, 
szerv e s  kém iai technológia, m űszaki-kém ia, 
s z ü l.: 1901. II. 6 . 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (és á tszerv ezésk o r ism ét): 1949. X I. 2 9 . -  
K ossuth-dij: 1953.
205. CSÜRY Bálint
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
nyelvész, irod alom történész, 
s z ü l.: E g ri, Szathm ár vm . 1886. II. 13. 
m egh.: D ebrecen , 1941. II. 13. 
l e v . t . :  1927. V . 5 . -
M egem lékezés MTA A lm anachja, 1941. 256. p.
206. CZECH János
T ö rté n e tirá s i O sztály, 
tö rté n é sz : m agyar helytörténet, 
sz ü l.: Győr, 1798. V I. 20. 
m egh .: P est, 1854. X I. 1. 
r . t . :  1832. III. 1 0 . -
E m lékbeszéd : Akadém iai É rte s itő , 1854. 1 4 .k ö t.: Toldy F e re n c .
207. C Z E T T L E R  Jenő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
agrárp olitiku s, közgazdász, szövetkezeti szakértő , 
s z ü l .: Já sz á ro k sz á llá s , Szolnok vm . 1879. IV . 2 . 
l e v . t . :  1922. V . 11.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29 . (az MTA á tsz e rv e z é sé tő l.)
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208. CZINÁR M ór Pál
T örtén elm i O sztály, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Szakolca, 1787. X I. 3 . 
m egh .: Pannonhalma, 1875. II. 10. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Történettudomány köréből, 1876. 6 . köt.
8 . :  Ipolyi Arnold.
209. CZIRÁKY Antal M ózes, gróf
Igazgató T an ács,
jo g történ etiró ,
s z ü l.: Sopron, 1772. IX . 8.
m eg h .: Pozsony, 1852. II. 22. (eltem etve:) Kenyer, Vas vm . 
ig a z g a tó sá g it .: 1830. X I. 17.
E m lékbeszéd : Akadémiai É rte s itő , 1859. 1 9 .köt. 3 . :  Pauler T ivad ar.
210. CZIRÁKY Ján o s, gróf
Igazgató T an ács, 
törvénykezési és alkotm ányjog, 
s z ü l.: Buda, 1818. X II. 29. 
m egh .: Lovasberény, 1884. II. 9. 
ig a z g a tó s á g it .: 1853. III. 1 6 .-
211. CZOBOR Béla
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , archeológus,
sz ü l.: Székesfeh érvár, 1852. V . 8 .
m egh .: Bp. 1904. I . 23.
l e v . t . :  1881. V . 19.
r . t . :  1899. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 2 . :  Békefi Rém ig.
212. CZUCZOR Gergely
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
iró , k ritiku s,
szU l.: Andód, N yitra vm . 1800. X II. 17. 
m egh .: P est, 1866. IX . 9 . -
l e v . t . :  1831. III. 17. 
r . t . :  1836. IX . 10. 
titoknok: 1835 (rövid ideig},
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 1 .köt. 9 . :  Toldy F e re n c .
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213. DADAY Jenő
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
term észettudós (gerincte lenek),
sz ü l.: Búzamező, Szolnok-Doboka vm . 1855. V . 24.
m egh .: Bp. 1920. IV . 2.
l e v . t . :  1889. V . 3 .
r . t . :  1910. IV . 28.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 4 . :  Entz Géza.
214. DANIELIK János L a jo s
Philosophiai O sztály, 
jo gbö lcselő ,
sz ü l.: Murány, Göm ör vm . 1817. V . 20. 
m egh .: E g er , 1888. I . 23. 
t i s z t e l e t i t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1891. 6 . köt. 1 1 .: Szvorényi 
Jó z se f.
215. DANKÓ Jó z se f
B ö lcse le ti-  T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyházi iró , tö rtén ész ,
s z ü l.: Pozsony, 1829. I . 26.
m egh .: Pozsony, 1895. I. 16.
le v . t . :  Í8 8 1 . V . 19.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 9 .köt. 2 . :  Poőr Antal.
216. DARÁNYI Ignác
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, m in isz ter,
sz ü l.: Bp. 1849. I. 15.
m egh .: Bp. 1927. IV . 27.
t i s z t e l e t i t . :  1909. IV. 29.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 5 . :  B em át István.
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217. D ARKÓ jenő
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
k lasszika filológus (közép és ujgörög filo ló g ia ), 
s z ü l.: Dálnok, H árom szék vm. 1880. V II. 13. 
m egh .: 1940. I. 8. 
l e v . t . :  1913. IV . 24.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297- p.
218. DEÁK F ark as
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
tö rtén ész  (E rd ély  tö rtén ete),
sz ü l.: M arosvásárhely , 1832. IV . 4 .
m egh .: M arosvásárhely , 1888. V I. 4.
l e v . t . :  1876. V I. 8 .
r . t . :  1885. V . 28.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 .köt. 1 . :  Radvánszky Béla báró .
219. DEÁK F e ren c
Igazgatósági T an ács, 
á llam férfi, m iniszterelnök, 
s z ü l.: S ö jtö r, Zala vm . 1803. X . 17. 
m egh .: Bp. 1876. I. 29. 
t i s z t e l e t i t . :  1839. X I. 23. 
ig a z g a tó s á g it .: 1855. IV . 1 9 .-
E m lékbeszéd : Akadém iai Évkönyvek, 1879. 1 5 .k ö t.: C sengery Antal.
220. DEÁKI FUlöp
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
irod alom történész, müforditó, 
s z ü l.: K olozsvár, 1784. X . 25. 
m egh .: K olozsvár, 1855. X . 21. 
l e v . t . :  1831. II. 17. - 
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
221. DEÁKY Zsigmond
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
nyelvész, költő, 
s z ü l.: Himód, 1795. V . 14. 
m egh .: Győr, 1872. X II. 29. 
l e v . t . :  1832. IX . 1. 
t i s z t e le t i t . :  1958. X II. 15.
222. DÉCHY M ór
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
földrajztudós,
sz ü l.: P est, 1851. X I. 4.
m egh .: Bp. 1917. II. 8 .
l e v . t . :  1909. IV . 29.
M egem lék ezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 5 . :  Schafarzik F e ren c .
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223. DEDEK C resce n s L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
sz til.: N yitra, 1862. V I. 19. 
m egh.: 1933. IX . 12. 
l e v . t . :  1926. V . 6 .
224. DEÉR Jó z se f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész ,
s z ili .: 1905.
l e v . t . :  1945. V . 28 -tó l 1949. X I. 2 9 -ig .
(m ár 1948 : elhagyta az országot, Bernben é l.)
225. DEGEN Árpád
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
botanikus, m ezőgazdász, (orvos)
sz ü l.: Pozsony, 1866. III. 31.
m egh.: Bp. 1934. III. 30.
l e v . t . :  1916. V . 11.
r . t . :  1928. V . 18.
M eg em lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1934. 4 4 .k ö t . ,
E m lékbeszéd : Botanikai Közlem ények, 1936. 3 2 .k ö t.: Lengyel Géza.
226. DÉKÁNY István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus,
sz ü l.: K ecskem ét, 1886. IV . 30. 
l e v . t . :  1922. V . 8.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tsz e rv e z é sé tő l.)
227. D ESSEW FFY  A u rél, id. gróf
Törvénytudományi O sztály, 
közgazdász,
s z ili .: Nagymihály, Zemplén vm . 1808. VII. 27. 
m egh .: P est, 1842. II. 9 . (e ltem etv e: F inta , Sáro s vm .) 
l e v . t . :  1833. X I. 15. - 
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1842. 6 . köt. 1 0 .: C sá sz á r F e re n c .
228. D ESSEW FFY  A urél, i f j.  gróf
igazgató T an ács, 
sz ili .: Pest 1846. I . 16. 
m egh.: 1928. III. 28. 
ig a z g a tó s á g it .: 1883. V . 19.
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229. D ESSEW FFY E m il, gróf
s z ü l.: 1814.
m egh.: Szentmihály, Szabolcs vm . 1866. I . 10. 
l e v . t . :  1843. X . 7 . 
ig a z g a tó sá g it .: 1853. III. 16. 
t i s z t e le t i t . :  1858. X II. 15.
elnök: 1855. IV . 17-tő l (a c s á sz á r i-k irá ly i korm ányszék m e g e rő s íti: 1855.
V I. 12-én) 1866. III. 18 -ig  (ú jra v á la sz tv a : 1858. X II. 2 8 .) ,
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek: 1876. 1 1 .köt. 7 . :  Eötvös Jó z se f báró 
és Szász K ároly.
230. D ESSEW FFY  Jó z se f, gróf
Igazgató T an ács,
s z ü l.: K revián, Sáros vm . 1771. II. 13. 
m egh.: 1843. V . 1. 
ig a z g a tó sá g it .: 1830. X I. 17. 
t i s z t e le t i t . :  1831. II. 15.
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1846. 7 . k ö t.: 1 2 .: Eötvös Jó zse f báró.
231. D ETRE L ászló
M atem atikai é s  F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
cs illa g á sz  (változó csillagok), 
s z ü l.: 1906. IV . 19.
l e v . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig  (és ism ét:) 
l e v . t . :  1955. V . 28. -
232. D ÉZSI L a jo s
N yelv- és Széptudományi O sztály,
irod alom történész,
s z ü l.: D ebrecen , 1868. V III. 22.
m egh .: 1932. IX . 16.
l e v . t . :  1906. 111.23.
r . t . :  1923. V . 1 1 .-
D IETZ Sándor, MAGÓCSY
L d .: M AGÓCSY-DIETZ Sándor
233. DIVALD Adolf
Term észettudom ányi O sztály, 
erd észet,
s z ü l.: Selm ecbánya, 1828. VI. 1. 
m egh.: Szom bathely, 1891. X I. 12. 
l e v . t . :  1864. I . 2 0 .-  
M egem lékezés: E rd észeti Lapok, 1891.
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234. DIVALD Kornél
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
m ű vészettörténész,
s z ü l.: E p e r je s , Sáro s vm . 1872. V . 21. 
m egh.: Bp. 1931. III. 24. 
l e v . t . :  1911. IV. 27. -
235. DIVÉKY Adorján
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
keleteurőpai történelem  (m agyar-lengyel kapcsolatok), 
s z ü l.: Alsókubin, Árva vm . 1880. V III. 17. 
m eg h .: 1965. V . 24. 
l e v . t . :  1930. V . 8 -tő l
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA á tsz e rv e z é sé tő l.)
236. DOBY Géza
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m ezőgazdasági kém ia,
sz ü l.: B écs , 1877. X II. 30.
l e v . t . :  1934. V . 11.
r . t . :  1946. V II. 24.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tsz e rv e z é sé tő l.)
237. DOHOVICS Bazil (Vazul)
F ilozó fia i O sztály,
b ö lcse le ti term észettan  (K ant-, F ic h te - , Schelling alapján) 
sz ü l.: Ó tvösfalva, 1783. III. 
m egh .: 1849. X II. 13. 
l e v . t . :  1831. H. 1 7 . -
M eg em lék ezés: Akadém iai E rte s itő , 1850. 1 0 .köt. 3 . Akadémiai E m lék ­
beszéd ek : Toldy F e re n c .
\
DOLÁNYI KOVÁCS A lajos 
L d .: KOVÁCS A la jo s, dolányi
238. DOMANOVSZKY Endre
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Kom lós, Békés vm . 1817. X I. 17. 
m egh .: Bp. 1895. IV . 18. 
l e v . t . :  1871. V . 1 7 .-
M egem lék ezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 1 . :  Alexander B em át.
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239. DOMANOVSZKY Sándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály ,
tö rté n ész : középkori forrásfeld olgozó , gazdaságtörténész,
sz ü l.: Nagyszeben, 1877. V . 27.
m egh .: 1955. V . 6 .
l e v . t . :  1915. V . 6.
r . t . :  1926. V . 6.
ig a z g a tó sá g it .: 1933. V. 19.
t i s z t e le t i t . :  1940. IV. 16. (és ism ét:) 1945. V . 30. 
ta n á cs k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésé tő l).
240. DONHOFFER Szilárd
Biológiai Tudományok O sztálya,
o rv o s: kórélettan , hő és táplálékfelvétel-szabályozás, 
s z ü l.: 1902. V II. 3 . 
l e v . t . :  1964. IV . 2 6 . -  
K o ssu th -d ij: 1961.
241. DORNER Jó zse f
Term észettudom ányi O sztály, 
botanikus,
s z ü l.: Győr, 1808. X I. 2. 
m egh .: P est, 1873. X . 9 . 
l e v . t . :  1858. X II. 18.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1875. 
2 . :  K alchbrenner K ároly.
242. DÓSA Elek
Törvénytudományi O sztály,
jogász (erd élyi té te le s  jo g , az 1848- i  törvények cod ifikáló ja), egyházjogász,
sz ü l.: M arosvásárhely , 1803. III. 15.
m egh .: Bp. 1867. X I. 19. (eltem etv e:) M arosvásárhely ,
t i s z t e le t i t . :  1861. X II. 2 0 . -
MTA nagyjutalm a: 1865.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1867.
243. DÖBRENTEI Gábor
Filozófiai O sztály «■
nyelvész, irod alom történész, müforditó, költő, 
sz ü l.: N agyszöllős, V eszprém  vm . 1785. X II. 1. 
m egh .: Buda, 1851. III. 28. 
r . t . :  1830. X I. 17.
titoknok: 1831. II. 20 -tó l 1834. (1835 .) D í. 12 -ig .
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244. DÖME Károly
Philosophiai O sztály, 
egyháztudós, m űfordító, 
s z ü l.: Kom árom , 1768. I . 28. 
m egh.: Pozsony, 1845. V . 22. 
t i s z t e le t i t . :  1831. II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt.
245. DUDICH Endre
Biológiai Tudományok O sztálya, 
zoológus (á lla tren d szertan ), 
sz ü l.: N agysalló, B ars vm . 1895. III. 20. 
l e v . t . :  1932. V . 6.
r . t . :  1942. IV . 24 -tő l 1949. X I. 29. (az á tsze rv e zé sig ,)
l e v . t . :  (ism ét) 1951. X II. 1 5 .-  
K o ssu th -d ij: 1957.
246. DUKA Tivad ar
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
orvos, India-etnográfus és gyűjtő,
s z ü l.: Dukafalva, Sáros vm. 1825. VI. 22.
m egh.: 1908. V . 5.
l e v . t . :  1863. I . 13.
t i s z t e l e t i t . :  1900. V . 4 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 9 . :  Stein A urél. 
(A szabadságharc után Keletindiában é l.)
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247. ÉBER L ászló
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , m űvészettörténész (ó -keresztény  és középkori), müforditó,
sz ü l.: Bp. 1871. V . 28.
m egh.: Budakeszi, 1935. III. 29.
l e v . t . :  1914. V . 7 . -
248. ECKHARDT Sándor
N yelv- és Széptudományi O sztály,
m agyar és fran cia  irodalom történész és nyelvész,
sz ü l.: Arad, 1890. X II. 23.
l e v . t . :  1942. V . 15.
r . t . :  1947. V I. 6.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l).
249. ECKHART F eren c
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
alkotmány é s  jogtörténet,
s z ü l.: Arad, 1885. X I. 8 .
m egh .: 1957.
le v . t . :  1919. X . 23.
r . t . :  1934. V. 11.
ig a z g a tó s á g it .: 1945. V I. 6 -tó l 1949. X I. 2 9 -ig .
I
250. E D V I-IL L É S Károly
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo gász ,
s z ü l.: Sz il, Somogy vm . 1842. V I. 27. 
m egh .: Bp. 1919. IV. 6 . 
l e v . t . :  1895. V . 10.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 4 .: Angyal Pál.
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251. E D V I-IL L É S Pál
Philosophiai O sztály, 
iró , filozófus,
s z ü l.: R éti, Győr vm. 1793. VI. 29. 
m egh.: P est, 1871. VI. 22. 
l e v . t . :  1835. IX . 14.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a B ö lcseleti Tudományok köréből, 1872.
2. köt. 3 . :  H aberern Jonathán. - M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
252. EGERVÁRY Jenő
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m űszaki m atem atika, m echanika, m atem atikai fizika, 
sz ü l.: D ebrecen , Hajdú vm. 1891. IV . 16. 
m egh .: 1959. 
l e v . t . :  1943. V . 14.
r . t . :  1946. X II. 19. (és ism ét:) 1949. X I. 29 -tő l,
K o ssu th -d ij: 1 9 4 9 ., 1953.
253. EGYED Antal
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
k lasszik a-filo ló g u s, 
z ü l.: Székesfeh érvár, 1779. V I. 13. 
m egh.: 1862. V III. 27. 
l e v . t . :  1833. X I. 1 5 .-  
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
254. EGYED L ászló
M űszaki Tudományok O sztálya,
geofizikus (szeizm ológia, a Föld belső  szerk ezete),
sz ü l.: 1914. II . 12.
l e v . t . :  1960. IV. 4 . -
K o ssu th -d ij: 1957.
255. E L E K E S L ajos
F ilozó fia i és Történettudom ányi O sztály, 
középkori m agyar történet, 
sz ü l.: 1914. X I. 11. 
l e v . t . :  1965. IV . 2 3 .-  
K o ssu th -d ij: 1953.
256. EMBER Győző
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
lev éltártan , ú jkori m agyar közigazgatástörténet, kulturtörténet,
sz ü l.: 1909. IV . 17.
l e v . t . :  1945. V . 28. (és á tszerv ezésko r ism ét) 
l e v . t . :  és osz tá ly titk ár: 1949. X I. 29. 
r . t . :  1961. IV . 14.
K o ssu th -d ij: 1949.
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257. ENDRŐDI Sándor
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
költő,
s z ü l.: V eszprém , 1850. I. 16. 
m egh.: Bp. 1920. X I. 7 . 
l e v . t . :  1899. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 3 . :  Badics F e ren c .
258. ENGEL Jó zse f .
Nyelv és Széptudományi O sztály,
m agyar nyelvész (gyökérszavak), etym ologus, gyógyszer és ásványtan 
(o rv o s), 
s z ü l.: B écs, 1807. V . 2. 
m egh.: K olozsvár, 1870. V I. 2. 
l e v . t . :  1859. X II. 1 6 . . -
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Nyelv és Széptudományok köréből,
1873. 3 . köt. 5 . :  F inály  Henrik.
259. ENTZ Béla
O rvosi Tudományok O sztálya, 
kórbonctan, pathologia, 
s z ü l.: K olozsvár, 1877. III. 10. 
m egh.: Pécsvárad , 1959 . I . 14.
l e v . t . :  1945. V. 28 . (MTA á tszerv ezése  után ism é t:)  1949. X I. 2 9 . -  
M eg em lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 1 5 1 - p .: Haranghy L ász ló .
260. ENTZ F e ren c
Term észettudom ányi O sztály, 
m ezőgazdász (sző lésze t), 
sz ü l.: Sümeg, Zala vm . 1805. X II. 6. 
m egh.: Prom ontor, 1877. V. 9 . 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
E m lékbeszéd : Akadém iai E rte s itő , 1878. 8 .köt. 1 1 .: Galgóczy Károly.
261. ENTZ Géza, id.
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
állattan , bonctan,
sz ü l.: M ező-K om árom , V eszprém  vm . 1842. III. 29.
m egh .: Bp. 1919. X II. 4 .
l e v . t . :  1883. V . 17.
r . t . :  1890. V . 8.
h .osztá ly e ln ö k : 1907. X I. 18.
osztályelnök: 1908. IV . 28. (m a jd 'ú jrav á lasztv a :) 1910. IV . 27: 1913. IV. 23. 
ig a z g a tó sá g it .: 1909. IV . 29.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 5 .: Horváth Géza.
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262. ENTZ Géza, i f j.
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
műegyetemi tanár, protistologus,
sz ü l.: K olozsvár, 1875. V . 30.
m egh.: Bp. 1943. II. 21.
le v . t . :  1910. IV . 28.
r . t . :  1932. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte sitő , 1943. 184- p . :  Szabó Zoltán.
263. EÖRSI Gyula
T á rsa d a lm i-, Történeti-tudom ányok O sztálya, 
polgári jog , népi-dem okráciák jogrendszere, 
s z ü l.: 1922. X I. 19. 
l e v . t . :  1962. IV . 6 . -
264. EÖTVÖS Jó z se f, báró
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
iró , filozófus, tö rtén ész ,
sz ü l.: Buda, 1813. IX . 3.
m egh .: E r c s i :  1871. II. 2.
l e v . t . :  1835. IX . 14.
t i s z t e le t i t . :  1839. X I. 23.
ig a z g a tó sá g it .: 1855. IV . 19.
alelnök : 1855. IV . 17. (m egerősítv e: 1855. V I. 12 .)
(ú jra v á la sz tv a : 1858. X II. 28-)tő l 1866. IV . 15 -ig , 
elnök: 1866. III. 18-tó l 1871. V . 17 -ig .
MTA nagyjutalm a: 1853.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  elnöke.)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 6 . :  Kozma Andor.
265. EÖTVÖS Loránd, báró
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
fizikus, grav itáció , m ágnesesség, k ap illaritás ,
sz ü l.: Buda, 1848. V II. 27.
m egh.: Bp. 1919. IV. 8.
l e v . t . :  1873. V . 21.
r . t . :  1883. V . 17.
elnök: 1889. V . 23 -tó l (ú jra v á lasz tv a : 1892. V . 5 . ,  1895. V. 8 . ,
1898. V. 6 . ,  1901. V . 10 .) 1905. X . 5 -ig , 
ig a z g a tó sá g it .: 1906. III. 23.
MTA nagyjutalm a: 1896.




Philosophiai O sztály, 
filozófus,
sz ü l.: M ezőtúr, Heves vm. 1781. V II. 24. 
m egh.: D ebrecen , 1836. II. 22. 
l e v . t . :  1831. II. 17.
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1838. 3 . köt.
267. ERDEI F e ren c  *
Agrártudományok O sztálya, 
agrárgazd aságtan , szövetkezeti mozgalom , 
sz ü l.: Makó, 1910. X II. 24.
le v .t .:  1948. V II. 2. (á tszerv ezéskor ism é t:)  1949. X I. 29. 
r . t . :  1956. V. 8 . -
fő titk ár: 1957. X II. 20 -tó l 1964. IV . 2 4 -ig , 
a lelnök : 1964. X II. 2 4 . -  
K o ssu th -d ij: 1 9 4 8 ., 1962.
Akadémiai a ra n y é re m : 1964.
268. ER D ÉLY I János
N yelv- és Széptudományi O sztály,
költő, iró , b ölcselő ,
s z ü l.: K iskapos, U ngvm . 1814. IV. 1.
m egh.: Sárospatak, 1868. I . 23.
le v . t . :  1839. X I. 23.
r . t . :  1858. X II. 15.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  tag ja ),
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 3 .köt. 2 . :  G reguss Ágost.
269. ER D ELY I L ászló  Gyula
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Z sigárd , Pozsony vm . 1868. III. 2. 
m egh .: Z alaapáti, 1947. VIII. 17. 
l e v . t . :  1905. V . 12.
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1947. 23. p.
270. ERDEY L ászló
Kém iai Tudományok O sztálya,
kémikus (analitikai kém ia),
sz ü l.: 1910. II. 12.
le v .t .  és o sz tá ly titk ár: 1951. X II. 15.
r . t . :  1955. V . 28.
K o ssu th -d ij: 1 9 5 1 ., 1958.
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271. ERDEY-GRU Z T ibor
Kém iai Tudományok O sztálya, 
fizikai kém ia, 
sz ü l.: Bp. 1902. X . 27. 
l e v . t . :  1943. V. 14. 
r . t . :  1948. V II. 2. 
e ln ö k sé g it .: 1949. X I. 29.
fő titk ár: 1950. X II. 2 .-1 9 5 3 . V . 30 . (és ism ét:) 1964. IV . 2 4 . -  
K o ssu th -d ij: 1 9 5 0 ., 1956.
272. ERDŐDY Sándor, gróf
Igazgató T an ács, 
term észettud ós,
s z ü l.: M onyorókerék, 1804. VIII. 10. 
m egh .: 1881. I . 22. 
ig a z g a tó sá g it .: 1877. V . 26.
273. ERDŐS Pál
M atem atikai és F iz ikai Tudományok O sztálya,
szám elm élet, halm azelm élet, függvénytan, valószinüségszám itás,
s z ü l.: 1913. III. 16.
l e v . t . :  1956. V .
r . t . :  1962. IV. 6 .
K o ssu th -d ij: 1958.
^ 7 4 . ÉRDY (LUCZENBACHER) János 
Történelm i O sztály, 
tö rtén ész , ré g ész , muzeológus, 
sz ü l.: Szob, Hont vm . 1796. X II. 16. 
m egh.: P est, 1871. V . 9. 
l e v .t . :  1831. II. 17. 
r . t . :  1832. IX . 9 . -
E m lékbeszéd : Akadémiai É rte s ítő  a Történelem tudom ány köréből, 1873.
2 . k ö t.: Nagy Iván.
275. EREK Y István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történelem tudom ányi O sztály,
közigazgatás és várostörténet, Jogtörténet, alkotm ányjog,
s z ü l.: E sztergom , 1876. X II. 26.
m egh.: Bp. 1943. V . 21. (e ltem etve:) Lipótfalva.
le v . t . :  1921. V . 8 .
r . t . :  1934. V . 11.
MTA nagyjutalm a: 1938.
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276. ÉRKÖVY (PLOETZ) Adolf
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m ezőgazdász (okszerű gazdálkodás, h aszon b éresités, a sz á ly k é ré s , hom o­
k o sta la j-k ö té s), közgazdász, 
s z ü l.: E h rste in  (E lszász ), 1818. IX . 28. 
m egh.: K eszthely, 1883. X II. 13. 
l e v . t . :  1864. I . 20.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 .köt. 9 . :  Galgóczy K ároly.
*
277. E R N STJenő
Biológiai Tudományok O sztálya, 
b iofizikus, izomműködés, 
s z ü l.: 1895. IV . 16. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (és ism ét:) 1949. X I. 2 9 .-  
K ossuth-dij: 1 9 4 8 ., 1956.
278. ESTERH ÁZY M iklós, h erceg
Igazgató T an ács,
s z ü l.: B écs, 1869. V III. 5.
m egh .: 1920. IV . 6.
ig a z g a tó sá g it .: 1914. I .  6 . -
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1857.
279. ESTERH ÁZY Pál Antal, h erceg
Igazgató T an ács, 
nem zetközi jog , 
sz til.: 1786. III. 11.
m egh.: R egensburg, 1866. V . 21 . (e ltem etv e:) K ism arton, 
igazgatósági t . :  1853. III. 16.
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1857.
*
280. ESTERH ÁZY Pál, h erceg
Igazgató T an ács * 
jo g  és államtudomány,
sz ü l.: K ism arto n v áralja , F e jé r  vm . 1901. III. 23. 
ig a z g a tó s á g it .: 1940. V . 15-tő l 1945. V . 28 -ig .
(A usztriában é l.)
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281. FÁBIÁN Gábor *
Nyelv és Széptudományi O sztály,
költő, irő , mtiforditó, irodalom történész,
s z ü l.: V örösberény, V eszprém  vm . 1795. X II. 28.
m egh.: Arad, 1877. X II. 10.
l e v .t . :  1832. III. 9.
r . t . :  1835. X I. 14.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 5 . köt. 1 . :  Zichy Antal.
282. FÁBIÁN István
Nyelv és Széptudományi O sztály,
finn-ugor nyelvész (m agyar szókötés, szóelem zés),
s z ü l.: T a m á si, 1809. IX . 2.
m egh.: Győr, 1871. VII. 19.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: F őv árosi Lapok, 1871. 1 7 1 .sz .
283. FABINYI Rudolf
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
k isé r le t i  vegytan,
s z ü l.: Jo lsv a , Göm ör vm . 1849. V . 30. 
m egh.: 1920. III. 7 . 
l e v . t . :  1891. V . 8. 
r . t . :  1915. V . 6 .
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1920. 31. köt.
284. FABINYI T iham ér
Igazgató T an ács,
p énz-, kereskedelem ügy, polgári törvénykezési jog , (pénzügyminiszter) 
sz ü l.: Hisnyóviz, Göm ör vm . 1890. V III. 7 . 
ig a z g a tó sá g it .: 1940. IV . 11-tő l 1945. V . 2 8 -ig .
(Angliában é l.)
285. FABO András
T örtén eti O sztály, 
egyháztörténész (X V I-X V III. s z . ) , 
s z ü l.: L osonc, 1810. III. 10. 
m egh .: Agárd, 1874. III. 18. 
l e v . t . :  1864. I . 20.
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1874.
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286. FABRICZY Kornél
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
m űvészettörténész,
s z ü l.: L ő cse , Szepes vm. 1839. IX . 3 . 
m egh .: 1910. X . 5. 
t i s z t e l e t i t . :  1903. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 . :  Berzeviczy A lbert.
287. FABRICZY Sámuel
Törvénytudományi O sztály, 
jogtudós,
s z ü l.: Poprád, 1791. III. 18.
m egh.: L ő cse , 1858. III. 18.
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
M eg em lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
288. FABRITIUS Károly
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
történész  (erdélyi szászok tö rtén ete),
sz ü l.: Segesvár, 1826. X . 28.
m egh .: Segesvár, 1881. II. 2.
l e v . t . :  1872. V . 24.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  8 . :  Kozma F e re n c .
289. FA LK M iksa
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
publicista,
sz ü l.: P est, 1828. X . 7 . 
m egh .: Bp. 1908. IX . 10. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 3 . :  G a a lje n ő .
290. FARKAS Gábor
Biológiai O sztály, 
biológus (növényélettan), 
s z ü l.: 1925. V I. 15. 
l e v . t . :  1964. IV . 24.
291. FARKAS Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m atem atikus, fizikus,
s z ü l.: Sárosd , F e h ér  vm . 1847. III. 28.
m egh.: Bp. 1930. X II. 27.
l e v . t . :  1898. V . 6.
r . t . :  1914. V . 7 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 1 5 .: Ortvay Rudolf.
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292. FARKAS L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
jogász (róm ai jo g ) ,
sz ü l.: Bonchida, 1842 (1841?) X I.
m egh.: 1921. V I. 24.
le v . t . :  1893. V. 12.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 5 . :  Kolosváry Bálint.
FARKAS Sándor, BÖLÖNI 
L d .: BÖLÖNI-FARKAS Sándor
293. FÁY András
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
irő , nem zetgazdász,
s z ü l.: Kohány, Zemplén vm. 1786. V . 30. 
m egh .: P est, 1864. V II. 26. 
t i s z t e le t i t . :  1831. II. 15. 
ig a z g a tó sá g it .: 1845. V I. 9.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 4 .köt. 2 . :  Zichy Antal gróf.
294. FA YER L ászló
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
jogtudós,
sz ü l.: K ecskem ét, 1842. V I. 2. 
m egh .: 1906. X I. 9. 
l e v . t . :  1894. V . 4.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 6 . :  Balogh Jenő.
295. FEH ÉR Dániel
Agrártudományok O sztálya, 
növényélettan, ta la j b iológia, 
sz til.: Tenkepuszta, Győr vm. 1890. X . 27. 
m egh.: 1955. II. 17. 
le v . t . :  1954. V I. 19.
M egem lékezés, Akadémiai E rte s itő , 1955. 89. p .: Soó R ezső .
296. FEH ÉR Ipoly Kálmán
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus, term észettan , vegytan, 
sz til.: Pannonhalma, Győr vm . 1842. IV . 11. 
m egh.: 1909. X . 27. 
t i s z t e le t i t . :  1896. V . 1 5 .-
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297. F E JÉ R  Lipót
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m atem atikus,
s z ü l.: P écs , 1880. II. 9.
m egh.: Bp. 1959. X . 15.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
r . t . :  1930. V . 8 . (MTA átszerv ezések or is m é t:) 1949. X I. 29. 
t i s z t e le t i t . :  1946. VII. 2 4 .-  
MTA nagyjutalm a: 1917.
K o ssu th -d ij: 1948.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 653- p .: Túrán Pál.
298. FEJÉRPA TAKY László
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
tö rté n ész : genealógus, heraldikus,
s z ü l.: E p e r je s , Sáros vm . 1857. V III. 17.
m egh.: 1923. III. 6.
l e v . t . :  1884. V I. 5.
r . t . :  1893. V . 12.
osz tá ly titk ár: 1914. X I. 9 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 4 .: Aldásy Antal.
299. FE JE S-T Ó T H  L ászló
M atem atikai és Fizikai-tudom ányok O sztálya,
m atem atika, d iszk rét-g eom étria ,
s z ü l.: 1915. III. 12.
l e v . t . :  1962. IV . 6 . -
K o ssu th -d ij: 1957.
300. F E K E T E  Jenő
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
földtan,
sz ili .: V eszprém , 1880. III. 5. 
m egh.: Bp. 1943. III. 17. 
l e v . t . :  1941. V . 1 6 .-
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1943. 284- p . :  Rybár István.
301. F E K E T E  L a jo s
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
nem zetgazdász (erd észet, t a la j- ,  k lim atan), 
s z ü l.: Torda, Torda-A ranyos vm. 1837. VII. 18. 
m egh.: 1916. V I. 29. 
l e v . t . :  1910. IV. 2 8 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 3 .köt. 2 . :  M ágocsy-D ietz 
Sándor.
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302. F E K E T E  L a jo s
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
turkolőgus, keleti történelem  és nyelvészet, 
s z ü l.: T ard os, Komárom vm. 1891. V I. 12. 
l e v . t . :  1937. IV . 29. (és  ism é t:)  1949. X I. 29. 
r . t . :  1961. IV . 14.
K o ssu th -d ij: 1956.
303. F E K E T E  Zoltán '
Agrártudományok O sztálya, 
erdőrendezéstan, erd őbecslés és é rték szám itás, 
sz ü l.: Selm ecbánya, Hont vm. 1877. IV. 18. 
m egh.: Sopron, 1962. IV . 4 .
l e v . t . :  1941. V . 16. (és á tszerv ezésk o r ism é t:)  1949. X I. 2 9 .-  
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1962. 511. p .: M agyar János.
304. FE LL N E R  F rig y e s , báró
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
közgazdász,
s z ü l.: Bp. 1871. V II. 11. 
m egh.: 1945. 
l e v . t . :  1915. V. 6 . 
r . t . :  1936. V . 14.
FE L M É R I L a jo s  
(nem tag ,)
MTA nagyjutalm a: 1883. : Az isko lázás je len e  A ngolországban".
FELSŐBÖKI NAGY Pál 
L d .: NAGY Pál, felsőbüki
' *
305. FÉN YES Elek
T örtén elm i O sztály,
statisztik u s, fö ld ra jz iró ,
s z ü l.: C sokaj, Bihar vm . 1807. V II. 7 .
m egh.: Ú jpest, 1876. V II. 23.
l e v . t . :  1837. IX . 7 .
r . t . :  1858. X II. 15.
MTA nagyjutalm a: 1 8 3 9 ., 1843. (m egosztva Garay Jánossal)
306. FÉN YI Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
cs illa g á sz , földrajztudód,
s z ü l.: Sopron, 1845. I . 9.
m egh .: 1927. X II. 21.
l e v . t . :  1916. V . 4 .
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307. FERDINANDY Geyza
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
közjog,
sz ü l.: K assa , 1864. V I. 10. 
m egh.: Bp. 1924. III. 15. 
l e v . t . :  1905. V . 12.
308. FEREN C ZY István
Nyelv- és Széptudományi O sztály,
szob rász , képfaragó,
s z ü l.: R im aszom bat, 1792. II. 24.
m egh.: Bp. 1856. V II. 4 . (e ltem etve:) Rim aszom bat.
le v . t . :  1832. IX . 1.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Nyelv és Széptudományok köréből, 
1860. l .é v f .  1 . :  Fáy András.
309. FEREN C ZI Zoltán
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
irod alom történész, 
s z ü l.: K olozsborsa, 1857. X . 7 . 
m egh .: Bp. 1927. V . 31. 
le v .t . :  1905. V . 12. 
r . t . :  1917. V . 3 . 
főkönyvtárnok: 1925. II. 4 . -  
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 6 .: C sá sz á r E lem ér.
310. F E S T  Sándor
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
irod alom történész,
sz ü l.: Szep esv áralja , Szepes vm . 1883. X I. 21. 
m egh.: Bp. 1944. X II. 30. 
l e v .t . :  1938. V . 6. -
311. F E S T  Vilm os
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m érnök, ép itész,
szü l.: Ja ro slav , G alíc ia , 1815. V III. 14. 
m egh.: Sopron, 1879. III. 11. 
l e v .t . :  1844. X II. 24. 
r . t . :  1845. X I. 22.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1880.
312. F E ST E T IC S György, gróf
Igazgató T an ács, 
sz ü l.: K eszthely, 1815. IV . 23. 
m egh.: B écs, 1883. II. 12. 
igazgatósági t . :  1866. I . 21.
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313. FETTICH  Nándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történettudom ányi O sztály, 
ré g é sz ,
s z ü l.: A csád, V as vm . 1900. I . 7 .
l e v . t . :  1938. V . 6 -tó l 1949. X I. 29. (á tszerv ezésig .)
314. FILARSZKY Nándor
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
botanikus, algologus, v irágos növények m orfológiá ja ,
sz ü l.: P est, 1858. X . 18.
m egh.: Bp. 1941. V I. 23.
l e v . t . :  1917. V . 3 .
r . t . :  1932. V . 6 .
t i s z t e le t i t . :  1940. IV . 26.
M egem lékezés: M TA Alm anachja, 1941. 2 5 6 - p.
315. FILLIN G ER Lipót
Philosophiai O sztály , 
hittudós, görög nyelvész, 
sz ü l.: Győr, 1787. 
m egh-: P est, 1844. X II. 6. 
l e v . t . :  1834. X I. 8 . -
M eg em lék ezés: Akadémiai Évkönyvek, 1846. 7 . k ö t .: Toldy F e re n c .
316. FINÁCZY E rnő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
pedagógia,
sz ili .: Bp. 1860. V . 10. 
m egh .: Bp. 1935. II. 26. 
l e v . t . :  1900. V . 4 . 
r . t . :  1914. V . 7 . 
o sz tá ly titk ár: 1923. V . 11. 
ig a z g a tó sá g it .: 1926. V . 6 .
MTA nagyjutalm a: 1919.
317 . FINÁLY Henrik L a jo s
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
k lassz ik a-filo ló g u s, m atem atikus,
sz ü l.: P est, 1825. I .  16.
m egh.: 1898. II. 13.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 9 . köt. 1 1 .: M árki Sándor.
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318. FINKEY F eren c
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
büntetőjog, jo gbö lcse le t,
sz ü l.: Sárospatak, 1870. I. 30.
m egh .: Sárospatak, 1949. I . 23.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
r . t . :  1929. V. 10.
t i s z t e l e t i t . :  1938. V .6 .
FINKENSTEIN Adolf 
L d .: ÓNODI Adolf
319. FINKEY Jó zsef
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
szén - és é rce lő k é sz ité s ,
s z ü l.: Sárospatak, 1889. X I. 27.
m egh .: 1941. IV . 7 .
le v . t . :  1934. V . 11.
r . t . :  1940. IV . 26.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 256. p.
320. FLÓ R F e ren c
Term észettudom ányi O sztály, 
o rv o s : szü lész , seb ész , 
sz ü l.: Nagyvárad, 1809. X . 10. 
m egh .: Bp. 1871. V II. 7 . 
l e v . t . :  1838. IX . 7 .
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1872 
3 . köt. 7 . :  Poór Im re .
321. FODOR Gábor
Kém iai Tudományok O sztálya,
szerveském ia , iparikém ia, gyógyszervegyészeti technika, 
sz ü l.: 1915. X II. 5. 
l e v . t . :  1951. X II. 15. 
r . t . :  1955. V . 28.
K o ssu th -d ij: 1 9 5 0 ., 1954. «.
322. FODOR Jó zse f
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
közegészségügy, (orvos, szem ész ,)
s z ü l.: L akócsa, Somogy vm . ‘1843. V III. 16.
m egh .: Bp. 1901. III. 20.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
r . t . :  1883. V . 17.
MTA nagyjutalm a: 1874.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 9 . :  Hőgyes Endre.
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323. FOGARASI Béla
Társad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász (m arxizm us), filozófus, (logika),
s z ü l.: Bp. 1891. VII. 25.
m egh.: 1959. IV . 28.
t i s z t e le t i t . :  1948. VII. 2.
r . t .  és osztályelnök : 1949. X I. 29.
a lelnök : 1956. -
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 211. p .:  K állai Gyula - Rusznyák 
István.
324. FOGARASI János
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történelm i-tudom ányok O sztálya, 
keresked elm i és váltójog,
sz ü l.: F e lső -K ésm á rk , Abauj vm. 1801. IV. 17. 
m egh.: P est, 1878. V I. 10. 
l e v .t . :  1838. IX . 7 . 
r . t . :  1841. IX . 3.
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Társadalomtudományok köréből, 1879.
5 . köt. 7 . :  Tóth L őrin cz .
325. FÓGEL Jó zse f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyetem es történelem ,
s z ü l.: Szathm árném eti, 1884. III. 10.
m egh.: Bp. 1941. X . 19.
l e v . t . :  1928. V. 18.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 2 5 6 - p.
326. FOKOS-FUCHS Dávid
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész, (finn-ugor összehasonlító  m ondattan,) etnográfus, 
s z ü l.: B isenz, 1884. X II. 10. 
m egh.: 1964. 
l e v .t . :  1945. V . 28.
ta n á c sk o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tsz e rv e z é sé tő l).
327. FONÓ A lbert
M űszaki Tudományok O sztálya, 
energiagazdálkodás, kohászat, acé lip ar, bányászat, 
s z ü l.: 1881. V II. 2. 
l e v .t . :  1954. V I. 1 9 .-  
K o ssu th -d ij: 1956.
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328. FORGO György
Term észettudom ányi O sztály, 
orvos,
s z til.: T ószeg , Szolnok vm . 1787. 
m egh .: L ovrin , T orontál vm . 1835. V II. 17. 
l e v . t . :  1831. II. 17.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 184=. 5 .köt. 4 . :  Balogh Pál.
329. FO R STER  Gyula, báró
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
m űtörténész, rég ész ,
s z ü l.: E sztergom , 1846. X II. 21.
m eg h .: 1932. V II. 18.
t i s z t e le t i t . :  1889. V . 5.
ig a z g a tó sá g it .: 1904. V . 3 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1932. 4 2 .köt.
330. FÖ LDES (WEISZ) Béla
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történettudományi O sztály,
nem zetgazdász, statisztik u s, pénzügyi szakem ber,
sz ü l.: Lúgos, K rassó-Szörén y  vm. 1848. IX . 25.
m egh.: 1945. (19447)
le v . t . :  1893. V . 12.
r . t . :  1901. V . 10.
t i s z t e le t i t . :  1933. V . 19.
331. FÖ LDESSY Gyula
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya,
irodalom történész,
s z ü l.: 1874. X . 18.
m egh.: 1964. X II. 18.
l e v . t . :  1960. IV. 4 .
K ossu th -d ij: 1951.
332. FÖLDI Zoltán
K ém iai Tudományok O sztálya, 
szerv es kém ia, 
sz ü l.: 1895. V I. 3 . 
l e v . t . :  1956. V.
K o ssu th -d ij: 1952.
333. FÖ RSTER  Aurél
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya,
filológus, görög filozófiai irodalom ,
s z ü l.: Bp. 1876. V II. 9.
m egh .: 1962. VII.
l e v . t . :  1921. V . 8.
r . t . :  1938. V . 6 .
t i s z t e le t i t . :  1946. V II. 24.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszervezésétő l) -
t
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334. FRAKNÓI (FRANKL) V ilm os
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , (püspök,)
sz ü l.: Ürmény, N yitra vm . 1843. IV . 21.
m egh.: Róm a, 1924. X I. 20. (e ltem etv e: Bp.)
l e v . t . :  1870. V. 25.
r . t . :  1873. V . 21.
fő titk ár: 1879. V . 22. -
m ásodelnök: 1889. -V. 3 . -
ig a z g a tó sá g it .: 1892. V . 5.
t i s z t e le t i t . :  1907. V . 1 . -
MTA nagyjutalm a: 1887. (m egosztva Salam on F e re n cce l) ,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 2 . :  Berzeviczy A lbert.
335. FRANK Ignác
Törvénytudományi O sztály,
jogtudós, jogszabály-gyűjtem ény szerkesztő ,
sz ü l.: Nagykároly, 1788. III. 24.
m egh-: P est, 1850. III. 4 .
l e v . t . :  1847. X II. 2 3 . -
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1850. 1 0 .köt. 5 . :  Pauler T ivad ar.
336. FRANKENBURG Adolf
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
iró ,
s z ü l.: N ém etkeresztu r, Sopron vm . 1811. X I. 21. 
m egh.: Eggenberg (G rá c), 1884. V II. 3 . (e ltem etv e: Bp.) 
l e v . t . :  1845. X I. 2 2 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 4 . köt. 3 . :  Vadnay K ároly.
FRANKL Vilm os 
L d .: FRANKNÓI V ilm os
337. FRANZENAU Ágoston
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
őslénytan,
s z ü l.: K olozsvár, 1856. IX . 2. 
m egh.: Bp. 1919. X I. 19. 
l e v . t . :  1896. V . 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 9 .: Zimányi K ároly.
338. FREUND Mihály
Kém iai Tudományok O sztálya, 
ásványolaj technológia, m űszaki kém ia, 
s z ü l.: 1889. V . 25.
le v . t . :  1948. V II. 2 . (á tszerv ezésk or is m é t :) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1954. V I. 19.
K ossuth-d ij: 1950.
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339. FR IG Y ESI Jó z se f
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya, 
nőgyógyász,
s z ü l.: K isvárda, Szabolcs vm . 1875. V II. 14. 
l e v . t . :  1945. V . 24.
tanácskozó t . :  1949. X I. 29. - (az MTA á tsze rv e zé sé tő l.)
340. FRISS István
T á rsa d a lm i-, T örtén eti Tudományok O sztálya,
közgazdász,
s z ü l.: 1903. V . 21.
l e v . t . :  1953. V . 30.
r . t . :  1960. IV. 4 .
K o ssu th -d ij: 1953.
341. FRIVALDSZKY Im re
Term észettudom ányi O sztály,
term észettantudós (növénytan, M agyarország faunája),
sz ü l.: Bacskó, Zemplén vm . 1799. II. 6 .
m egh .: Jobbágyi, 1870. X . 19.
l e v . t . :  1833. X I. 15.
r . t . :  1838. IX . 7 .
MTA nagyjutalm a: 1868.
342. FRIVALDSZKY János
Mathem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
földtan, á lla t és növénytan,
s z ü l.: R a je c , T ren csén  vm . 1822. V I. 27.
m egh.: Bp. 1895. III. 31.
le v . t . :  1865. X II. 10.
r . t . :  1873. V. 21.
E m lékbeszéd : Akadémiai É rte s itő , 1897. 8 . köt. 57 - p .: Horváth G éza.
FRONIUS Ödön, KERPEL 
L d .: KERPEL-FRO N IUS Ödön
343. FRÖHLICH Izidor
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
term észettudós (e lm életi term észettan ), fizikus (a fény v izsgálata),
s z ü l.: Bp. 1853. I . 23.
m egh.: Bp. 1931. I .  24.
l e v .t . :  1880. V . 20.
r . t . :  1891. V . 8 .
o sz tá ly titk ár: 1919. IV. 24.
igazgatósági t . :  1920. V . 6.
MTA nagyjutalm a: 1909.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 1 5 .: R ybár István.
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344. FRÖHLICH Pál
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
k isé r le ti te rm észettan , fizika, 
s z ü l.: T ó rz sa , Bács-Bodrog vm . 1889. X II. 6 . 
m egh.: Kiskunhalas, 1949. X . 
l e v .t . :  1927. V . 5. -
345 . FRÖHLICH R óbert
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
rég ész , tö rtén ész ,
sz ü l.: P est, 1844. III. 19.
m egh.: Bp. 1894. V . 23.
l e v . t . :  1892. V . 5. -
E m lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1894. 5 . köt. 4 3 9 - p . : Hampel Jó zse f.
FUCHS Dávid, FOKOS
L d .: FOKOS-FUCHS Dávid
346. FÜLEP Jó z se f
Term észettudom ányi O sztály,
m ineralogus, bányaszakértő , nyelvész (bányászati műnyelv),
sz ü l.: O rav ica , 1784.
m egh.: O ravica , 1847. V II. 17.
l e v . t . :  1835. IX . 1 5 . -
347. FÜLEP L a jo s
F ilo zó fia i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
m ű vészettörténész, m üvészetbölcselő, 
sz ü l.: 1885. I . 23.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (á tszerv ezéskor is m é t :) 1949. X I. 2 9 . -  
Ko s suth -di j : 1957.
FÜLÖP Sám uel, deáki 
L d .: DEÁKI-FÜLÖP Sámuel
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348. G A A LJenő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
nem zet gazdász,
sz ü l.: G erendás, Békés vm . 1846. IX . 14.
m egh .: 1934. V . 18.
l e v . t . :  1896. V . 15.
r . t . :  1908. IV . 30.
ig a z g a tó sá g it .: 1931. V . 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1934. 44 . köt.
349 . GAAL Jó zse f
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
irő , szinm üiró,
sz til.: N agy-K ároly, 1811. X II. 12. 
m egh .: P est, 1866. II. 28. 
le v . t . :  1837. IX . 7 .
(a Kisfaludy T á rs a s á g  tag ja),
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1866.
350. GAJZÁGÓ L ászló
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
nem zetközijogtudós (a N épszövetség k é rd ése i), 
s z til.: K arcag , Szolnok vm . 1883. V III. 1. 
m eg h .: Bp. 1953. (1951?) IX . 26.
l e v . t . :  1942. V . 15 -tő l 1949. X I. 29 (az MTA á tsz e rv e z é sé ig ).
351. GALAMB Sándor
Nyelv- és Széptudományi O sztály,
szinháztört é n ész ,
sz ü l.: Gyöngyös, 1886. III. 21.
l e v . t . :  1945. V . 28 -tó l 1949. X I. 29. (az MTA á tsze rv e zé sé ig .)
352. GÁLDI L ászló
N yelv- és Széptudományi O sztály,
nyelvész (fran cia-m agyar nyelv és irodalom ), rom anológus, 
sz ü l.: M iskolc, Borsod vm . 1910. V . 23. 
l e v . t . :  1942. V . 15.
tanácskozó t . :  1949. X I. 29 (az MTA átszerv ezésé tő l).
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353. GALGÓCZY Károly
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
közgazdász,
sz ili .: Lápafő, Tolna vm . 1823. I. 27. 
m egh .: Bp. 1916. X . 23. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
t i s z t e le t i t . :  1914. V . 7 .
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1916. 2 7 .köt.
354. GARAY János
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
költő, d rám airó ,
sz ü l.: Szekszárd, Tolna vm . 1812. X . 24. 
m egh.: P est, 1853. X I. 5. 
l e v . t . :  1839. X I. 23.
MTA nagyjutalm a: 1843. (m egosztva Fényes E lekkel), 
E m lékbeszéd : Akadémiai É rte s ítő , 1854. 1 4 .köt. 2 . :  Tóth L ő rin c.
355. GÁRDONYI Géza
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
iró ,
s z ü l.: Agárd, F e jé r  vm . 1863. V III. 3 . 
m egh.: E g er , 1922. X . 30. 
le v . t . :  1910. IV . 28. 
t i s z t e le t i t . :  1920. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s ítő , 1922. 3 3 .köt.
356. GÁTY István
M athem atikai O sztály,
földm érő, közgazdász,
s z ü l.: Huszt, M árm aros vm . 1780. V I.
m egh .: 1859. IX . 24.
l e v . t . :  1836. IX . 10. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
357. GEBHARDT X avér F eren c
Term észettudom ányi O sztály,
o rv o s : belgyógyász, seb ész , »
s z ü l.: Paks, Tolna vm . 1791. I . 23.
m egh .: Bp. 1869. X . 24.
r . t . :  1830. X I. 17.
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358. GEGESI-KISS Pál
O rvosi Tudományok O sztálya, 
gyerm ekgyógyász, 
s z ü l.: N agyszőlős, 1900. II. 11. 
l e v . t . :  1949. X I. 29. 
r . t . :  1954. V I. 19. 
elnökségi t . :  1962. -  
K ossu th-d ij: 1953.
359 . GEGŐ Elek
T ö rtén etirá s i O sztály, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: C sik -T ap o lca , 1805. III. 25. 
m egh .: Szom bathely? 1844. X . 9. 
l e v . t . :  1835. IX . 14. -
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1844. - M egem lékezés: Akadémiai 
Évkönyvek, 1846. 7 . köt.
360. G E L E I Jó z se f
(Nyelvtudományi O sztály ,) 
pedagógus, iró ,
sz ü l.: A lacska, Borsod vm . 1754. X II. 6 . 
m egh.: M iskolc, 1838. III. 1. 
l e v . t . :  1832. IX . 1 . -
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1840. 4 . köt.
361. G E L E I Jó z se f, árkosi
Biológiai és Agrártudományok O sztálya, 
á lla ttan : b iológia, összehasonlitó  bonctan, 
sz ili .: Á rkos, H árom szék vm . 1885. V III. 20. 
m egh .: 1952. V . 21. 
l e v . t . :  1923. V . 11.
r . t . :  1938. V . 6 . (és ism é t:)  1949. X I. 2 9 . -
362. G E L E JI Sándor
M űszaki Tudományok O sztálya, 
kohőgéptan, fém ek v izsgálata , 
l e v . t . :  1950. X II. 2 . 
r . t . :  1954. V I. 19. 
osz tá ly titk ár: 1957. X II. 1 6 .-  
K o ssu th -d ij: 1 9 5 1 ., 1955.
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363. GENERSICH Antal
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
o rv o s : seb ész , elm egyőgyász,
sz ü l.: Nagyszombat, Pozsony vm . 1842. II. 4 .
m egh.: 1918. VI. 4.
l e v . t . :  1892. V . 5.
r . t . :  1906. III. 23.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 5 . :  Buday Kálmán.
364. GENTHON István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
m űvészettörténész,
sz ü l.: Bp. 1903. V III. 18.
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. - (átszervezéstől)
365. GEORCH Illés
T isz te le ti tagok csop o rtja , 
jogtudós,
s z ü l.: E ttre -K a rc sa  (C sallóköz), 1772. IX . 28. 
m egh .: P est, (R áckeve?), 1835. VII. 31. 
t i s z t e le t i t . :  1832. IX . 1 . -
E m lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1840. 4 . köt. 2 . :  P erger János.
366. GERECS Árpád
Kém iai Tudományok O sztálya, 
kém ikus: szerv es  kém iai technológia, 
s z ü l.: 1903. VH. 18. 
l e v . t . :  1951. X II. 15. 
r . t . :  1958. X I. 28. 
e ln ö k s é g it .:  1961.
K ossuth-d ij: 1950.
367. GEREVICH T ibor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
m űvészettörténész,
s z ü l . : M árm arosszig et, 1882. V I. 14.
m egh .: Bp. 1954. V I. 11. •
l e v . t . :  1922. V. 11.
r . t . :  1934. V . 11-tő l 1949. X I. 29. (az MTA á tsz e rv e z é sé ig .)
368. GERŐ Ernő
M űszaki Tudományok O sztálya, 
m űszaki szerv ezés, 
s z ü l.: 1898.
t i s z t e l e t i t . :  1949. X I. 29 -tő l 1956-ig .
i
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369 . GÉVAY Antal
(T ö rtén etírás ! O sz tá ly ,) 
o rien ta lis ta , m agyar történész , 
s z ü l.: Kom árom , 1796. 
m egh .: B écs, 1845. V I. 9. 
l e v . t . :  1831. II. 17.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 .köt.
370. GIESSWEIN Sándor .
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
publicista, közgazdász, politikus,
s z ü l.: T a ta , 1856. II. 4 .
m egh .: Bp. 1923. IV . 15.
l e v . t . :  1914. V . 7 .
371. GILLEM OT L ászló
M űszaki Tudományok O sztálya,
ipari anyagvizsgálat, szerkezettan , hegesztéstechnolőgia,
sz ü l.: 1912. X . 7.
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1965. I V .-
K ossuth-dij: 1 9 4 9 ., 1957.
372 . GIMESI Nándor
Biológiai és Agrártudományok O sztálya, 
biológus (növényélettan), 
sz ü l.: K iskom árom , 1892. X II. 3 . 
m eg h .: 1953. V II. 16.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (és á tszerv ezésk o r ism ét:) 1949. X I. 29.
373. GOLDZIHER Ignác
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
orien ta lis ta , sém i filo lógus, isz lám tö rtén ész , 
sz ü l.: Székesfeh érvár, 1850. V I. 22. 
m egh .: Bp. 1921. X I. 14. 
l e v . t . :  1876. V I. 8 . 
r . t . :  1892. V . 5.
osztályelnök: 1905. V . 9. (és ism ét:) 1907. V . 1 -tő l 1910. IV . 7 -ig , 
ig a z g a tó s á g it .: 1911. IV . 27.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1922. 3 3 .köt.
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374. GOMBÁS Pál
M atem atikai és F iz ikai Tudományok O sztálya, 
fizikus: atom elm élet, sz ilárd  testek  e lm élete , 
sz ü l.: 1909. V I. 5. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (és á tszerv ezésk o r ism ét:) 1949. X I. 29.
másodelnök: 1948. VII. 2 . -
alelnök: 1949. X I. 29 -tő l 1960. IV. 4 -ig ,
K ossuth-d ij: 1 9 4 8 ., 1950.
375. GOMBOCZ Endre
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
term észettu d ós,
s z ü l . : Sopron, 1882. V I. 9.
m eg h .: Bp. 1945. I. 16.
l e v . t . :  1939. V . 12.
376. GOMBOCZ Zoltán
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
nyelvtörténész, finn-ugor nyelvész, 
sz ü l.: Sopron, 1877. V I. 18. 
m egh .: Bp. 1935. V . 1. 
l e v . t . :  1905. V . 12. 
r . t . :  1922. V . 11. 
ig a z g a tó sá g it .: 1933. V . 16. 
osztályelnök: 1934. V . 11.
M TA nagyjutalm a: 1921. (megosztva M elich Já n o ssa l.)
377. GOMBOS F e ren c  Albin
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Am brőz, Csanád vm. 1873. X . 3 . 
m egh .: 1938. X II. 25. 
l e v . t . :  1925. V . 7. 
r . t . :  1937. IV . 29.
378. GOMBOS Im re
T isz te le ti-tag o k  cso p o rtja , .
szinm üiró,
sz ü l.: Szent-L aád , Borsod vm . 1791. VII. 
m egh .: 1840. I . 12. 
t i s z t e l e t i t . :  1835. IV . 14.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 .köt.
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379 . GONDOL Dániel
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
irő , nyelvtanirő, műfordító, 
s z til.: 1815.
m eg h .: Alvinc, 1891. V . 7. 
l e v . t . :  1845. X I. 2 2 .-
380. GOROVE István
Történelem tudom ányi O sztály,
közgazdász: vasút, viziutak közgazdasági vonatkozásai,
s z ü l.: Bp. 1819. V III. 28.
m egh .: F e lső v arsán y , 1881. V . 31.
l e v . t . :  1843. X . 7.
t isz te le ti t . : 1867. I. 30.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 7 . köt. 2 . :  György Endre.
381 . GOROVE L ászló
(T ö rté n etirási O sz tá ly ,) 
tö rtén ész ,
s z ü l . : Szam osu jvár, 1780. VT. 2. 
m egh .: 1839. III. 11. 
l e v . t . :  1835. IX . 14.
382. GOTHARD Jenő
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
c s illa g á sz , asz tro fiz ik u s,
sz til.: Herény, Vas vm . 1857. V . 31.
m eg h .: 1909. V . 29.
l e v . t . : 1890. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 3 . :  Konkoly-Thege 
M iklós.
383. GÖMÖRI Pál
O rvosi Tudományok O sztálya,
orvos, biológus: vese  és anyagcsere m egbetegedések,
s z ü l.: 1905. II. 26.
l e v . t . :  1954. V I. 19.
osztá ly titkár: 1957. X II. 16.
r . t . :  1965. IV.
K ossu th-d ij: 1957.
384. GÖNCZY Pál
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
pedagógus, isk o laszerv ező , m ezőgazdász, 
s z ü l.: H ajdúszoboszló, 1817. X II. 26. 
m e g h .: K arácsond, 1892. I. 10. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1892. 3 . köt.
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385. GÖRÖG D em eter
T isz te le ti-tag o k  csop o rtja ,
lap szerk esztő  (sző lészeti szakem ber), térképgyűjtem ény-kiadó, 
sz ü l.: Dorog, Szabolcs vm . 1760. X I. 4. 
m eg h .: Wien, 1833. IX . 7. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 15.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1835. 2 .köt. 3 . :  Kállay F e ren c .
386. GRATZ Gusztáv
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
közgazdász, állam jog és pénzügytudős, 
s z ü l.: Gölnicbánya, Szepes vm . 1875. III. 30. 
m eg h .: 1946. X I. 21. 
l e v . t . :  1941. V. 16.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 23 - p.
387. GREGUSS Ágost
F ilozó fia i O sztály,
filozófu s, esz téta , iró , irodalom történész,
sz ü l.: E p e r je s , 1825. IV. 27.
m egh .: Bp. 1882. X II. 13.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1863. I. 13.
ig a z g a tó sá g it .: 1882. V I. 1.
(a Kisfaludy T á rsa sá g  titk ára , m ajd másodelnöke),
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 5 .köt. 8 . :  Bánóczi Jó z se f.
388. GREGUSS Gyula
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettud ós, fizikus, iró , 
sz ü l.: E p e r je s , 1829. X II. 3 . 
m egh.: Pest, 1869. IX . 5. 
l e v . t . :  1864. I . 20. - 
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság , 1869.
389. GRÓH Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányi Osztály^
kém iai m echanika, fizikai kém ia,
s z ü l . : E sztergom , 1886. I. 16.
m eg h .: Bp. 1952. II. 23.
l e v . t . :  1925. V. 7.
r . t . :  1936. V . 14. -
t
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390. GROSSCHMID (-ZSÖGÖD) Béni
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
m agyar magánjog, bányajog,
s z ti l.: M árm arossziget, 1851. X I. 6 .
m egh .: Bp. 1938. IX . 7.
l e v . t . :  1901. V . 10.
391. GROSSCHMIDT L a jo s
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus,
s z ü l . : Nagyvárad, Bihar vm . 1886. IV . 21. 
m egh .: Bp. 1940. V . 13. 
l e v . t . :  1936. V . 14.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 29 7 - p.
392. GRŐSZ Jó z se f
Igazgató T an ács,
politikus, egyháztudós, kalocsai é rsek , 
sz ü l.: Féltorony, Moson vm . 1887. X II. 9. 
m egh .: 1961. X . 3 .
igazgatósági t . :  1943. V. 12. (és ism ét: 1945. V . 6 -tó l 1946-ig)
GRÚZ T ib o r ERDEI
L d .: ERD EY-G RU Z T ibor
393. GRÜNWALD Béla
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
pu blicista , közjogász, politikus,
s z ü l . : Szentantal, Hont vm . 1839. X II. 2.
m eg h .: Courbevois (P áris), 1891. V. 4.
l e v . t . :  1888. V. 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 .köt. 8 . :  Láng L a jo s .
394. GULYÁS Pál
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
irod alom történész, könyvtártanos, bibliográfus,
sz ü l.: Bp. 1881. I. 5.
m e g h .: Bp. 1963.
l e v . t . :  1932. V . 6 .
r . t . :  1946. VII. 24.
tanácskozó t . :  1949. X I. 29 (az MTA átszerv ezésé tő l),
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395. GUZMICS Izidor
Nyelvtudományi O sztály, 
nyelvész, k lasszik a-filo ló g u s, 
s z ü l.: V ám os, 1786. IV . 7. 
m eg h .: Bakonybél, 1839. IX . 1. 
r . t . :  1830. X I. 17. 
t isz te le ti t . :. 1838. IX . 7 .^
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 .k ö t .: C zuczor G ergely.
396. GYALÓKAY Jenő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály , 
hadtörténész,
s z ü l . : Nagyvárad, 1874. IV. 28. 
m eg h .: Bp. 1945. III. 10. 
l e v . t . :  1926. V . 6 . 
r . t . :  1936. V . 14.
397. GYÁRFÁS István
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
tö rtén ész  (jász-kunok története),
s z lil .: Dömsöd, Pest vm . 1822. VII. 17.
m egh .: Szabadka, 1883. V II. 16.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 4 . köt. 7 . :  Szilágyi Sándor.
398. GYOMLAY Gyula
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
k lasszik a-filo ló g u s, ó -görög filo lógia, 
s z ü l .: Nagyvárad, 1861. VTI. 29. 
m egh-: Bp. 1942. X . 20. 
l e v . t . :  1898. V . 6 . 
t i s z t e l e t i t . :  1938. V. 6 . -
399. GYÓNI M átyás
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
filo lógus, bizantinológus, tö rtén ész , 
sz ü l,: 1913. X II. 18. 
m eg h .: Bp. 1955. IX . 28.
l e v . t . :  1948. V II. 2. (és á tszerv ezésko r ism ét:) 1949. X I. 29.
400. G Y Ő RFFY  István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
nép ra jz ,
s z ü l . : K arcag , 1884. II. 11. 
m egh .: Bp. 1939. X . 3 . 
l e v . t . :  1932. V . 6.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 135- p.
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401 . G YŐ RFFY István
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
term észettudós: általános növénytan, gyógynövények, 
s z ü l .: H idasném eti, A bauj-Torna vm . 1880. X II. 19. 
m egh .: G sákvár, 1959. IV . 19.
l e v . t . :  1940. IV . 26 -tó l 1949. X I. 29 (az MTA á tszerv ezésé ig ).
402. GYÖRGY Endre
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
közgazdász,
sz ü l.: Huszt, M áram aros vm. 1848. III. 15 vagy 18. 
m egh .: 1927. I. 15. 
l e v . t . :  1879. V . 22. 
r . t . :  1919. X . 23.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 2 .: B em át István.
403. GYÖRGY L a jo s
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
irodalom történész (francia  hatások), tö rtén ész , 
s z ü l.: M arosvásárhely , 1890. IV. 3 . 
l e v . t . :  1930. V . 8. 
r . t . :  1942. V . 15.
tanácskozó t . :  1949. X I. 29 (az MTA á tszerv ezésétő l),
(Cluj -  K olozsvárott é l . )
404. GYÖRKE Jó z se f
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
nyelvész,
sz ü l.: Celdöm ölk, 1906. X II. 21. 
m eg h .: Bp. 1946. IX . 11. 
l e v . t . :  1945. V . 2 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1946. 4 0 - p.
405. GYŐRY Sándor
M athem atikai O sztály, 
felsőbb analysis,
s z ü l . : T a r já n , Komárom vm. 1795. 
m egh .: P est, 1870. III. 9 . 
l e v . t . :  1832. III. 9. 
r . t . :  1832. IX . 1 . -
MTA nagyjutalm a: 1845. (m egosztva V állas A ntallal).
406. GYŐRY T ib o r
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
orvos, o rv o slástö rtén ész ,
s z ü l.: Bp. 1869. V . 9.
m egh .: 1938. I .  9.
l e v . t . :  1933. V . 19.
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407. GYŐRY Vilm os
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irő , költő, irodalom történész, 
s z ü l.: Győr, 1883. I. 1. 
m eg h .: Bp. 1885. IV . 14. 
l e v . t . :  1872. V. 24.
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1894. 5 . köt. 1 1 9 - p . : Szász Károly.
408. GYULAI Pál
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
m agyar irodalom történész 
s z ü l . : K olozsvár, 1826. I. 25. 
m e g h .: Bp. 1909. X I. 9. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
r . t . :  1867. I . 30 . 
osztály titkár: 1870. I . 17. 
ig a z g a tó s á g it .: 1883. V . 17. 
t i s z t e l e t i t . :  1906. III. 22.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  elnöke, )
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1927. 3 7 .k ö t.: Voinovich Géza.
409. GYULAI Zoltán
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
fizikus (kristá ly fiz ika), m atem atikus, 
s z ü l.:P ip e , Kis-KUktillő vm . 1887. X II. 16. 
l e v . t . :  1932. V . 6 . (és ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1954. V I. 19. - 
K ossuth-d ij: 1953.
410. GYURIKOVICS György
T ö rtén etirá s i O sztály,
statisztiku s, topográfus,
s z t i l . : Ivanócz, T ren csén  vm. 1783. VII. 12.
m egh .: Pozsony, 1848. V I. 25.
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
Em lékbeszéd: Toldy F e ren c  irodalm i arckép ei, 1856.
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411. HAAN L a jo s '
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
egyházi iró , protestáns egyháztörténész, 
sz ü l.: Sám sonháza, Nógrád vm. 1818. V III. 13. 
m egh .: E p e r je s , 1891. V III. 12. 
l e v . t . :  1877. V . 24.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 7 . köt. 9 . :  Z silinszky Mihály.
412. HAAR Alfréd
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m athem atikus,
s z ü l.: Bp. 1885. X . 11.
m egh .: 1933. III. 16.
l e v . t . :  1931. V . 15.
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1933. 43. köt.
413. HABERERN Jonathán
F ilozófia i O sztály, 
filozófus,
sz ü l.: F e lk a , Szepes vm . 1818. I . 17. 
m egh .: Bp. 1880. IV . 8. 
l e v . t . :  1867. I. 30.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő  a Bölcsészeti-tudom ányok köréből, 1881. 
2 . köt. 6 . :  Hunfalvy Pál.
414. HADROVICS L ászló
Nyelv- é s  Irodalomtudományi O sztály, 
sz lav ista : d élszláv nyelvész és irodalom történész, 
s z ü l.: Alsólendva, 1910. V I. 27.
l e v . t . :  1948. VII. 2 . (MTA á tszerv ezése  után ism ét:) 1949. X I. 29.
415. HAJNAL István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
történész  (ú jkori történ elem , politika és összehasonlitó  Írástörtén et),
s z ü l . : Nagykikinda, 1892. VII. 3 .
m egh .: Bp. 1956. V II. 28.
l e v . t . :  1928. V . 8.
r . t . :  1939. V . 12-tő l 1949. X I. 2 9 -ig  
osztály titkár: 1946. V II. 28.
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416. HAJNIK Im re
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
sz ü l.: P est, 1840. IV. 5. 
m eg h .: Bp. 1902. VIII. 3 . 
l e v . t . :  1871. V . 17. 
r . t . :  1880. V . 20.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 8 . :  Kováts Gyula.
417. HAJÓS György
M atem atikai és F iz ikai Tudományok O sztálya, 
m atem atikus, a geom etria tudósa, 
s z ü l.: 1912. II. 21.
l e v . t . :  1948. V II. 2. (és á tszervezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1953. V. 30. 
osztálytitkár: 1957. X II. 16. 
elnökségi t . : 1964. IV . 24.
K ossuth-d ij: 1 9 5 1 ., 1962.
418. HALÁSZ Géza
Term észettudom ányi O sztály,
orvos (közegészségügy), seb ész ,
sz ü l.: A lső-D abas, Pest vm . 1816. X I. 26.
m egh .: Bp. 1888. V III. 22. (eltem etve:) Alsódabas,
l e v . t . :  1863. I. 1 3 .-
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1889.
419. HALÁSZ Ignác
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
nyelvész, irodalom történész, 
sz ü l.: T e é s , V eszprém  vm . 1855. V . 26. 
m egh .: 1901. IV. 9. 
l e v . t . :  1888. V . 4.
MTA nagyjutalm a: 1885. (m egosztva L eh r A lberttel),
Em lékbeszéd: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 1 1 .: S z ilas i M ó ric.
420. HAMPEL Jó z se f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi_0sztály, 
rég ész ,
s z ü l.: Buda, 1849. X I. 10. 
m egh.: Bp. 1913. III. 25. 
l e v . t . :  1884. V I. 5. 
r . t . :  1892. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 7 . :  Ortvay T ivad ar.
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421 . HANÁK János
Term észettudom ányi O sztály,
zoológus, zoolőgiatörténetiró ,
s z ü l.: K iskér, A bauj-Torna vm. 1812. V I. 26.
m eg h .: K ricso v a , K rassó-Szörén y  vm . 1849. IX . 2.
(a szabadságharc után bu jd o sik ,) 
l e v . t . :  1846. X II. 18. -
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1850. 10. k ö t . : Lugossy Jó zse f.
t
422. HANKÓ Vilm os
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
vegyész,
s z ü l .: P ara jd , Udvarhely vm . 1854. III. 2. 
m egh .: Bp. 1923. X I. 21. 
l e v . t . :  1894. V . 4 . -
423. HANTKEN M iksa
Term észettudom ányi O sztály, 
geológus,
s z ü l . : Jablunka, O sztrák -S z iléz ia , 1821. IX . 26. 
m egh .: 1893. V I. 26. 
l e v . t . :  1864. I . 20. 
r . t . :  1874. V . 28.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1896. 7 . köt. 343 - p . :  Koch Antal.
424. HARANGHY L ászló
O rvosi Tudományok O sztálya, 
orvos (kórbonctan), geroontologus, 
s z ü l.: 1897. V III. 10.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (és ism ét:) 1949. X I. 2 9 .-
425. HARASZTI Gyula
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
irodalom történész, rom anologus, 
s z ü l.: K olozsvár, 1858. VIII. 25. 
m egh .: Bp. 1921. V II. 15. 
l e v . t . :  1903. V . 8.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 3 .köt. 6 . :  Angyal Dávid.
426. HARKÁNYI Béla, báró
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
asztronóm ia, asz tro fiz ik a ,
sz ü l.: Bp. 1869. IV. 11.
m egh .: Bp. 1923. I . 23.
l e v . t . :  1911. IV . 2 7 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1932. 4 2 .köt.
427. HATVANY L a jo s , báró
N yelv- és Irodalomtudományi O sztály,
m agyar irodalom történész,
s z ü l.: Bp. 1880. X . 28.
m egh .: Bp. 1961. I. 12.
l e v . t . : 1960. IV . 4 . -
K ossuth-d ij: 1959.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1961. 181- p . :  Szabolcsi Bence.
428. HAUSZMANN A lajos
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m űépítész,
sz ü l.: Buda, 1847. VII. 9. 
m egh .: Bp. 1926. V III. 11. 
t i s z t e l e t i t . :  1924. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1926. 3 7 .köt.
429. HAVAS András
O rvosi Tudományok O sztálya, 
m ikrobiológus,
s z ü l . : D ebrecen , 1891. X II. 10. 
m egh .: 1954. V III. 18. 
l e v . t . :  1949. X I. 29. - 
K ossuth-d ij: 1950.
430. HÁY L ászló
G azdaság- és Jogtudományok O sztálya,
közgazdász,
s z ü l.: 1891. V III. 31.
lev .t. : 1965. IV . 2 3 .-
431. HAYNAL Im re
O rvosi Tudományok O sztálya, 
belgyógyász (endocrinologia, cardiologia), 
sz ü l.: 1892. X I. 12. 
l e v . t . :  1945. V . 2 8 .-
r . t . :  1946. X II. 19. (á tszerv ezés után ism ét:) 1949. X I. 2 9 .-  
K ossuth-dij: 1957.
432. HAYNALD L ajos
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
term észettud ós, ka locsa i é rsek , 
sz ü l.: Szécsény, Nógrád vm . 1816. X . 3. 
m egh .: K alocsa, 1891. VII. 4. 
t i s z t e l e t i t . :  1868. III. 18.^-
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1894. 5 .köt. 5 . :  Fraknói V ilm os.
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433 . HÁZI Jenő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész , fő levéltám ok,
s z ü l.: V ásárut, Pozsony vm . 1892. IV . 16.
l e v . t . :  1938. V. 6.
ta n á c sk o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l).
434 . HAZSLINSZKY F rig y es  Ákos
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
m atem atikus, term észettud ós,
sz ü l.: K ésm árk , Szepes vm . 1818. I. 6 .
m egh .: 1896. X I. 19.
l e v . t . :  1863. I . 13.
r . t . :  1872. V . 24. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9 . köt. 1 0 .: M ágocsy-D ietz 
Sándor.
HÉDERVÁRY K ároly, KHUEN- 
L d .:  KHUEN-HÉDERVÁRY K ároly, gróf
435. HEGEDŰS Candid L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
jogtudós,
s z til.: Nagyvárad, 1831. X . 
m e g h .: Bp. 1883. V I. 13. 
l e v . t . :  1874. V . 28. - 
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1884.
436. HEGEDŰS István
N yelv- és Széptudományi O sztály,
k lassz ik a-filo ló g u s, irod alom történész, müforditó,
s z ü l.: K olozsvár, 1848. IX . 7.
m e g h .: O rosháza, 1925. X II. 31.
l e v . t . :  1896. V . 15.
r . t . :  1910. IV . 28.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 21. köt. 1 2 .:  Huszti Jó z se f.
437 . HEGEDŰS L ászló
Philosophiai O sztály , 
pedagógiai irő , le lk ész , 
s z ü l.: Sárospatak, 1814. X I. 13. 
m eg h .: Sárospatak, 1884. II . 28.
■ l e v . t . :  1860. X . 9 . -  
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1885.
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438. HEGEDŰS Lóránt
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
pénzügytan,
s z ü l.:  Bp. 1872. VI. 28. 
m eg h .: 1943. I. 1. 
l e v . t . :  1920. V . 6 . 
t i s z t e l e t i t . :  1934. V . 11. 
ig a z g a tó s á g it .: 1935. V . 16.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1943. 2 8 4 - p. - Akadémiai É rte sitő , 
1943. 277- p . :  Gratz Gusztáv.
439. HEGEDŰS Sámuel
(M athem aticai O sz tá ly ,) 
m atem atikus, tö rtén ész , 
s z ü l.:  U j-T o rd a , 1781. VIII. 26. 
m eg h .: Szászváro s, 1844. IV. 29. 
l e v . t . :  1832. III. 9.
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1844. 4 .
440. HEGEDŰS Sándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
közgazdász (pénzügytan), nem zetgazdász,
s z ü l . : K olozsvár, 1847. IV. 22.
m eg h .: Bp. 1906. X II. 28.
l e v . t . :  1885. V . 28.
r . t . :  1893. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 1 2 .: Nagy F eren c .
441. HEINLEIN István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
ókori és egyetem es történelem ,
s z ü l .: Pozsony, 1874. I. 19.
m egh .: Bp. 1945. II. 23.
l e v . t . :  1927. V . 5 . -
442. HEINRICH Gusztáv
N yelv- és Széptudományi O sztály,
ném et (indogermán) nyelvész, »
s z ü l.: P est, 1845. III. 17.
m egh .: Bp. 1922. X I. 7.
l e v . t . :  1880. V . 20.
r . t . :  1892. V . 5.
osztályelnök: 1901. V . 7.
főtitkár: 1905. III. 27 - tő i 1920. X II. 3 1 -ig .
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1922. 3 3 .köt.
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443. HEKLER Antal
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
rég ész , m űvészettörténész,
sz ü l.: Bp. 1882. II. 1.
m egh .: Bp. 1940. III. 3 .
l e v . t . :  1920. V . 6.
r . t . :  1934. V . 11.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 29 7 - p.
4
444. H ELLER Ágost
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
fizikus,
sz ü l.: P est, 1843. V III. 6 . 
m eg h .: Bp. 1902. IX . 4 . 
l e v . t . :  1887. V . 13. 
r . t . :  1893. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 12. köt. 2 . :  F röh lich  Izidor.
445. H ELLER  E rik
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
büntetőjogász, krim inológus,
s z ü l.: Bp. 1880. V . 15.
m egh.: Bp. 1958. X . 25.
l e v . t . :  1943. V . 14.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA á tszerv ezésétő l).
446. H ELLER  F ark as
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
közgazdász (pénzügytan), nem zetgazdász,
s z ü l.: P est, 1877. V . 9.
m egh .: Bp. 1955. IX . 29.
l e v . t . :  1921. V . 8.
r . t . :  1934. V . 11-tő l 1949. X I. 29 -ig .
447. H ELLER  L ászló
M űszaki Tudományok O sztálya, 
energetikus, (hőtechnika) 
s z ü l.: 1907. VIII. 6 . 
l e v . t . :  1954. V I. 19. 
r . t . :  1962. IV . 6.
K ossuth-d ij: 1951.
448. HELM ECZY Mihály
Nyelvtudományi O sztály,
nyelvész, nyelvújító, irod alom történész, z su m alista , 
s z ü l.: K irályh elm ec, Zem plén vm . 1788. IX . 27. 
m egh .: P est, 1852. X II. 1; (e ltem etv e: T ö r te i .)  
r . t .  - szavazatos pénztáros: 1830. IX . 1 7 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s ítő , 1853. 1 3 .k ö t .: Toldy F e re n c .
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449. HENSZLMANN Im re
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történetitudományok O sztálya,
ré g ész , m űvészettörténész,
s z ü l.: K assa , 1813. X . 13.
m egh .: Bp. 1888. X II. 5.
l e v . t . :  1841. IX . 3.
r . t . :  1873. X . 13.
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: MTA Alm anachja, 1890. -
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1964. 63. p . :  Zádor Anna.
450. HERCZEG F eren c
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
irő ,
s z ü l.: V e rs e c , T em es vm . 1863. IX . 22.
m eg h .: 1954.
l e v . t . :  1899. V . 5.
r . t . :  1910. IV . 28.
tisz te le ti t . :  1914. V . 7.
másodelnök: 1919. X . 23 -tó l 1922. V . 11-ig ,
ig a z g a tó s á g it .: 1922. V . 11.
másodelnök: (ism ét) 1929. V . 10-tő l 1931. V . 15-ig , 
másodelnök (ism ét) : 1945. V I. 6 -tó l 1946. VII. 24 -ig , 
r . t . :  (folyam atosan) 1949. X I. 29 (az MTA á tszerv ezésé ig ), 
MTA nagyjutalm a: 1932.
(a Kisfaludy T á rs a s á g  ta g ja .)
451. HEREPEI Károly
Philosophiai O sztály, 
filozófus, egyháztörténész, 
s z il i . :  V ízakna, 1802. II. 24. 
m eg h .: V izakna, 1871. X . 26. 
l e v . t . :  1838. IX . 7 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1871. 5 .köt.
452. HERZOG F e re n c , báró
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
belgyógyász, seb ész , »
s z ü l.: Bp. 1879. II. 13. 
m egh .: 1952. I. 7. 
l e v . t . :  1932. V . 6 .
r . t . :  1941. V . 16-tó l 1949. X I. 2 9 -ig .
*
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453. HERZOG Jó zse f
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
lev éltáro s,
sz ü l.: Bp. 1880. X . 26. 
m egh .: 1941. X II. 29. 
l e v . t . :  1936. V . 1 4 .-
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 2 5 6 - p.
454. HETÉNYI Géza *
O rvosi Tudományok O sztálya, 
belgyógyász, biológus, 
sz ü l.: Bp. 1894. IX . 29. 
m egh .: 1959. I . 20. 
l e v . t . :  1949. X I. 29. 
r . t . :  1950. X II. 2 .
K ossuth-d ij: 1 9 5 0 ., 1955.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 3 0 5 - p . :  Göm öri Pál.
455 . HETÉNYI János
Philosophiai O sztály, 
filozófus,
s z til.: E lek , Komárom vm . 1786. V II. 26. 
m eg h .: 1853. V II. 26. 
l e v . t . :  1936. D í. 10. - 
r . t . :  1840. IX . 6 .
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1855. 1 5 .k ö t .: 6 . :  Toldy F e re n c .
456. HEVESI Gyula
M űszaki Tudományok O sztálya,
ipar gazdaságtan,
s z t i l . : 1890. X I. 21.
l t .  és osztály titkár: 1949. X I. 29. -
e ln ö k s é g it .:  1951. X II. 15. (ism ét m egválasztva): 1954. V I. 19. 
r . t . :  1956. V . 
alelnök: 1960. IV . 4 . - 
K ossu th-d ij: 1959.
Akadémiai aranyérem : 1963.
457. HIRSCHLER Ignác
M athem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya, 
orvos (szem ész),
s z til.: Stom fa,. Pozsony vm . 1823. V II. 3. 
m eg h .: Bp. 1891. X I. 11. 
l e v . t . :  1869. IV . 14.
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458. HOBLIK Márton
(Nyelvtudományi O sz tá ly ,) 
irodalom történész, tö rtén ész , szinm üirő, 
s z ü l.: Igal, Somogy vm . 1791. X II. 1. 
m eg h .: E szék , 1845. V . 26. 
l e v . t . :  1832. III. 9 .
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8. köt.
459. HÓD INKA Antal
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
jo g ász , tö rtén ész , jogtörténész,
sz ü l.: Ladom ér, Zemplén vm . 1864. I . 13.
m egh.: Bp. 1964. VII. 15.
l e v . t . :  1910. IV . 28.
r . t . :  1933. V . 19.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1946. 4 0 - p.
460. HOFFMANN Károly
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
geológus,
sz ü l.: Ruszkabánya, 1839. X I. 7. 
m egh .: Bp. 1891. II. 21. 
l e v . t . :  1871. V . 17. -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1892. 3 .köt.
461. HOFFMANN Pál
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
róm ai és egyházjogász,
s z ü l .: Nagymárton, Somogy vm . 1830. II. 25. 
m egh .: 1907. V I. 28. 
l e v . t . :  1863. I . 13. 
r . t . :  1890. V . 8.
Em lékbeszéd: Akadémiai Em lékbeszédek: 1 3 .köt. 7 . :  V écsey T am ás.
462. HOFFNER Jó zse f
(Term észettudom ányi O sz tá ly ,) 
á llatorvos,
sz ü l.: V eszprém , 1794. III. 25. 
m egh .: Pest, 1841. II . 16. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1841. l .k ö t . -  1842. 6 . köt.
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463 . HOLLÁN Ernő
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
vasú t-terv ező  m érnök,
sz ü l.: Szom bathely, V as vm . 1824. I. 13.
m egh.: Bp. 1900. V . 28.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1861. X II. 20.
t i s z t e le t i t . :  1872. V . 24.
ig a z g a tó sá g it .: 1892. V . 5 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1901. 1 3 .köt. 604- p . :  Lipthay Sándor.
464. HOLLÓS L ászló
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
kém ikus, (te rm ész e tra jz ), 
s z ü l.: Szekszárd , 1859. V II. 18. 
m eg h .: Szekszárd, 1940. II. 16. 
l e v . t . :  1904. V . 13. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297- p.
465. HOLLÓSI(Y) Jusztinián
Term észettudom ányi O sztály,
term észettud ós, c s illa g á sz ,
s z il i . : Nagyszombat, Pozsony vm . 1819. X II. 26.
m e g h .: 1900. I . 25.
l e v . t . :  1863. I. 1 3 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 7 . :  F e h ér Ipoly.
466 . HOLUB Jó zse f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g történ ész , tö rtén ész  (diplomatika),
s z liL : Alsókubin, Árva vm . 1885. IV . 4 .
m egh .: P écs , 1962. III. 28.
l e v . t . :  1923. V . 11.
r . t . :  1945. V . 28.
tanácskozó t . :  1949. X I. 29 (az MTA átszerv ezésé tő l).
465. HÓMAN Bálint
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész  (középkori történelem ), kulturpolitikus,
sz ü l.: Bp. 1885. X II. 29.
m eg h .: V ác, 1953.
l e v . t . :  1918. V . 2.
r . t . :  1929. V . 10.
ig a z g a tó s á g it .: 1933. V . 19-tő l 1945. V . 28 -ig .
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468. HOÓR-TEMPIS Mór
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
gépészm érnök,
s z ü l.: Nagyszeben, 1867. V . 6 . 
m eg h .: Bp. 1944. I. 29. 
l e v . t . :  1902. V . 9. 
r . t . :  1937. IV . 29. -
469. HORGER Antal
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
nyelvész,
s z ü l.: Lúgos, K rassó-Szörén y  vm . 1872. V . 18. 
m egh .: Bp. 1946. IV . 14. 
l e v . t . :  1919. X . 23.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s ítő , 1946. 4 0 - p.
470. HORN Artúr
Agrártudományok O sztálya, 
á lla tten yésztés, 
s z ü l . ;  1911. III. 24. 
l e v . t . :  1961. IV . 14.
471. HORNIG Károly
Igazgató-T an ács,
egyházi irő , egyháztörténész (forrásgyű jtő), 
b iboros,
s z ü l.: Buda, 1840. V III. 10. 
m eg h .: 1917. II. 9 . 
ig a z g a tó sá g it .: 1912. X II. 9 . -
HORNOCH Antal TA RC Z Y-
L d .: TÁRCZY-HORNOCH Antal
472. HORNYÁNSZKY Gyula
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
görög nyelv és irod alom történész, ókortörténész,
sz ü l.: Bp. 1869. IX . 22.
m egh .: Bp. 1933. I . 31.
l e v . t . :  1909. IV . 2 9 .-
G yászbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1933. 4 3 .köt.
473. HORNYIK János
T örtén elm i O sztály, 
történész ,
s z ü l .: K ecskem ét, 1812. 
m egh .: K ecskem ét, 1885. X . 8 . 
l e v . t . :  1863. I .  1 3 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 5 .köt. 5 . :  Szilágyi Sándor.
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474. HORVÁT Árpád
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész (o k levél-, cim ertan),
s z til.: P est, 1820. II. 23.
m egh.: Bp. 1894. X . 26.
l e v . t . :  1884. V I. 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 1 0 .: K árolyi Árpád.
HORVÁT Endre, PÁZMÁNDI- 
L d .: PÁZMÁNDI-HORVÁT Endre
475 . HORVÁT Jó z se f
Term észettudom ányi O sztály, 
orvos: szakforditó, mliszógylijtő, 
s z til.: Lukácsháza, Vas vm . 1794. II. 1. 
m egh .: 1849. V . 13. 
r . t . :  1830. X I . 1 7 .-
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1851. 11. köt. 3 . :  Toldy F e ren c .
476. HORVÁTH Barna
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
jogfilozófus,
s z ü l . : 1896.
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.; 1949. X I. 29.
(Am erikában é l).
477. HORVÁTH Boldizsár
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály,
jogász (igazságügym iniszter),
sz ü l.: Szom bathely, V as vm . 1822. I . 1.
m egh .: 1898. X . 28.
l e v . t . :  1861. X II. 20.
t i s z t e l e t i t . :  1868. III. 18.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 10. köt. 5 . :  Tóth L őrin cz .
478. HORVÁTH C ir ill
Philosophiai O sztály, 
filozófu s,
s z til.: K ecskem ét, 1804. X . 14. 
m eg h .: 1884. X I. 5. 
l e v . t . :  1834. X I. 8 . 
r . t . :  1836. IX . 10. 
t i s z t e le t i t . :  1868. III. 18.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 6 . :  Pauer Im re .
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479. HORVÁTH C yrill
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
m agyar irodalom történész, 
s z ü l.: V eszprém , 1865. X I. 25. 
m egh .: Bp. 1941. VII. 19. 
l e v . t . :  1912. V . 2. 
r . t . :  1925. V . 7 . -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 256- p.
480. HORVÁTH Géza
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettud ós, entomológus, zoológus, 
s z ü l . :C s é c s ,  A bauj-Torna vm . 1847. X I. 23. 
m egh .: Bp. 1937. IX . 8. 
l e v . t . :  1877. V. 24. 
r . t . :  1894. V . 5.
osztályelnök: 1919. X . 22 -tő l 1934. V . 11-ig , 
t i s z t e l e t i t . :  1931. V . 1 5 .-
481. HORVÁTH Henrik
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
középkori keresztény m űvészettörténész, 
s z ü l.: Szászherm ány, B rassó  vm . 1888. IV. 3 . 
m egh .: Bp. 1941. I .  15. 
l e v . t . :  1940. IV . 2 6 . -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 256- p.
482 . HORVÁTH Ignác
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
erőm ütan, hidraulika, m echanika,
s z ü l.:  P est, 1843. V II. 25.
m eg h .: Bp. 1881. IV . 18.
l e v . t . :  1874. V . 28. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1882.
483. HORVÁTH János
(Philosophiai O sz tá ly ,)
hittudós, •
s z ü l.: C s icsó , Zala vm . 1769. X I. 4 . 
m egh .: Pozsony, 1835. I . 16. 
t i s z t e l e t i t . :  1832. IX . 1.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1838. 3 . k ö t .: Guzmics Izidor.
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484 . HORVÁTH János
Nyelv- és Széptudományi O sztály,
m agyar irodalom történész (középkori codexirodalom , legujabbkori i r o ­
dalom),
s z til.: M argitta, Bihar vm . 1878. V I. 24. 
m eg h .: Bp. 1961. III. 9 . 
l e v . t . :  1919. X . 23.
r . t . :  1931. V . 15. (á tszerv ezéskor ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
MTA nagyjutalm a: 1922.
K ossuth-dij: 1948.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1961. 545 - p . :  Trencsényi-W aldapfel 
Im re.
HORVÁTH Jenő RÓNAI
L d .: RÓNAI HORVÁTH Jenő
485. HORVÁTH Jó z se f Elek
(Nyelvtudományi O sztály , Levelező-tagok Csoportja)
iró , nyelvész, pedagógus, szinm üforditő,
s z ü l.: Szom bathely, 1784.
m egh .: Kaposvár, 1835. I . 20.
l e v . t . :  1833. X I. 1 5 .-
HORVÁTH L á z á r, PETRICHEVICH 
L d .: PETRICHEVICH-HORVÁTH L ázár
486 . HORVÁTH M ihály
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (m agyar ip a r - , keresked elem történet is ) ,
s z til.: Szentes, Csongrád vm . 1809. X . 22.
m eg h .: K arlsbad , 1878. V III. 19. (eltem etve: Bp.)
l e v . t . :  1839. X I. 23.
r . t . :  1841. IX . 3 .
osztályelnök: 1870. I . 15.
ig a z g a tó s á g it .: 1871. V . 7 . -
MTA nagyjutalm a: 1 8 4 0 ., 1 8 6 7 ., 1873.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1878. 6 . :  Salamon F e re n c .
(1 8 4 8 -4 9 -ben közoktatásügyi m in isz ter, 1866-ig  em igrációban é l .)
487. HORVÁTH Zsigmond
(Levelező-tagok C so p o rt ja ,) 
polih isztor: nyelvész (tá jszavak), fö ld ra jz -, 
filozófia, pedagógia, egyháztörténész, 
s z ü l.: K is-K öcsk ő , V as vm . 1782. V I. 21. 
m egh .: Kővágóörs, Z ala vm . 1845. X . 17. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt.
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488. HOVÁNYI F eren c
Philosophiai O sztály, 
egyházi iró ,
s z ü l.: K ö röstarján , 1816. IV . 2. 
m egh .: Szilágysom lyő, 1871. X II. 11. 
t i s z t e l e t i t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1871.
489. HŐGYES Endre
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
orvos (v eszettség , szerologus),
s z ü l.:  H ajdúszoboszló, 1847. X I. 30.
m e g h .: Bp. 1906. IX . 8.
l e v . t . :  1882. V I. 1.
r . t . :  1889. V . 3 .
MTA nagyjutalm a: 1888.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 9 . :  Tangl F e re n c .
490. HUBAY Jenő
N yelv- és Széptudományi O sztály,
hegedűművész,
s z ü l . : Buda, 1858. IX . 15.
m egh .: 1937. III. 12. Bp.
t i s z t e l e t i t . :  1921. V . 8 . -
491. HUNFALVY János
Történettudományi O sztály,
földrajztudós, statisztiku s (történész),
s z ü l.: Nagyszalők, Szepes vm. 1820. V I. 20.
m eg h .: 1888. X II. 6 .
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1865. X II. 10.
ig a z g a tó s á g it .: 1887. V . 1 3 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 3 . :  K eleti Károly.
492. HUNFALVY Pál
N yelv- és Széptudományi O sztály,
nyelvész (a m agyar összehasonlító  nyelvészet-kezdem ényezője, vogul-, 
finn-ugor nyelvész), 
s z ü l.: N agyszalók, Szepes vm . 1810. III. 12. 
m egh .: Bp. 1891. X I. 30. 
l e v . t . :  1841. IX . 3 . 
r . t . :  1858. X II. 15. 
osztályelnök: 1883. V . 1 5 .-  
igazgatósági t . : 1883. V . 1 7 .-
MTA nagyjutalm a: 1872 (m egosztva Arany Ján o ssal),
(a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 1 1 .: M unkácsi B em át.
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493. HUNY ADY Jenő
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m atem atikus, geom étriatudós,
s z ü l.: P est, 1838. IV. 28.
m egh .: Bp. 1889. X II. 26.
l e v . t . :  1867. I .  30.
r . t . :  1883. V . 17.
MTA nagyjutalm a: 1822.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s ítő , 1891. 2 . köt. 1 . :  Kőnig Gyula.
494 . HUSZTI Jó z se f
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
k lasszik a-filo ló g u s,
s z ü l.: Z alab ér, Z ala vm . 1887. X . 10.
m egh .: Bp. 1954. I . 3 .
l e v . t . :  1922. V . 11.
r . t . :  1939. V . 12-tő l 1949. X I. 29 -ig .
495 . HUTYRA F e ren c
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
á lla to rvo s,
s z ü l.: Szepeshely, 1860. X . 7. 
m egh.: Bp. 1934. X II. 23. 
l e v . t . :  1910. IV . 28. 
r . t . :  1921. V . 8 . -
496 . HÜTTL D ezső
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
épitéstan,
sz ü l.: Felsőbánya, Szathm ár vm . 1870. IV . 6. 
m egh .: Bp. 1945. V II. 11. 
l e v . t . :  1931. V . 15.
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I L L É S . . . ,  EDVI 
L d .: E D V I-IL L É S  . . .
497 . IL L É S  Jó z se f, v isk i
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
alkotmány és jog történet,
sz ü l.: Huszt, M áram aros vm . 1871. X I. 10.
m egh .: Bp. 1944. I . 19.
l e v . t . :  1915. V . 6.
r . t . :  1936. V . 14.
498 . ILLÉSHÁZY István, gróf
(Ig azg ató -T an ács ,) 
patronus, könyv és kéz iratgyűjtő, 
sz ü l.: Pozsony, 1762. IV . 30. 
m egh .: Baden, 1838. V II. 30. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 1 7 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 .köt. 7 . :  Dessew ffy Jó zse f.
499. IL L Y E FA L V I L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
statisztiku s, közgazdász,
sz ü l.: L a jta fa lv a , Moson vm . 1881. III. 9.
m eg h .: Bp. 1944. IV . 10.
l e v . t . :  1936. V . 1 4 .-
500. IL L É S Géza
O rvosi Tudományok O sztálya, 
urológus,
s z ü l . : M arosvásárhely , 1870. V. 24. 
m egh .: 1951. V III. 6 . 
l e v . t . :  1936. V . 14.
r . t . :  1943. V . 14. (á tszerv ezésk or ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztályelnök: 1949. X I. 29.
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501. IL L Y É S Géza
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
iró , költő,
s z ü l.: R áceg res-p u szta , 1902. X I. 2. 
l e v . t . :  1945. V . 28. 
ig a z g a tó s á g it .: 1945. V I. 6 . -
502. ILOSVAY L ajo s
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
kém ikus, geológus,
s z ü l . : D eés, Szolnok-Doboka vm. 1851. X . 31. 
m e g h .: Bp. 1936. IX . 30. 
l e v . t . :  1891. V . 8. 
r . t . :  1905. V . 12.
m ásodelnök: 1916. V . 4 -tő l 1919. X . 23 -ig , 
ig a z g a tó s á g it .: 1919. X . 2 3 .-  
másodelnök (ism ét): 1925. V . 7 -tő l 1928. V . 18-ig , 
t i s z t e l e t i t . :  1928. V . 1 8 .-
503. IMRE János
Philosophiai O sztály,
filozófus (logika, m e ta fiz ik a ,)
s z ü l . : Nagyfüged, Heves vm . 1790. X . 6.
m egh .: P est, 1832. V . 12.
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1834. 2 . k ö t .: Szalay Im re .
504. IMRE Sándor
N yelv- és Széptudományi O sztály,
m agyar irod alom történész,
s z ü l.: Hegyközpályi, Bihar vm . 1820. V III. 6.
m eg h .: H ódm ezővásárhely, 1900. X II. 1.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1879. V . 22.
505. INKEY Béla
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
geológus, “
s z ü l.: Pozsony, 1847. X II. 1. 
m eg h .: 1921. VIII. 31. 
l e v . t . :  1887. V . 1 3 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 18. köt. 1 6 .: Pálffy M ó ric , gróf.
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506. IPOLYI (STUMMER) Amold
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
művelődés és m ű vészettörténész, ré g ész , tö rtén ész ,
sz ü l.: Disznósd, Hont vm . 1823. X . 20.
m egh.: Nagyvárad, 1886. X II. 2.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1861. X II. 20.
ig a z g a tó s á g it .: 1874. V . 28.
osztályelnök: 1881. ,V. 1 7 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1888. 1 7 .köt. 6 . :  Fraknói V ilm os.
507. IRK Albert
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
jogtudós,
sz ü l.: B rassó , 1884. VIII. 18. 
m egh .: P écs, 1955 (vagy 1952?) X . 21. 
l e v . t . :  1936. V . 14.
tanácskozó t . :  1949. X I. 2 9 . -  (az MTA átszerv ezésé tő l).
508. ISSE KÚT Z Béla, id.
O rvosi Tudományok O sztálya, 
gyógyszertan, gyógyszervegyészet, 
sz ü l.: Kőhalom, Nagy-Küküllő vm . 1886. I. 31. 
l e v . t . :  1939. V. 12.
r . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezésk or ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztályelnök: 1951. X II. 15.
K ossu th-d ij: 1952.
509. ISTVÁN főherceg, nádor
Igazgató -T a n á c s , 
geológus, m ineralógus, 
s z ü l.: Buda, 1817. IV . 14. 
m eg h .: Mentone, 1867. II. 19. 
t i s z t e l e t i t . :  1847.
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1867.
510. ISTVÁ N FFI Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
botanikus, sző lésze t, b orászat,
s z ü l.: K o lozsv ár, 1860. IV . 5.
m e g h .: Bp. 1930. V III. 16.
l e v . t . :  1901. V . 10.
r . t . :  1920. V . 5 . -




N yelv- és Széptudományi O sztály, 
k lassz ik a-filo ló g u s, ókor tö rtén ész , 
s z ü l.: Bp. 1902. IX . 24. 
l e v . t . :  1940. IV . 26 -tó l 1945. V . 28.
(elhagyta az országot, Ausztriában é l . )
512. IVANOVICS György
O rvosi Tudományok O sztálya,
m ikrobiológus (v iru s-, baktérium kutató), győgyszervegyész, 
s z ü l.: Bp. 1904. V I. 11.
l e v . t . :  1946. V II. 24. (á tszerv ezéskor ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1955. V . 28.
K ossu th-d ij: 1 9 4 8 ., 1952.
513. IVÁ N YIBéla
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
jo g történ ész ,
sz ü l.: Nagykanizsa, 1878. X . 27. 
m eg h .: Vonyarcvashegy, 1964. I .  20. 
l e v . t . :  1920. V. 6 .
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514. JAKAB Elek
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , lev éltá ro s,
s z ü l . : S z .G e r lic e , M arosszék , 1820. II. 13. 
m egh .: 1897. VII. 22. 
l e v . t . :  1870. V . 25. 
r . t . :  1889. V . 3 .
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s ítő , 1901. 1 2 .k ö t .: Szádeczky L a jo s .
515. JAKAB István
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
szinm üirő, m űfordító,
s z ü l .: M ezők eresztes, Bihar vm . 1798. X . 29. 
m eg h .: Buda 1876. X . 8. 
l e v . t . :  1833. X I. 1 5 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő  a Nyelv- és Széptudományok köréből,
6 . k ö t.: Szász K ároly.
516. JAKAB Ödön
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
iró ,
sz ü l.: Vadasd, M aro s-T o rd a  vm . 1854. VII. 26. 
m egh .: Bp. 1931. III. 5. 
l e v . t . :  1924. V . 9.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja .)
517. JA KABFFY E lem ér
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (e rd é ly i-, bánáti nem zetiségi kérd ések), pu blicista , politikus,
sz ü l.: Lúgos, 1881. V . 17.
megh.: Szatm árném eti, 1963. V. 19.
l e v . t . :  1938. V . 6 -tó l 1949. X I. 29 (á tszerv ezésig ).
518. JAKABHÁZY Zsigmond
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
orvos (gyógyszertan), term észettud ós, 
sz ü l.: Kiskede, Udvarhely vm. 1867. V . 26. 
m eg h .: 1945. V II. 5. 
l e v . t . :  1923. V . 1 1 .-
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519. JAKUBOVICH E m il
N yelv- é s  Széptudományi O sztály,
nyelvész (m agyar nyelvtörténész),
s z ü l . : G yőrasszonyfa, Győr vm . 1883. I. 8 .
m eg h .: Bp. 1935. X II. 27.
l e v . t . :  1924. V . 8 .
520. JÁKY Jó z se f
M űszaki Tudományok O sztálya,
m érnök: vasútépítés, közlekedéstechnika, talajm echanika,
szU l.: Szeged, 1893. VI. 15.
m e g h .:H é v iz , 1950. IX . 13.
l e v . t . :  1942. V . 15.
r . t . :  1949. X I. 2 9 .-
K ossuth-d ij: 1948.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1950. 9 9 - p . : M ihailich Jó zse f.
521. JANCSÓ Benedek
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
tö rtén ész , irod alom történész, publicista, 
s z ü l . : G elence, H árom szék vm . 1854. X I. 10. 
m eg h .: 1930. V I. 27. 
l e v . t . :  1916. V . 4 . -
522. JANCSÓ M iklós
O rvosi Tudományok O sztálya, 
gyógyszertan, élettan (sejtm echanizm us), 
sz ü l.: K olozsvár, 1903. IV . 27. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (á tszerv ezésk or ism ét:) 1949. X I. 29. 
K ossuth-d ij: 1 9 4 8 ., 1955.
523. JANKOVICH Béla
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász (pénz- és hitelkérd ések),
s z ü l.: Bp. 1865. IV . 29.
m egh .: Bp. 1939. V III. 5.
l e v . t . :  1913. IV . 24.
ig a z g a tó s á g it .: 1930. V . 8.
t i s z t e l e t i t . :  1934. V . 1 1 .-
524. JANKOWICH M iklós
T ö rtén etirási O sztály, 
tö rtén ész , ré g ész , műgyűjtő, 
s z il i . :  P est, 1773. 
m eg h .: P est, 1846. IV . 18. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II . 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8. köt. - 
G yászbeszéd: 1 8 4 6 .: Toldy F e re n c .
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525. JÁNOSI Béla
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irodalom történész, esz téta , 
sz ü l.: B rassó , 1857. X . 26. 
m egh.: Bp. 1921. IX . 12. 
l e v . t . :  1902. V. 9. 
r . t . :  1915. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 22. köt. 9 . :  Kéky L a jo s .
526. JÁNOSSY Dénes
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
történész ,
s z ü l.: B aja, 1891. IX . 25.
l e v . t . :  1940. IV . 26 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig  (MTA átszerv ezésé ig ).
527. JÁNOSSY L ajos
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
atom fizikus (kozmikus su gárzás, a fizika elvi kérd ései),
sz ü l.: 1912. Hl. 2.
r . t . :  1950. X II. 2.
akadémikus titk á r: 1955. V . 28.
alelnök: 1960. IV . 4 . -
K ossuth-d ij: 1951.
528. JÁSZAY Pál
Nyelvtudományi O sztály,
tö rtén ész , nyelvtudós,
s z ü l . : Abaujszántó, 1809. II. 19.
m eg h .: T é té , Szabolcs vm . 1852. X II. 29.
l e v . t . :  1836. IX . 10.
r . t . :  1841. IX . 3 .
MTA nagyjutalm a: 1849.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1853. 1 3 .k ö t.: Toldy F e re n c .
529. JÁVORKA Sándor
Biológiai é s  Agrártudományok O sztálya, 
botanikus (növényrendszertan, növényföldrajz), 
s z ü l . : Hegy bánya, Hont vm . 1883. III. 12. 
m egh .: Bp. 1961. IX . 28. 
l e v . t . :  1936. V . 14.
r . t . :  1943. V . 14. (ism ét á tszerv ezésk o r:) 1949. X I. 2 9 .-  
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1961. 68 3 - p. Zólyomi Bálint.
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530. JED LIK  Ányos
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
fizikus, súlyos testek  term észettana,
sz ü l.: Szim ő, Komárom vm . 1800. I. 11.
m egh .: Győr, 1895. X II. 13.
r . t . :  1858. X II. 15.
t i s z t e le t i t . :  1873. V. 21.
MTA nagyjutalm a: 1850.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte sitő , 1897. 273- p .: Eötvös Loránd báró.
531. JEK ELFA LU SSY  Jó zsef
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
statisztiku s,
s z ü l.: R im aszom bat, Gömör vm . 1849. X . 6. 
m eg h .: 1901. II. 12. 
l e v . t . :  1888. V. 4. 
r . t . :  1893. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 8 . :  Vargha Gyula.
532. JENDRASSIK Ernő
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
ideggyógyász,
sz ü l.: K olozsvár, 1858. V I. 7. 
m egh .: Bp. 1921. X II. 21. 
l e v . t . :  1898. V. 6. 
r . t . :  1918. V . 2.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 7 . :  Schaffer K ároly.
533. JENDRASSIK Jenő Lipót András
Term észettudom ányi O sztály,
fiziológus: é le t és bonctan (az orvosi fizika e lső  m agyar m űvelője),
s z ü l.: Kapnikbánya, 1824. X I. 28.
m egh .: Bp. 1891. III. 31.
l e v . t . :  1863. I. 13.
r . t . :  1880. V . 20.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 7 . köt. 4 . :  Klug Nándor.
534. JENDRASSIK György
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
elektro  és gépészm érnök, feltaláló  (D iesel-m otorok , gázturbina),
sz ü l.: Bp. 1898. V. 13.
m egh .: London, 1954. II. 7.
l e v . t . :  1943. V. 14-tő l 1948. V II. 2 -ig .
(majd elhagyta az o rszág o t.)
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535. JERN EY János
Történelm i O sztály,
történész , nyelvész,
s z ü l.: K iskun-D orozsm a, 1800. V . 12.
m egh .: Bp. 1855. X II. 24.
l e v . t . :  1837. IX . 7 .
r . t . :  1838. IX . 7.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  9 . :  G yárfás István.
4
536. JOANNOVICS György
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , nyelvész, pu blicista, 
sz ü l.: T em esv ár, 1821. X I. 30. 
m egh .: 1909. I. 10. 
l e v . t . :  1867. I . 30. 
t i s z t e le t i t . :  1881. V . 19.
537. JOHAN Béla
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos (közegészségügy), 
sz ü l.: P écs, 1889. IX . 8. 
l e v . t . :  1942. V. 15.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 2-9. (az MTA á tszerv ezésétő l).
538. JÓKAI Mór
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró ,
s z ü l.: Kom árom , 1825. II. 19. 
m egh.: Bp. 1904. V . 5. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
r . t . :  1861. X II. 20. 
t i s z t e le t i t . :  1883. V . 17. 
ig a z g a tó s á g it .: 1892. V . 5 . -  
MTA nagyjutalm a: 1900.
(a Kisfaludy T á rsa sá g  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1914. 2 5 .köt. 8 - 9 . :  H erczeg F e ren c .
539. JORDÁN Károly
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m atem atikus: valószinüségszám itás, 
s z ü l.: P est, 1871. X II. 16. 
m egh .: Bp. 1959. X II. 24.
l e v . t . :  1947. VI. 6 . (á tszerv ezéskor ism ét:) 1949. X I. 2 9 .-  
K ossuth-d ij: 1956.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1957. 233 - p . :  Rényi Alfréd.
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540. JÓSIKA M iklós, báró
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
iró ,
s z ü l . :T o r d a , A ranyos-Torda vm . 1794. IV. 29.
m e g h .: D rezda, 1865. II. 27.
l e v . t . :  1835. IX . 14.
ig a z g a tó sá g it .: 1836. IX . 10.
t i s z t e l e t i t . :  1843. X . 7.
MTA nagyjutalm a: 1837.
(a K isfa lu d y-T ársaság  elnöke,)
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1861.
541. JÓ Z SEF Ágost, Habsburg főherceg
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, Igazgató T an ács,
fö ld ra jz , ú tira jz  és vadászati iró ,
s z ü l.: A lcsut, 1872. VIII. 9.
m eg h .: L inz?, A u sztria, 1962. VI.
l e v . t . :  1906. I. 21.
t i s z t e le t i t . :  1917. V . 3.
elnök: 1936. III. 10-tő l 1943. V . 14. -
MTA tag ja  1945. V . 8 -ig : (elhagyta az országot).
542. JÓ Z SEF Antal János, Habsburg főherceg, nádor,
Igazgató-T an ács, 
nem zetgazdász, pártfogó, 
s z ü l.: F iren ze , 1776. III. 9. 
m eg h .: Buda, 1847. I . 13. 
ig a z g a tó s á g it .: 1825. X . 7 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1847: Toldy F e ren c  (Budán,) - 
Toldy F eren c : - -  Irodalm i beszédei. Pozsony, 1847.
543. JÓ Z SEF Károly L a jo s, Habsburg főherceg
Igazg ató-T an ács,
cigány és hindu nyelvész, pártfogó, 
s z ü l . : Pozsony, 1833. III. 2. 
m egh .: Fium e, 1905. V I. 13. 
ig a z g a tó s á g it .: 1881. II. 2 0 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s ítő , 1906. 347- p . :  P(onori) Thewrewk E m il.
544. JURÁNYI L a jo s
M athem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya, 
botanikus,
s z il i . : N yíregyháza, Szaoolcs vm. 1837. VIII. 25. 
m eg h .: Bp. 1897. II. 27. 
l e v . t . :  1871. V . 17. 
r . t . :  1882. V I. 1.




M athem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya,
földmiivelésíigy, nem zetgazdaság,
s z ü l . : Nagykanizsa, 1867. VII. 12.
m egh .: Bp. 1940. I. 29.
l e v . t . :  1924. V . 8 . -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297- p.
546. KACSKOVICS L a jo s
Term észettudom ányi O sztály,
gazdasági é s  pedagógiai szakirő  (bányászat, k e rtésze t), 
s z ü l . : M ohora, Nógrád vm . 1806. V . 29. 
m egh .: Sö j-p u szta , Nógrád vm . 1891. X II. 9. 
l e v . t . :  1837. IX . 7 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 . köt. 6 . :  Nagy Iván.
547. KALCHBRENNER Károly
Term észettudom ányi O sztály,
term észettud ós: gombák, m oszatok, Szepesség  te rm é sz e tra jz a ,
s z ü l . : Petőfalva, Sopron vm . 1807. V . 5.
m e g h .: Szep eso laszi, 1886. V I. 5.
l e v . t . :  1864. I . 20.
r . t . :  1872. V . 24.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1887.
548. KALECSINSZKY Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály ,
vegyész, geológus,
s z ü l . : Sátoraljaú jhely , 1857. II. 27.
m eg h .: 1911. V I. 1.
le v J t . :  1902. V . 9 . -
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549. KÁLLAY Béni (Benjámin)
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , közgazdász (pénzügym iniszter),
s z ü l.: P est, 1839. X II. 22.
m egh .: Bp. 1903. V II. 13.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
r . t . :  1888. V . 4.
t i s z t e l e t i t . :  1890. V. 8.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s ítő , 1909. 2 0 .köt. 307 - p . :  Thallőczy L a jo s .
550. KALLAY F eren c
Philosophiai O sztály,
filozófus, társad alom történész, összehasonlitő nyelvész,
s z ü l.: D ebrecen , 1790. X II. 2.
m egh .: Bp. 1861. I. 1.
l e v . t . :  1832. III. 9 .
r . t . :  1832. IX . 1 . -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
551. KALLÓS L ajos
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
s z ü l . : Borzova, Szathm ár vm . 1819. V . 15. 
m eg h .: D ebrecen , 1882. IX . 2. 
l e v . t . :  1863. I. 13. - 
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1884.
552. KALMÁR L ászló
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
m atem atikai logika, m atem atikai gépek e lm élete ,
sz ü l.: 1905. III. 27.
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1961. IV . 14. -
K ossu th-d ij: 1950.
553. KANDÓ Kálmán
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
e lektróm ém ök: v asu t-e lek trifik á lás , elektrom otorok,
(elektromozdonyok), fe lta lá ló , 
sz ü l.: Bp. 1869. V II. 10. 
m e g h .: 1931. I. 13. 
l e v . t . :  1927. V . 5. - 
MTA W ahrm ann-dij: 1921..
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 21. köt. 1 3 .: Zelovich K ornél.
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554. KANITZ Ágost
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
növénytantudós,
sz ü l.: Lúgos, K rassó-Szörén y  vm . 1843. IV . 25. 
m egh.: K olozsvár, 1896. V II. 12. 
l e v . t . :  1880. V . 20. -
555. KÁNTÁS Károly
Műszaki Tudományok O sztálya, 
s z ü l.: Sőly, V eszprém  vm . 1912. X II. 2. 
l e v . t . :  1954. V I. 19 -tő l 1958. X . 28 -ig ,
(1956 után elhagyta az országot, k izárása  későbbi. USA-ban é l .)
556. KÁPOLNAI PAUER István
M athem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya,
(hadtechnikus), hadtörténész,
sz ü l.: P est, 1833. V III. 1 9 .-
m eg h .: 1896. II. 18.
l e v . t . :  1881. V . 19.
557. KARÁCSON(Y) Mihály
Történettudom ányi O sztály , 
a m agyar ip ari és politechnikai oktatás ú ttörő je , 
s z ü l.:D a rn ó , Pozsony vm . 1800 (körül), 
m eg h .: P est, 1869. V III. 29. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
558. KARÁCSONYI János
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyházjogász, egyháztörténész, tö rtén ész ,
s z ü l . : Békésgyula, 1858. X II. 15.
m e g h .: 1929. I. 1.
l e v . t . :  1896. V . 15.
r . t . :  1904. V . 1 3 .-
KARDOSS E le m é r, SZÁDECZKY- 
L d .: SZÁDECZKY-KARDOSS E lem ér
559. KARDOS L ászló
Nyelv és Irodalomtudományok O sztálya,
irod alom történész,
s z ü l.: 1898. V III. 17.
l e v . t . :  1958. X I. 2 8 . -
K ossuth-d ij: 1953.
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560. KARDOS T ibor
Nyelv és Irodalomtudományok O sztálya,
olasz irodalom történet és nyelvészet, magyar irodalom történet, 
s z ü l . : Bp. 1908. VIII. 1. 
l e v . t . :  1953. V . 30. - 
K ossu th-d ij: 1956.
561. KÁROLYI Árpád
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: 1853. X . 7 . Buda, 
m e g h .: Bp. 1940. X . 26. 
l e v . t . :  1880. V. 20. 
r . t . :  1889. V . 3 . 
t i s z t e l e t i t . :  1925. V . 7.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 2 9 7 - p.
562. KAROLYI György, gróf
Igazgató -T a n á cs ,
politikus, pártfogó,
s z ü l.: B écs, 1802. IV . 28.
m egh .: Buda, 1877. X I. 9 . (eltem etve: F ó th ,)
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
t i s z t e l e t i t . :  1832. III. 1 0 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1878. 1 6 .k ö t .: Lónyay M enyhért, b áró .
563. KÁROLYI Gyula, gróf
Igazgató -T a n á cs , 
á llam férfi, pártfogó, 
s z ü l.: N yirbakta, Szabolcs vm. 
m eg h .: 1947.
ig a z g a tó s á g it .: 1915. X . 8 . -
564. KAROLYI István, id. gróf
Igazgató -T anác s , 
politikus, pártfogó, 
s z ü l.: Kaplony, 1797. X I. 18. 
m e g h .: Fóth, 1881. VI. 12. 
ig a z g a tó s á g it .: 1853. III. 16.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1883. 17. köt. 1 . :  Ipolyi Am old.
565. KAROLYI István, i f j .  gróf
Történelem tudom ányi O sztály, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: P est, 1845. II. 3 . 
m egh .: Nagykároly, 1907. VII. 31. 
t i s z t e l e t i t . :  1907. II. 7 . -
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566. KAROLYI Sándor, gróf
Igazgató-Tanács, 
közgazdász, politikus, 
s z ü l .: P est, 1831. X I. 10. 
m egh .: 1906. IV . 24. 
ig a z g a tó sá g it .: 1881. X I. 28.
567. KARVASY Ágoston
Törvénytudományi O sztály, 
váltójog, nem zetgazdaság, 
s z t i l . : G yőr, 1809. V . 1. 
m egh .: 1896. I. 21. 
l e v . t . :  1846. X II. 1 8 .-
568. KASSAI Jó z se f
(Nyelvtudományi O sztály , Levelező-tagok c s o p o rt ja ,) 
m agyar nyelvész,
s z ü l .: Bodrog-Kisfalud, Zemplén vm . 1767. III. 15. 
m egh .: P écs, 1842. III. 15. 
l e v . t . :  1832. III. 9 .
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1845. 6 . köt. 8 . :  Nagy János.
K A STN ER Jenő, KOLTAY 
L d .: KOLTAY-KASTNER Jenő
569. KATONA L ajo s
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, 
s z ü l.: V ác, 1862. V I. 4 . 
m e g h .: Bp. 1910. V III. 3 . 
l e v . t . :  1901. V . 1.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 1 2 .: C sászár E lem ér.
570. KAUTZ Gyula
Törvénytudományi O sztály,
közgazdász, statisztiku s: politika,
sz ü l.: G yőr, 1829. X I. 5.
m egh .: Bp. 1909. III. 27.
l e v . t . :  1860. X . 9.
r . t . :  1865. X II. 10.
ig a z g a tó s á g it .: 1887. X I. 5 . -
másodelnök: 1904. V . 13-tó l 1907. V . 3 - ig ,
MTA nagyjutalm a: 1877, (m egosztva Apáthy Istv án n al.)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 5 . :  Földes Béla.
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571. KAZINCZY F eren c
Nyelvtudományi O sztály, 
iró  (mUforditó), költő, nyelvész, 
s z ü l.: E rs e m je , Bihar vm . 1759. X . 27. 
m e g h .: Széphalom, 1831. VIII. 22. 
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-  
M TA -nagyjutalm a: 1836.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1833. l .k ö t .  3 . :  K ölcsey F e ren c .
572. KAZINCZY Gábor
T örtén elm i O sztály,
irodalom történész, fo rrá s  és mtikiadő, író , politikus, 
s z t i l . : B erettő , Zemplén vm . 1818. V II. 18. 
m egh .: Bánfalva, Borsod vm . 1864. IV . 18. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. - 
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő  a Társadalom -tudom ányok köréből, 
1880. 6 . köt. 3 . :  Jakab E lek .
573. KÉGL Sándor
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
orien talista : p erzsa  nyelvész, 
sz ili .: Szúnyog, Pest vm . 1862. X II. 1. 
m e g h .: Szentkirály? 1920. X II. 29. 
l e v . t . :  1906. III. 23.
574. KEGLEVICH Gábor, gróf
Igazgató-Tanác s ,
pártfogó, nem zetgazdász,
s z ü l.: P est, 1784. IX . 19.
m eg h .: Nagykáta, 1854. VI. 16.
ig a z g a tó sá g it .: 1784. IX . 1 9 .-
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
575. KÉKY L ajos
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
m agyar irodalom történész, 
sz ü l.: Hajdúnánás, 1879. X II. 21. 
m egh .: 1946. X . 29. 
l e v . t . :  1924. V . 8. 
r . t . :  1941. V . 1 6 .-
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 23. p. -
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576. KELEM EN Krizosztom
Igazgató -T a n á cs ,
pannonhalmi főapát,
s z ü l.: Hahót, Zala vm . 1884. I. 10.
ig a z g a tó sá g it .: 1943. V . 12-tő l 1945. V . 26 -ig .
(USA-ban é l . )
577. K E L E T I Károly
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztiku s, dem ográfus,
s z ü l.: Pozsony, 1833. V II. 18.
m egh.: Bp. 1892. V . 29.
l e v . t . :  1868. III. 18.
r . t . :  1875. V . 26.
ig a z g a tó s á g it .: 1890. V . 8 . -
MTA nagyjutalm a: 1871. (megosztva Wenzel Gusztávval), 1891.
(1848-49 : honvédtüzér, 1871-tő l az O rsz . Statisztikai Hivatal e lső  ig az­
g a tó ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 7 . köt. 1 0 .: Jekelfalu ssy  Jó zse f.
578. K E L E T Y  Gusztáv
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
m űvészettörténész, m ükritikus, 
s z ü l . : Pozsony, 1834. X II. 13. 
m e g h .: 1902. IX . 2. 
l e v . t . :  1874. V . 2 8 . -  
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja .)
579. KELLN ER Béla
O rvosi Tudományok O sztálya, 
kórbonctan (daganatok), k ísé r le ti pathológia, 
s z ü l.: 1904. III. 10. 
l e v . t . :  1949. X I. 2 9 . -
580. KEMÉNY G ábor, báró
Törvénytudományi O sztály, 
tö rtén ész , jo g történ ész , 
s z ü l . : Csom bord, 1830. V II. 19. 
m egh-' A jnácskő, 1888. X . 23. 
t i s z t e l e t i t . :  1864. I. 2 0 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 . köt. 4 . :  György Endre.
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581. KEMÉNY Jó zse f, báró
(T ö rtén etirási O sztá ly ,)
tö rtén etíró  (Erdély  történ ete),
s z ü l . : Gerend, Kolozs vm . 1795. IX . 12.
m e g h .: Gerend, 1855. IX . 12.
l e v . t . :  1831. II. 17.
t i s z t e l e t i t . :  1844. X II. 24.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 0 .k ö t . : Mikó Im re , gróf.
582. KEMÉNY Zsigmond, báró
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
regényiró ,
s z ü l.: Alvinc, 1814. V I. 26.
m e g h .: Pusztakam arás, 1875. X II. 22.
l e v . t . :  1843. X . 7.
r . t . :  1847. X II. 29.
t i s z t e l e t i t . :  1858. X II. 15.
ig a z g a tó s á g it .: 1868. III. 1 7 .-
(a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1878. 1 6 .köt. 5 . :  Gyulai Pál.
583. KEM ÉNYFY János
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
irod alom történész,
s z ü l . : U jsóvé, Bács-Bodrog vm . 187? X . 23. 
m eg h .: Bp. 1943. X II. 2 7 .-  
l e v . t . : 1938. V. 6 . -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1943. 294- p.
584. KENESSEY A lbert
Term észettudom ányi O sztály,
v asú ti- , h a jó z á s i- , h alászati szakem ber,
sz ü l.: G erjen , Tolna vm . 1828. II. 4 .
m e g h .: Bród, 1879. VII. 15. (eltem etve: P e s t ,)
l e v . t . :  1871. V . 17.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1881. 
11. köt. 2 1 .:  Galgóczy K ároly.
585. KENÉZ Béla
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztik u s, közgazdász,
s z ü l . : Szolnok, 1874. III. 15.
m eg h .: Bp. 1946. IV . 1.
l e v . t . :  1924. V. 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1946. 4 0 - p.
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586. KEN YERES Balázs
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
törvényszéki orvostan,
sz til.: B rassó , 1865. II. 21.
m egh .: 1940. II . 10.
l e v . t . :  1918. V . 2 .
r . t . :  1935. V . 1 6 .-
587. KERECSÉN YI D e z s ő ,'
Nyelv és Széptudományi O sztály, 
irod alom történész,
s z til.: Szentgotthárd, V as vm . 1898. V I. 19. 
m eg h .: 1945. III. 25. 
l e v . t . :  1942. V . 1 5 .-
588. K EREK ES F e ren c
Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus, kém ikus, term észettud ós, 
s z ü l.:  Erdőhegy, Arad vm . 1784. V I. 22. 
m egh .: Balatonflired, 1850. V II. 29. 
l e v . t . :  1837. IX . 7 . -  
M egem lékezés: M TA A lm anachja, 1863.
589. KERÉKGYÁRTÓ Árpád L a jo s
Történettudom ányi O sztály , 
tö rtén ész , m ű vészettörténész, 
s z ü l . : Jászb erén y , 1818. V I. 19. 
m eg h .: Bp. 1902. X II. 13. 
l e v . t . :  1861. X II. 2 0 . -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 3 . :  Békefi Rém ig.
590. KERÉKJÁRTÓ  Béla
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m atem atikus,
s z ü l.:  Bp. 1898. X . 1.
m e g h .: M átraháza, 1946. V . 26.
l e v . t . :  1934. V . 11.
r . t . :  1945. V . 28.
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1946. 4 0 -  p.
591. KERÉNYI Károly
B ö lc se le t i- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
h e llen ista , v a llástö rtén ész , k lassz ik a-filo ló g u s, 
s z ü l . : T e m e sv ár, 1897. I . 15. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
ta n á c s k o z ó t.:  1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l),
/elhagyta az országot: Sv á jc , Tegna (L ocam o)-ban  é l./
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592. K ERESZTU RY D ezső
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, k ritiku s, költő, esz téta , 
s z ü l.:  Z alaegerszeg , 1904. DC. 6. 
l e v . t . :  1948. V II. 2 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig .
(MTA könyvtárnok i s . )
593. KERKAPOLY Károly
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , közgazdász, pénzügypolitikus, 
s z ü l .:  Szentgál, V eszprém  vm . 1824. V . 13. 
m egh .: Bp. 1891. X II. 31. 
l e v . t . :  1859. X II. 16.
Em lékbeszéd : Akadémiai É rte s ítő , 6 . köt. 333- p . :  Kautz Gyula. -  Buda­
p esti Szem le, 1895.
594. KERPEL -FRONIUS Ödön
O rvosi Tudományok O sztálya,
kórélettan : só és v izh áztartás, csecsem ő k ori m egbetegedések, 
s z ü l.:  1906. I .  14.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (á tszerv ezéskor ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
K ossu th-d ij: 1951.
595. K ER PELY  Antal, id.
M athem atikai é s  Term észettudom ányi O sztály,
bányászat, kohászat,
s z ü l.: Arad, 1837. II. 5.
m e g h .: 1907. V II. 22.
l e v . t . :  1877. V . 24.
596. K ERPELY Kálmán
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m ezőgazdász,
s z ü l . : O ravicabánya, K rassó-Szörén y  vm . 1854. X . 13. 
m eg h .: Bp. 1940. V I. 24. 
l e v . t . :  1922. V . 11.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 297 - p.
597. KERTAI György
F öld - és Bányászati Tudományok O sztálya,
olajgeológia,
s z ü l.: 1912. vm. 21.
l e v . t . :  1965. IV . 23.
t
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598. K ER TÉSZ  Kálmán
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
zoológus, orvos (összehasonlitó  anatóm ia), 
s z ü l.: E p e r je s , 1867. I .  2. 
m eg h .: 1922. X II. 27. 
l e v . t . :  1910. IV . 28.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1923. 34 . köt.
599. KÉRY Im re
Term észettudom ányi O sztály,
orvos (járványügy),
s z ü l . : K ésm árk , 1798. X I. 13.
m eg h .: B o ro s-S eb e s, Arad vm . 1887. V . 15.
l e v . t . :  1858. X n . 15.
M egem lékezés: M TA A lm anachja, 1888.
600. K É TL Y  K ároly , báró
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
belgyógyász,
s z ü l . : C surgó, F e jé r  vm . 1839. EX. 14. 
m egh .: 1927. II . 19. 
l e v . t . :  1897. V . 6 .
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1927. 38 . köt.
601. KHERNDL Antal
M athem atikai é s  Term észettudom ányi O sztály, 
statikus,
s z ü l.:  Z se liz , B ars vm . 1842. V . 10. 
m eg h .: Bp. 1919. X . 7 . -  
l e v . t . :  1884. V I. 5. 
r . t . :  1898. V . 6 . - 
MTA nagyjutalm a: 1910.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1919. 3 0 .köt.
602. KHUEN -HEDERVARY K ároly , gróf
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
p olitiku s,
s z ü l.: Freiw aldau , S z ilé z ia , 1849. V . 23. 
m egh .: 1918. II . 16. 
t isz te le ti t . :  1915. V . 6 .
KIBÉDI K ároly P É T E R F I 




k lassz ik a-filo ló g u s: iró ,
s z ü l . : Szentandrás, Sopron vm . 1770. IX . 22.
m e g h .: Sopron, 1846. II. 19.
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt.
604. KISFALUDY Károly
Nyelvtudományi O sztály, 
v ig já té k -, n ov ella iró , költő, 
s z t l l . : T é t, Győr vm . 1788. II. 5. 
m egh .: P est, 1830. X I. 21. 
r . t . :  1830. X I. 1 7 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1833. l .k ö t . :  Schedel (Toldy) F e ren c .
605. KISFALUDY Sándor
(Nyelvtudományi O sztály , T isz te le ti-tag o k  C so p o rtja ,) 
költő,
s z ü l.:  Sümeg, Z ala vm . 1772. DC. 27. 
m egh .: Sümeg, 1844. X . 28. 
r . t . :  1830. X I. 17. 
t i s z t e l e t i t . :  1835. IX . 14.
MTA nagyjutalm a: 1833 (m egosztva V örösm arty  M ihállyal),
(a K isfa lu d y -T ársaság  tag ja , 1 8 4 2 -tő l.)
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1844. 4 . köt. - 
Akadémiai Évkönyvek, 1844. 4 . köt.
606. KISS Árpád
Kém iai Tudományok O sztálya, 
m űszaki kém ikus, 
s z ü l.: 1889. X I. 16. 
l e v . t . :  1954. V I. 19. - 
K ossu th-d ij: 1955.
607. KISS Bálint
T örtén elm i O sztály,
egyháztörténész, •
s z ü l . : V észtő , Békés vm . 1772. X II. 9. 
m e g h .: Szentes, 1853. III. 25. 
l e v . t . :  1839. X I. 2 3 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1855. 15. k ö t . : Toldy F e re n c .
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608. KISS F eren c
(Történelm i O sztály, L evelező-tagok C so p o rt ja ,)
tö rtén ész , rég ész ,
s z ü l.: B écs, 1791. X II. 8 .
m eg h .: Buda, 1859. V II. 25.
l e v . t . :  1839. X I. 23.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
609 . KISS Károly
Történ elm i O sztály, 
hadtörténész,
s z ü l.: Buda, 1793. V III. 12. 
m eg h .: P est, 1866. II. 17. 
l e v . t . :  1831. II. 17. 
r . t . :  1840. IX . 6 .
Em lékbeszéd: Toldy F e re n c : - -  irodalm i beszédei, 2 .köt. 6 9 - p.
610 . KISS Pál
(T isz te le ti-tag o k  C so p o rtja ,) 
pedagógus, nyelvész, 
sz ü l.: Z ala-Szentgxót, 1793. 
m egh .: B écs, 1847. X . 31 . 
t i s z t e l e t i t . :  1846. X II. 18.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt. - 
G yászbeszéd : Akadémiai É rte s itő , 1847. 7 . köt.
KISS Pál, gegesi
L d .: G EG ESI-K ISS Pál
611. KLANICZAY T ibor
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya, 
irodalom történész (rég i m agyar irodalom ), 
sz ü l.: 1923. VII. 5 . 
l e v . t . :  1965. IV . 23. - 
K ossu th-d ij: 1955.
612. KLAUZÁL Im re
(Term észettudom ányi O sztály , L evelező-tagok Csoportja)
m ezőgazdász,
s z ü l . : Szeged, 1799. I . 11.
m egh .: B écs, 1847. III. 5.
l e v . t . :  1833. X I. 15.
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1847. 7 . köt. - 
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 .köt.
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613. KLEBERSBERG Kunó, gróf
B ö lcse le ti-  T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , kulturpolitikus, m in isz ter,
s z ü l . : M agyarpécska, Arad vm . 1875. X I. 13.
m egh .: Bp. 1932. X . 12. (eltem etve: Szeged ,)
t i s z t e l e t i t . :  1922. V. 11.
ig a z g a tó s á g it .: 1924. V . 8 .
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1932. 42. köt.
614. KLEIN Gyula
M athem atikai é s  Term észettudom ányi O sztály, 
növénytan,
s z ü l.:  E p e r je s , Sáros vm . 1844. V . 5. 
m eg h .: Bp. 1915. X I. 21. 
l e v . t . :  1883. V . 17. 
r . t . :  1898. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 22. köt. 1 4 .: M ágocsy-D ietz 
Sándor.
615. KLEMM Antal Im re
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, irod alom történész, 
s z ü l.: L éka, V as vm . 1883. IX . 1. 
m egh .: P écs , 1963. X II. 23. 
l e v . t . :  1927. V . 5.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I . 29. (az MTA átszerv ezésé tő l),
616. KLUG Nándor
M athem atikai é s  Term észettudom ányi O sztály, 
é le t-  és szövettan,
s z ü l.: K otterbach, Szepes vm . 1845. X . 18. 
m egh .: 1909. V . 14. 
l e v . t . :  1890. V . 8. 
r . t . :  1894. V . 4 . -
617. KLUPATHY Jenő
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
fizikus,
s z ü l.: K assa , 1861. X . 21. 
m eg h .: Bp. 1931. III. 2 . 
l e v . t . :  1908. IV . 30.
618. KMOSKÓ Mihály
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
o rien ta lis ta  nyelvész, 
sz ü l.: Ilava, 1876. V III. 29. 
m eg h .: Pusztazám or, 1931. IV . 8 . 
l e v . t . :  1922. V . 11.
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619. KNAUZ Nándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , egyháztörténész,
s z ü l.: P est, 1831. X . 13.
m e g h .: Bp. 1898. IV . 26.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1873. V . 21.
t i s z t e l e t i t . :  1891. V . 8 .
*
620. KNIEZSA István
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
szláv n y e lv észe t-, nyelvtörténet, 
s z i l i . : T rsz te n a , Árva vm . 1898. X II. 1. 
m eg h .: Bp. 1965. III. 15. 
l e v . t . :  1939. V . 12.
r . t . :  1947. V I. 6 . (és á tszerv ezésk o r ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
K ossu th-d ij: 1953.
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1947. 10 - p.
621 . KOCH Antal
M athem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
ásványtan, geológia,
s z ti l. :  Zom bor, Bács-Bodrog v m ., 1843. I . 7 . 
m eg h .: 1927. II. 8 . 
l e v . t . :  1875. V . 15. 
r . t . :  1894. V . 4 .
M egem lékezés: Akadémiai em lékbeszédek, 2 0 .köt. 8 . :  Pálffy M ó ric , gró f.
622. KODÁLY Zoltán
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya, 
népzenetudós, zen eszerző , 
s z t i l . : K ecsk em ét, 1882. X II. 16. 
l e v . t . :  1943. V . 14.
r . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -
igazgatósági t . :  1945. V . 3 0 . -
t isz te le ti t . : 1946. V II. 2 4 . -
elnök: 1946. V II. 2 4 -tő l 1949. X I. 2 9 -ig .
K ossu th-d ij: 1 9 4 8 ., 1 9 5 2 ., 1957.
623. KOLLÁNYI F eren c
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z til.: K om árom -Szentpéter, 1863. IV . 29. 
m egh .: 1933. V . 1. 
l e v . t . :  1903. V . 8. 
r . t . :  1924. V . 8 . -
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1933. 43 . köt.
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624. KOLOSVÁRY Bálint
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
jogtudós,
s z ü l.: K olozsvár, 1875. I . 5. 
m eg h .: Bp. 1954. V III. 28. 
l e v . t . :  1921. V . 11. 
r . t . :  1934. V . 11.
ig a z g a tó s á g it .: 1943. V . 14. (és  ism ét:) 1945. V . 30 -tő l 1949. X I. 29- 
(á tsz e rv ez é s-)ig . 
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 2 9 . -
625. KOLOS(S)VÁRI Sándor
Igazgató -T a n á c s , 
egyháztudós,
s z ü l.: Homokbödöge, V eszprém  vm . 1775. III. 20. 
m egh .: V eszprém , 1842. X II. 7 . 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 7. köt.
626. KOLOSVÁRI Sándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
jogtudós (m agánjog),
s z ü l.: Lukafalva, M arosszék  vm . 1840. V I. 23. 
m eg h .: 1922. V III. 7 . 
l e v . t . :  1892. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 1 .:  I llé s  Jó zse f.
627. KOLOSVÁRY Gábor
Biológiai Tudományok O sztálya, 
á llatrend szertan , 
s z ü l.: 1901. V III. 18. 
l e v . t . :  1960. IV . 4 .
628. KO LTAY-KASTN ER Jenő
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
irodalom történész (olasz nyelv és irodalom ), tö rtén ész , 
s z ü l . : M agyardiószeg, 1892. II. 15. 
l e v . t . :  1943. V. 14.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA á ts z e rv e z é sé tő l.)
629. KOMÁROMY András
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z i l i . : P éterfalva, Ugocsa vm . 1861. X I. 18. 
m egh .: 1931. X II. 5. 
l e v . t . :  1895. V . 10.
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630. KONDOR Gusztáv
Mathem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus, cs illa g á sz ,
s z ü l.: Szántóvá, Bács-Bodrog vm . 1825. V III. 7 . 
m e g h .: Bp. 1897. IX . 16. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
Em lékbeszéd: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 6 . :  Kövesligethy Radó.
631. KŐNEK Frig y es
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
vegyész,
s z ü l.:  Győr, 1867. IX . 17. 
m eg h .: 1945. ? 
l e v . t . :  1918. V . 2 . -
632. KŐNEK Sándor
Történettudom ányi O sztály, 
statisztik u s, közgazdász, 
s z ü l.:  P est, 1819. V III. 18. 
m e g h .: Balatonfüred, 1882. VIII. 1. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
r . t . :  1867. I. 30 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 9 . :  Kautz Gyula.
633. KONKOLY-THEGE Gyula
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, statisztiku s,
s z ü l . : A ranyosm arót, B ars vm. 1876. X II. 21.
m eg h .: Bp. 1942. X II. 6 .
l e v . t . : 1938. V . 6 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 2 7 6 - p.
634. KONKOLY-THEGE M iklós
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
cs illa g á sz  (asz tro fiz ik a , á llócsillagok  szinképelem zése, Ju p ite r-, M ars f i ­
z ik á ja , ) m eteorológus, 
s z i l i . : O -G yalla, Komárom vm . 1842. I . 20. 
m eg h .: Bp. 1916. II . 18. 
l e v . t . :  1876. VI. 8 . 
tisz te le ti t . : 1884. V I. 5 . -
(1871: csillagd át á llit  Ogyallán, 1899-tő l á llam i).
635. KONYA A lbert
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
kvantum kém ia,
s z ü l .:  1917. V I. 14.
l e v . t . :  1958. X I. 28.
osztálytitkár: 1963. IV. 26.
fő titkárhelyettes: 1964. IV . 24. -
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636. KÖPÁCSY Jó zse f
Igazgató -T a n á c s , 
egyháztudós, esztergom i é rsek , 
s z ü l.:  V eszprém , 1775. V . 30. 
m e g h .: E szterg om , 1847. IX . 18. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 15.^-
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1847. 7 . köt. -  M egem lékezés: Akadé­
m iai Évkönyvek, 1860. 8 . köt.
637. KORACH Mór
K ém iai Tudományok O sztálya, 
kém iai technológia, élettan, 
s z ü l.:  1888. II. 8. 
l e v . t . :  1956. V. 
r . t . :  1958. X I. 28. - 
K ossu th-d ij: 1958.
638. KORÁNYI F rig y es , báró
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
belgyógyász, a klinikai diagnosztika és oktatás fe jle sz tő je , a tb c-e llen i 
mozgalom szerv ező je  M agyarországon, 
s z ü l . : Nagykálló, Szabolcs vm. 1828. X II. 20. 
m e g h .: Bp. 1913. V . 19. 
l e v . t . :  1884. VI. 5 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 17. köt. 2 . :  Jen d rassik  E rnő.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1928. 180- p.
(1848-49 : honvédorvos, m ajd szülőhelyére internálva 1 8 6 6 -ig .)
639. KORÁNYI Sándor, báró
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
belgyógyász,
s z ü l.:  Bp. 1866. VI. 18.
m e g h .: Bp. 1944. IV . 12.
tisz te le ti t . : 1935. V . 16.
ig a z g a tó s á g it .: 1937. IV . 2 9 .-
640. KORIZMICS L ászló
Term észettudom ányi O sztály, »
m ezőgazdász,
s z ü l . : A ggszentpéter-puszta, 1816. III. 29. 
m eg h .: K istétény, 1886; X . 5. 
t i s z t e l e t i t . :  1858. X II. 16.
MTA nagyjutalm a: 1856. (Benkő Dániel és M órócz Istvánnal egyött.) 




B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
pszichológus, filozófus,
s z ü l.: V ác, 1885. X II. 22.
m e g h .:B p . 1958.
l e v . t . : 1916. V. 4.
r . t . :  1928. V . 18.
ideigl. osztályelnök: 1933. X I. 6 .
osztályelnök: 1 9 3 4 .‘V . 8 -tó l 1943. V . 11-ig ,
ig a z g a tó s á g it .: 1934. V . 1 1 .-
tisz te le ti t . : 1941. V . 1 6 .-
elnök: 1945. V . 28 -tó l 1946. VIII. 24 -ig .
MTA nagyjutalm a: 1937.
642. KORNIS M ihály, gróf
Igazgató -T a n á c s ,
pártfogó, politikus,
s z ü l . : D eés (D ézs), 1796. IV. 24.
m e g h .: Szeben, 1835. X I. 27.
igazgatósági t . : 1830. X I. 17. -
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1840. 4 . köt.
643. KORPONAY János
Történettudom ányi O sztály, 
hadtörténész,
s z ü l.:H im , Abauj vm . 1819. 
m e g h .: 1881. I. 15. 
l e v . t . :  1844. X II. 24. - 
(1 8 4 9 -1 8 5 5 -ig  aradi várfogságban ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  1 1 .: Kápolnai-Pauer 
István.
*
KOSSÁ Gyula, MAGYARY 
L d . : MAGYARY-KOSSÁ Gyula
644. KOSSOVICH Károly
Törvénytudományi O sztály ,
közgazdász, jogtudós (szo ciá lis  é s  közigazgatási reform kérd ések), 
s z ü l . : N yitra-Ivánka, 1803. X II. 16. 
m eg h .: 1841. V I. 19. 
r . t . :  1838. IX . 7 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1845. 6 . k ö t .: Zsoldos Ignác.
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645. KOSUTÁNY Tam ás
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m ezőgazdasági vegyészet,
s z ü l . : N yirlugos, Szabolcs vm . 1848. III. 7 .
m e g h .: 1915. I. 19.
l e v . t . : 1894. V. 4.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 1 2 .:  Sigmond Elek.
646. KOTLÁN Sándor
Agrártudományok O sztálya,
m ezőgazdaság, á lla tten yésztés, állategészségögy, parazitolőgia, 
s z i l i . : 1887. V II. 14.
l e v . t . :  1946. V II. 24. (átszerv ezéskor ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1951. X II. 1 5 .-  
K ossu th-d ij: 1951.
647. KOTSIS Iván
M atem atikai-, F iz ik a i, Kém iai és M űszaki Tudományok O sztálya, 
épitész,
s z ü l.: Arad, 1889. X II. 15. 
l e v . t . :  1945. V. 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA átszerv ezésétő l).
648. KOVÁCS A la jos, dolányi
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
dem ográfus, sta tisz tik u s,
s z ii l . :  GyöngyöspUspöki, 1877. I. 6.
m e g h .: Bp. 1963. IV. 14.
l e v . t . :  1920. V . 6 -tő l 1946-: (kizárva).
649. KOVÁCS F eren c
(Törvénytudományi O sz tá ly ,) 
pu blicista, politikus, 
s z ü l . : Hódm ezővásárhely, 1823. V. 11. 
m e g h .: T átraftlred , 1895. VIII. 5. 
t isz te le ti t . : 1895. V . 4 . -
650. KOVÁCS István
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m olekulaszerkezet - ,  spektroszkópia, 
s z ü l.: 1913. X II. 16. - 
l e v . t . :  1949. X I. 29. - 
K ossu th-d ij: 1951.
651. KOVÁCS István, i f j.
Gazdaság- és Jogtudományok O sztálya,
állam jogász,
sz ü l.: 1921. IX . 2 1 .-
l e v . t . : 1965. IV . 23. -
t
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652. KOVÁCS István, nagyajtai
Történettudományi O sztály, 
történész,
s z ü l .: Nagyajta, 1799. V. 3 . 
m e g h .: K olozsvár, 1872. I. 10. 
l e v . t . : 1845. X I. 22. -
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő  a Történettudomány köréből, 1876. 6. köt. 
3 . :  Szilágyi Sándor.
4
653. KOVÁCS János
(T isz te le ti-tag ok  c s o p o r t ja ,) 
pedagógus, irod alom történész, 
sz ü l.: E g er , 1764. V III. 25. 
m egh .: E p e r je s?  1834. IV . 12. 
t i s z t e l e t i t . :  1833. X I. 15.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1836. (Névkönyv.)
654. KOVÁCS Károly Pál
Műszaki Tudományok O sztálya,
erősáram ú v illam osság , elektrom osgépek, automatika, 
sz ü l.: 1907. X II. 7.
l e v . t . :  1949.. X I. 29 -tő l 1959. V . 1 -ig , (m ajd ism ét:) 
l e v . t . :  1960. III. 21. - 
K ossuth-d ij: 1953.
655. KOVÁCS Pál
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
szinm üiró, iró ,
s z t i l . :' Dég, V eszprém  vm. 1808. V I. 1. 
m eg h .: G yőr, 1886. V III. 13. 
l e v . t . :  1833. X I. 15. - 
(a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja ,)
m egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 4 . köt. 8 . :  Vadnay Károly.
656. KOVÁCS Sebestyén Endre
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
seb ész ,
s z ü l . : G aram . Vezekény, 1815. (1814?) 
m e g h .: Bp. 1878. V . 17. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1879.
9 .köt. 1 4 .:  R ózsay Jó z se f.
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657. KOVÁTS F eren c
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, pénzügytan,
s z ü l . : Pozsony, 1873. III. 15.
m eg h .: Bp. 1956. X . 26.
l e v . t . :  1923. V . 11.
r . t . :  1934. -
658. KOVÁTS Gyula
Term észettudom ányi O sztály, 
á llattan , paleontologia, 
s z ü l . : Buda, 1815. IX . 15. 
m e g h .: P est. 1873. V I. 22. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1874. 
5. köt. 1 . :  Gönczy Pál.
659. KOVÁTS Gyula, keveházi
Törvénytudományi O sztály, 
jo g - és államtudomány, egyházjog, 
sz ü l.: Buda, 1849. I. 28. 
m e g h .: Bp. 1935. IX . 30. 
l e v . t . :  1884. V I. 5. 
r . t . :  1920. V . 5. -
660. KOVÁTS Mihály
Term észettudom ányi O sztály, 
biológus, orvos,
s z ü l.: K orlát, A bauj-Torna vm . 1768. V II. 4. 
m e g h .: M ezőcsát, 1851. V I. 22. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . - 
m egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
661. KOZMA Andor
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
költő, mliforditő,
s z ü l . : M arca li, Somogy vm . 1861. I. 12. 
m e g h .: Bp. 1933. IV . 16. 
l e v . t . :  1901. V . 10. 
tisz te le ti t . : 1920. V. 5. - 
(a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1933. 4 3 .köt.
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662. KOZMA Feren c
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
pedagógiai iró ,
s z ü l . : C sekefalva, Udvarhely vm . 1844. II. 17. 
m egh .: 1920. V . 12. 
l e v . t . :  1880. V . 20. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 3 .: M árki Sándor.
663. KOZMA L ászló  '
M iiszaki Tudományok O sztálya, 
vezetékes hiradástechnika, 
s z ü l . : 1902. X I. 28. 
l e v . t . :  1961. IV . 14. - 
K ossuth-d ij: 1948.
664. KÖLCSEY F eren c
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
költő,
s z t i l . : Sző-D em eter, Közép-Szolnok vm. 1790. V III. 8. 
m e g h .:C s e k e , Szathm ár vm . 1838. V III. 24. 
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1840. 4 . köt. 3 . :  Eötvös Jó zse f, b á r ó .- 
Akadémiai E rte s itő , 1890. 507- p . : Gyulai Pál.
665. KŐNIG Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
felsőbbm atem atika, analitika,
s z ü l.: Győr, 1849. X II. 16.
m eg h .: Bp. 1913. IV . 8.
l e v . t . :  1880. V . 20.
r . t . :  1889. V . 3.
osztá ly titkár: 1894. V . 5.
ig a z g a tó s á g it .: 1910. IV. 2 8 .-
MTA nagyjutalm a: 1 8 8 9 ., 1903.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 3 . :  Rados Gusztáv.
666. KÖRNYEY ISTVÁN
O rvosi Tudományok O sztálya, 
ideg és elm egyógyász, 
s z ü l.: 1901. v n .  29.
l e v . t . :  1949. V I. 6 . (ism ét á tszerv ezéstő l:) 1949. X I. 29.
667. KÖRÖSI-CSŐMA Sándor
(Nyelvtudományi O sztály , L evelező-tagok C so p o rtja ,) 
o r ien ta lis ta , nyelvész (tibeti-angol szó tár), 
s z t i l . : K őrös, H árom szék vm . 1784. IV . 4. 
m e g h .: D jard jelin g  (India), 1842. IV. 11. 
l e v . t . :  1833. X I. 15. -
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1846. 7 .k ö t . : Eötvös Jó z se f, báró.
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668. KŐRÖSY Jó zse f
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
sta tisztiku s,
s z ü l . : P est, 1844. IV. 20. 
m eg h .: Bp. 1906. V I. 23. 
l e v . t . :  1879. V . 22. 
r . t . :  1903. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1906. 1 7 .köt. - Akadémiai E m lékbe­
szédek, 2 3 .köt. 4 . :  Laky D ezső.
669. K Ö TELES Sámuel
Philosophiai O sztály, 
filozófu s,
s z ü l . : U jtorda, 1770. I. 30. 
m e g h .: Nagyenyed, 1831. V . 17. 
r . t . : 1830. X I. 17.
. Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1833. l .k ö t .  2 . :  Kállay F e re n c .
670. KŐVÁRY L ászló
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész ,
s z ü l . : Torda, 1820. V II. 7. 
m e g h .: 1907. IX . 25. 
l e v . t . :  1883. V . 17. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 1 2 .: M árki Sándor.
671. KÖVESLIGETHY Radó
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
geofizika, kozm ográfia,
s z ü l .: V erona, O laszország , 1862. IX . 1.
m egh .: Bp. 1934. X . 11.
l e v . t . :  1895. V . 10.
r . t . :  1909. IV . 29.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1934. 4 4 .köt.
672. KRAJNER Im re
Törvénytudományi O sztály,
jogtudós, «■
s z ü l.: E sztergom , 1791. V . 28. 
m e g h .: A lsó -F ak o s, Zala vm . 1875. X . 5. 
l e v . t . :  1832. IH. 9.
*
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673. KRENNER Jó z se f Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
ásványtan,
s z ü l.: Buda, 1839. III. 2. 
m eg h .: Bp. 1920. I . 16. 
l e v . t . :  1874. V. 28. 
r . t . :  1885. V . 28. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 18. - M auritz Béla.
«
674. KRESZNERICS F eren c
(T isz te le ti-tag o k  C so p o rtja ,) 
nyelvész, m athem atikus, 
s z ü l.: Iváncz, V as vm . 1766. II. 25. 
m eg h .: Pozsony? 1832. I . 18. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 1 6 .-  
MTA nagyjutalm a: 1832.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1833. 1. k ö t . : Szilasy  János.
675. KREYBIG L a jo s
Biológiai és Agrártudományok O sztálya,
agrotechnika, ta la j biológia,
s z ü l . : Nagyszeben, 1879. X II. 3.
m egh .: Bp. 1956. VII. 21.
l e v . t . :  1951. X II. 15.
r . t . :  1954. V I. 19. -
K ossu th-d ij: 1954.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1956. 4 2 0 - p . : Sedlm ayer Kurt.
676. KRIESCH János
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
zoológus (m éhészet, halászat),
s z ü l . : Rheinthal, A lsó-A u sztria , 1834. III. 29.
m eg h .: Bp. 1888. X . 21.
l e v . t . :  1881. V . 19. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1889.
677. KRIZA János
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
költő, népdalgyöjtő,
s z ü l . : N agyajta, H árom szék vm . 1811. V I. 28. 
m egh .: K olozsvár, 1875. III. 26. 
l e v . t . : 1841. IX . 3 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő  a Nyelv- és Széptudományok köréből,
1876. 5. köt. 5 . :  Szász Károly.
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678. KROMPECHER Iván
Biológiai Tudományok O sztálya, 
anatómus, experim entális orvosibiológia, 
s z ü l.:  Bp. 1905. IV. 17. 
l e v . t . :  1948. VII. 2.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA á tsz e rv e z é sé tő l,) 
l e v . t . :  1965. IV . 1. (- tő i ism ét).
679. KROMPECHER Ödön
M athem atikai és Term észettudom ányos O sztálya, 
orvos (kórszövettan, rákbetegségek, bakteriológia), 
s z ü l . : Poprád, Szepes vm . 1870. II. 15. 
m eg h .: Bp. 1926. VIII. 26.
MTA nagyjutalm a: 1925.
680. KRUESZ Károly Krizosztom
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
term észettan , vegyész, pedagógus, 
s z ü l . : Völgyfalu, Sopron vm . 1819. I . 21. 
m e g h .: Pannonhalma, 1885. I. 11. 
t i s z t e le t i t . :  1878. V I. 1 4 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 1 0 .:  Hollősy Jusztián.
681. KRUSPÉR István
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
m érnök (geodézis),
s z ü l . : M iskolc, 1818. I. 25.
m egh .: Bp. 1905. VII. 2.
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
r . t . :  1870. V . 25.
t i s z t e l e t i t . :  1899. V . 5 . -
MTA nagyjutalm a: 1869.
M egem lékezés: Akadémiai É rte sitő , 1 6 .köt. 510- p.
682. KUBINYI Ágoston
Term észettudom ányi O sztály, T isz te leti-tag o k  C so p o rtja ,) 
term észettud ós,
s z ü l . : V idefalva, N ógrádvm . 1799. V. 30. 
m e g h .: P est, 1873, IX . 19. 
t i s z t e l e t i t . :  1843. X . 7. 
ig a z g a tó sá g it .: 1853. III. 16.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1876. 
7 .köt. 1 2 .: Szabó Jó z se f.
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683. KUBINYI F eren c
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
földrajz és őslénytantudós,
s z ü l .: V idefalva, 1796. III. 21.
m eg h .: V idefalva, 1874. III. 28.
l e v . t . :  1841. IX . 3 .
tisz te le ti t . : 1858. X II. 15. -
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1876.
7 .köt. 1 2 .:  Szabó Jó z se f.
684. KUMOROVITZ Bem át L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
történész ,
s z ü l .: Ótösbánya, 1900. X . 5. 
l e v . t . :  1945. V . 28.
tanácskozó t . : 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésétő l).
685. KUNCZ Ignác
B ö lcse leti, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
állam jog és közigazgatás,
s z ii l . :R é d e , V eszprém  vm . 1841. V II. 31.
m e g h .: 1903. I. 25.
l e v . t . :  1896. V . 15.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1903. 14. köt.
686. KUNCZ Jenő
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
s z ü l . : T em esv ár, 1844. X . 29. 
m egh .: Bp. 1926. IX . 25. 
l e v . t . :  1903. V . 8. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 22. köt. 4 . :  M oór Gyula.
687. KUNCZ Ödön
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász,
s z ü l.: Arad, 1884. I . 18. 
m eg h .: 1965. III. 19. 
l e v ; t . : 1930. V . 8 . -
688. KUNOS Ignác
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
turkológus,
s z t i l . : Sám son, Hajdú vm . 1862. IX . 22. 
m e g h .: Bp. 1945. IV. 8. 
l e v . t . :  1893. V . 12. -
689. KUTHY L a jo s
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
e lb e s z é lé s - , színm ű író,
s z ü l.: Erm ihályfalva, Bihar vm. 1813. I. 9.
m e g h .: D iószeg, 1864. VIII. 27.
l e v . t . :  1843. X . 7 . -
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: A K isfa lu d y-T ársaság  évkönyvei, 1870. 5. köt.
690. KUTHY Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
agrokém ikus,
s z ü l . : Bp. 1904. IX . 5.
l e v . t . :  1946. VII. 24.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésétő l).
691. KUUN G éza, gróf
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
o rien ta lista ,
s z ü l . : Szeben, 1838. X II. 29.
m e g h .: K olozsvár, 1905. IV . 9.
l e v . t . :  1867. I. 30.
t i s z t e l e t i t . :  1883. V . 17.
másodelnök: 1901. V. 10-tő l 1904. V. 13-ig ,
ig a z g a tó s á g it .: 1904. V . 1 3 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 4 . :  Goldziher Ignác.
692. KUZSINSZKY Bálint
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
archeológus, ókortörténész,
s z ü l . : Szabadka, 1864. X I. 6.
m egh .: Bp. 1938. VIII. 23.
l e v . t . :  1907. V . 3.
r . t . :  1926. V . 6 . -
693. KÜRSCHÁK Jó zse f
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, s z ü l .:B p . 1864. III. 14. »
m eg h .: 1933. III. 26. 
l e v . t . :  1896. V . 15. 
r . t . : 1914. V . 7.
ig azg ató ság it, é s  osztály titkár: 1931. V . 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 22. köt. 7 . :  Rados Gusztáv.
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694. LADÁNYI Gedeon '
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
történész ,
s z ü l . : H irip , Szatm ár vm . 1824. V . 24. 
m eg h .: K olozsvár, 1886. II. 4. 
l e v . t . :  1872. V. 24. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 4 . köt. 9 . :  Szabó Károly.
695. LAKI Kálmán
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
l e v . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 29. (á tsz e rv ez é s ig .)
696. LAKÓ György
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
finnugor nyelvtudomány, manysi ny elv járás, 
s z ü l.: 1908. IX . 26.
l e v . t . :  1948. V II. 2. ( is m é t.)  1949. X I. 2 9 . -  
osztály titkár: 1953. V . 30. -
697. LAKOS János, báró
(T isz te le ti-tag o k  c s o p o rt ja ,) 
hadtörténész,
s z ü l.: A jka, V eszprém  vm . 1776. IV . ■ 
m eg h .: 1843. V I. 28. 
tisz te le ti t . : 1832. III. 10.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1846. 7 .köt.
698. LAKY D ezső, a lis tá li
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, sta tisztiku s,
s z ü l . : C surgó, 1887. II. 1.
m e g h .: 1962. VI. 30.
l e v . t . : 1926. V . 6 .
r . t . :  1946. V . 24 -tő l 1949. X I. 29. (á tszerv ezésig ).
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699. LÁNG Adolf F eren c
Term észettudom ányi O sztály,
botanikus (gyógynövények, gyógyszerészet),
s z ü l.: P est, 1795.
m e g h .: N yitra, 1863. X I. 23.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
700. LÁNG Géza
Agrártudományok O sztálya, 
növényterm esztés, 
s z ü l . : 1916. III. 8. 
l e v . t . :  1964. IV. 2 4 .-
701. LÁNG L a jo s , báró
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
közgazdász,
s z ü l.: Buda, 1849. X . 13. 
m e g h .: Bp. 1918. III. 28. 
l e v . t . :  1883. V . 17. 
r . t . :  1829. V. 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 3 .köt. 4 . :  Laky D ezső.
702. LÁNG Nándor
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
k lasszika-filo ló gu s, görög -rég észet,
s z ü l . : D eliblát, T em es vm . 1871. I. 3.
m eg h .: 1952. III. 17.
l e v . t . :  1911. IV . 27.
r . t . :  1936. V . 14.
t i s z t e l e t i t . :  1943. V . 14.
r . t . :  1949. X I. 29. (MTA átszerv ezésétő l ism ét),
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1952. 324- p . :  M oravcsik Gyula.
703. LÁNYI Károly
Történ elm i O sztály, 
egyháztörténész, 
s z ü l.: Bakabánya, 1812. X II. 12. 
m e g h .: E gbel, 1856. V . 23. 
l e v . t . :  1847. X II. 23. -
704. LASSÚ István
Történettudományi O sztály, 
statisztiku s, tö rtén ész , 
s z ü l . :V is k , M áram aros vm . 1797. IV. 12. 
m egh .: 1852. I. 19. 
l e v . t . :  1833. X I. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1852. 12. k ö t . : Toldy F e ren c .
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705. LAUFENAUER Károly
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
orvos: elm egyógyász,
s z ü l .: Székesfehérvár, 1848. V I. 23.
m e g h .: 1901. IV . 27
l e v . t . :  1891. V. 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 5 . :  Kétly Károly.
706. LÁZÁR Kálmán, gróf-
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
ornitológus,
s z ü l . : Bencenc, Hunyad vm. 1827. V. 27. 
m eg h .: E rzséb etv áro s, 1874. II. 24. 
l e v . t . :  1867: I. 30.
(1848-49 után Törökországban évekig bu jd osik ,)
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1875. 6 . k öt-: 
Xantus János.
707. LAZICZIUS Gyula
Nyelv és Széptudományok O sztálya,
nyelvtudós (általános fonetika, fonológia,)
sz ü l.: Ú jpest, 1896. V III. 18.
m e g h .:B p . 1957. V III. 4 .
l e v . t . :  1935. V . 16.
r . t . :  1945. V . 28 -tó l 1949. X I. 29 -ig .
708. LECHNER Károly
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
elm egyógyász, pszichológus,
s z ü l.: P est, 1850. III. 21.
m e g h .: Bp. 1922. I . 19.
l e v . t . :  1921. V. 8. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 9 . :  Buday Kálmán.
709. LEHR A lbert
Nyelv é s  Széptudományok O sztálya,
m ükritikus, irod alom történész,
s z ü l . : S árszen tlő rin c, Tolna vm. 1844. IV . 25.
m e g h .: Bp. 1924. V . 9.
l e v . t . :  1882. V I. 1.
t i s z t e l e t i t . :  1923. II. 2 6 .-
MTA nagyjutalm a: 1885. (m egosztva H alász Ignáccal).
710. LENDL Adolf
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
zoológus (a budapesti Á llatkert alapitó ja), 
s z ü l . : O rcyfalva, T em es vm . 1862. V . 6. 
m e g h .: K eszthely, 1943. IX . 25. 
l e v . t . :  1917. V . 3 . -
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711. LEN G YEL Béla
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
vegyész,
s z ü l . : KőrOsladány, Békés vm. 1844. I . 4. 
m e g h .: Bp. 1913. III. 11. 
l e v . t . :  1876. VI. 8. 
r . t . :  1894. V. 5 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 3 .:  Ilosvay L a jo s .
712. LEN G YEL Béla II.
Kém iai Tudományok O sztálya, 
fiz ikai-kém ia , 
s z ü l.: 1903. VII. 16. 
l e v . t . :  1961. IV. 14. - 
K ossu th-d ij: 1955.
713. LEN G YEL Géza
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya, 
biológus,
s z ü l . : Salgótarján , 1885. X II. 23. 
l e v . t . : 1947. V I. 6.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA á tsz e rv e z é sé tő l).
714. LENHOSSÉK Jó zse f
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
anatómus, seb ész , szem ész,
sz ü l.: Buda, 1818. III. 20.
m e g h .: Bp. 1888. X II. 4.
l e v . t . :  1864. I . 20.
r . t . :  1873. V. 21.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 7 .köt. 8 . :  M ihalkovics Géza.
715. LENHOSSÉK Mihály
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos, anatómus,
s z ü l.: Bp. 1863. VIII. 28.
m eg h .: 1937. I . 26.
l e v . t . :  1897. V . 6.
r . t . :  1903. V. 8.
ig a z g a tó s á g it .: 1933. V . 19.
másodelnök: 1934. V . 11-tő l 1937. IV . 29-ig ,
tisz te le ti t . : 1934. V. 11. -
716. LEPOLD Antal
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , egyháztörténész,
s z ü l . : Szentfölöp, Bács-Bodrog vm. 1880. I. 22.
l e v . t . :  1936. V . 14.
ta n á c s k o z ó t.: 1949.. X I. 29. (az MTA átszerv ezésétő l).
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717. LÉVAI András
M űszaki Tudományok O sztálya,
hőerőművek te rv e z é se , atom technikus (a to m en erg ia -h aszn o sítása ,) 
s z ü l.: 1908. X II. 22. 
l e v . t . :  1962. IV . 6.
K ossu th-d ij: 1962.
718. LÉVAY Jó z se f
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
költő,
s z ü l . : Sa jó -Szen tp éter, Borsod vm . 1825. X I. 18.
m e g h .: 1918. V I. 4.
l e v . t . : 1863. I . 13.
r . t .  1883. V . 17.
t i s z t e l e t i t . :  1906. III. 22.
MTA nagyjutalm a: 1886. (m egosztva Szász K áro lly a l),(és) 1914.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1918. 2 9 .köt.
719. LICHNER Pál
Nyelv és Széptudományi O sztály,
k lassz ik a-filo ló g u s, tö rtén eti kútfő-kiadványok,
s z ü l.: M odor, 1816. X II. 12.
m e g h .: Pozsony, 1884. X I. 4.
l e v . t . :  1859. X II. 16. -
M egem lékezés: M TA A lm anachja, 1888.
720. L IG ET I L a jo s
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
o rien ta lis ta  (a lta iisz tik a),
s z ü l . : B alassagyarm at, Nógrád vm . 1902. X . 28. 
l e v . t . :  1936. V . 14.
r . t . :  1947. V I. 6 . (m egerősítve á tszerv ezésk o r:) 1949. X I. 29.
alelnök: 1949. X I. 29 -tő l 1956. X I. 9 -ig ,
elnök ( id e ig l.): 1956. X I. 9 -tő l 1957. X II. 20 -ig ,
alelnök: 1958. X I. 28. -
K ossu th-d ij: 1949.
721. LIPTHAY Sándor, kisfaludi
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
v asú ti- , vizügyi ép itész,
s z ü l . : T á t, Komárom vm . 1847. X II. 10.
m eg h .: Bp. 1905. V . 1.
l e v . t . :  1891. V . 8.
r . t . :  1896. V . 15.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 1 0 .: Kherndl Antal.
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722. LISKA Jó zse f
M űszaki Tudományok O sztálya,
elektróm ém ök (villam osgépek, erősáram ú  villam osság), 
s z ü l .:  1883. IV . 6 . 
l e v . t . :  1958. X I. 28. - 
K ossu th-d ij: 1954.
723. LISSÁK Kálmán
O rvosi Tudományok O sztálya, 
élettan , idegélettan, 
s z ü l . : 1908. I . 13.
l e v . t . :  1948. V II. 2. és (á tszerv ezéskor ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1956. V . -
724. LÓCZY L a jo s
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
földrajztudós, geológus,
s z ü l . : Pozsony, 1849. X I. 3 .
m e g h .: Bp. 1920. V . 13.
l e v . t . :  1888. V . 4.
r . t . :  1901. V . 10.
MTA nagyjutalm a: 1916.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 20. köt. 9 . :  Vendl A ladár.
725. LÓCZY L a jo s
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya, 
biológus,
s z ü l.:  Bp. 1891. V I. 5. 
l e v . t . :  1945. V . 28. -
726. LONOVICS Jó zse f
Igazgató -T a n á c s ,
egyháztudós, egyházi iró , k alocsai é rsek , 
s z ü l .:  M iskolc, 1793. I . 31. 
m e g h .: K alocsa, 1867. III. 13. 
t i s z t e l e t i t . :  1843. X . 7. 
ig a z g a tó s á g it .: 1863. I. 14.
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1876. l lr k ö t .  1 1 .:  Ipolyi Am old.
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727. LÓNYAY M enyhért, gró f
Törvénytudományi O sztály ,
közgazdász (T isza -szab á ly o zás), b iz to sítá si-jo g ,
s z ü l . : N agylója, 1822. I. 6 .
m eg h .: Bp. 1884. X I. 3 . (e ltem etv e! T u z sé r),
l e v . t . :  1858. X II. 15.
t i s z t e l e t i t . :  1861. X II. 20.
alelnök: 1866. IV . 15-tő l 1871. V . 17-ig ,
elnök: 1871. V . 17J tő l 1885. V. 28 -ig ,
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1885. 1 7 .köt. 3 . :  T re fo rt Ágoston.
728. LÖRENTHEY Im re
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
palaeontológus,
s z ü l.: Bp. 1886. IV . 17.
m e g h .: Bp. 1917. V III. 13.
l e v . t . :  1905. V . 12. -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 2 .: Pálffy M ó ric .
729. LUBRICH Ágost
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
pedagógiai iró , n ev eléstörtén ész ,
s z ü l . : B esztercebánya, 1825. X II. 28.
m e g h .: R ákospalota, 1900. VII. 14.
l e v . t . :  1871. V. 17.
MTA nagyjutalm a: 1870.
LUCZENBACHER János 
L d .: ÉRDY János
730. LUGOSSY Jó z se f
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
m üvelődéstörténész, k lassz ik a-filo ló g u s, pedagógus, 
s z ü l . : Felsőbánya, Szathm ár vm . 1812. X II. 3 . 
m e g h .: D ebrecen , 1884. III. 7. 
l e v . t . :  1841. IX . 3. 
r . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1885.
LUKÁCS Béla
MTA nagyjutalm a: 1884. (közösen Sch n ierer A lad árral,
"Á llam háztartás é s  adózás Angol- é s  F ra n c ia o rsz á g b a n ".)
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731. LUKÁCS György
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
m a rx ista  filozófus, esz téta ,
s z ü l.:  Bp. 1885. IV. 13.
t i s z t e l e t i t . :  1948. V II. 2.
r . t . :  1949. X I. 2 9 -(az MTA átszerv ezésétő l),
e ln ö k s é g it .:  1949. X I. 29. (ú jra v á la sz tv a :) 1955. V . 28 -tő l 1958. X II. 15-ig , 
K ossu th-d ij: 1 9 4 8 ., 1955.
732. LUKÁCS M óric
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, közm övelődés, 
s z ü l .:  P est, 1812. IX . 5. 
m eg h .: Bp. 1881. X I. 5. 
l e v . t . :  1839. X I. 23. 
t i s z t e l e t i t . :  1858. X II. 1 5 .-  
igazgatősági t . : 1876. V I. 8 . -  
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1881. 1 6 .köt. 8 . :  T re fo rt Ágoston.
733. LUKINICH Im re
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z i l i . : V a r ja s , T em es vm . 1880. IV. 4. 
m e g h .: 1950. V . 16. 
l e v . t . :  1919. X . 23. 
r . t . :  1931. V . 15.
osztá ly titkár: 1935. V . 15. (ú jra  választva:) 1945. V . 30 . - 
igazgatósági t . : 1935. V . 16. (ism ét:) 1945. V . 30 . - 
MTA tag ja : 1949. X I. 2 9 -ig  (az MTA á tszerv ezésé ig ).
734. L U TTE R  Nándor Ferdinánd
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus, pedagógus, 
s z l i l . :B é r ,  Nógrád vm . 1820. IX . 3 . 
m e g h .:B p . 1891. X II. 30. 
l e v . t . :  1859. X II. 16. -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1892. 3 . köt.
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735. MADÁCH Im re
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
d rám airó ,
s z ü l . : A lsősztregova, Nőgrád vm . 1823. I. 21. 
m egh .: Q lsősztregova, 1864. X . 4 . 
l e v . t . :  1863. I . 13. - 
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1864.
736. MADZSAR Im re
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l . : N agykároly, Szatm ár vm . 1878. II. .1. 
m egh .: Bp. 1946. V III. 3 . 
l e v . t . :  1925. V . 7 . 
r . t . :  1938. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1946. 4 0 - p.
737. MAGDA Pál
(L evelező-tagok C so p o rtja ,) 
földrajztudós, s ta tisz tik u s, közgazdász, 
s z ü l . : Rozsnyó, 1770. V II. 29. 
m e g h .: Sárospatak, 1841. V II. 23. 
l e v . t . :  1834. X I. 8 . -
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1846. 7 . k ö t .: Székács Jó z se f.
738. MÁGÓCSY -D IE TZ  Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
m ezőgazdász (növénytan, állattan),
s z ü l . : Ungvár, 1855. X II. 7.
m e g h .: Bp. 1945. II. 27.
l e v . t . :  1897. V . 6 .
r . t . :  1908. IV . 30.
t i s z t e l e t i t . :  1937. IV . 2 9 . -
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739. MAGYAR L ászló
T örtén elm i O sztály,
földrajztudós, A frika-kutató, etnográfus,
s z ü l . : Szom bathely, 1818. (vagy: Szabadka, 1817 és 1820 között),
m e g h .: Ponto do Cujo, D él-A frik a , 1864. X I. 9.
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság: 1864-64.
740. MAGYARY Géza
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
polgári törvénykezési jog,
s z ü l . : A lsólóc, Pozsony vm . 1869. IX . 17.
m eg h .: Bp. 1928. X . 9.
l e v . t . :  1905. V . 12.
r . t . :  1917. V . 3 . -
MTA nagyjutalm a: 1929. (posthum us,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 2 0 . :  V inkler János.
741. MAGYARY-KOSSÁ Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos, m éregtan, gyógyszertan,
s z ü l . : D ebrecen , 1865. I. 8.
m e g h .: Bp. 1944. V I. 21.
l e v . t . :  1920. V. 6 . -
742. MAHLER Ede
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
o rien ta lis ta , egyiptológus, k e le ti népek története,
s z ü l . : C iffer , Pozsony vm . 1857. IX . 28.
m eg h .: 1945. V I. 29.
l e v . t . :  1909; IV . 2 9 . -
743. MAILÁTH György, id. gróf
Igazgató -T a n á cs ,
államtudomány, közigazgatás - politikus, országbíró ,
s z ü l.:  Z avar, Pozsony vm . 1786. IV. 22.
m e g h .: Buda, 1861. IV . 11.
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17. »
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 10. köt. 1 1 .: Lonovics Jó zse f.
744. MAILATH György, i f j .  gróf
Igazgató -T a n á cs , 
jogtudós, politikus, 
s z ü l . : Pozsony, 1818. X II. 3. 
m e g h .:B é c s , 1883. III. 28. 
t i s z t e l e t i t . :  1863. I .  14. 
ig a z g a tó s á g it .: 1863. I. 14.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 .köt. 3 . :  Széchen Antal.
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745. MAILATH Jó z se f, gróf
Igazgató-T an ács, (B ö lcse le ti- T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sz ­
tálya, ) 
közgazdász,
s z t i l . : P écs , 1858. IV. 11. 
m e g h .: Perbenyik, 1940. IV. 2. 
igazgatósági t . : 1926. V . 5. - 
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 2 9 7 - p.
*
746. MAILÁTH Béla
B ö lcse le ti- T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
ré g ész , antropológus,
s z t i l . : Andrásfalu, Liptó vm . 1831. V I. 18. 
m egh .: 1900. III. 23. 
l e v . t . :  1880. V . 20. -
747. MAJOR Máté
M űszaki Tudományok O sztálya, 
ép itészettörtén et, ép ítészeteim  é le t, 
s z ü l.: 1904. V III. 3. 
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1950. X II. 29. (m egujitva:) 1960. IV. 4 . -  
MTA titk á ra : 1955. V . 28 -tó l 1957-ig .
K ossu th-d ij: 1949.
748. MÁLYUSZ E lem ér
B ö lc se le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , (m agyar tö rtén elem , oklevéltan),
s z t i l . : Makó, 1898. V III. 22.
l e v . t . :  1930. V . 8.
r . t . :  1941. V . 16.
tanácskozó t . : 1949. X I. 29. -
749. MANNINGER R ezső
Biológiai Tudományok O sztálya, 
állatgyógyászat, á lla to rv o si járványtan, 
s z ü l . : Sopron, 1890. V II. 17. 
l e v . t . :  1927. V . 5.
r . t . :  1939. V . 12. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztály  elnök: 1951. X II. 15. 
alelnök: 1960. IV . 4 . - 
K ossu th-d ij: 1 9 5 0 ., 1961.
Akadémiai aranyérem : 1965.
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750. MANSFELD Géza
O rvosi Tudományok O sztálya, 
fiziológus, k ís é r le ti  gyógyszertan, 
s z ü l . : Bp. 1882. II. 26. 
m e g h .: Bp. 1950. I . 11. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1950. 100. - p . : Bálint P éter.
751. MARAI Sándor
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irő ,
s z ü l.:  K assa , 1900. IV . 11.
l e v . t . :  1942. V . 15.
r . t . :  1947. V I. 6 -tó l 1949. X I. 29 -ig .
752. MARC ZALI Henrik
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l . : M arcza li, Somogy vm . 1856. IV . 3 . 
m eg h .: Bp. 1940. VII. 21. 
l e v . t . :  1893. V . 12. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297 - p.
753. MARCZIBÁNYI Antal
Ig azgató-T an ács, 
politikus,
s z ü l.:P u ch ó , T ren csén  vm . 1793. V . 28. 
m e g h .: Tornya, 1872. I. 13. 
ig a z g a tó s á g it .: 1863. I. 1 4 .-  
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1872.
754. MARÉK Jó zse f
Agrártudományok O sztálya, 
á lla teg ész  s égő gy,
s z ü l . : V ágszerdahely, N yitra vm . 1868. III. 18. 
m eg h .: 1952. IX . 7. 
l e v . t . :  1918. V. 2.
r . t . :  1938. V . 6 . (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29.
igazgatósági t .  é s  osztályelnök: 1940. IV . 26. (ism ét m egválasztva: 1943.
V . 1 1 .,  1949. X I. 29 -ig ). 
osztályelnök: 1951. X II. 15. - 
tisz te le ti t . : 1942. V . 15. -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1952. 233 - p . :  M ócsy János.
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755 . MARGÓ Tivadar
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
állatorvos (á lla t-  és szövettan),
s z ü l . : Buda, 1816. III. 5.
m eg h .: Bp. 1896. IX . 5.
l e v . t . :  1860. X . 9 .
r . t . :  1870. V . 25.
t i s z t e l e t i t . :  1891. V . 8.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 9 . köt. 6 . :E n tz G é z a .
MARICH L ász ló , SZÖGYÉNY 
L d .: SZÖGYÉNY-MARICH L ászló
756. MÁRKFI Sámuel
N yelv- és Széptudományi O sztály,
egyháztudós, görög nyelvész,
s z ü l . : C se re n csó c , M uraköz, 1811. III. 29.
m e g h .: P est, 1861. V I. 2.
l e v . t . :  1860. X . 9 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
757. MÁRKI Sándor
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyetem es tö rtén et,
s z ü l.:  Kétegyháza, Békés vm . 1853. III. 27. 
m e g h .: Bp. 1925. V II. 3 . 
l e v . t . :  1892. V . 5. 
r . t . :  1912. V . 2.
758. MARKÓ Árpád
B ö lc se le ti- , T ársad alm i é s  Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész , hadtörténész,
s z ü l . : Rozsnyó, Göm ör vm . 1885. X . 12.
l e v . t . :  1934. V . 11.
tanácskozó t . : 1949. X I. 29-(az  MTA átszerv ezésé tő l).
759. MARKÓ Károly
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
festőm űvész (m érnök),
s z ü l .:  L ő cse , 1791. IX . 25.
m e g h .: Apeg, O laszo rszág , 1860. X I. 19.
l e v . t . :  1840. IX . 5 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
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760. MARKUSOVSZKY L ajo s
M athem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos,
s z t i l . : C sorba, Liptó vm . 1815. IV . 25. 
m eg h .: 1893. IV . 21. 
l e v . t . : 1863. I. 13. 
t i s z t e l e t i t . :  1890. V. 8.
M egem lékezés: Akadémiai Ernlékbeszédek, 8 . köt. 1 1 .:  Hőgyes E n d re .
761. MARÓTH Károly
Nyelv és Irodalomtudományok O sztálya, 
k lassz ik a-filo ló g u s (görög irod alom történész), 
s z ü l .:  Arad, 1885. III. 2. 
m e g h .:B p . 1963. X . 27.
l e v . t . :  1945. V . 28. (ism ét á tszerv ezésk o r:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1956. IV . - 
K ossu th-d ij: 1961.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1964. 1 7 8 - p . : Trencsényi-W aldapfel 
Im re .
762. MARTIN L a jo s
M athem atikai O sztály , 
m atem atikus,
s z ü l.:  P est, 1827. VIII. 30. 
m eg h .: K olozsvár, 1897. III. 4 . 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
763. MARTON Géza
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
jogász (ró m ai-jo g , p o lg ári-jog ), 
s z ü l . : L ovasberény, F e jé r  vm . 1880. III. 9. 
m egh. :1 9 5 8 .  I. 4 .
l e v . t . :  1939. V . 12. (ism ét:) 1949. X I. 29.
K ossu th-d ij: 1957.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1958. 133. - p . : Szabó Im re .
764. MÁRTON Jó zsef
(L evelező-tagok C s o p o rt ja ,)
nyelvész, irod alom történész,
s z ö l . : Iszka. Szentgyörgy, F e jé r  vm . 1771.
m e g h .: B écs, 1840. VII. 26.
l e v . t . :  1831. II. 17.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 .köt.
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765. MÁTHÉ Im re
Agrártudományok O sztálya, 
alkalm azott botanika, 
s z ü l.: 1911. I. 21. 
l e v . t . :  1954. V I. 19.
K ossu th-d ij: 1955.
766. M ATLEKOVITS Sándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász,
s z ü l.: P est, 1842. X . 12. 
m e g h .: Bp. 1925. X II. 20. 
l e v . t . :  1873. V . 21. 
r . t . :  1910. IV . 28. 
ig a z g a tó s á g it .: 1925. V I. 23.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 1 1 .:  G aal Jenő.
767. MÁTRAI L ász ló
F ilozófia i és T ö rtén eti Tudományok O sztálya, 
filozófiatörténet, pszichológia, 
s z ü l.:  1909. I . 17.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (á tszerv ezéstő l ism ét): 1949. X I. 29. 
osz tá ly titk ár: 1953. V . 30 . - 
r . t . :  1962. IV . 6 . -
768. MÁTRAY (RÓ TH KREPF) Gábor
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , zen eszerző , népdalközreadó, 
s z t i l . : Nagykáta, P est vm . 1797. X I. 23. 
m eg h .: Bp. 1875. V II. 17. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
Em lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Nyelv és Széptudományok köréből, 
1877. 6 . köt. 7 . :  B artalus István.
769. MÁTYÁS F lórián
T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
nyelv ész, tö rtén eti fo rrásk ritik u s,
s z ü l . : D etrehem , T orda-A ranyos vm . 1818. V . 3.
m e g h .: P écs , 1904. IV . 2.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1898. V . 6.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 13. köt. 1 . :  Békefi R ém ig.
770. MATTYASOVSZKY M iklós
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
agrárp olitikus,
s z ü l.:  Buda, 1875. IX . 30.
m e g h .: 1939. X . 12.
l e v . t . :  1931. V . 15. -
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760. MARKUSOVSZKY L ajo s
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos,
s z ü l . : C so rba, Liptó vm . 1815. IV. 25. 
m eg h .: 1893. IV. 21. 
l e v . t . :  1863. I . 13. 
t i s z t e l e t i t . :  1890. V . 8.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 .köt. 1 1 .:  Hőgyes E n d re .
761. MARÓTH Károly
Nyelv és Irodalomtudományok O sztálya, 
k lassz ik a-filo ló g u s (görög irodalom történész), 
s z ü l . : Arad, 1885. in. 2. 
m e g h .: Bp. 1963. X . 27.
l e v . t . :  1945. V . 28. (ism ét á tszerv ezésk o r:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1956. I V .-  
K ossu th-d ij: 1961.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1964. 1 7 8 - p . : Trencsényi-W aldapfel 
Im re .
762. MARTIN L ajo s
M athem atikai O sztály , 
m atem atikus,
s z ü l.:  P est, 1827. VIII. 30. 
m eg h .: K olozsvár, 1897. III. 4. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
763. MARTON Géza
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
jo g ász  (ró m ai-jo g , p o lg ári-jog ), 
s z ü l . : Lovasberény, F e jé r  vm . 1880. III. 9. 
m eg h .: 1958. I. 4.
l e v . t . :  1939. V . 12. (ism ét:) 1949. X I. 29.
K ossu th -d ij: 1957.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1958. 133. - p . : Szabó Im re .
764. MÁRTON Jó zse f
(L evelező-tagok C so p o rtja ,)
nyelvész, irod alom történész,
s z ö l . : Iszka. Szentgyörgy, F e jé r  vm . 1771.
m eg h .: B écs, 1840. VII. 26.
l e v . t . :  1831. II. 17.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 . köt.
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765. MÁTHÉ Im re
Agrártudományok O sztálya, 
alkalm azott botanika, 
s z ü l.: 1911. I. 21. 
l e v . t . :  1954. V I. 19.
K ossuth-d ij: 1955.
766. M ATLEKOVITS Sándor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász,
s z ü l.: P est, 1842. X . 12. 
m e g h .: Bp. 1925. X II. 20. 
l e v . t . :  1873. V . 21. 
r . t . :  1910. IV . 28. 
ig a z g a tó s á g it .: 1925. V I. 23.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 19. köt. 1 1 .:  Gaal Jenő.
767. MÁTRAI L ász ló
F ilozófia i és T ö rtén eti Tudományok O sztálya, 
filozófiatörténet, pszichológia, 
s z ü l.:  1909. I. 17.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (á tszerv ezéstő l ism ét): 1949. X I. 29. 
osz tá ly titk ár: 1953. V . 30 . - 
r . t . :  1962. IV . 6 . -
768. MÁTRAY (RÓTHKREPF) Gábor
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
iró , zen eszerző , népdalközreadó, 
s z ü l . : Nagykáta, P est vm . 1797. X I. 23. 
m eg h .: Bp. 1875. V II. 17. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
Em lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő  a Nyelv és Széptudományok köréből,
1877. 6 . köt. 7 . :  B artalus István.
769. MÁTYÁS F lórián
T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
nyelvész, tö rtén eti fo rrá sk ritik u s ,
s z ü l . : D etrehem , Torda-A ranyos vm . 1818. V . 3.
m e g h .: P écs, 1904. IV . 2.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1898. V . 6 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 13. köt. 1 . :  Békefi Rém ig.
770. MATTYASOVSZKY M iklós
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
agrárp olitikus,
s z ü l.:  Buda, 1875. IX . 30 .
m eg h .: 1939. X . 12.
l e v . t . :  1931. V . 1 5 .-
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771. MAUCHA R ezső
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya, 
kém ikus, biológus (term ésbio lőgia , lim nológia), 
s z ü l.:  Bp. 1884. IX . 19. 
m e g h .: Bp. 1962. I . 19.
l e v . t . :  1943. V . 14. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztályelnök: 1953. V . 30. 
r . t . :  1954. V I. 19.
K ossu th-d ij: 1954.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1962. 321. - p . : Dudich Endre.
772. MAURITZ Béla
M athem atikai é s  T e rm é sz eti Tudományok O sztálya,
ásvány és olaj szakértő , kőzettan,
s z ü l.:  K assa , 1881. V . 3 .
l e v . t . :  1913. IV . 24.
r . t . :  1923. V . 11.
ig a z g a tó s á g it .: 1935. V . 16.
osztá ly titkár: 1933. V . 19. (ú jrav álasztv a:) 1945. V . 30. (1 9 4 9 -ig .)  
t i s z t e l e t i t . :  1942. V . 15. (ú jrav álasztv a :) 1945. V . 30 . (1 9 4 9 -ig .)  
tanácskozó t . : 1949. X I. 29. - (sz  MTA átszerv ezésé tő l).
773. MAUTHNER Nándor
M atem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
vegyész,
s z ü l.:  Bp. 1879. V E . 16. 
m eg h .: Bp. 1944. V . 21. 
l e v . t . :  1934. V . 11. -
774. MEDNYÁNSZKY A la jo s, báró
Igazgató -T a n á c s , 
tö rtén ész ,
s z ü l . : Prikopa, T u róc vm . 1784. IV. 20. 
m e g h .: N yitra, 1844. VI. 17. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 1 5 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1844. 4 . k ö t .: Toldy F e re n c .
775. MEDNYÁNSZKY D énes, báró
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geológus,
s z ü l . : V esze l, N yitra vm . 1830. X I. 19. 
m eg h .: 1911. X II. 28. 
l e v . t . :  1865. X II. 10.
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776 . M EDVECZKY F rig y es
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus,
s z ü l.: P est, 1855. V II. 31. 
m e g h .: Bp. 1914. V III. 21. 
l e v . t . :  1887. V . 13. 
r . t . :  1912. V . 2.
777. M ÉH ELY L a jo s
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
biológus, zoológus,
s z ü l.:  K isfaludszögi, Zemplén vm . 1862. V III. 24. 
m e g h .: 1953. 
l e v . t . :  1899. V . 5.
r . t . :  1910. IV. 28 -tó l 1945. V. 28 -ig , (k izárva).
778. MÉHES Sámuel
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettu d ós, fiz iku s, m atem atikus, 
s z ü l.: K olozsvár, 1785. I . 30. 
m eg h .: K olozsvár, 1852. III. 29. 
l e v . t . :  1836. IX . 10. -
Em lékbeszéd : Akadém iai É rte s itő , 1852. 12. k ö t . : B rassa i Sám uel.
779. MELICH János
Nyelv és Széptudományok O sztálya,
m agyar nyelvész (etim ológus),
s z ü l . : Szarv as, Békés vm . 1872. IX . 16.
m eg h .: Bp. 1963. X I. 20.
l e v . t . :  1902. V . 9 .
r . t . :  1920. V . 5.
ig a z g a tó s á g it .: 1933. V . 19-tő l 1945. V . 30 -ig , 
osztályelnök: 1935. V . 16-tó l 1943. V . 24 -ig , 
főkönyvtáros: 1943. V . 24 -tő l 1948. V II. 2 -ig , 
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l),
M TA nagyjutalm a: 1906. (m egosztva: M unkácsi Bernáttal), 1921. (m eg­
osztva: Gombócz Z oltán n al,) és 1930.
780. MENDÖL T ib o r
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fö ld ra jz , te lep ü lésfö ld ra jz , geográfus, 
s z ü l . : N agyszénás, Békés vm . 1905. V . 5. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l).
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781. MENYHÁRTH Gáspár
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jog i iró  (m agánjog),
s z ü l.:  E k el, Komárom vm . 1868. I. 6.
m eg h .: 1940. V II. 30.
l e v . t . :  1937. IV . 2 9 . -
782. M ÉREY (SCHOEPF) Ágoston
Term észettudom ányi O sztály,
szem ész , seb ész ,
s z ü l . : Győr, 1805. IX . 24.
m egjh.: M anch ester, Anglia, 1858. III. 12.
l e v . t . :  1835. IX . 1 4 .-
(1832 -34 : az o laszország i Paviában seb é sz -szem é sz  p r o f . , 1848-49 után 
Törökországba, m ajd Angliába m enekül.)
M egem lékezés: MTA Almanachja,’ 1863.
783. M észáros Im re
Philosophiai O sztály, 
katholikus egyházi irő ,
s z ü l . : M uzsla, E sztergom  vm . 1811. V . 23. 
m eg h .: B écs, 1865. IX . 26. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: Sión, 1865.
784. MÉSZÁROS L ázár
(L evelező-tagok C so p o rt ja ,) 
hadtudomány, hadtörténet, 
s z ü l.:  B a ja , 1796. II. 20. 
m egh .: Anglia, 1858. X I. 23. 
l e v . t . :  1844. X II. 2 4 .-
(1848 -49 : hadügym iniszter, m ajd T ö rö k o rszág -, A nglia-, F ran ciao rszág  
és USA-ba m enekül.)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
785. M ÉSZÖLY Gedeon
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, iró , m üforditó, 
s z ü l . : T abajd , 1880. V I. 10. 
m eg h .: 1960. V . 29.
l e v . t . :  1921. V . 8 -tó l 1949. X I. 29. (MTA átszerv ezésé ig ).
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786. MIHAILICH Győző
Műszaki Tudományok O sztálya,
hidépités, sta tika , vasbetonszerkezetek , anyagvizsgálat,
s z ü l . : T e m e sré k á s , 1877. X . 14.
l e v . t . :  1933. V . 19.
r . t . :  1949. X I. 29.
osztályelnök: 1949. X I. 29.
tisz te le tb e li osztályelnök: 1953. V . 30 . -
Kossuth -d ij: 1948. '
787. MIHALIK Jó z se f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
m ű vészettörténész,
s z ü l . : Gönc, A bau j-Torna vm . 1860. X . 25. 
m e g h .:B p . 1925. V . 2. 
l e v . t . :  1906. III. 23. -
788. MIHALKOVICS Géza
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
sebész (tájbonctan, az agy agy v izsgálata , fe jlőd éstan),
s z ü l . : P est, 1844. I. 30.
m egh.: Bp. 1899. VII. 12.
l e v . t . :  1879. V . 22.
r . t . :  1884. V I. 5.
MTA nagyjutalm a: 1881.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 7 . :  Thanhoffer L a jo s .
789. MIHÁLYI Károly
Filozó fia i O sztály,
filozófus, pszichológus, pedagógus, (zeneszerző), 
s z ü l . : D eés, Szolnok-Doboka vm . 1808. X . 6 . 
m e g h ,: Nagyenyed, 1880. V I. 14. 
l e v . t . :  1865. X II. 10. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  1 0 .:  Domanovszky Endre.
790. MIKÓ Im re , gró f
Történelem tudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , á llam férfi,
s z ü l.:  Zabola, H árom szék vm . 1805. IX . 4 . 
m e g h .: K olozsvár, 1876. IX . 16. 
t i s z t e l e t i t . :  1858. X II. 15. 
igazgatósági t . : 1865. I . 26. -
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1877. 6 . :  Horváth Bold izsár.
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791. MIKOLA Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
fiz iku s,
s z ü l . : Péterhegy, Vas vm. 1871. IV. 16. 
m eg h .: 1945. X . 1. 
l e v . t . :  1921. V . 8. 
r . t . :  1942. V . 15. -
792. MIKSZÁTH Kálmán
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
regén yíró , nov ellista ,
s z ü l . : Szklabonya, N ógrádvm . 1849. I . 16.
m egh .: Bp. 1910. V . 28.
l e v . t . :  1889. V . 3.
t isz te le ti t . : 1905. -
MTA nagyjutalm a: 1907.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Em lékbeszédek: 2 0 .köt. 6 . :  H erczeg F e re n c .
793. M ILLN ER Tivadar
M űszaki Tudományok O sztálya,
hiradástechnika, k isé r le ti  fém fizika (fém ek szerk ezete), vakuumtechnika,
s z ü l.: 1899. III. 7.
l e v . t . :  1954. VI. 19.
r . t . :  1961. IV. 14. -
K ossuth-d ij: 1954.
794. MISKOLCZY D ezső
O rvosi Tudományok O sztálya, 
id eg-, elm egyógyász,
s z ü l.:  Baja, Bács-Bodrog vm . 1894. VIII. 12. 
le v . 't . : 1939. V. 12.
r . t . :  1946. VII. 24 -tő l 1949. X I. 29 (MTA á tsz e rv e z é sé ig ).
795. MISKOLCZY Gyula
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
m agyar történelem ,
s z ü l.: Szeged, 1892. X . 14.
m egh .: A u sztria, 1960. (elhagyta az országot).
l e v . t . :  1933. V . 19-tő l 1945. V . 28-ig .
796. MITROVICS Gyula
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
neveléstudomány, esztétik a , 
s z ü l . : Sárospatak, Zemplén vm. 1871. V I. 29. 
m e g h .: Stu ttgart, 1965. III. 17.
l e v . t . :  1935. V . 16-tó l 1947. V I. 6 -ig . (elhagyta az o rsz á g o t.)
t
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797. MOCSÁR Y Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
term észettud ós, zoológus, (o rv o s,)
s z ü l . : Nagyvárad, 1841. IX . 27.
m eg h .: Bp. 1915. X II. 26.
l e v . t . :  1884. VI. 5.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 2 7 .köt. 59. - p.
798. MÓCSY János •
Agrártudományok O sztálya, 
á llategészségügy, á lla to rv o si belgyógyászat, 
s z ü l.: K alocsa , 1895. X I. 30. 
l e v . t . :  1941. V . 16.
r . t . :  1946. X II. 19. (á tszerv ezésk o r ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
K ossu th-d ij: 1952.
799. MOESZ Gusztáv
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya,
hydrobiológus, flóra-ku tató  (gombák és gom babetegségek,) m ineralógus, 
s z ü l . : Körm öcbánya, 1873. X . 21. 
m eg h .: Bp. 1946. X II. 8. 
l e v . t . :  1945. V . 28 . -
800. MOLNÁR Aladár
F ilozó fia i O sztály ,
filozófus (hegeliánus), filozófiatörtén ész , pedagógus,
s z ü l . : V eszp rém , 1839.
m e g h .: G leichenberg, 1881. V III. 18.
l e v . t . :  1867. I. 30 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 . köt. 1 . :  Tanárky Gedeon.
801. MOLNÁR E rik
T á rsa d a lm i-, T ö rtén eti Tudományok O sztálya
filozófus: társad alom történet, politikai gazdaságtan,
s z ü l .:  F ium e, 1894. X II. 16.
t i s z t e l e t i t . :  1948. V II. 2.
r . t . :  1949. X I. 29.
e ln ö k s é g it .:  1949. X I. 29 -tő l
alelnök: 1953. V . 3 0 -tó l 1955. V . 28 -ig ,
K ossu th-d ij: 1 9 4 8 ., 1963.
802. MOLNÁR Kálm án
B ö lc se le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g  é s  államtudomány,
s z ü l . : Nagyvárad, Bihar vm . 1881. IV . 7 .
l e v . t . :  1942. V . 15.
ta n á c s k o z ó t.:  1949. X I. 29. (MTA á tszerv ezésé tő l).
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803. MOÓR Gyula
B ö lc se le t i- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g b ö lcse le t,
s z ü l .:  B rassó , 1888. V III. 11. 
l e v . t . :  1925. V. 7. 
r . t . :  1942. V . 15. 
osztályelnök 1945. V . 30.
M TA tag ja  1949. X I. 29. (á tszerv ezésig ).
804. MORAVCSIK E rnő Em il
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
elm egyőgyász, törvényszéki orvostan, 
s z ü l.:  B ecs, Nógrád vm . 1858. III. 16. 
m eg h .: Bp. 1924. X . 9 . 
l e v . t . :  1924. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 4 . :  Schaffer K ároly.
805. MORAVCSIK Gyula
F ilo zó fia i és T ö rtén eti Tudományok O sztálya, 
k lassz ik a  filo lógus, bizantinológus, ré g ész , 
s z ü l . : Bp. 1892. I . 29. 
l e v . t . :  1934. V . 11.
r . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
K ossu th-d ij: 1949.
806. MÓRÓCZ István
Term észettudom ányi O sztály,
m ezőgazdász (orvos),
s z ü l.:  Ludas, Heves vm . 1816. X II. 25.
m e g h .: Bp. 1881. X . 10.
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
MTA nagyjutalm a: 1856. (m egosztva K orizm ics L ász ló  és Benkő D ániellel), 
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  3 . :  G erlóczy K ároly.
807. MOSONYI E m il
M űszaki Tudományok O sztálya,
hidraulika, v iz ierő h aszn ositás, m űszaki hidrológia,
s z ü l.:  1910. X I. 10.
l e v . t . :  1951. X II. 15. -
K ossu th-d ij: 1952.
808. M Ö LLER István
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m tiépitész,
s z ü l .:M o ó r , F e h ér vm . 1860. IV . 9 . 
m e g h .: 1934. IX . 30. 
l e v . t . :  1927. V . 5.
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809. MUNKÁCSI Bem át
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor népköltem énygyöjtő), etnográfus, o rien ta lis ta ,
s z ü l.: Nagyvárad, B ihar vm . 1860. III. 12.
m e g h .: Bp. 1937. IX . 21.
l e v . t . :  1890. V . 8.
r . t . :  1910. IV . 28.
MTA nagyjutalm a: 1906. (m egosztva M elich Ján o ssa l).
810. M Ü LLER Sándor
Kém iai Tudományok O sztálya, 
szerv eském ia , m űanyagipar, 
s z ü l.:  1903. X I. 12.
l e v . t . :  1946. V II. 24. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
K ossu th-d ij: 1953.
811. MYSKOVSZKY V iktor
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
ép itész ,
s z ü l . : B ártfa , Sáros vm . 1838. V . 14. 
m e g h .: 1909. X I. 2. 
l e v . t . :  1880. V . 20. -
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812. NÁDASDY F e re n c , gró f
Igazgató -T a n á c s , 
kalocsai é rsek , 
s z ü l.:  B écs, 1785. III. 3 . 
m egh .: 1851. VII. 22. 
ig a z g a tó s á g it .: 1838. IX . 5.
(1848-49  után bu jd o sik ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
813. NAGY E rnő
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g ász ,
s z ü l . : Szék esfeh érv ár, 1853. V III. 17. 
m e g h .: 1921. V III. 29. 
l e v . t . :  1895. V . 10. -
814. NAGY F e ren c
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
s z ü l . : V erő cze, 1852. III. 17. 
m e g h .: 1928. V I. 8. 
l e v . t . :  1893. V . 12. 
r . t . :  1903. V . 8 .
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 2 2 .:  Kuncz Ödön.
815. NAGY F e ren c  II.
Kém iai Tudományok O sztálya, 
fiz ik a i-k ém ia  (k ata liz is), 
s z ü l.:  1927. V III. 28. 
l e v . t . :  1965. IV . 2 3 . -
816. NAGY Géza
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
m uzeológus,
s z ü l . : Gárdony, F e h ér  vm . 1855. V III. 20. 
m e g h .: 1915. E l. 4 . 
l e v . t . :  1901. V . 10.
M egem lékezés: Akadém iai E rte s itő , 2 6 .köt. 158- p.
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817. NAGY Gyula, tasnádi
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: H arkács, Gömör vm . 1849. V I. 23. 
m egh .: Bp. 1924. V I. 14. 
l e v . t . :  1892. V . 5. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 3 . :  Hőman Bálint.
NAGY Gyula, SZŐKEFA LVI
L d .: SZŐKEFALVI-NAGY Gyula
818. NAGY Ignác
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
h irlap irő , szinm üirő, 
s z ü l.: K eszthely, 1810. X . 7. 
m e g h .: P est, 1854. III. 19. 
l e v . t . :  1840. IX . 5 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 2 4 .é v f . : Toldy F e re n c .
819. NAGY Im re , alszőszopori
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: N agykeresztur, Sopron vm . 1822. VII. 1. 
m e g h .: Bp. 1894. V . 5. 
l e v . t . :  1870. V . 25. 
r . t . :  1886._ V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9 . köt. 3 .p . :  Fe jérp ataky  L ász ló .
820. NAGY Im re
Társad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
közgazdász, m iniszterelnök , politikus,
sz ü l.: Kaposvár, 1896. IX . 6 .
m egh.: Bp. 1958. V I. 30.
l e v . t . :  1950. X II. 2.
r . t . :  1953. V . 30. -
821. NAGY Iván
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , geneolőgus,
s z ü l .: B alassagyarm at, Nőgrád vm . 1824. V I. 18. 
m egh .: Bp. 1898. X . 26. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
r . t . :  1874. V . 28. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, lO .évf. 6 . :  M árki Sándor.
i
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822 . NAGY János
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
keleti nyelvész, hittudős, 
sz ü l.: Szom bathely, 1809. III. 30. 
m egh.: Szom bathely, 1885. V . 20. 
l e v . t . :  1833. X I. 15. 
r . t . :  1838. IX . 7. 
t i s z t e l e t i t . :  1876. V . 8 . -  
M egem lékezés: M TA A lm anachja 1886.
823. NAGY Jó z se f Béla
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya,
nyelvész (alkalm azott nyelvtudomány, nyelvm űvelés, h e ly e s ír á s ,) 
sz ü l.: Gyöngyöshalász, Heves vm . 1884. III. 16. 
m e g h .: 1954.
l e v . t . :  1936. V . 14 -tő l 1945. V . 28 -ig .
824. NAGY (CHRENÓCZY) Jó z se f
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettud ós, orvos, 
s z ü l . : N yitra, 1818. V II. 25. 
m e g h .: N yitra, 1892. II. 11. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1892. 3 .é v f .
825 . NAGY Károly
Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus (arithm etika), cs illa g á sz , 
s z ü l.: R év-K om árom , 1797. X II. 6 . 
m egh .: P á r is , 1868. II . 2. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . 
r . t . :  1836. IX . 1 0 .-  
MTA nagyjutalm a: 1835.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő  a M athem atikai Tudományok köréből, 
1876. 5 .é v f . 1 . p . - :  Kondor Gusztáv.
826. NAGY Károly II.
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
e lem i ré sz ecsk é k  fiz ik á ja , 
sz ü l.: 1926. X II. 12. 
l e v . t . : 1965.
827. NAGY L ajo s
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész , m ű vészettörténész,
s z i l i . : Nagyvárad, 1897. III. 15.
m egh .: Bp. 1946. X II. 10.
l e v . t . :  1934. V . 1 1 .-
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 2 3 . -p .
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828. NAGY M árton
F ilo zó fia i O sztály,
pedagógus, term észettud ós, geológus, 
s z ü l . : M uzsla, Komárom vm . 1804. X . 5. 
m eg h .: Szentgyörgy, Pozsony vm . 1873. IV . 5. 
l e v . t . :  1844. X II. 24. -
829. NAGY M iklós
B ö lc se le ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , államtudomány,
s z i i l . :D é s ,  Szolnok-Doboka vm . 1881. I. 27.
l e v . t . :  1927. V. 5 -tő l 1949. X I. 29. (MTA átszerv ezésé ig ).
830. NAGY Pál, felsőbüki
Igazgató T an ács,
tö rtén ész , á llam férfi,
s z ü l . : Felsőbük, Sopron vm . 1777.
m eg h .: 1857. III. 26.
igazgatósági t . : 1830. X I. 1 7 .-
M egem lékezés: É rtek ezések  a Történeti-tudom ányok köréből, 1874. 3 .é v f.
8 . :  Tóth L ő rin c .
NÁRAY SZABÓ István
L d .: SZABÓ István, náray
831. NAVRATIL Ákos
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g ász , közgazdász (pénzügytan),
s z ü l.: P est, 1875. V . 20.
m e g h .: Bp. 1950.
le v , t . :  1927. V . 5.
r . t . :  1939. V . 12.
ig a z g a tó s á g it .: 1945. V . 30.
MTA tag ja  1949. X I. 29 (az MTA átszerv ezésé ig ).
832. NÉGYESY L ászló
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész,
s z ü l.: Szentes, Csongrád vm . 1861. III. 6 .
m egh .: Bp. 1933. I . 7 .
l e v . t . :  1896. V . 15. -
r . t . :  1918. V . 2.
t i s z t e l e t i t . :  1931. V . 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 23. köt. 3 -p . :  Kéky L a jo s .
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833 . NEMES D ezső
Filo zó fia i és T ö rtén eti Tudományok O sztálya,
ú jkori m agyar tö rtén et, munkásmozgalom tö rtén ete ,
s z ü l.: 1908. IX . 6 .
l e v . t . :  1958. X I. 28.
r . t . :  1964. IV . 2 4 . -
K ossu th-d ij: 1954.
834. NÉMETH Gyula
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya, 
o r ie n ta lis ta , turkológus (török nyelvészet), 
s z ili .: K arcag , 1890. X I. 2. 
l e v . t . :  1922. V . 11.
r . t . :  1935. V . 16. (ism ét: 1949. X I. 2 9 - i  á ts z e rv e z é s tő l) ,- 
osztá ly titkár: 1939. V . 12. (ú jra  választva :) 1946. V II. 28. 
ig a z g a tó s á g it .: 1941. V . 16-tó l 1949. X I. 2 9 -ig , 
osztályelnök: 1949. X I. 29 -tő l 1955. V II. 19 -ig ,
K ossu th-d ij: 1948.
835. NÉMETHY Géza
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
k lassz ik a-filo ló g u s,
s z l i l . : T iszap o lg ár , Szabolcs vm . 1865. V III. 17.
m egh .: Bp. 1937. III. 15.
l e v . t . :  1893. V . 12.
r . t . :  1910. IV . 28.
osztályelnök: 1919. X . 22 -tő l,
t i s z t e l e t i t . :  1933. V . 1 9 . -
836. NENDTVICH Károly
M atem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya,
orvos, vegyész,
s z ü l.:  P écs , 1811. X II. 31 .
m e g h .: Bp. 1892. VI. 5.
l e v . t . :  1845. X I. 22.
r . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1895. 67 3 - p . :  Üosvay L a jo s .
837. NEUBAUER Gyula
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász,
szül.-: Bp. 1891. V in . 15.
l e v . t . :  1939. V . 12-tő l 1943. V . 24 -ig .
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838. NEUBER Ede
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos (bőr és nem ibetegségek),
s z ü l.:  M unkács, B ereg v m . 1882. II. 3 .
m eg h .: 1946. EL 3.
l e v . t . :  1938. V . 6 .
r . t . :  1943. V . 14. -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1946. 40 . - p.
839. NEY F e ren c
Philosophiai O sztály, 
köznevelés,
s z ü l.:  P est, 1814. V . 26. 
m e g h .: Bp. 1889. IX . 11.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1891.
840. NIZSALOVSZKY Endre
G azdaság- és Jogtudományok O sztálya, 
polgári jo g , törvénykezési és állam jog, 
s z ü l . : B ékéscsaba, 1894. IX . 25.
l e v . t . :  1939. V . 12. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1954. V I. 1 9 .-
841. NOPCSA F e re n c , báró
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály,
geológus, paleontológus,
s z il i . :  Szaesa l, Hunyad vm . 1877. V . 3 .
m eg h .: B écs, 1933. IV . 25.
l e v . t . :  1917. V . 3.
r . t . :  1928. V . 1 8 .-
842. NOVOBÁTZKY Károly
M athem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
re la tiv itá se lm é le t, kvantum elm élet,
s z ü l.: 1884. III. 9 .
l e v . t . :  1947. V I. 6.
r . t . :  1949. X I. 29.
e ln ö k s é g it .:  1949. X I. 29.
alelnök: 1953. V . 30 -tó l (ú jra  választva: 1958. X I. 28. és 1964. IV. 2 4 .)  
K ossu th-d ij: 1 9 4 9 ., 1953.
Akadémiai aranyérem : 1962.
843. NYÁRY A lbert
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , heraldikus,
sz ü l.: Bagonya, Hont vm . 1929. VI. 30.
m e g h .: P ilis , 1886. I. 1.
l e v . t . :  1872. V . 2 4 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1887.
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844. NYÁRY Jenő, báró
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
ré g ész ,
sz ü l.: Bagonya, Hont vm . 1836. II. 29. 
m egh .: 1914. V I. 29. 
l e v . t . :  1883. V . 17. 
t i s z t e l e t i t . :  1889. V . 3 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 2 6 .köt. 45 3 - p . :  É b er L ász ló .
1
845. NYÍRI István
Term észettudom ányi O sztály, 
m atem atikus, term észettu d ós, 
s z ü l.: Átány, Heves vm . 1776. V . 7 . 
m e g h .: Sárospatak? 1838. V III. 27. 
l e v . t . :  1831. II. 17. 
r . t . :  1832. V . 7 . -
M egem lékezés: Akadém iai Évkönyvek, 7 .é v f . 3 -  p . :  Balogh Pál.
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846. OBERMAYER E rnő
Agrártudományok O sztálya, 
növényterm esztés, 
s z ü l.: 1888. X II. 13. 
l e v . t . :  1953. V . 30 . - 
K ossu th-d íj: 1949.
847. O LTAY Károly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geofizika, geodézia, 
s z i l i . : Bp. 1881. IV . 8 . 
m egh .: Bp. 1955. X . 18.
l e v . t . :  1918. V . 2 -tő l 1949. X I. 29 (MTA átszerv ezésé ig ).
848. ONODI Adolf
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos,
s z ü l.: M iskolc, 1857. X I. 7 . 
m egh .: 1919. X I. 15. 
l e v . t . :  1896. V . 15.
849. ORBÁN B alázs, báró
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
etnográfus, földrajztudós,
s z ü l.: Lengyelfalva, Udvarhely vm . 1830. II. 3 . 
m egh .: Bp. 1890. IV . 19. (eltem etve: Székelyudvarhely.) 
l e v . t . :  1887. V . 13. -
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1891. 548- p.
850. ORMOS Zsigmond
Nyelv és Széptudományi O sztály,
m üvelődéstört é n ész ,
s z ü l . : P écska, Arad vm . 1813. II. 20.
m eg h .: Bp. 1894. IV . 16.
l e v . t . :  1861. X II. 2 0 . -
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851. ORSOS F e ren c
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
kőrbonctan, törvényszéki orvostan, 
s z ü l . : T e m e sv ár, 1879. V III. 22. 
l e v . t . :  1928. V . 18.
r . t . :  1940. IV . 26 -tő l (1945-óta  N yugat-Ném etországban NSzK-ban él).
%
852. ORTUTAY Gyula
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
néprajztudós,
s z ü l.:  1910. III. 24.
l e v . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezésk or ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1958. X I. 28. -
853. ORTVAY Rudolf
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
m atem atikai fiz ika,
s z ü l.: M iskolc, 1885. I . 1.
m e g h .: Bp. 1945. I. 2.
l e v . t . :  1925. V . 7.
854. ORTVAY Tivadar
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: C siklova, K rasső-Szörén y  vm . 1843. X I. 18. 
m e g h .: 1916. V II. 8 . 
l e v . t . :  1875. V . 26. 
r . t . :  1905. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 6 . - p . : Szentkláray Jenő-
855. OSZTROVSZKY György
Gazdaság- és Jogtudományi O sztály, 
vegyész,
s z ü l.: K olozsvár, 1914. III. 28. 
l e v . t . :  1949. X I. 2 9 . -
fő titkár: 1953. V . 30 -tó l (m egbizva: 1953. II. 1 4 .) 1955. V . 28 -ig .
856. OVARY Kelem en
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g történ ész ,
s z ü l.: P écs , Baranya vm. 1844. X I. 21. 
m egh .: 1925. X II. 17. 
l e v . t . :  1892. V . 5 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 21. köt. 7 . - p. Kolosváry 
Bálint.
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857 . OVARI Lipőt, lovag
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történet-tudom ányi O sztály,
tö rtén ész , lev éltá ro s,
sz ü l.: V eszprém , 1833. X II. 31.
m eg h .: Bp. 1919. IV. 3 .




858 . ÖKRÖSS Bálint
Törvénytudományi O sztály, 
m agánjog, p o lg ári-jo g , 
s z ü l.: D ebrecen , 1829. I I . 13. 
m eg h .: Bp. 1889. I . 4 . 
l e v . t . :  1868-. III. 1 8 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 2 . -  p . :  Tóth L ő rin c .
859. ÖTVÖS Ágoston
T örtén elm i O sztály,
tö rtén ész , *
s z ü l .: K áro ly feh érv ár, 1811. IV. 25.
m egh.: 1861. X .  25.
l e v . t . :  1859. X II. 1 6 . -
M egem lékezés: P esti Napló, 1861. 262. - p.
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860. PACH Zsigmond Pál
F ilozó fia i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
gazd aságtörténész, 
s z ü l.: 1962. IV. 6. 
l e v . t . :  1962. IV . 6 . -
861. PAIS D ezső
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
nyelvész (m agyar nyelvtudomány), 
s z il i . :  Z alaegerszeg , 1886. III. 20. 
l e v . t . :  1930. V. 8. 
r . t . :  1941. V . 16. - (MTA átszerv ezésé tő l is m é t ,) 
osztályelnök: 1943. X I. 8 -tó l (és  o sz tá ly v e z e tő s é g it.:)  1951. X I. 27 -ig . 
K ossu th-d ij: 1951.
862. PÁKH A lbert
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
hum orista iró , szerk esz tő , 
s z ü l.: Rozsnyó, Göm ör vm . 1823. III. 11. 
m egh .: P est, 1867. II. 10. 
l e v . t . :  1864. I. 20.
(a K isfa lu d y -T ársaság  t a g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadém iai E rte s itő , 1870. 4 . köt.
863. PÁL Lénárd
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
reak to rfiz ik a , neutronok kölcsönhatása sz ilárd testek k el, sz ilárd testfiz ik a , 
s z ü l.:  1925. X I. 7. 
l e v . t . :  1961. IV . 14. - 
K ossu th-d ij: 1962.
864. P Á L FFY  A lbert
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
regén yíró , lap szerk esztő , 
s z i l i . : Békésgyula, 1820. IV . 20. 
m egh .: Bp. 1897. X II. 22. 
l e v . t . :  1884. V I. 5 . - 
(a K isfa lu d y -T ársaság  tag ja ).
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865. P Á L FFY  M óric
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
geológus,
s z ü l.:  Bágyon, Torda-A ranyos vm . 1871. X . 21. 
m e g h .: Bp. 1930. V III. 16. 
l e v . t . :  1915. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 21. köt. 14. -  p . :  Vendl A ladár.
866. PALOTAI (PURGSTALLER) Jó zse f
F ilo zó fia i O sztály, 
filozófu s, filozófiatörténész, 
s z ü l.:  K őszeg, 1806. V I. 26. 
m eg h .: Buda, 1867. IV . 11. 
l e v . t . :  1844. X II. 24. 
r . t . :  1853. III. 16.
M TA nagyjutalm a: 1846 (m egosztva Szontágh Gusztávval),
M egem lékezés: Egyházi Lapok, 1867.
867. PALUGYAI Im re
Történettudom ányi O sztály,
tö rté n ész , statisztiku s,
s z ü l.: Mád, Zem plén vm . 1818. X . 6 .
m e g h .: 1876. X II. 7.
l e v . t . :  1847. X II. 2 3 . -
E m lékbeszéd ; É rtek ezések  a Történeti-tudom ányok köréből, 1874. 3 ; köt. 
9 . - : K elety K ároly.
868. PANTO Gábor
F ö ld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
geokém ikus, kőzetgenetikus, 
s z ü l.: 1917. X . 24. 
l e v . t . :  1965. IV . 23. -
869. PAPAY Jó z se f
N yelv- és Széptudományi O sztály,
m agyar és finn-ugor nyelvész,
s z ü l . : Nagyigmánd, Komárom vm . 1873. VII. 1.
l e v . t . :  1908. IV . 3 0 . -
870. PAPP F e ren c
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
irod alom történész, nyelvész,
s z t i l . : K em enesm agasi, V as vm . 1871. X II. 12.
m egh .: Bp. 1943. X . 12. (eltem etve: K em enesm agasi,)
l e v . t . :  1921. V . 8 .
r . t . :  1939. V . 12.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: M TA Alm anachja, 1943. 2 8 4 - p.
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871. PAPP Károly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geodézia, geofizika,
s z ü l.: Tápióságh, Pest vm . 1873. X I. 4 . 
m egh .: Tápióságh, 1963. V II. 5. 
l e v . t . :  1920. V . 6 . -
872. PAPP Simon
Term észettudom ányok O sztálya, 
geofizikus, geológus (g á z -, olajkutató), 
s z ili .: Kapnikbánya/ 1886. 
l e v . t . :  1945. V . 28.
r . t . :  1946. X II. 19. (1947: az MTA k izárta ).
873 . PASTEINER Gyula
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
m ű vészettörténész ,
s z ü l.: T a ta , Kom árom  vm . 1846. III. 7 . 
m egh .: Bp. 1924. X I. 8. 
l e v . t . :  1890. V . 8 . 
r . t . :  1907. V . 3 .
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 21. köt. 1 7 .: G erevich T ib o r.
874. PASZLAVSZKY Jó z se f
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, ' 
term észettu d ós, botanikus, zoológus, 
s z ü l.: D eregnyő, Zem plén vm . 1846. II . 2 . 
m egh .: 1919. D í. 22. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . -
875. PATTANTYÚS Ábrahám Géza
M űszaki Tudományok O sztálya, 
v ízgépészet, vizierőm üvek, 
s z ü l . : Selm ecbánya, 1885. X II. 11. 
m eg h .: Bp. 1956. IX . 29.
l e v . t . :  1945. V . 28 -tó l 1949. X I. 29 (az MTA á tszerv ezésé ig ), 
l e v . t . :  1953. V . 30. (ism ét m egválasztva),
K ossu th-d ij: 1952.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1956. 4 2 3 - p . : R ázsó Im re-G ergey  
T a m á s .
876. PÁTZAY Pál
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
szobrászm űvész,
s z ü l . : Kapuvár, 1896. IX . 27.
l e v . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé ig ). 
K o ssu th -d ijas .
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877. PAUER Im re Rudolf
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus (logika),
s z ü l.: V ác, 1845. IV . 17.
m egh .: Bp. 1930. VII. 4 .
l e v . t . :  1874. V . 28.
r . t . :  1889. V . 3.
osztá ly titkár: 1890. V . 8.
ig a z g a tó s á g it .: 1905. V . 12-tő l 1914. V . 7 -ig .
t i s z t e l e t i t . :  1914. V . 7.
PAUER István KÁPOLNAI
L d .: KÁPOLNAI PAUER István
878. PAUER János
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , egyháztörténész, 
s z til.: R áckeve, Pest vm . 1814. V III. 1. 
m e g h .: Székesfeh érvár, 1889. V . 15. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 7 . -p .:  Czobor Béla.
879. PAULER Ákos
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
filozófus (logika),
s z ü l . : Buda, 1876. IV . 9.
m eg h .: 1933. V I. 29.
l e v . t . :  1910. IV . 28.
r . t . :  1924. V . 8.
osztályelnök: 1931. V , 1 5 .-
MTA nagyjutalm a: 1928.
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1933. 4 3 .köt.
880. PAULER Gyula
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (Árpádkor),
s z ü l.: Zágráb, 1841. V . 1.
m e g h .: Bp. 1903. V II. 8 .
l e v . t . :  1870. V . 25.
r . t . :  1877. V . 24.
osztályelnök: 1895. V . 10-tő l,
ig a z g a tó s á g it .: 1899. V . 5 . -
MTA nagyjutalm a: 1880. (m egosztva Pesty F rig y e s s e l) ; 1894. 
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 4 . :  K árolyi Árpád.
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881. PAULER Tivad ar
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
sz ü l.: Buda, 1816. IV . 19.
m egh .: Bp. 1886. IV . 30.
l e v . t . :  1845. X I. 22.
r . t . :  1858. X II. 15.
ig a z g a tó s á g it .: 1876. V I. 8.
osztályelnök: 1879 , V . 20 . -
másodelnök: 1880. X I. 22 -tő l 1886. V . 6 -ig ,
t i s z t e l e t i t . :  1885. V. 2 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1887. 1 7 .köt. 5 -: Kautz Gyula.
882. PAUR Iván
Történettudom ányi O sztály, 
archaeológu s, tö rtén ész , 
s z ü l . : K ism arton , 1805. V I. 1. 
m egh .: Sopron, 1888. X II. 17. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 6 . :  Hampel Jó z se f.
883. PÁZMÁNDI-HORVÁTH Endre
Nyelvtudományi O sztály , 
iró ,
s z til.: Pázmánd, Győr vm . 1778. X I. 25. 
m eg h .: Pázmánd, 1839. III. 7. 
r . t . :  1830. X I. 17. - 
MTA nagyjutalm a: 1831.
M egem lékezés: Akadém iai É rtek ezések  a N yelv- és Széptudományok k ö ré ­
ből, 1879. 8 . köt. 5 . :  Szász K ároly.
884. PÉCH Antal
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
bányászat, geológia,
s z t i l . : Nagyvárad, 1822. V I. 14.
m e g h .: 1895. IX . 19.
l e v . t . :  1879. V . 22.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1897. 8 . köt. 1 9 1 - p. Kerpely Antal.
885. PÉCHY Im re
Igazgató -T an ács
a H étszem élyes-T ábla  b irá ja , a  nem zeti nyelv- és szellem  előm ozdítója, 
s z ü l.: Álmosd, Bihar vm . 1753. X I. 14. 
m eg h .: 1841. IV. 20. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 1 7 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1845. 6 . köt. 9 . - : Tóth L őrin cz .
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886. PÉC SI'M árton
Föld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
te rm é sz eti-fö ld ra j z , 
s z ü l.:  1923. X II. 29. 
l e v . t . :  1965. IV . 23. -
887. PECZ Vilm os
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
filológus,
s z ü l.: Sztrim buly, Belső-Szolnok vm . 1854. III. 20. 
m egh .: Bp. 1923. X I. 10. 
l e v . t . :  1887. V . 16. 
r . t . :  1902. V. 9 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 8 -: Darkó Jenő.
888. P ÉC Z EL I Jó zse f
T ö rtén etirá s i O sztály, 
tö rtén ész , k lasszik a-filo ló g u s, 
s z ü l . : R év-K om árom , 1789. X II. 25. 
m e g h .: D ebrecen , 1849. V . 23. 
l e v . t . :  1832. IX . 1. 
r . t . :  1837. IX . 4 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863. - Em lékbeszéd: Akadémiai É r te ­
sitő , 1908. 5 0 0 - p . : Toldy F e re n c .
889. PÉKÁR D ezső
M athem atikai é s  Term észettudom ányi O sztály, 
geofiziku s,
szU l.: Arad, 1873. X I. 17. 
m egh .: Bp. 1953. V II. 4. 
l e v . t . :  1922. V . 11.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (MTA á tszerv ezésétő l).
890. PÉKÁR Gyula
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , szinm üiró, k ritiku s, 
s z il i . : D ebrecen , 1867. X I. 8. 
m e g h .: Bp. 1937. V III. 20. 
l e v . t . :  1911. IV . 2 7 . -
891. PÉKÁR Im re
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
közgazdász,
s z ü l.: Rozsnyó, 1838. X II. 9. 
m egh .: 1923. V II. 10. 
t i s z t e l e t i t . :  1921. V . 8 . -
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892. PEREGRINY Elek
Philosophiai O sztály , 
pedagógia,
s z ü l.: G á lsz é cs , Zemplén vm . 1812. II. 12. 
m egh .: Bp. 1886. IV . 3 . 
l e v . t . :  1841. IX . 3 .
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1887.
893 . PEREN YI Zsigmond, báró
Igazgató -T an ács 
jogtudós,
s z ü l.: Ardó, B e re g v m . 1783. 
m eg h .: 1849. X . 24. 
ig a z g a tó s á g it .: 1835. IX . 11.
(Fe lső h ázi elnök, ország b iró , 1848-49 : a Honvédelmi Bizottmány tag ja , 
k iv ég ez ték .)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
894. PERGER János
Törvénytudományi O sztály,
jogtudós, tö rtén ész ,
s z ü l .: Nagyvárda, 1791. V . 15.
m eg h .: 1838. V . 25.
l e v . t . :  1831. II. 17.
r . t . :  1832. IX . 3 .
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 .köt. 2 . :  Sztrókay Antal.
895. PERTIK Ottó
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos (kórbonctan, szövettan),
s z ü l.:  P est, 1852. X II. 11.
m egh .: Bp. 1913. II. 27.
l e v . t . :  1899. V . 5.
896. PESTY F rig y es
Történettudom ányi O sztály,
történettudós (m agyar várm egyék tö r té n e te ,)
s z ü l.: T e m e sv á r, 1823. ü l. 3 .
m egh .: Bp. 1889. X I. 23.
l e v . t . :  1859. X II. 16.
r . t . :  1877. V . 24.
MTA nagyjutalm a: 1880. (m egosztva Pauler Gyulával),
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 7 . köt. 1 - p . : O rtvay T ivad ar.
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897. PETÉN YI Géza
O rvosi Tudományok O sztálya, 
gyerm ekgyógyász, 
s z t i l . : 1889. X . 28. 
l e v . t . :  1949. X I. 29. 
r . t . :  1960. IV . 4 .
K ossu th-d ij: 1950.
898. PETEN YI Salam on János
Term észettudom ányi O sztály,
ornitológus (a m agyar tud. m adártan m eg alap itó ja ,) 
s z t i l . :  A bel-L ehota, Nőgrád vm . 1799. V I. 30. 
m e g h .: P est, 1855. X . 5. 
l e v . t . :  1846. X II. 18.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1855. 1 5 .k ö t .: Toldy F e re n c .
899. P É T E R F I (KIBÉDI) Károly
Philosophiai O sztály, 
filozófus (filozófiai irodalom  tö r té n e te ,) 
s z ti l. :  Sóvárad, 1790. IV . 17. 
m e g h .: M arosvásárhely , 1873. I. 23. 
l e v . t . :  1834. X I. 8.
PETŐ FI Sándor
MTA nagyjutalm a: 1848. (Ö sszes kö ltem én yeiért.)
900. PETRICHEVICH-HORVÁTH L ázár
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
iró , pu blicista , k ritiku s, szerk esztő , 
sz til.: K olozsvár, 1807. V . 17. 
m eg h .: B écs, 1851. II. 5. 
l e v . t . :  1844. X II. 24.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
901. PETROVICS E lek
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
m ű vészettörténész,
s z t i l . : D eregnyő, Zemplén vm . 1873. V III. 10. 
m egh .: Bp. 1945. V II. 20. 
l e v . t . :  1924. V. 8 . 
t i s z t e l e t i t . :  1941. V . 18.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
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902. PETROVICS F rig y es
T ö rtén etirá s i O sztály , 
tö rtén ész ,
sz ü l.: H olics, N yitra vm . 1799. X . 7 . 
m eg h .: München, 1836. IV . 12. 
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-
M egem lékezés: Akadém iai Évkönyvek, 1840. 4 . - p . :  Z sivora György.
903. PETTKÓ János
Term észettudom ányi O sztály , 
bányaszakem ber, geológus,
s z ü l.: F e lső -D rie to m a , T ren csén  vm . 1890. X . 26. 
m eg h .: Pozsony, 1890. X . 26. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
Em lékbeszéd: Akadém iai É rte s itő , 1892. 3 . köt. 4 2 9 - p .: Mednyászky 
D énes, báró .
904. PETZ Gedeon
Nyelv és Széptudományok O sztálya,
indogermán nyelvészet,
s z ü l . : Harka, Sopron vm . 1863. X I. 24.
m egh.: Bp. 1943. XII. 21.
l e v . t . :  1895. V . 10.
r . t . :  1920. V . 5.
t i s z t e l e t i t . :  1934; V . 1 1 . -
905. PETZVÁ L Ottó
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, m érnök (e rő -  és géptan), fe lta lá ló , 
s z ü l.: Szepesbéla, 1809. I . 6. 
m egh .: Bp. 1883. V III. 28. 
r . t . :  1858. X II. 1 5 . -
MTA nagyjutalm a: 1 8 5 7 ., 1863. (m egosztva V ész János Á rm in n al,) 
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 1. -  p . :  Kondor Gusztáv.
906. PILC H Jenő
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
hadtörténész,
s z ü l.:  P écs , 1872. V . 28.
m egh.: Bp. 1937. XI. 16.
l e v . t . :  1918. V . 2.
r . t . :  1935. V . 16.
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907. PIN TÉR Jenő
Nyelv és Széptudományok O sztálya,
irod alo m tö rtén ész ,
s z ü l.:  Cegléd, Pest vm . 1881. I. 25.
m eg h .: Bp. 1940. X I. 7 .
l e v . t . :  1916. V . 4 .
r . t . :  1928. V . 1 8 .-
MTA nagyjutalm a: 1931.
M egem lékezés: M TA A lm anachja, 1940. 297- p.
908. PLA N KJenő
M atem atikai-, F iz ik a i, Kém iai és M űszaki Tudományok O sztálya, 
vegyész,
s z ü l.:  Pozsony, 1890. V III. 9. 
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29 . - (az M TA átszerv ezésé tő l).
909. PLATZ Bonifác F e ren c
B ö lc se le t i- , T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
egyházi iró , term észettud ós,
s z ü l.:  Szék esfeh érvár, 1848. IX . 12.
m eg h .: Székesfeh érvár, 1919. X . 17.
l e v . t . :  1908. IV . 3 0 . -
PLO ETZ Adolf
L d . : ÉRKÖVY Adolf
910. PLÓSZ Pál
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos (élettan , kőrvegytan),
s z ü l.:  P est, 1844. X . 9 .
m egh .: Bp. 1902. V III. 15.
l e v . t . :  1880. V . 2 0 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 4 . :  Lengyel Béla.
911. PLÓSZ Sándor
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történettudományi O sztály ,
v á ltó - é s  keresked elm i jo g , polgári p erren d tartás,
s z ü l.:  P est, 1846. V I. 10.
m eg h .: Bp. 1925. V . 29.
l e v . t . :  1884. V I. 5.
r . t . :  1894. V . 4 .
t i s z t e l e t i t . :  1902. V . 9 .
ig a z g a tó s á g it .: 1906. III. 23.
osztályelnök h . : 1909. X . 11.
osztályelnök: 1910. IV. 27.
másodelnök: 1913. IV. 24 -tő l 1916. V . 4 -ig ,
MTA nagyjutalm a: 1912.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 . :  M agyary G éza.
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912. PODHORSZKY L a jo s
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
nyelvtudós,
sz ü l.: F ek ete -L eh o ta , Göm ör vm . 1815. 
m egh .: Pár i s ,  1891. V III. 26. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-
913. PODHRADCZY Jó z se f
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén etiró ,
s z ü l.: Udvard, Kom árom  vm . 1795. I. 18. 
m eg h .: 1870. V III. 14. 
l e v . t . :  1834. X I. 8 . 
r . t . :  1858. X II. 1 5 .-
914. PODMANICZKY F rig y e s , báró
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
irő , vadászati irő , politikus, 
s z ü l.: P est, 1824. VI. 20. 
m egh .: 1907. X . 19. 
l e v . t . :  1859. X II. 1 6 .-
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 1 0 .-  p . :  Bérezik Árpád.
915. PODMANICZKY G éza, báró
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
politikus, c s illa g á sz , v ad ászati-, közgazdasági irő , 
s z ü l.: Aszód, Pest vm . 1839. III. 26. 
m egh .: 1924.
t i s z t e l e t i t . :  1889. V . 3 . -
916. POGÁNY Béla
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
k isé r le ti  te rm észettan , fiz ika,
s z ü l.: Bp. 1887. IV. 1.
m egh .: Bp. 1943. X II. 23.
l e v . t . :  1918. V . 2.
r . t . :  1931. V . 1 8 .-
M egem lékezés: M TA A lm anachja, 1943. 2 8 4 - p.
917. POLINSZKY Károly
K ém iai Tudományok O sztálya, 
kém ikus (szerv etlen  kém iai technológia), 
s z ü l . : 1922. III. 19. 
l e v . t . :  1964. IV . 24. - 
K ossu th-d ij: 1963.
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918. POLNER Ödön
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
k ö z- és büntetőjog, jo g történ ész ,
s z ü l . : B ékéscsaba, 1865. III. 15.
m eg h .: 1961. II. 7 .
l e v . t . :  1908. IV. 30.
r . t . : 1930. V . 8.
t i s z t e l e t i t . :  1945. V. 28 -tó l 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésé ig ).
919. PÓLYA Jakab
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
á lla m -, köz- és váltó jogász,
s z ü l . : Békésszentandrás, 1844. X . 22.
m eg h .: Bp. 1897. VII. 30.
l e v . t . : 1894. V . 4 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai Értesitő-, 1899. 10-köt. 5 . - p.
920. PÓLYA Jó z se f
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettud ós, orvos (járványtan, kolera), 
s z ü l . : N agyszecse, B ars vm . 1802. I. 1. 
m e g h .: P est, 1873. V I. 10. 
l e v . t . :  1832. III. 9. 
r . t . :  1858. X I. 15.
M egem lékezés: É rte s itő  a Term észettudom ányok köréből, 1876. 7 . köt.
5 - p . : T örök Jó z se f.
921. POMPÉRY János
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
iró , h irlap iró ,
s z ü l.: M iskolc, 1819. V I. 21. 
m eg h .: Bp. 1884. IX . 28. 
l e v . t . :  1859. X II. 16. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 4 . köt. 6 . -  p. Joannovics György.
922. PONORI -THEWREWK E m il
Nyelv és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, k lassz ik a-filo ló g u s, 
s z ü l . : Pozsony, 1838. II. 10. 
m eg h .: 1917. II. 24. 
l e v . t . :  1872. V. 24. 
r . t . :  1884. V I. 5. 
t i s z t e l e t i t . :  1906. III. 23.
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923. POŐR Im re
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos (szü lész) term észettud ós,
s z ü l . : Dunafdldvár, Pest vm . 1823. X . 13.
m eg h .: Bp. 1897. V III. 20.
l e v . t . :  1864. I . 20 . -
924. POPOVICS Sándor
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
közgazdász (pénzügy), /pénzügym iniszter/,
s z ü l.: Bp. 1862. X . 22.
m egh .: Bp. 1935. IV . 15.
ig a z g a tó s á g it .: 1924. V . 8.
t i s z t e l e t i t . :  1926. V . 6 .
másodelnök: 1933. V . 19 -tő l 1934. V . 11-ig ,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek: 2 3 .köt. 7 . :  Hegedűs L óránt.
925. PÓR Antal
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l . : E sz terg om , 1834. X . 18. 
m e g h .: 1911. IX . 8. 
l e v . t . :  1872. V . 24. 
r . t . :  1892. V . 5 . -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 5. - p . :  K arácsonyi 
János.
926. PORPÁC ZI Aladár
Agrártudományok O sztálya, 
gyüm ölcsn em esités, 
s z ü l.:  1903. X II. 17. 
m egh .: 1965. II. 15. 
l e v . t . :  1954. VI. 19. - 
K ossu th-d ij: 1952.
927. POSCHJenő
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
re a lis ta  filozófu s, pszichológus,
s z ü l . : Pozsony, 1859. V III. 4 .
m eg h .: 1923. V I. 30.
l e v . t . :  1920. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 16. - p . : K o m is Gyula.
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928. PREISZ Hugó
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
bakteriológu s,
s z i l i . : Ruma, Szerém  vm . 1860. IX . 21. 
m e g h .:B p . 1940. V II. 5. 
l e v . t . :  1912. V . 2. 
r . t . :  1923. V . 11.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297- p.
929. PREYSZ Mór
Term észettudom ányi O sztály, 
vegyész,
s z ü l.:  Sopron, 1829. VII. 23. 
m eg h .: P est, 1877. III. 24. 
l e v . t . :  1863. I. 13. -
930. PRINZ Gyula
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
földrajztudós,
s z i l i . : R ábam olnári, 1882. I . 11. 
l e v . t . :  1935. V . 16. 
r . t . :  1945. V . 28. -
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á ts z e rv e z é sé tő l.)
931. PROHÁSZKA L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
pedagógus,. filozófu s, 
s z ü l . : B rassó , 1897. III. 2. 
m e g h .: Bp. 1963. V I. 16.
l e v . t . :  1939. V. 12-tő l 1949. X I. 29. A z MTA á tsz e rv e z é sé ig ./
932. PROHÁSZKA O ttokár
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
hittudós, filozófus (püspök)
s z ü l.:  N yitra, 1858. X . 10.
m e g h .: Szék esfeh érvár, 1927. IV. 2.
l e v . t . :  1909. IV. 29.
r . t . :  1920. V . 5.
M egem lékezés: Budapesti Szem le, 1937. 5 7 - p . : Schütz Antal.
933. PRÓNAY A lbert, báró
/Törvénytudományi O sztály, / Igazg ató -T an ács, 
á lla m - és jogtudás (a H étszem élyes Táb la  b irá ja ), 
s z ü l .:  1801. UI. 31. 
m eg h .: 1867. V III. 17. 
igazgatósági t . : 1840. III. 8 . -
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934. PRÓNAY Gábor, báró
Törvénytudományi O sztály, 
alkotm ányjog, közigazgatás, 
s z ü l .: B esztercebánya, 1812. IV . 1. 
m e g h .: F ire n z e , 1875. IV . 1. 
l e v . t . :  1860. X . 9 . -
M egem lékezés: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1876. 7 . köt. 
2 . - p . : H áberem  Jonathán.
935. PRÓNAY Sándor, báró
Igazgató-T anács, > 
tö rtén ész ,
s z ü l.: Á csa , P est vm . 1760. IV. 7. 
m e g h .: 1839. II. 5. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 1 7 .-
Em lékbeszéd: Akadém iai Évkönyvek, 1842. 5. köt. 8 . - p . : Székács Jó z se f.
936. PROSZT János
Kém iai Tudományok O sztálya, 
kém ikus (szerv etlen  kém ia), 
s z ü l.:  1892. II. 6 . 
l e v . t . :  1956. V . 18. - 
K ossu th-d ij: 1953.
937. PUKÁNSZKY Béla
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
ném et irodalom történet, 
s z ü l . : Pozsony, 1895. X II. 22. 
m e g h .: Bp. 1950. X . 26.
l e v . t . :  1932. V . 6 -tó l 1949. X I. 29. /az MTA átszerv ezésé ig ).
938. PULSZKY Ágost
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g - és állam tudós,
s z ü l.: B écs, 1846. V II. 3 .
m eg h .: 1901. IX . 11.
l e v . t . :  1887. V . 13. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 2 . - p . : Concha Győző.
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939. PULSZKY F e ren c
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
á lla m férfi, tö rtén ész , m űtörténész, közgazdász,
s z ü l.:  E p e r je s , Sáros vm . 1814. IX . 17.
m egh .: Bp. 1897. IX . 9.
l e v . t . :  1838. IX . 7 .
r . t . :  1840. IX . 5.
t i s z t e l e t i t . :  1841. IX . 3 .
osztályelnök: 1870. 1 .1 5 . (1895-ig )
ig a z g a tó s á g it .: 1873. V . 21.
másodelnök: 1895. V . 8 -tó l 1897 (haláláig),
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 1 4 . -  p . :  Berzeviczy 
A lb ert, M arcza li Henrik, Nagy G éza.
940. PULSZKY Károly
B ö lc se le t i- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
m ű vészettörténész, (az O rsz . Képtár ő re , )
s z ü l.: London, 1853. X I. 9.
m eg h .: 1899. VI. 6 .
l e v . t . :  1883. V . 17.
PURGSTA LLER Jó z se f 
Ld. PALOTAI Jó z se f
941. PYRKER János L ász ló
T isz te le ti-ta g o k  C soportja ,
hittudós (eg ri é rse k ), k ö ltő -, d rám airó  (ném et nyelven), 
s z ü l.: Láng, F e jé r  vm . 1772. X I. 2. 
m eg h .: B écs, 1847. X II. 2. 
t i s z t e l e t i t . :  1844. X II. 24.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt.
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942. RACZ István
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
á lla to rvo si járványtan , kórbonctan, parazitolőgia, 
s z t i l . : Sáto raljaú jh ely , Zemplén vm. 1860. V II. 30. 
m eg h .: 1917. II. 28. 
l e v . t . :  1903. V . 8 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 9 . - p . :  Hutyra F e re n c .
943. RADNÓT Magda
O rvosi Tudományok O sztálya, 
szem ész ,
s z ü l.: 1911. IX . 17. 
l e v . t . :  1961. IV. 14.
944. RADOS Gusztáv
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
m atem atikus,
s z ü l.: P est, 1862. II. 22.
m e g h .: Bp. 1942. X I. 1.
l e v . t . :  1894. V . 4.
r . t . :  1907. V . 3 .
t isz te le ti t . :  1937. IV . 29. -
MTA nagyjutalm a: 1935.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 2 7 6 - p.
945. RADVÁNSZKY Béla, báró
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
m üvelődéstörténész, politikus,
s z t i l . : Sajőkaza, Borsod vm . 1849. III. 1.
m e g h .: 1906. V . 2.
l e v . t . :  1879. V . 22.
t i s z t e l e t i t . :  1887. V . 13.
ig a z g a tó s á g it .: 1891. V . 8.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 13. köt. 5 . - p . :  Z silinszky 
M ihály.
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946. RAGÁLYI Tam ás
Törvénytudom ányi O sztály,
jo g ász  (a H étszem élyes Táb la  b irá ja ), politikus (alnádor), irő , 
s z ü l.: B ala jt, Borsod vm . 1785. X II. 12. 
m eg h .: 1849. I. 14. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 15.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
947. RAJKA Ödön
O rvosi Tudományok O sztálya, 
derm atolőgus (allergo lógia , bőrgyulladások), 
s z ü l.: 1890. V II. 21. 
l e v . t . :  1949. X I. 29.
osztá ly titkár: 1949. X I. 29 -tő l 1951. X II. 15 -ig .
948. RÁKOSI Jenő
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
irő ,
s z ü l.: A csád, V as vm . 1842. X I. 12. 
m eg h .: Bp. 1929. II. 8. 
l e v . t . :  1892. V . 5.
t is z te le ti  és ig a z g a tó s á g it .: 1909. IV . 29.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 2 . -p .:  Hegedűs Loránd.
949. RAPAICS Raymund
Biológiai és Agrártudományok O sztálya, 
zoológus, biológus, 
s z ü l . : Nagyenyed, 1884. II. 15. 
m egh .: 1954. III. 19.
l e v . t . :  1948. VII. 2. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29.
M egem lékezés: Akadém iai E rte s itő , 1954. 5 9 - p . : Jávorka Sándor.
950. RÁTH Károly
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (M agyarország története, Győr története), 
s z ü l.: Győr, 1829. II. 28. 
m egh .: Győr, 1868. IV . 12. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a Történeti-tudom áflyok köréből, 1869. l .k ö t .
9 . -p .:  R óm er F ló r is .
951. RÁTH Zoltán
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztiku s, közgazdász, jo g ász ,
s z ü l.: Győr, 1863. V J. 2.
m egh .: 1902. V III. 6 .
l e v . t . :  1894. V . 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 11 - p . :  Vargha Gyula.
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952. RATKOVSZKY F e ren c
M űszaki Tudományok O sztálya,
energiagazdálkodás, erőmüvek te rv e z é se , e le k tr ifik á lá s , e rő sá ra m ú -ip a r­
fe jle sz té s , (transzform átorok) 
s z ü l.: 1900. V . 18. 
m egh .: 1965. III. 9. 
l e v . t . :  1951. X II. 15. 
r . t . :  1954. V I. 19.
K ossu th-d ij: 1953.
RÁTZ István
L d .: RACZ István
953. RAVASZ L ászló
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
reform átu s püspök, egyházi iró
sz ü l.: Bánfihunyad, Kolozs vm . 1882. IX . 29.
t i s z t e l e t i t . :  1925. V . 7 .
másodelnök: 1937. IV . 29 -tő l 1940. IV . 26 -ig ,
ig a z g a tó s á g it .: 1940. V . 15-tő l 1949. X I. 2 9 -ig  (az MTA á tszerv ezésé ig ).
954. RÁZSÓ Im re
M űszaki Tudományok O sztálya, 
m ezőgazdasági g ép esités, traktorok, 
s z ü l . : 1904. X . 14. 
m eg h .: 1964. X . 31. 
l e v . t . :  1949. X I. 29.
955. RÉCSI E m il
Törvénytudományi O sztály,
jogtudós (politikai gazdaságtan, közigazgatás), müforditó, 
sz ü l.: K olozsvár, 1822. IX . 17. 
m eg h .: Bp. 1864. V I. 1. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő  (a Philosop hiai-, Törvény és T ö rtén eti- 
tudományok K özlön ye,) 1866. 5. k ö t .: Pauler T ivad ar.
956. RÉD EI L ászló
M atem atikai é s  F iz ik a i Tudományok O sztálya,
algebra, szám elm élet,
s z ü l.: 1900. X I. 15.
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1955. V . 28. -
K ossuth-d ij: 1 9 5 0 ., 1955.
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957. RÉD EY  T ivadar
Nyelv és Széptudományok O sztálya,
irodalom  és szinháztörténész, esztéta  (könyvtárnok),
s z ü l.: Bp. 1885. V . 18.
m eg h .: Bp. 1953. I .  25.
l e v . t . :  1938. V . 6.
r . t . :  1947. V I. 6 .
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 10. -
958. REGULY Antal
Nyelvtudományi O sztály, 
o rien ta lis ta , finn-ugor nyelvész, 
s z ü l.: Z irc , V eszprém  vm . 1819. 
m egh .: P est, 1858. (1859?) V III. 23. 
l e v . t . :  1843. X . 7 . -  
M egem lékezés: MTA A lm anach ja,’ 1863.
959. REIN ER János
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyházjogász,
s z ü l.: N agybecskerek, 1865. V I. 22. 
m eg h .: 1938. V III. 27. 
l e v . t . :  1902. V . 9 . -
960. R EJTŐ  Sándor
M athem atikai és Term észeti-Tudom ányok O sztálya,
m echanika, technológia,
sz ü l.: K assa , 1853. V III. 21.
m egh-: 1928. II. 4.
l e v . t . :  1912. V. 2.
r . t . :  1923. V . 11.
961. R E IT T E R  (TEM ESI) F e ren c
M atem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
közlekedésügy, folyam szabályozás (á rm en tesités), 
s z ü l . : T e m e sv ár, 1813. III. 1. 
m eg h .: P est, 1874. X II. 9. 
l e v . t . :  1865. X II. 10.
M egem lékezés: É rtek ezések  a M athem atikai-Tudom ányok köréből, 1876. 
4 . köt. 9 - p . : F e s t  V ilm os. »
REM ÉNYIK Sándor
MTA nagyjutalm a: 1941. (posthumusan: Ö sszes kö ltem én y eiért.)
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962. RÉNYI Alfréd
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
alkalm azott m atem atika, m atem atikai sta tisz tik a , analitikus szám elm élet, 
komplex függvénytan, 
s z ü l.: 1921. III. 20. 
l e v . t . :  é s  o sztá ly titk ár: 1949. X I. 29. 
r . t . :  1956. V . 18. - 
K ossuth-d ij: 1 9 4 9 ., 1954.
963. REPICZKY János
Nyelvtudományi O sztály ,
o rien ta lis ta , T ö rö k -, a rab , p erzsa , szám szk rit nyelvész és tö rtén ész , 
sz ü l.: U j-B a rs , 1817. IV. 23. 
m egh .: P est, 1855. III . 25. 
l e v . t . :  1847. X II. 2 3 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1855. 1 5 .k ö t .: 4 . :  Toldy F e re n c .
964. RÉTH I M ór
M athem atikai és T e rm é sz e ti Tudományok O sztálya, 
m atem atikus,
s z ü l . : Nagykörös, P est vm . 1846. X I. 9. 
m egh .: 1925. X I. 18. 
l e v . t . :  1878. V I. 14. 
r . t . :  1900. V . 4 . -
965. RÉTH Y L ászló
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész e t, em bertan , n ép ra jz ,
s z ü l.: Szarv as, Békés vm . 1851. X I. 21.
m egh .: 1914. X I. 24.
l e v . t . :  1892. V . 5. -
966. RÉVAI Jó z se f
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
m arx ista  kulturpolitikus, iró , irod alom történész, tö rtén ész ,
s z ü l.: Bp. 1898. X . 12.
m egh.: Bp. 1959. VIII. 4.
t i s z t e l e t i t . :  1949. X I. 2 9 . -
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 4 3 7 - p . :  Ső tér István.
967 . RÉV ÉSZ  Im re , id.
Történettudom ányi O sztály , 
egyháztörténész,
s z ü l . : U jfehértó , Szabolcs vm . 1826. I. 14. 
m eg h .: D ebrecen , 1881. II. 13. 
l e v . t . :  1859. X II. 16.'
Em lékbeszéd: l .k ö t .  4 . - p . :  Ballagi M ór.
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968. R ÉV ÉSZ  Im re , id.
F ilo zó fia i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
egyház-, m űvelődés-, társad alom történész, 
sz ü l.: Pápa, 1889. V I. 30. 
l e v . t . :  1935. V . 16.
r . t . :  1946. V I. 1. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -
969. REVICZKY Ádám, gróf
(Törvénytudományi O sz tá ly ,) Igazgató-Tanács, 
nem zetközi jo g , politikus, 
s z ü l . : D ebrecen , 1786. V . 23. 
m egh .: G alic ia , ? 1862. IV. 21. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 1 7 .-
970. R ÉZ  Mihály
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
s z ü l . : M aroscsapó, KiskUküllő vm . 1878. IX . 16. 
m egh .: 1921. V . 26. 
l e v . t . :  1909. IV . 29.
971. RICH TER Aladár
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
botanikus,
s z ü l.: R im aszom bat, 1868. I . 5. 
m egh.: Bp. 1927. VI. 11. 
l e v . t . :  191.1. IV . 27. -
972. RIEDL F rig y es
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, 
sz ü l.: Ladom ér, B arcs vm . 1856. X . 
m egh .: Bp. 1921. V III. 7. 
l e v . t . :  1896. V . 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 7 -  p . :  Horváth János.
973. RIED L Szende
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
nyelvész, tankönyvirő,
s z ü l . : Besztercebánya, 1831. III. 15. •
m egh .: Bp. 1873. X . 15. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. - 
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1873.
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974. RIESZ F rig y es
M athem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya,
m atem atikus,
sz ü l.: Győr, 1880. I . 14.
m egh .: 1956. II. 28.
l e v . t . :  1916. V . 4 .
r . t . :  1936. V . 14. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29.
osztályelnök: 1949. X I. 29.
t isz te le ti t .  és osztályelnök: 1955. V . 28.
K ossu th-d ij: 1949, 1953.
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975. ROHRINGER Sándor
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
hidrolőgus (v izépitéstan),
s z í i l . : K assa , 1868. III. 28.
m egh .: Bp. 1945. V . 4.
l e v . t . :  1936. V . 14.
r . t . :  1941. V . 16.
976. RŐMER F ló r is  F e ren c
Történettudom ányi O sztály ,
hadtörténész, m üvelődéstörténész, ré g ész ,
s z ü l.: Pozsony, 1815. IV . 12.
m e g h .: Nagyvárad, 1889. III. 18.
l e v . t . :  1860. X . 9.
r . t . :  1871. V . 17.
(1849-1854 : Josephstadt, v árfog ság .)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 13 - p . :  Hampel Jó z se f.
977. ROMWALTÉR Alfréd
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
elem zővegytan, kém iai technológia, szenek k ém iája , 
s z ü l.: Sopron, 1890. IV . 22.
l e v . t . :  1941. V . 16 -tó l 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé ig ).
978. RÓNAI-HORVÁTH Jenő
M atem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
hadtörténész,
s z ü l.: D régelypalánk, Hont vm . 1852. X II. 30. 
m eg h .: Bp. 1915. III. 3. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . 
t i s z t e l e t i t . :  1910. IV. 28.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 7 . - :  Szendrey János.
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979. RÓNAY Jác in t János
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és T ö rtén eti Tudományok O sztálya,
lélek tan , szárm azástan ,
s z ü l.:  Székesfeh érvár, 1814. V . 13.
m eg h .: Pozsony, 1889. IV . 17.
l e v . t . :  1847. X II. 13.
r . t .  és jegyző: 1867. I . 30.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 15. p . - : Pór Antal.
980. RO STY Pál
Term észettudom ányi O sztály,
utazó (A m erika fö ld -, nép- és te rm é sz etra jz a ),
s z ü l.:  P est, 1830. X I. 26.
m egh .: Dunapentele, F e h ér vm . 1874. X II. 7 .
l e v . t . :  1861. X II. 20. -
RÓTH K ároly TELEG D I
L d .: TELEG D I-R O TH  Károly
RÓTHKREPF Gábor 
L d . : MÁTRAY Gábor
981. ROZLOZSNIK Pál
M athem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
geológus,
s z ü l.:  Bindbánya, Szepes vm . 1880. 
m egh .: 1940. III. 24. 
l e v . t . :  1927. V . 5. -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 2 9 7 - p.
982. RÓZSAY Jó z se f
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos, term észettud ós, közegészségügy szerv ező je , elm egyógyász,
s z ü l . : Lakompák, Sopron vm . 1815.
m egh .: Balatonfüred, 1885. V . 19.
l e v . t . :  1864. I . 20.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 5 .köt. 10- p . :  Batizfalvy 
Sám uel.
983. RUBINYI M ózes
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
irod alom történész (népköltészet-kutató), nyelvész (csángó n y elv járás), 
s z ü l.: D ebrecen , 1881. IV. 1. 
m e g h .:B p . 1965. 
l e v . t . :  1948. V II. 2.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (á tszerv ezéstő l),
984. RUDAS L ászló
T ársad alm i és T ö rtén eti Tudományok O sztálya, 
közgazdász,
sz ü l.: S á rv ár, 1885. VI. 21. 
m egh .: 1950. IV. 29. 
r . t . :  1949. X I. 29. - 
K ossu th-d ij: 1949.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1950. 57 - p . :  Rusznyák István.
985. RUDITS Jó z se f, báró
Nyelv- é s  Széptudortiányok O sztálya, 
költő, irod alm ár, 
s z ü l .: Szabadka, 1792. II. 22. 
m egh .: B alatonalm ás, 1879. VIII. 21. 
t i s z t e l e t i t . :  1873. V . 21.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1881.
986. RUDOLF, Habsburg főherceg,
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
( te rm é s z e tra jz ,) 
szU l.: 1858. V III. 21. 
m egh .: M ayerling, A u sztria , 1889. I . 30. 
t i s z t e l e t i t . :  1878. VI. 14.
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1889. 17. köt.
987. RUSZNYÁK István
O rvosi Tudományok O sztálya,
belgyógyász,
s z ü l.:  Bp. 1889. I. 22.
l e v . t . :  1945. V. 24. (ú jrav álasztv a :) 1946. VII. 
r . t . :  1946. X II. 19. (ú jrav álasztv a :) 1949. X I. 29. 
elnök: 1949. X I. 2 9 . -  
K ossu th-d ij: 1 9 4 9 ., 1956.
Akadém iai arany érem : 1961.
988. RYBÁR István
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
gyakorlati fiz ika , fénytan, sp ektrá lan aliz is, 
s z t i l . : Bp. 1886. V . 7 . 
l e v . t . :  1918. V . 2. 
r . t . :  1931. V . 15.




N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész (nyelvm űvelés), 
s z ü l.: Cegléd, P est vm . 1882. X II. 12. 
m egh .: Bp. 1950. X II. 
l e v . t . :  1938. V . 6 . -
990. SAJÓ Sándor
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró ,
s z ili .: Ipolyság, Hont vm . 1868. X I. 13. 
m egh .: Bp. 1933. II. 1. 
l e v . t . :  1932. V . 6 . - 
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja .)
991. SALAMON F e ren c
Történettudom ányi O sztály, 
történész  (török hódoltság kora), 
s z ii l . :D é v a , Hunyad vm . 1825. EX. 4. 
m eg h .: Bp. 1892. X . 9. 
l e v . t . :  1859. X II. 16. 
r . t . :  1871. V . 17. -
MTA nagyj utalm a: 1887. (m egosztva Fraknói V ilm ossal), 
(K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
Em lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1895. 6 . köt. 5 - p .: Szilágyi Sándor.
992. SÁLYI Gyula
Agrártudományok O sztálya,
á lla to rvo si járván yk őrtan -, kór szövettan-, kórfejlőd éstan , 
s z ü l.: 1903. III. 2. 
l e v . t . :  1962. IV. 6 .
K ossu th-d ij: 1955.
993. SAMASSA Jó z se f
Igazgató-T anács,
egyházi iró , b iboros, eg ri é rsek ,
s z l i l . : A ranyosm arót, B ars vm . 1828. IX . 30.
m eg h .: E g e r , 1912. V III. 20.
ig a z g a tó s á g it .: 1906. I. 2 1 . -
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994. SÁNTHA Kálmán
O rvosi Tudományok O sztálya,
ideggyógyász (id egélettan -, kőrtan),
s z ü l . : N agybecskerek, 1903. V II. 12.
m e g h .: D ebrecen , 1956. X II. 12.
l e v . t . :  1945. V II. 24.^
r . t . :  1946. X II. 19. (Á tszervezéstő l ism ét:)
1949. X I. 29 -tő l 1951-ig  (ekkor k izárják ), 
r . t . :  1956. V . (ú jra  m egválasztva),
K ossu th-d ij: 1949.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1957. 124- p .:  Környey István.
995. SÁRVÁRI Pál
(L evelező-tagok  C so p o rt ja ,) 
filozófus, m atem atikus, fizikus, 
s z ü l . : P iskolt, Bihar vm . 1765. X . 3. 
m e g h .: D ebrecen , 1846. X II. 19. 
l e v . t . :  1832. III. 9.
G yászbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1874. 7 . köt. - 
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt.
996. SAUER Ignác
Term észettudom ányi O sztály, 
orvos (s z iv - , ko lera , tífu sz), 
s z ü l.: V eszprém : 1801. X . 2. 
megh. :P e s t ,  1863. X I. 17. 
l e v . t . :  1859. X IL  16.
M egem lékezés: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1872. 2 . köt. 
14- p . : Poór Im re .
997. SAY M óric
Term észettudom ányi O sztály,
vegyész, term észettud ós,
s z ü l.: Székesfeh érvár, 1830. X . 4 .
m eg h .: Bp. 1885. III. 11.
l e v . t . :  1869. IV . 14. -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1886.
998. SCHAFARZIK F e ren c
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geológus,
s z ü l . : D ebrecen , 1854. III. 20. 
m eg h .: Bp. 1927. IX . 5. 
l e v . t . :  1902. V. 9. 
r . t . :  1916. V . 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 1 3 - p . : Rozlozsnik Pál.
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999. SCH AFFÉR K ároly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
orvos (id eg- é s  agytevékenység),
s z ü l.: B écs , 1864. IX . 7.
m egh.: 1939. X . 16.
l e v . t . :  1914. V . 7.
r . t . :  1926. V . 6.
t i s z t e l e t i t . :  1938. V . 6 .
1000. SCHANDL Jó z se f
Agrártudományok O sztálya, 
á lla tten y észtés , 
s z ü l.: 1885. IV . 27. 
l e v . t . :  1953. V . 30. 
r . t . :  1960. IV. 4 .
K ossu th-d ij: 1954.
1001. SCHAY Géza
Kém iai Tudományok O sztálya, 
fiz ikai kém ia, 
s z ü l.: 1900. V . 26.
l e v . t . :  1945. V II. 24. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1954. V I. 19. - 
K ossuth-d ij: 1 9 5 2 ., 1956.
SCHEDEL F e ren c  
L d .: TO LDY F e ren c
1002. SCHEDIUS L a jo s
Igazgató -T a n á c s , 
földrajztudós, e sz té ta , filozófus, 
s z ü l.: G yőr, 1768. X II. 20. 
m egh .: P est, 1847. X I. 12. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 15. 
ig a z g a tó s á g it .: 1845. V I. 9 . -
Em lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1848. - M egem lékezés: Akadémiai 
Évkönyvek, 1860.
1003. SCHENEK István
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
fizikus (e lek trom ágn esesség), (bányam érnök), 
sz til.: E szterg o m , 1830. V II. 3 . 
m egh .: Bp. 1909. VII. 26. 
l e v . t . :  1889. V . 3 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 11. -  p . : Kosutány T am ás.
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1004. SCHENZEL Guido
Term észettudom ányi O sztály,
m eteorologus, fizikus,
sz ü l.: Haus (Gröbm ing), 1823. IX . 28.
m egh .: G raz, 1890. X I. 23.
l e v . t . :  1867. I. 30.
r . t . :  1876. V . 8 . -
MTA nagyjutalm a: 1875.
Em lékbeszéd : Akadémiai É rte s itő , 1892. 3 . köt. 1 - p . :  H eller Ágost.
1005. SC H E R FFE L  Aladár
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
biológus,
s z ü l . :Ig ló , Szepes vm . 1865. II. 18. 
m eg h .: 1939. VI. 1. 
l e v . t . :  1927. V. 5 .-
1006. SCHIRKHUBER M óric
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettan ,
sz ü l.: Sólyom vár, V eszprém  vm . 1807. I. 8. 
m egh .: Bp. 1877. IX . 14. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1880.
1007. SCHLAUCH Lőrinc
Igazgató -T a n á cs ,
egyházjogász, egyháztörténész, (b iboros, nagyváradi püspök) 
sz ü l.: U j-A rad , 1824. III. 27. 
m e g h .: Nagyvárad, 1902. VII. 10. 
ig a z g a tó s á g it .: 1901. V . 9 . -
1008. SCHLESINGER L a jo s
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
m atem atikus (felsőbb m atem atika),
s z ü l . : Nagyszombat, 1864. X I. 1.
m egh .: 1933. X II. 16.
l e v . t . :  1902. V . 9 . -
1009. SCHMIDT Henrik
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
ném et nyelv és irodalom ,
s z ü l .: U j-V erb ász , Bács-Bodrog vm . 1877. X . 14.
m egh .: Szeged, 1953. X II. 18.
l e v . t . :  1923. V . 11-tő l 1948. V I. 2 8 -ig .
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1010. SCHMIDT Jó z se f
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
indogermán összehasonlító  nyelvészet, 
sz ü l.: V ác, 1868. X II. 24. 
m egh.: 1933. X . 1. 
l e v . t . :  1911. IV . 27.
1011. SCHMIDT Sándor
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
ásvány, kristály tan ,
s z ü l .: Szeged, 1855., I. 29.
m egh .: Bp. 1904. V . 16.
l e v . t . :  1891. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 1 1 .: Schafarzik  F e ren c .
1012. SCH NELLER István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály, 
neveléstudomány, theológus (ágostai-evangélikus), 
sz ü l.: Kőszeg, Vas vm . 1847. VIII. 3 . 
m egh .: 1939. I. 25. 
l e v . t . :  1913. IV. 2 4 . -
SCHNIEBER Aladár 
MTA nagyjutalm a: 1884. "Büntettek és vétségek" c . munkáért (közösen 
Lukács Bélával).
SCHOEPF Auguszt 
L d .: M EREI Ágoston
1013. SCHÖNHERR Gyula
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
történész ,
s z ü l . : Nagybánya, 1864. IX . 26. 
m egh .: 1908. III. 24. 
l e v . t . :  1896. V . 15. -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1908. 1 9 .köt.
1014. SCHÖPFLIN Aladár
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , k ritiku s, esz té ta , 
s z ü l.: Maniga, N yitra vm . 1872. X . 4. 
m egh .: 1950.
t i s z t e l e t i t . :  1948. V II. 2. 
r . t . :  1949. X I. 29. - 
K ossuth-d ij: 1949.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1950. 9 8 . - p . : Waldapfel Jó z se f.
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1015. SCH RÉTER Zoltán
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geológus,
s z ü l . : Dombovár, Tolna vm . 1882. X . 21. 
l e v . t . :  1938. V. 6.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésétő l).
SCHRÖCK F e re n c , Somhegyi 
L d .: SOMHEGYI (SCHRÖCK) F eren c
1016. SCHULEK E lem ér
Kém iai Tudományok O sztálya,
analitikai kém ia (gyógyszerészet, közegészségügy), 
s z ü l.: K ésm árk, Szepes vm. 1893. X I. 3. 
m egh .: 1964. X . 14. 
l e v . t . : 1941. V. 16.
r . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztályelnök: 1951. X II. 15.
K ossuth-d ij: 1 9 4 9 ., 1951.
1017. SCHULEK F rig y es
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
épitész,
sz ü l.: P est, 1841. X I. 19. 
m egh .: Balatonlelle, 1919. IX . 5. 
l e v . t . :  1895. V . 10. 
t i s z t e le t i t . :  1917. V . 3.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 6 . - p . : F o r s te r  Gyula, 
báró.
1018. SCHULEK Vüm os
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
szem ész ,
s z ü l.: P est, 1843. IV. 21. 
m egh .: Bp. 1905. III. 13. 
l e v . t . :  1889. V. 3. 
r . t . :  1902. V . 9.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1905. 1 6 .köt.
1019. SCHULHOF Lipót
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
cs illa g á sz ,
sz ü l.: B aja, Bács-Bodrog vm . 1847. III. 12. 
m egh .: 1919. VIII. 
l e v . t . :  1878. V I. 14.
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1020. SCHULLER L ajo s
M athem atikaj és Term észettudom ányok O sztálya, 
fizikus,
sz ü l.: P est, 1845. IX . 17. 
m egh.: Bp. 1920. IV. 20. 
l e v . t . :  1880. V . 20. 
r . t . :  1891. V. 8 .
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1920. 3 1 .köt.
1021. SCHUSTER János Konstanc
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettud ós, kémikus (gyógyszervegyész), 
s z ü l.: P écs, 1777. V . 7. 
m eg h .: P est, 1838. V . 10. 
r . t . :  1831. II. 20.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 . - p . :  Bugát Pál.
1022. SCHÜTZ Antal
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, pszichológus, egyháztudős (dogmatika),
s z ü l.: K istószeg , T orontál vm. 1880. X . 26.
m egh .: Bp. 1953. IV . 20
le v . t . :  1925. V. 7.
r . t . :  1938. V. 6 .
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésétő l).
SCHWARZ Gusztáv, Szászy 
Ld.: SZASZY-SCHWARZ Gusztáv
1023. SCHWARCZ Gyula
Term észettudom ányi O sztály,
geológus, antropológus, tö rtén ész ,
s z ü l . : Székesfeh érvár, 1838. (1839?) X II. 7.
m egh .: Bpl 1900. I. 31.
l e v . t . :  1864. I. 20. (1884 .VI. 5 -tő l átm inősítve a B ö lcse le ti- , T ársad alm i 
és Történettudom ányi O sztályba), 
r . t . :  1887. V . 13. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 18. köt. 1 5 . - p . : Homyánszky 
Gyula.
1024. SCITOVSZKY János
Igazgató -T  a n á cs , 
h erceg p rim ás,
sz ü l.: Béla, A bau j-Torna vm . 1785. X I. 1. 
m eg h .: E szterg orji, 1866. X . 19. 
ig a z g a tó s á g it .: 1853. III. 1 6 .-  
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1866.
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SEBESTYÉN  Endre, KOVÁCS 
L d .: KOVÁCS-SEBESTYÉN Endre
1025. SEBESTYÉN  Gyula
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
nyelvész,
sz ü l.: Szent-A ntalfalva, Zala vm . 1864. III. 7. 
m eg h .: Köveskál, 1946. II. 12. 
l e v . t . :  1905. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1946. 4 0 - p.
1026. SEDLM AYR Kurt
Biológiai és Agrártudományok O sztálya, _
növénynem esités, talajgazdálkodás, m ezőgazdasági-biológia,
sz ü l.: Szarvkő, Sopron vm. 1900. VIII. 31.
l e v . t . :  1951. X II. 15.
r . t . :  1953. V . 30.
e ln ö k s é g it .:  1954. V I. 19.
(elhagyta az országot, k izárták : 1957. II. 2 8 .)
K ossu th-d ij: 1954.
1027. SEIDNER Mihály
M űszaki Tudományok O sztálya,
villam osgépkonstruktőr, (en erg iaterm elés sz a k é r tő ,) 
sz ü l.: 1875. II. 1. 
l e v . t . :  1960. IV. 4 . - 
K ossuth-dij: 1959.
1028. SELÉN YI Pál
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
fizikus, (optika)
s z ü l.: Ádony, F e jé r  vm . 1884. X I. 27. 
m egh .: 1953. III. 21.
l e v . t . :  1948. V II. 2. (á tsz e rv ez é stő l ism ét:) 1949. X I. 29.
K ossuth-dij: 1952.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1954. 227- p .: Gyulai Zoltán.
1029. SEM SEY Andor
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
term észettud ós, fizikus, m ineralógus, »
s z ü l.: K assa , 1833. X II. 22.
m egh .: Bp. 1923. V III. 14.
t i s z t e l e t i t . :  1882. V I. 1.
ig a z g a tó s á g it .: 1890. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek: 1 9 .köt. 2. - p .: Ilosvay L a jo s.
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1030. SENNYEY Pál, báró
Igazgató -T a n á c s ,
politikus, jo g ász ,
sz ü l.: Buda, 1824. IV. 24.
m egh.: Bottyány, Zemplén vm. 1888. I. 3.
ig a z g a tó sá g it .: 1853. III. 1 6 .-
1031. SERED I Jusztinián
Igazgató -T a n á c s , 
hercegp rim ás,
s z ü l.:D e á k i, Pozsony vm. 1884. IV. 23. 
m egh.: 1945. III. 29. 
ig a z g a tó sá g it .: 1928. V. 19. 
t i s z t e l e t i t . :  1934. V . 1 1 .-
1032. ’ SIGMOND Elek
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
vegyész, agrogeológus,
sz ü l.: K olozsvár, 1873. II. 26.
m egh .: 1939. IX . 30 .
l e v . t . :  1915. V. 6.
r . t . :  1925. V . 7 .
1033. SÍK Sándor
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
költő, irod alom történész, esztéta ,
sz ü l.: Bp. 1889. I. 20.
m eg h .: 1963. VIII. 28.
l e v . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 29 -ig ,
(a K isfa lu d y -T ársaság  tag ja ).
1034. SIMÁI (SIMA) K ristó f M árton
L evelező-Tagok C soportja , 
nyelvész (szó társzerk esz tő ), v ig játék iró , 
s z ü l.: Kom árom , 1742. X I. 8. 
m e g h .: Selm ecbánya, 1833. V II. 14. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1838. 3 . köt. 2 . -  p . :  Horváth Endre,
6. - p . :  Schedel F e re n c .
1035. SIMONYI Zsigmond
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
nyelvész,
s z ü l .: V eszprém , 1853. I. 1. 
m egh .: Bp. 1919. X I. 22. 
l e v . t . :  1879. V. 22. 
r . t . :  1893. V. 12. -




herceg p rím ás,
sz ü l.: Székesfehérvár, 1813. V III. 23. 
m egh.: E sztergom , 1891. I. 23. 
ig a z g a tó sá g it .: 1867. III. 17.
1037. SINA Simon, báró hódosi.
(B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztá ly a ,) Igazgató-T a- 
n ács , 
közgazdász,
sz ü l.: B écs, 1810. VIII. 15.
m eg h .: Rapoltenkirchen (B écs), 1876. IV. 15.
igazgatósági t.^  1858. X II. 19. -
Em lékbeszéd: É rtekezések  a Társadalomtudományok köréből, 4 . köt. 4 . - p . :  
Tóth L ő rin c.
1038. SOLYMOSSY Sándor
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
irodalom történész, etnográfus, esztéta ,
s z ü l.: Pest, 1864. V III. 28.
m e g h .: Bp. 1945. VI.
l e v . t . :  1919. X . 23.
r . t . :  1933. V . 19. -
1039. SOMHEGYI (SCHRÖCK) F eren c
Történettudományi O sztály, 
történész,
s z ü l.: Bánd, V eszprém  vm . 1813. X . 9. 
m egh.: Pest, 1879. V II. 1. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. - 




s z ü l .: T iszafö ld v ár, Heves vm . 1841. IV. 1.
m egh.: E sztergom , 1888. III. 21.
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1889.
1041. SOMOS András:
Agrártudományok O sztálya,
mezőgazdász (zö ld ségterm esztés),
s z ü l.: 1911. IX . 18.
le v .t .  és osztály titkár: 1949. X I. 29.
r . t . :  1955. V. 28. -
K ossuth-d ij: 1956.
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1042. SOMOSSI János
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
héber nyelvész, theolőgus (dogmatika), 
sz ü l.: Bodzásujlak, Zemplén vm. 1783. V . 24. 
m egh.: Sárospatak, 1855. VIII. 21. 
l e v . t . :  1834. X I. 8.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1855. 15. köt. 8 . s z . : Toldy F e ren c .
1043. SOMSSICH Pongrác, gróf
Igazgató-Tanács, 
sz ü l.: Sárd, Somogy vm . 1788. 
m egh.: 1849. VIII. 26. 
ig a z g a tó sá g it .: 1830. X I. 1 7 .-  
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
1044. SOÓ R ezső
Biológiai Tudományok O sztálya, 
növényrendszertan, növényföldrajz, biológia, 
sz ü l.: 1903. V III. 1.
l e v . t . :  1947. V I. 6 . (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t .  és osztályelnök: 1951. X II. 1 5 .-  
K ossuth-dij: 1 9 5 1 ., 1954.
1045. SOÓS L a jo s
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
term észettud ós, zoológus, (Kárpátm edence faunája) 
s z ü l . : M agyargencs, V as vm . 1879. II. 6. 
l e v . t . :  1942. V. 15. 
r . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésétő l),
MTA nagyjutalm a: 1943.
1046. SÓS Jó zse f
O rvosi Tudományok O sztálya,
biológus, biokémikus (táplálkozási kérdések),
sz ü l.: 1906. X I. 21.
l e v . t . :  1961. IV . 14. -
K ossuth-dij: 1959.
1047. SÖRÖS Pongrác
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
Ú jk o r-tö rtén ész , 
sz ü l.: Kom árom , 1873. V III. 24. 
m eg h .: 1919. I. 5. 
l e v . t . :  1909. IV . 29. -
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1048. SŐTÉR István
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
irodalom történész,
s z ü l.: Szeged, 1913. V I. 1.
o sztály titkár: 1962.
r . t . :  1965. V . -
K ossuth-dij: 1954.
1049. STÁHLY Ignác
Term észettudom ányi O sztály, 
orvos (kórbonctan), 
s z ü l.: P est, 1787. V II. 31. 
m egh .: Pest, 1849. IV. 28. 
t i s z t e le t i t . :  1839. X I. 2 3 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1851. 11. k ö t .: Toldy F e ren c .
1050. STAUB M óric
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
term észettud ós,
s z ü l . : Pozsony, 1842. IX . 18.
m egh .: 1904. IV . 14.
l e v . t . :  1898. V. 6. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 3 .p . :  M ágőcsy-D ietz 
Sándor.
1051. STAUD L a jo s
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
s z ü l.: K istapolcsány, Bars vm . 1855. II . 15. 
m egh .: Bp. 1941. III. 28. 
l e v . t . :  1929. V . 10. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 256- p.
1052. STEINDL Im re
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m üépitész,
s z ü l.: P est, 1839. X . 29. 
m e g h .: Bp. 1902. VII. 31. 
l e v . t . :  1898. V . 6 . -
1053. STEIN ER L a jo s
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geofizikus (földm ágnesesség), m eteorológus, 
sz ü l.: V ác, 1871. V I. 15. 
m e g h .: Budatétény, 1944. IV . 2. 
l e v . t . :  1917. V . 3 .
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STETTN ER  György, ZADOR 
L d .: ZÁDOR (ST E T T N E R ) György
1054. STOCZEK Jó z se f
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
term észettantudós, fizikus, technikus (gőzgépek),
sz ü l.: Szabadka, 1819. I. 19.
m eg h .: Bp. 1890. V . 11.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1860. X . 9.
osztályelnök: 1870. I .  15-tő l 1886. V . 6 -ig , 
igazgatósági t . :  1872. V.' 24. 
alelnök: 1886. V . 6 -tó l 1889. V . 3 -ig ,
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1892. 3 . k ö t . : Szily  Kálm án.
STRATTMANN L ász ló , BATTHYÁNY 
L d .: BATTHÁNY-STRATTMANN L ászló
1055. STRAUB F . Bruno
Biológiai Tudományok O sztálya,
biokém ikus (fe h é r je -sz in té z is ) , biológus,
s z ü l.: 1914. I . 5.
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1949. X I. 29.
e ln ö k s é g it .:  1949. X I. 29.
alelnök: 1953. V . 30 -tó l 1955. V . 28 -ig ,
e ln ö k s é g it .:  (ism ét) 1955. V . 28.
osztálytitkár: 1964. V II. 15.
K ossu th-d ij: 1948, 1958.
STUMMER Arnold, IPOLYI 
L d .: IPOLYI-STUM M ER Arnold
1056. SUHAYDAJános
Törvénytudományi O sztály , 
jogtudós,
s z ü l.:  M iskolc, 1818. X II. 29. 
m eg h .: Bp. 1881. IX . 18. 
l e v . t . :  1864. I . 20. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  2 . - p -: Kőnek Sándor.
1057. SUPKA Géza
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
m ű vészettörténész, p u blicista , történész  (n em zetiség i-k érd és) archeológus, 
s z t i l . : Bp. 1883. IV. 8. 
m egh .: Bp. 1956. V . 25.




m ezőgazdasági növényterm esztés, tala jm tivelés, 
s z ü l . : 1886. II. 12.
l e v . t . :  1945. V. 28-tó l 1949. X I. 29 -ig . (átszerv ezésig) 
le v .t .  (ism ét): 1954. V I. 19. 
r . t . :  1960. IV. 4 . - 
K ossu th-d ij: 1957.
1059. SURÁNYI-UNGER Tivadar
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász,
s z ü l.: Bp. 1898. II. 4 .
l e v . t . :  1935. V . 16-tó l 1948. V -ig ,
(elhagyta az országot: Nyugaton é l .)
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1060. SZABÓ D ezső
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közép- és ú jkori történelem , 
sz ü l.: Makó, 1882. X II. 3. 
l e v . t . :  1931. V . 15.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésétő l).
1061. SZABÓ Im re
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
hittudós, pedagógus,
sz ü l.: Békás, V eszprém  vm . 1814. X . 10. 
m egh.: Szom bathely, 1881. II. 28. 
t i s z t e le t i t . :  1869. IV . 15.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1882.
1062. SZABÓ Im re
Gazdaság- és Jogtudományok O sztálya,
á llam - és jo g elm élet,
sz ü l.: 1912. X I. 25.
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1956. V. 28. -
osztály titkár: 1957. X II. 16-tó l 1960. IV. 4 -ig , 
fő titkár h . : 1960. IV . 4 -tő l 1964. VII. 15-ig ,
Elnökségi T an ács t . : 1964. V II. 15.
K ossuth-d ij: 1956.
1063. SZABÓ István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , hellen ista  műfordító,
sz ü l.: Szentkirály , V eszprém  vm. 1801. V II. 4 .
m egh .: Bp. 1892. III. 27. (eltem etve: K azár),
l e v . t . :  1839. X I. 23.
(a K isfa lu d y -T ársaság  t a g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1892. 3 . köt.
1064. SZABÓ István, náray
M atem atikai-, F iz ik a i- , Kém iai és Műszaki Tudományok O sztálya, 
vegyész,
s z ü l . : D ebrecen , 1898. VII. 2.
l e v . t . :  1941. V. 16. (ú jra  m egválasztva:) 1945. V. 28. 
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésétő l).
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1065. SZABÓ István, szentm iklősi
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
geológus, vegyész,
s z ü l.: K alocsa , Pest vm . 1822. III. 14. 
m eg h .: Bp. 1894. IV. 10. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
r . t . :  1867. I. 30. 
osztá ly titkár: 1870. I. 17. 
ig a z g a tó s á g it .: 1888. V . 4 .
Em lékbeszéd : Akadémiai E rte s itő , 1895. 6 . köt. 4 4 0 - p . :  Inkey Béla.
1066. SZABÓ Károly
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (m agyar történ eti fo rrásfeld olgozás),
s z ü l.:  K ő rö sta rcsa , Békés vm. 1824. X II. 24.
m eg h .: K olozsvár, 1890. VIII. 31.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1871. V . 17.
(a kolozsvári E rd ély i Muzeum könyvtárosa,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 . köt. 1 0 - p . : Szilágyi Sándor.
1067. SZABÓ Zoltán
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
m ezőgazdász (m ezőgazdasági növénytan), földm ivelésiigy,
s z ü l.:  Bp. 1882. X I. 25.
m egh .: Bp. 1944. V . 18.
l e v . t . :  1932. V. 6.
r . t . :  1941. V . 16.
1068. SZABÓ Zoltán II.
Kém iai Tudományok O sztálya, 
fiz ik a i-k ém ia , reakció -k in etika , 
s z ü l.:  1908. V . 30. 
l e v . t . :  1951. X II. 15. 
r . t . :  1964. IV. 24.
K ossu th-d ij: 1950, 1957.
1069. SZABOLCSI Bence
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
zenetörténész, esz té ta , •
s z ü l.: 1899. V III. 2.
l e v . t . :  1948. V II. 2. (és  á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  és osztályelnök: 1955. V. 28. - (1961-tő l vezetőségi t . )
K ossu th-d ij: 1951, 1965.
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1070. SZABOLCSI M iklós
Nyelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya, 
irodalomtudomány (X X . sz . m agyar iro d a lm a ,) 
s z ü l.: 1921. III. 3 . 
l e v . t . :  1965. IV . 23.
1071. SZABOLCSRA M ihály
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
költő,
sz ü l.: Ó -K écsk e, 1862. IX . 29. 
m egh .: Bp. 1930. X i 31 . 
l e v . t . :  1908. IV . 30 . 
t i s z t e l e t i t . :  1926. V . 6 .
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 1. -p .:  C sá sz á r  E le m é r.
1072. SZÁDECZKY-KARDOSS E lem ér
Föld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
geológia (szénkőzettan), geokém ia, 
s z ü l.: 1903. IX . 10. 
l e v . t . :  1949. X I. 29. 
r . t . :  1950. X II. 2.
E ln ö k s é g it .:  1964. IV. 24.
K ossu th-d ij: 1949, 1952.
1073. SZÁDECZKY-KARDOSS L a jo s
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l . : Pusztafalu, A bau j-Torna vm . 1859. IV . 5. 
m egh.: Bp. 1935. X II. 29. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . 
r . t . :  1909. IV . 29.
1074. SZALAI István
Philosophiai O sztály, 
filozófiai iró ,
s z ü l . : Som ogyvisonta, 1816. V I. 9. 
m egh .: Szentes, 1878. III. 6. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
1075. SZALAI Sándor
G azdaság- és Jogtudományok O sztálya, 
szociológus, filozófus, 
s z ü l.: 1912. X . 22.
l e v . t . :  1 948 . V II. 2 . (á tszerv ezéstő l ism ét:)
(tagsága k iz á rá ssa l m egszűnik: 1950. X II. 2 .)  
l e v . t . :  (ism ét) 1956. V.
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1076. SZALAY Ágoston
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , rég ész , 
s z ü l . : Buda, 1811. X . 24. 
m egh.: Bp. 1877. V . 5. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Történeti-Tudom ányok köréből, 8 . köt. 6. -p .:  
Deák F a rk a s .
1077. SZALAY Im re
(Nyelvtudományi O sz tá ly ,) 
nyelvész, filozófus, hittudős, 
s z ili .: Szom bathely, 1787. X I. 2. 
m egh .: V eszprém ? 1848. IX . 17. 
l e v . t . :  1831. II. 20. 
r . t . :  1832. III. 10. 
t i s z t e le t i t . :  1834. X I. 8 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
1078. SZALAY L ászló
Törvénytudományi O sztály, 
jogtudós, tö rtén etiró , publicista, 
s z ü l.: Buda, 1813. IV. 18. 
m egh.: Salzburg, 1864. V II. 17. 
l e v . t . :  1836. IX . 10.
r . t . :  1838. IX . 7 . (segédjegyző, levéltám ok is)
(fő)titkár: 1861. X II. 21.
MTA nagyjutalma: 1847, 1855, 1861.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 16. köt. 11. - p . : Eötvös Loránd, 
báró.
1079. SZALAY Sándor
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
k isé r le ti  atom m agfizika, geokém ia,
sz ü l.: 1909. X . 4.
l e v . t . :  1953. V . 30.
r . t . :  1965. IV . 23.
K ossuth-d ij: 1952.
1080. SZARVAS Gábor
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
m agyar nyelvtörténész,
s z ü l.: Ada, Bács-Bodrog vm. 1832. III. 22.
m egh .: Bp. 1892. X . 12.
l e v . t . :  1871. V. 17.
r . t . :  1884. V I. 5.
MTA nagyjutalm a: 1892. (m egosztva Simonyi Zsigmonddal)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 8 -p .:  Simonyi Zsigmond
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1081. SZARVASY Im re
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
elektrokém ikus, vegyész,
sz ü l.: Bp. 1872. I. 5.
m egh.: Bp. 1942. V . 16.
l e v . t . :  1910. V . 28.
r . t . :  1922. V . 11.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1942. 2 7 6 - p.
1082. SZÁSZ Béla
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , (szinm ü)forditő,
s z t i l . : Nagyenyed, A lsó -F e h é r vm . 1840. IV . 23. 
megh.: 1898. VII. 7 . 
l e v . t . :  1883. V. 17.
1083. SZÁSZ Károly I.
Törvénytudományi O sztály, 
jogtudós,
sz ü l.: V izakna, 1798. I . 25. 
m egh.: M arosvásárhely , 1853. X . 25. 
l e v . t . :  1833. X I. 15. 
r . t . :  1834. X I. 10.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 9 .köt. 3 -p . :  Kemény Zsigmond, 
báró.
1084. SZÁSZ K ároly II.
Nyelv- és Széptudományi O sztály,
irő , költő, irod alom történész, esz téta ,
s z ü l . : Nagyenyed, 1829. VI. 15.
m egh .: Bp. 1905. X . 15.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
r . t . :  1869. IV. 14.
ig a z g a tó sá g it .: 1878. V I. 14.
osztályelnök: 1882. V . 29.
másodelnök: 1892. V . 5 -tő l 1895. V . 8 -ig ,
osztályelnök: 1898. V . 6 . (ism ét)
t i s z t e l e t i t . :  1899. V . 5.
MTA nagyjutalm a: 1886. (m egosztva Lévay Jó zseffe l)
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1929. 40. köt. 1 9 6 - p . : Horváth János.
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1085. SZÁSZ K ároly III.
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, jo g ász , 
sz ü l.: Szabadszállás, 1865. X I. 11. 
m egh .: Bp. 1950. III. 22. 
l e v . t . :  1922. V . 11.
t i s z t e l e t i t . :  1940. IV . 26 -tó l 1949. X I. 29. (á tszerv ezésig )
(a K isfa lu d y -T ársaság  tag ja).
1086. SZÁSZY Béla
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
jogász (törvényelőkészités, büntetőjogi e l já rá s , polgári törvénykezés),
s z ü l.: Pócsm egyer, 1865. X I. 26.
m eg h .: 1931. V I. 17. (I)
l e v . t . :  1931. V . 15. (!)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 22. köt. 2 - p . : K olosváry Bálint.
1087. SZÁSZY István
G azdaság- és Jogtudományok O sztálya,
jogász (összehasonlitó  magánjog, nem zetközi jog),
s z ü l.: Bp. 1899. X II. 1.
l e v . t . :  1945. V . 28. (MTA á tszerv ezések o r ism ét:) 1949. X I. 29.
1088. SZÁSZY (SCHWARZ) Gusztáv
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
jogtudományi iró , (m agánjog)
sz ü l.: P est, 1858. I . 1.
m eg h .: Bp. 1920. IV . 8.
l e v . t . :  1918. V . 2.
1089. SZATHMÁRY György
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-Tudom ányok O sztálya, 
m üvelődéstört é n ész ,
sz ü l.: A lp estes, Hunyad vm . 1845. IV . 4. 
m eg h .: 1898. I . 14. 
l e v . t . :  1895. V . 10.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 2 . - p . :  Z silinszky Mihály.
SZATHMÁRY Jó z se f 
L d .: SZIG LIG ETI Ede
1090. SZÉCHEN Antal, gró f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-Tudom ányok O sztálya,
politikus (politikai iró ), tö rtén ész ,
s z ü l.: P est, 1819. X . 19.
m egh .: Bp. 1896. V III. 23.
ig a z g a tó s á g it .: 1866. I. 21.
t i s z t e le t i t . :  1877. V . 24.
(a K isfa lu d y -T ársaság  tisz te le ti tag ja , )
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1091. SZÉCHENYI Béla, gróf
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
földrajztudós,
s z ü l.: P est, 1837. II. 3.
m eg h .: Nagycenk, 1918. X II. 12.
t i s z t e le t i t . :  1880. V . 20.
ig a z g a tó s á g it .: 1883. V . 17.
MTA nagyjutalm a: 1895.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 8 -  p .: Lóczy L a jo s .
1092. SZÉCHENYI B ertalan, gróf
Igazgató -T a n á cs , 
sz ü l.: Sopron, 1866. X . 24. 
m egh .: 1943. V I. 3 . 
ig a z g a tó s á g it .: 1933. V. 19.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1943. 284-p .
1093. SZÉCHENYI E m il, gróf
Igazgató -T a n á c s , 
sz ü l.: B écs, 1865. I . 9. 
m egh .: 1932. VI. 30. 
ig a z g a tó s á g it .: 1920. V . 6.
1094. SZÉCHENYI István, gróf
Igazgató -T a n á c s , 
politikus, közgazdász, 
sz ü l.: B écs, 1791. IX . 23.
m e g h .: Döbling (A usztria), 1860. IV . 8 . (eltem etve: N agycenk,)
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
m ásod-elölülő: 1830. X I. 17-tő l 1855. IV. 17-ig ,
tisz te le ti t . :  1837. IX . 7.
M egem lékezés: (Akadémiai E m lék b eszéd ek ,) 1860. X . 13. Eötvös Jó z se f, 
báró. -  Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek 1876. 10. k ö t .: Arany János.
1095. SZECHY Ágoston Im re
F ilozó fia i O sztály, 
filozófus, pedagógus, 
sz ü l.: Sárospatak, 1778. V III. 5. 
m egh .: P est, 1852. III. 6 . 
l e v . t . :  1840. IX . 5.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1852. 1 2 .k ö t.: Toldy F e re n c .
1096. SZÉCHY K ároly
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, esz téta , 
sz ü l.: Cegléd, 1848. II. 13. 
m egh.: 1906. I. 3 . 
l e v . t . :  1902. V . 9.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 5. -p .:  D ézsi L a jo s .
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1097. SZÉCHY Károly II.
M űszaki Tudományok O sztálya, 
h id -, alagutépités, alapozás, 
s z ü l.: 1903. X II. 27. 
l e v . t . :  1951. X II. 15.
K ossuth-d ij: 1948.
1098. SZED ER Fábián János
(L evelező-tagok C so p o rtja ,) 
iró , egyházi iró , nyelvész, pedagógus, 
sz ü l.: É rsek ú jv ár, 1784. V I. 24. 
m egh .: FU ss, 1869. X II. 13.
l e v . t . :  1831. II. 17-tő l 1837-ig  (ekkor kilépett a tagok sorából).
1099. SZEGEDY F e ren c
Igazgató -T a n á c s ,
jo g , közigazgatás,
s z ü l . : Ö tvöspuszta, Zala vm . 1787.
m egh .: B écs, 1848. V. 24.
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
M egem lékezés: M TA Alm anachja, 1863.
1100. SZÉKÁCS Jó zse f
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , forditó,
s z ü l .: O rosháza, 1809. II. 2. 
m egh .: Bp. 1876. VII. 29. 
l e v . t . :  1836. IX . 10. 
t i s z t e l e t i t . :  1870. V . 25.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Nyelv- és Széptudományok köréből, 1879.
7 . köt. 8 . - p . :  Ballagi M ór.
1101. SZ ÉK ELY  István
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-Tudom ányok O sztálya,
egyháztörténész, Szentirástudom ány,
sz ü l.: Nagyvárad, 1861. II. 26.
m egh .: 1927. II. 26.
l e v . t . :  1921. V . 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1927. 3 8 .köt.
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1102. SZEK FÜ  Gyula
T ársad alm i §s T örtén eti Tudományok O sztálya,
tö rtén ész , történetfilozófus,
s z ü l.: Szék esfeh érvár, 1883. V. 23
m eg h .: 1955. V . 29.
l e v . t . :  1925. V . 7.
r . t . :  1941. V . 16. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29 
MTA nagyjutalm a: 1942.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1955. 355 - p .: Révész Im re .
1103. SZÉKI T ib o r
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
vegyész (gyógyszervegyészet),
s z ü l .: K olozsvár, 1879. IV . 18.
m egh .: B p .1950. X II. 4.
l e v . t . :  1934. V . 11.
r . t . :  1945. V . 28. -
1104. SZ É L L  Kálmán
Igazgató -T a n á cs , 
politikus, m iniszterelnök , 
s z ü l.: Gosztony, V as vm . 1843. V I. 8. 
m egh .: Bp. 1915. V III. 16. 
ig a z g a tó s á g it .: 1902. V . 8.
1105. SZEM ERE Bertalan
Törvénytudományi O sztály, 
politikus (1848-49 : m in isz ter), jo g ász , 
s z ü l.: V atta, Borsod vm . 1812. VIII. 27. 
m egh .: P est, 1869. I. 18. 
l e v . t . :  1840. IX . 5 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 4 .köt. 6 - p . : Horváth Boldizsár.
1106. SZEM ERE M iklós
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irő , költő
sz ü l.: L a sz tó c , Zemplén vm . 1804. V I. 17. 
m e g h .: G á lsz é cs , 1881. VIII. 20. 
l e v . t . :  1863. I. 13.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1882.
1107. SZEM ERE Pál
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , kritiku s, nyelvész, esz téta , 
s z ü l . : P éczel, Pest vm . 1785. n . 19. 
m eg h .: P écel, 1861. III. 14. 
r . t . :  1831. II. 16.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
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1108. SZEM ERE Samu
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus,
s z ü l.: Z sirovnica, Vas vm. 1881. X II. 13. 
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c sk o z ó t.: 1949. X I. 29 (az MTA átszerv ezésétő l).
1109. SZEM ERÉN YI Oszvald
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész,
s z ü l.: 1913.
l e v . t . :  1947. V I. 8 -tő l 1948-ig  (ekkor elhagyta az országot).
1110. SZÉNÁSSY Sándor
B ö lcsé sz e ti- , T ársad a lm i- és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
k lassz ik a  -filo lógu s,
sz ü l.: Ákos, Közép-Szolnok vm. 1828. IV . 24. 
m egh .: Bp. 1872. X I. 29. 
l e v . t . :  1871. V. 17. -
M egem lékezés: P esti Ágostai Gimnázium É rte s itő je , 1873.
1111. SZENCZY Im re
N yelv- és Széptudományi O sztály, 
k lasszik a-filo ló g u s, müforditó, 
s z ü l . : Szom bathely, 1798. VII. 8 . 
m egh .: 1860. II. 2. 
l e v . t . :  1838. IX . 7 . -  
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
1112. SZENDREY János
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történettudományi O sztály, 
tö rtén ész ,
sz ü l.: M iskolc, 1857. III. 28. 
m egh.: Bp. 1927. IX . 25. 
l e v . t . :  1903. V . 8.
1113. SZENTÁGOTHAI János
Biológiai Tudományok O sztálya,
neuroanatom ia, neurom orfologia, synapsisok stru ktúrája , 
s z ü l.: 1912. X . 31.
l e v . t . :  1948. V II. 2. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
K ossutii-d ij: 1950.
SZENTGYÖRGYI Albert 
L d .: a  kültagok között.
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1114. SZENTKIRÁLYI Zsigmond
Törvénytudományi O sztály 
bányajog, (tfányam ester), 
s z ü l.: K olozsvár, 1804. V. 14. 
m egh.: K olozsvár, 1870. IV . 16. 
l e v . t . :  1845. X I. 22. -
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Társadalm i-tudom ányok köréből, 1877. 4 . köt. 
6 . - p . : Jakab E lek .
1115. SZENTKLÁRAY Jenő
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történettudom ányi O sztály,
rég ész , m livelődéstörténész,
s z ü l .: T ö rö k b ecse , Torontál vm. 1843. I. 21.
m egh.: 1925. X . 12.
l e v . t . :  1882. V I. 1.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 10. - p . : Karácsonyi 
János.
1116. SZEN TPÉTERY Im re
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya, 
történész  (oklevéltan),
s z ü l .: Középpalojta, H ontvm . 1878. IX . 23. 
m egh.: 1950. VII. 
l e v . t . :  1917. V . 3.
r . t . :  1929. V . 10. (MTA átszerv ezésétő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 .-  
M egem lékezés: Akadém iai E rte s itő , 1950. 9 9 - p . :  E m ber Győző.
1117. SZEN TPÉTERY Zsigmond
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m ineralogus, geológus,
s z ü l .: N agykörös, 1880. V II. 17.
m egh .: Bp. 1952. IV.
l e v . t . :  1929. V . 10.
r . t . :  1946. V II. 24 -tő l 1949. X I. 29. (az MTA á tsz e rv e z é sé ig .)
1118. SZENVEY Jó z se f
(Nyelv- és Széptudományi O sz tá ly ,) 
iró , szerk esztő , forditó, 
s z ü l . : Pozsony, 1800. V III. 28. 
m egh .: 1857. I. 22. 
l e v . t . :  1831. II. 17. - 
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
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1119. SZEPES(S)I Im re
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
görög nyelvész é s  irodalom történész, 
sz ü l.: Léva, 1811. IV . 9. 
m e g h .: Bp. 1875. I. 9. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. - 
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság, 1875.
1120. SZEPESSY Ignác, báró
Igazgató -T a n á cs , 
egyháztudós,
s z ü l.: E g e r ,- 1780. VIII. 13. 
m egh .: P écs, 1838. V II. 16. 
ig a z g a tó sá g it .: 1830. X I. 16. 
t i s z t e le t i t . :  1831. II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1840. 4 . köt. 5 . - p . :  Bitnicz L a jo s .
1121. SZ ER EM LEI Sámuel
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
protestáns egyháztörténész,
s z ii l . : G e le j, Borsod vm . 1875. IX . 4 .
m egh.: 1924. X I. 20.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
1122. SZIDAROVSZKI János
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
k lasszika-filo lógu s (középkori la tin itás), 
s z ü l.: Bp. 1881. X . 21. 
m egh .: Bp. 1947. X II. 30. 
l e v . t . :  1935. V . 1 6 .-
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 2 3 . -p.
1123. SZIGETI György
Műszaki Tudományok O sztálya,
hiradástechnika, vacuumtechnika, fé lv ezető k-fiz ik á ja , lum ineszkáló anya­
gok technika- és fiz iká ja , 
sz ü l.: 1905. I . 29. 
l e v . t . :  1954. VI. 19. 
r . t . :  1958. X I. 2 8 .-  
MTA elnökségi tag: 1961.
K ossuth-dij: 1959.
SZIGETI János, WARGA 
L d .: WARGA János, szigeti
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1124. SZIGETI Jó z se f
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
sz ínész , színm űíró, dram aturg, 
sz ü l.: V eszprém , 1822. V. 11. 
m egh.: Bp. 1902. II. 26. 
l e v . t . :  1882. VI. 1. -
(a Nemzeti Színház és a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 12- p .: Bérezik Árpád.
1125. SZIGLIGETI Ede (ered eti név: SZATHMÁRY József)
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
színm űíró, dram aturg,
s z ü l .: Nagyvárad, 1814. III. 18.
m egh.: Bp. 1878. I . 19.
l e v . t . :  1840. IX . 5 . -
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1880.
1126. SZILÁDY Áron
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
irodalom történész, o rien ta lista , 
s z ü l.: S árv ár, Somogy vm . 1837. X I. 3. 
m e g h .: Bp. 1922. III. 20. 
l e v . t . :  1861. X II. 20. 
r . t . :  1876. V I. 8. 
t isz te le ti t . : 1917. V . 3 . - 
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
1127. SZILÁGYI Dezső
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós,
s z ü l .: Nagyvárad, 1840. IV. 1. 
m egh .: 1901. VII. 31. 
t i s z t e l e t i t . :  1897. V . 6 . -
M egem lékezés: Budapesti Szem le, 1 9 3 7 .: Földes Béla.
1128. SZILÁGYI F eren c
Történettudom ányi O sztály, 
történész (E rd ély  tö rté n e te ,)  
sz ü l.: K olozsvár, 1797. IV. 14. 
m egh .: Bp. 1876. V . 20. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Történeti-tudom ányok köréből, 1878. 7. köt.
10. - p . : Szabó K ároly.
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1129. SZILÁGYI István
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
k ö ltő -, történettudős,
s z ü l .: Nagykállő, Szabolcs vm. 1819. I. 6 . 
m egh .: M áram arossziget, 1897. IV . 12. 
l e v . t . :  1846. X II. 18. -
1130. SZILÁGYI Loránd
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (történeti segédtudományok), 
sz ü l.: Hajdúnánás, 1908. VIII. 24. 
l e v . t . :  1941. V. 16.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésétő l).
1131. SZILÁGYI Sándor
Történettudom ányi O sztály, 
történettudós (m agyar történelem ), 
s z ü l.: K olozsvár, 1827. II. 30. 
m egh .: Bp. 1899. I. 12. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 4 -  p .: Fraknói V ilm os.
1132. SZILASI M óric
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
finn-ugor nyelvész
s z ü l.: Szilasbalhás, V eszprém  vm . 1854. X . 20. 
m egh .: 1905. V. 15. 
l e v . t . :  1902. V . 9. -
1133. SZILASY János
Philosophiai O sztály, 
v a lláserkö lcstan , felsőoktatás, 
s z ü l.: Bögöte, Vas vm. 1795. I. 7. 
m egh.: Nagyvárad, 1859. X I. 4. 
r . t . :  1830. X I. 1 7 .-  
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
í
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1134. SZILY Kálmán, id.
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
nyelvész, term észettantudós, technikus (analitikai m echanika),
s z ü l.: Izsák, P est vm . 1838. V I. 29.
m egh.: Bp. 1924. VII. 24.
l e v . t . :  1865. X II. 10.
r . t . :  1873. V . 21.
ig a z g a tó sá g it .: 1883. V. 17.
főtitkár: 1889. X . 14-tő l 1905. III. 27 -ig ,
főkönyvtárnok: 1905. III. 6 . -
t isz te le ti t . : 1920. V . 6 . -
MTA nagyjutalm a: 1913. (nyelvujitási sz ó tárért),
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 2 1 - p . :  Ilosvay L a jo s 
Tolnai V ilm os.
1135. SZILY Kálmán, i f j.
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
épitészm ém ök (m echanika), 
s z ü l.: Bp. 1875. V. 4 . 
m eg h .: 7
l e v . t . :  1920. V . 6.
1136. SZINNYEI F eren c
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
m agyar irod alom történész (reform kor),
sz ü l.: Bp. 1875. IV. 2.
m egh.: Bp. 1947. X I. 9.
l e v . t . :  1914. V . 9.
r . t . :  1928. V . 18. -
MTA nagyjutalm a: 1940.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1947. 23 - p.
1137. SZINNYEI Jó z se f, id.
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, 
s z ü l . : Rév-K om árom , 1830. III. 18. 
m egh.: Bp. 1913. VIII. 9. 
l e v . t . :  1899. V . 5 . -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1943. 284- p.
1138. SZINNYEY Jó z se f, id.
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
finnugor nyelvész, m agyar tájnyelv kutató,
s z ü l.: Pozsony, 1857. V . 26.
m eg h .: Bp. 1943. IV. 14.
l e v . t . :  1884. V I. 5.
r . t . :  1896. V . 15.
o sztály titkár: 1906. III. 26 -tó l 1938. X II. 3 1 -ig , 
ig a z g a tó s á g it .: 1922. V. 1 1 .-  
főkönyvtáros: 1928. I. 1 . -  
M TA nagyjutalm a: 1899.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1943. 275- p . :  Balogh Jenő.
1139. SZINOVÁCZ György
Törvénytudományi O sztály,
keresked elm i és váltó jogász,
s z ü l . : Bársonyos, V eszprém  vm . 1807. V. 1.
m egh .: Bp. 1867. X II. 25.
l e v . t . :  1861. X II. 2 0 .-
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1868.
1140. SZKALNICZKY Antal
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
ép itész, (StUhler után az MTA palotájának k iv ite lező je ,)
s z ü l . : H erceglak, Baranya vm . 1836.
m egh .: Bp. 1878. V I. 9.
l e v . t . :  1865. X II. 10. -
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1880.
1141. SZLADITS Károly
T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
m agyar magánjog, dologi- és kötelm ijog, 
s z ü l . : D unaszerdahely, 1871. X II. 27. 
m e g h .: Bp. 1956. V . 22. 
l e v . t . :  1932. V . 6.
r . t . :  1943. V . 14. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
t i s z t e l e t i t . :  1948. V II. 2 .
K ossuth-d ij: 1953.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1956, 271- p .: N izsalovszky Endre.
1142. SZLÁVY Jó zse f
Igazgató -T a n á c s , 
állam tudós, politikus, 
s z ü l.: Győr, 1818. X I. 23. 
m egh .: Z sitv a-U jfalu , 1900. V III. 8. 
ig a z g a tó s á g it .: 1884. V I. 7 . -
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1143. SZLEM ENICS Pál
Törvénytudorpányi O sztály, 
böntetőjogász,
s z ü l.: K ecskem ét, 1783. I. 22. 
m eg h .: Pozsony, 1856. X II. 26. 
r . t . :  1830. X I. 17.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1858. 1 8 .k ö t . : Pauler T ivad ar.
1144. SZMRECSÁNYI L a jo s
Igazgató -T a n á c s ,
egri é rsek , ,
s z lil .: D aróc, Sáros vm . 1851. IV. 23.
m egh .: E g er , 1943. I. 28.
ig a z g a tó s á g it .: 1917. V . 3.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 2 8 4 .p.
1145. SZONTÁGH Gusztáv
Philosophiai O sztály , 
kritiku s, filozófus,
sz ü l.: Csetnek, Gömör vm. 1793. IV . 9. 
m eg h .: P est, 1858. VI. 7. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . 
r . t . :  1839. X I. 23.
MTA nagyjutalm a: 1846. (m egosztva P u rg sta ller Jó z s e f fe l ,)
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863 .)
1146. SZÖGYÉN-MARICH L ász ló , id. gróf
Igazgató -T a n á c s , 
s z lil .: P est, 1806. I. 2. 
m egh .: C so ór, 1893. X I. 19. 
ig a z g a tó s á g it .: 1855. IV . 1 9 .-
1147. SZÖGYÉN-MARICH L ász ló , i f j.  gróf
Ig azgató -T an ács, 
s z ü l.: B écs, 1840. X I. 12. 
m egh .: 1916. VI. 11. 
ig a z g a tó s á g it .: 1903. V. 7.
1148. SZŐKEFALVI-NAGY Béla
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m atem atikus (m atem atikai és funkciolálanalizis), 
s z ü l.: 1913. V II. 29.
le v .t .  :1945. V . 2 8 .(á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1956. V . - 
K ossuth-d ij: 1 9 5 0 ., 1953.
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1149. SZŐKE FALVI-NAGY Gyula
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m atem atika, geom etria.
s z ü l.: E rzséb etv áro s, KiskUküllő vm . 1887. IV . 11. 
m eg h .: Bp. 1953. X . 14. 
l e v . t . :  1934. V. 11.
r . t . :  1946. X II. 19. (MTA átszerv ezésétő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
M egem lékezés: Akadémiai É rte s ítő , 1947. 9 .p .
1150. SZÖLLOSY F e re n c , nagyszöllősi
(L evelelző-tagok  C so p o rtja ,)
fö ld ra jz -, n éprajzi u tle iró , történész  (a Szabadságharc utáni em igráció 
történ ete), politikus, 
s z ü l.: ? 1796.
m e g h .: Ó ravicabánya, 1854. III. 21. 
l e v . t . :  1847. X II. 23.
(Kossuth titk á ra , K isázsiába, m ajd P árisba em igrál, 1853-ban té r  v is s z a .)
1151. SZŐNYI Pál
Philosophiai O sztály, 
pedagógus, term észettud ós, 
s z ü l . : D ebrecen , 1808. IV. 22. 
m eg h .: Bp. 1878. V I. 17. 
l e v . t . :  1846. X II. 1 8 .-  
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1880.
1152. SZÖRÉNYI Im re
O rvosi Tudományok O sztálya, 
biológus, biokém ikus, (fehérjekutató) 
s z ü l . : Vágm edence, 1905. V . 12. 
m e g h .:B p . 1959. I. 17. 
l e v . t . :  1950. X II. 2. 
r . t . :  1953. V . 30 .
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 201. p . :  Straub F . Bruno.
SZTOCZEK Jó zse f 
L d .: STOCZEK Jó z se f
1153. SZTRÓKAY Antal
Törvédnytudományi O sztály, 
jogtudós,
sz ü l.: Salfa, V as vm . 1780. X II. 20. 
m egh.: P est, 1850. VII. 9. 
l e v . t . :  1832. III. 9. 
r . t . :  1835. IX . 11.




jogtudós (magán és polgári jog , törvénykezés),
s z ü l.: T isz a d e rz s , 1811. V . 1.
m eg h .: D ebrecen , 1891. X II. 23.
l e v . t . :  1846. X II. 18.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 . köt. 1 - p . : Ballagi Géza.
SZŰCSI Jó z se f 
L d .: BAJZA Jó z se f, szű csi
1155. SZÜLLŐ Géza
B ö lcse le ti-, T á rsa d a lm i- és Történeti-Tudom ányok O sztálya, 
köziró, politikus (csehszlovákiai m agyar kisebbségi kérdések), 
sz ü l.: Bp. 1873. II. 5. 
m eg h .: ?
l e v . t . :  1937. IV. 29 -tő l 1945. V . 2 8 -ig .
1156. SZVORÉNYI Jó zse f
Nyelv- és Széptudományi O sztály,
iró , m agyar n y e lv ész -, irodalom történész, pedagógus,
s z ü l.: Sáta, Borsod vm . 1816. VII. 5.
m egh .: E g er , 1892. X II. 11.
l e v . t . :  1846. X II. 18.
t i s z t e l e t i t . :  1886. V . 6 .




B ö lcse le ti-, T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , *
sz ü l.: N yitra, 1858. III. 19.
m egh.: 1924. IX . 9.
l e v . t . :  1897. V . 6 .
r . t . :  1918. V . 2 . -
1158. TAKÁTS Sándor
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , lev éltá ro s,
szU l.: Kom árom , 1860. X II. 17.
m egh.: Bp. 1932. X II. 21.
l e v . t . :  1906. III. 23.
r . t . :  1925. V . 7 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 1 6 .p .:  Nagy M iklós.
1159. TAMÁS L a jo s
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
rom anisztikus (rom án nyelv- és irodalom ), 
s z ü l . : T em esv ár, 1904. III. 23.
l e v . t . :  1940. IV. 26. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
o sztály titkár: 1963. IX . 2 7 . -  
r . t . : 1964. IV . 24.
1160. TAMÁSI Áron
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
i r ó > ....................
s z ü l.: Fark aslak a , Udvarhely vm. 1897. IX. 20. '
l e v . t . :  1943. V. 14-tő l 1949. X I. 29. (az MTA átszervezéséig ),
(a K isfa lu d y-T ársaság  ta g ja .)
1161. TANÁRKY Gedeon
B ö lcsé sz e ti- , T ársad a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
állam jog, pénzügytan,
s z ü l .: Nagykörös, 1815. X I. 26.
m egh.: Bp. 1887. X I. 23.
l e v . t . :  1867. I. 30.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 5 .köt. 2. -p .:  Tóth L őrincz.
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1162. TANÁRKY Sándor
T ö rtén etirá s i O sztály, 
hadtudomány (hadtörténész), 
sz ü l.: Bia, 1784. 
m egh .: 1839. X II. 29. 
l e v . t . :  1837. IX . 7. 
r . t . :  1838. IX . 8 . -
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 1 0 -p .: Szóntágh Gusztáv.
1163. TANDORI Károly
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
valós függvénytan, 
s z ü l.: 1925. V in . 23. 
l e v . t . :  1965. IV. 23.
K ossu th-d ij: 1961.
1164. TANGL F eren c
M atem atikai és Term észetitudom ányok O sztálya,
á lla té lettan , -szövettan,
s z ü l . : Bp. 1866. I. 26.
m e g h .:B p . 1917. X II. 19.
l e v . t . :  1902. V . 9.
r . t . :  1910. IV . 2 8 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 18. köt. 1 5 .p . : P re isz  Hugó.
1165. TANGL Károly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
k isé r  le ti-f iz ik a ,
sz ü l.: P est, 1870. X . 14.
m egh .: Bp. 1940. I. 10.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
r . t . :  1920. V . 2.
osztályelnök: 1934. V . 11.
ig a z g a tó sá g it .: 1935. V . 1 6 .-
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 297- p.
1166. TARCZY L ajo s
Term észettudom ányi O sztály,
term észettan , fizika, geom etria,
sz ü l.: Hetény, Komárom vm . 1807. X II. 6 .
m egh .: Pápa, 1881. III. 20.
l e v . t . :  1838. IX . 7 .
r . t . :  1840. III. 8 . (IX . 7 . 7)
MTA nagyjutalm a: 1844.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 1 - p . : Török Jó zse f.
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1167. TÁRCZY-HORNOCH Antal
F ö ld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
geofizikus, geodéta, technikatörténész, 
szU l.: 1900. X . 13. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 . -  
K ossuth-d ij: 1949.
1168. TARJÁN Gusztáv
Föld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
fizikus, bányászat (bányagépészét), ásványelőkészités, 
s z il i . :  1907. III. 16. 
l e v . t . :  1951. X II. 15.
K ossu th-d ij: 1 9 5 0 ., 1953.
1169. TARKANYI Béla Jó z se f
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
egyházi iró ,
s z ü l . : M iskolc, 1821. I. 2. 
m egh .: E g er , 1886. II. 16. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
t i s z t e l e t i t . :  1880. V . 20.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 4 . köt. 6 -  p .: Szvorényi Jó z se f.
TASNÁDI -NAGY Gyula 
L d .: NAGY Gyula, tasnádi
1170. TASNER Antal
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, etnográfus, tö rtén ész , 
s z ti l. :Ö s k li , V eszprém  vm . 1808. V . 5. 
m eg h .: P est, 1861. V III. 25. 
l e v . t . :  1833. X I. 15. - 
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
1171. TAUBNER K ároly
M athem atikai O sztály, 
m atem atikus, geom étria-tu d ós, filozófus, 
s z ü l . : Velegh, F e h ér vm . 1809. X . 15. 
m eg h .: M ilano, 1860. körül, 
l e v . t . :  1840. IX . 5.
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1172. TÉG LÁ S Gábor
B ö lcse le ti-  T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész , anthropológus,
s z ü l.: B rassó , 1848. III. 30.
m egh .: 1916. II. 4 .
l e v . t . :  1888. V . 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1916. 2 7 .köt.
1173. T E L EG D I -ROTH Károly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya, 
m ineralőgus, geológus, 
s z ü l.:  Bp. 1886. X I. 14. 
m egh .: 1955. IX . 28.
l e v . t . :  1931. V . 15-tő l 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé ig ).
1174. T E L E K I Domokos, gróf
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén etíró , politikus,
s z ü l . : M arosvásárhely , 1810. IV. 1.
m eg h .: G em yeszeg , 1876. V . 1.
l e v . t . :  1836. IX . 10.
ig a z g a tó s á g it .: 1855. IV . 19.
t i s z t e l e t i t . :  1861. X II. 20.
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a Társadalom tudom ányok köréből, 6 . köt. 1 0 .p .:  
Deák F a rk a s .
1175. T E L E K I F e re n c , gróf
T isz te le ti-tag o k  C soportja , 
költő,
s z ü l.: B esz te rce , 1785. IV. 4 . 
m e g h .: P aszm s, 1831. X II. 16. 
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 16.
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 8 . köt. 6 .p . :  D öbrentei Gábor.
1176. T E L E K I G éza, g ró f széki
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
szociológus, tö rtén ész , e lb e sz é lő -iró ,
s z ü l.: D eés, 1834. IX . 28.
m eg h .: Bp. 1913. IX . 27.'
ig a z g a tó s á g it .: 1899. V . 4 .
t
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1177. T E L E K I Jó z se f, g ró f széki
Igazgató -T a n á c s ,
történettudós,
sz ü l.: P est, 1790. X . 24.
m egh .: P est, 1855. II. 15. (eltem etve: Sz irák , N ógrád v m .) 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
elölülő (a Tud. Akadémia e lső  elnöke): 1830. X I. 17-tő l 1855. IV. 17 -ig , 
t i s z t e l e t i t . :  1838. IX . 7 .
Em lékbeszéd: Akadémiai kiadványok; Toldy F e re n c , P est, 1855.
1178. T E L E K I Pál, g ró f széki
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
földrajztudós, politikus, 
s z ü l.:  Bp. 1879. X I. 1.
m eg h .: Bp. 1941. IV . 3 . (eltem etve: M áriabesnyő), 
l e v . t . :  1913. TV. 24. 
ig a z g a tó s á g it .: 1922. V . 11. 
t i s z t e l e t i t . :  1925. V . 7.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1941. 2 5 6 .p.
1179. T E L E K I Samu, gró f széki
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
A frika-kutató, fö ldrajztudós, 
s z ü l.: Sárom berke, 1845. X I. 1. 
m egh .: Bp. 1916. III. 10. 
t i s z t e l e t i t . :  1894. V . 4 .
1180. T E L E K Y  L ász ló , gró f
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
d rám airó , á llam férfi, 
s z ü l.: P est, 1811. II. 11. 
m eg h .: P est, 1861. V . 8. 
l e v . t . :  1836. IX . 10. 
t i s z t e l e t i t . :  1844. X II. 24.
Em lékbeszéd : Akadém iai Évkönyvek, 1876. 1 0 .köt. 5 .p . : Lukács M ó ric .
1181. T E L E SZ K Y  János
Ig azgató -T an ács, (B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  T örtén eti Tudományok 
O sz tá ly a ,) 
közgazdász (pénzügytan), (m in isz te r ,)  
s z ü l.: Nagyvárad, 1868. IX . 15. 
m eg h .: Bp. 1939. V I. 13. 
ig a z g a tó s á g it .: 1930. V . 8.
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1182. T É L F Y  Iván
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
k lassz ik a -filo ló g u s, m űfordító, 
s z ü l.: Nagyszom bat, Pozsony vm . 1816. V I. 18. 
m eg h .: Bp. 1898. V III. 2. 
l e v . t . :  1864. I. 20.
Em lékbeszéd : Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 3 .p . :  Petz V ilm os.
T E M E SI F e re n c , R E IT T E R  
L d .: R E IT T E R  F e re n c , tem esi
TEM PIS M ór, HOÓR 
L d .: HOÓR-TEMPIS Mór
1183. TESSED IK  F e ren c
(L evelező-tagok  C so p o rtja ,) 
fö ldrajztudós, k ézirat-kön yv tári szakértő , 
s z li l . :  Szarv as, Békés vm . 1800. II. 22. 
m eg h .: B écs, 1844. V I. 17. 
l e v . t . :  1832. IX . 1.
Em lékbeszéd : Akadém iai E rte s itő , 1844. 4 . k ö t . : Toldy F e re n c .
1184. THAISZ András
(L evelező-tagok C so p o rt ja ,) 
jogtudós,
s z l i l . : Jo lsv a , Göm ör vm . 1789. 
m eg h .: 1840. V II. 9. 
l e v . t . :  1831. II. 17.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5 . köt.
1185. THALLÓCZY L a jo s
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész ,
s z ü l.: P est, 1854. X II. 8. 
m eg h .: Bp. 1916. X II. 1. 
l e v . t . :  1883. V. 17. 
r . t . :  1895. V . 10. - 
M TA nagyjutalm a: 1915.




B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , költő,
sz ü l.rC s e p , Komárom vm . 1839. I. 3 . 
m eg h .: Bp. 1909. IX . 27. 
l e v . t . :  1864. I. 20. 
r . t . :  1880. V . 20 . - 
osztályelnök: 1904. V . 10.
MTA nagyjutalm a: 1908.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1909. 2 0 .köt.
«
1187. THAN(N) K ároly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
vegyész (k isé r le ti kém ia),
s z i l i . : Ó -B ecse , T orontál vm . 1834. X II. 20.
m eg h .: B p .1908 . V I I .5.
l e v . t . :  1860. X . 9.
r . t . :  1870. V . 25.
igazgatósági t . : 1876. V I. 8.
osztályelnök: 1887. V . 10 -tő l,
másodelnök: (MTA) 1907. V . 3 -tó l 1908. X I. 23 -ig ,
MTA nagyjutalm a: 1902.
1188. THANHOFFER L a jo s
M athem atikai- é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
orvos,
s z ü l . : N yirbátor, Szabolcs vm . 1843. X I. 23. 
m eg h .: Bp. 1909. III. 22. 
l e v . t . :  1880. V . 20. 
r . t . :  1891. V . 8 .
THEGE Gyula, KONKOLY 
L d .: KONKOLY-THEGE Gyula
i
THEGE M iklós, KONKOLY 
L d .: KONKOLY-THEGE M iklós
1189. TH EISS Ede
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász, s ta tisz tik u s , 
s z ü l.: Bp. 1899. II . 25 . 
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29 . (az MTA átszerv ezésé tő l).
THEWREWK E m il, PONORI 
L d .: PONORI-THEWREWK E m il
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1190. THIENEMANN Tivad ar
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
ném et nyelvész és irod alom történész, 
s z ü l.: Bp. 1890. V . 1.
l e v . t . :  1923. V . 11-tő l 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé ig ).
1191. THIRRING Gusztáv
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
s ta tisz tik u s, dem ográfus,
s z il i . :  Sopron, 1861. X II. 25.
m eg h .: Bp. 1941. III. 31.
l e v . t . :  1902. V . 9.
r . t . :  1926. V . 6 .
1192. THURY Jó z se f
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
tö rtén ész , etnográfus,
s z ü l.: Makád, Pest vm . 1861. X II. 25 .
m eg h .: 1906. V . 22.
l e v . t . :  1903. V . 8 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 3 -  p . :  Németh Gyula.
1193. TISZA  István, gró f
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, á llam férfi (m iniszterelnök),
sz ü l.: G eszt, Bihar vm . 1861. IV . 22.
m egh .: Bp. 1918. X . 31.
t i s z t e l e t i t . :  1910. IV . 28.
Em lékbeszéd: MTA 1920. V . 9 - i  Köz-Ülésén: Balogh Jenő.
1194. TISZA Kálm án, gróf
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
á llam férfi (m iniszterelnök),
s z ü l.: G eszt, Bihar vm . 1830. X II. 10.
m egh .: Bp. 1902. III. 23.
ig a z g a tó s á g it .: 1881. X I. 28.
t i s z t e l e t i t . :  1880. V . 4 .
E m lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1905. 2 8 0 -p .: V écsey  T am ás.
1195. T IT T E L  Pál
M athem aticai O sztály, 
c s illa g á sz ,
s z ü l . : Pásztó, Heves vm . 1785. I. 5. 
m egh .: Buda, 1831. V III. 26. 
r . t . :  1830. X I. 17.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1835. 2 .köt. 1 - p . : Bitnicz L a jo s .
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1196. TOKODY L ászló
M atem atikai é s  Term észettudom ányok O sztálya, 
s z ü l.: Bp. 1898. II. 2. 
l e v . t . :  1941. V. 16.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l).
1197. TOLDY (SCH EDEL) F e ren c
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
irod alom történész, iró , tudom ányszervező, (o rv o s,)
s z ü l .: Buda, 1805. V III. 10.
m eg h .: Bp. 1875. X II. 10.
r . t . :  1830. X I. 17. ’
segédjegyző és levéltárnok: 1831. II. 20.
titoknok: 1 8 3 5 .IX . 12-tő l 1861. X II. 2 1 -ig ,
ig a z g a tó s á g it .: 1871. V . 17.
MTA nagyjutalm a: 1 8 5 4 ., 1866. (m egosztva Tompa M ihállyal),
(a K isfa lu d y -T ársaság  e ln ö k e ,)
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1879. 1 5 .köt. 1 - p . : Gyulai Pál.
1198. TOLNAI Gábor
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
irod alo m tö rtén ész , 
s z ü l.: 1910. X II. 29.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (MTA átszerv ezésé tő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1962. IV. 6 . 
osztá ly titk ár h . : 1964. V II. 15.
1199. TOLNAI V ilm os
N yelv- é s  Széptudományi O sztály ,
irod alom történész, nyelv ész, s z ü l . : Pozsony, 1870. V II. 24. 
m eg h .: 1937. V II. 29. 
l e v . t . :  1908. IV . 30. 
r . t . :  1934. V . 11.
1200. TOMCSÁNYI M óric
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
közjog, közigazgatási jo g ,
s z i l i . : T e m e sv ár, 1878. III. 21.
m e g h .: Bp. 1951. V I. 12.
l e v . t . :  1928. V . 18.
r . t . :  1943. V . 14 -tő l 1949. X I. 29. (MTA átszerv ezésé ig ).
1201. TOMORY Anasztáz
M athem atikai O sztály,
m érnök, m atem atikus,
s z i i l . : Dunaföldvár, Tolna vm . 1824. V . 1.
m egh .: Bp. 1894. X . 9 .
l e v . t . :  1858. X II. 15.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1 2 .köt.
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1202. TOMPA F e ren c
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
őskori történ elem , rég észe t,
s z ü l . : Bp. 1893. I. 6 .
m egh .: Bp. 1945. II. 9 .
l e v . t . :  1935. V . 16.
1203. TOMPA Mihály
N yelv- é s  Széptudományi O sztály, 
költő,
s z ü l . : R im aszom bat, 1817. IX . 18. 
m egh .: Hanva, 1868. V II. 30. 
l e v . t . :  1858. X II. 15.
MTA nagyjutalm a: 1866. (m egosztva Toldy F e re n cce l) ,
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA Évkönyve, 1872. 1 3 .köt. 7 . - p . :  Szász K áro ly . - 
Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 8 - p . : V áczy János.
1204. TORKOS Sándor
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
ny elv ész , 
s z ü l . : ?
m e g h .: Sopron, 1865. V II. 5. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
Em lékbeszéd: MTA E rte s itő je  (N yelv- és Széptudományok O sztálya),
2 .köt. 2 2 7 - p.
1205. TORMA Károly
B ö lcse le ti- , T ársad alm i é s  T ö rtén eti- tudományok O sztálya, 
rég ész ,
sz ü l.: Kudun, Belső-Szolnok vm. 1829. X II. 10. 
m e g h .: Porto d’Anzio, O laszország , 1897. III. 1. 
l e v . t . :  1861. X II. 20. 
r . t . :  1881. V . 1 9 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 12. köt. 9 .p . :  T ég lás Gábor.
1206. TORMAY Béla
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
nem zetgazdász (álla tten yésztés),
sz ü l.: Szekszárd, 1839. X . 10.
m eg h .: Bp. 1906. X II. 29.
l e v . t . :  1899. V . 5 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 17. köt. 4 -  p . :  R ácz István.
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1207. TÓTH Ágoston
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
földtan, térk ép észet,
s z iil .: M arca li, Somogy vm . 1812. VIII.
m egh .: Sopron, 1889. V I. 9.
l e v . t . :  1871. V . 17.
(a Szabadságharc után 1849-tő l 1856-ig  olm ützi várfogságban,) 
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 4 - p . : Hollán E rn ő .
1208. TÓTH Kálmán
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
költő, szinm üiró, 
sz ü l.: B aja, 1831. III. 30. 
m egh .: Bp. 1881. II. 3 . 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1882. (és) Akadémiai E rte s itő , 1915.
2 6 .köt. 4 9 - p.
1209. TÓTH L a jo s
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, jo g ász ,
s z ü l.: K iskunhalas, 1876. IX . 28.
m e g h .: 1936. X I. 25.
l e v . t . :  1933. V . 19.
1210. TÓTH L ász ló
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m érnök (gépész),
sz ü l.: Bp. 1876. I. 12.
m e g h ,: 1956. X II. 28.
l e v . t . :  1946. V II. 12.
TÓTH L á sz ló , F E JE S  
Ld. F E JE S-T Ó T H  L ászló
1211. TÓTH L őrin c
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós, szinm üiró,
s z ü l.: Kom árom , 1814. X II. 17.
m egh .: Bp. 1903. III. 17.
l e v . t . :  1836. IX . 10.
r . t . :  1858. X II. 1 5 .-
MTA ügyésze és pénztám oka,
(a K isfa lu d y -T ársaság  leg e lső  t i tk á r a ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 1 2 . - p . : V écsey  T a m á s . 
(Müveinek fe lso ro lá sa :)  MTA A lm anachja, 1896. 166. -p .
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1212. TÓTH Sándor
T erm észeti-tudom ányok O sztálya, 
zoológus (m agyar fauna-kutató), 
s z ü l . : D ebrecen , 1828. II. 16. 
m egh .: Bp. 1862. X I. 22. 
l e v . t . :  1861. X II. 20. - 
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1864.
1213. TÓTH Zoltán, I.
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (a Szabadságharc és E rd ély  történetének fo rrá se le m z ő je , fe l ­
dolgozója), 
s z ü l.:  V e rs e c , 1911. V III. 11. 
m eg h .: Bp. 1956. X . 25. 
l e v . t . :  1954. V I. 1 9 .-  
K ossu th-d ij: 1952.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1957. 121- p .: M akkai L ászló .
1214. TÓTH Zoltán, II.
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (középkori hadtörténet),
s z il i . :  Bp. 1888. X II. 9.
m e g h .: Bp. 1958.
l e v . t . :  1927. V . 5.
r . t . :  1940. IV. 26.
ig a z g a tó s á g it .: 1945. V I. 6 -tó l 1949. X I. 2 9 -ig  (á tszerv ezésk o r tagsága 
m egszűnt).
1215. TÖRŐ Im re
Biológiai Tudományok O sztálya,
anatóm us, biológus (fejlődéstan , se jtv izsg ála t, szövettan), 
s z ü l.: 1900. IX . 28. 
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19. (és  az MTA á tszerv ezésétő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztá ly titkár: 1951. X II. 15. (1955-ig ),
K ossu th-d ij: 1952.
1216. TÖRÖK A urél, ponori
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
orvos, antropológus,
s z ü l . : Pozsony, 1842. II. 13.
m eg h .: 1912. IX . 2.
l e v . t . :  1892. V . 5.
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1217. TÖRÖK János
Term észeti-tudom ányok O sztálya,
nem zetgazdász, pu blicista ,
s z ü l .: T ap olca, Z ala vm . 1809. V I. 6 .
m egh.: Bp. 1874. II. 9.
l e v . t . :  1841. IX . 3 . -
Em lékbeszéd: É r te s itő  a Term észeti-tudom ányok köréből, 1875. 5 . köt.
3 . - p . : Erkövy Adolf.
1218. TÖRÖK Jó z se f
T erm észeti-tudom ányok O sztálya, 
orvos, term észettu d ós, 
s z ü l.: A lsó-V árad , B ars vm . 1813. X . 14. 
m eg h .: D ebrecen , 1894. III. 14. 
l e v . t . :  1843. X . 7. 
r . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 9 . köt. 1 2 . -p .:  Hőgyes Endre.
1219. TŐTÖSSY Béla
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
ábrázoló geom étria ,
s z ü l.: B illéd , T oron tál vm . 1854. V III. 5. 
megh. Bp. 1923. IX . 2. 
l e v . t . :  1899. V . 5 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1924. 2 0 6 .p . :  Szily  Kálm án.
1220. T R E F O R T  Ágoston
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, politikus (közoktatásögyi m in isz ter),
s z ü l . : Homonna, Zem plén vm . 1817. II. 8.
m eg h .: Bp. 1888. V III. 22.
l e v . t . :  1841. IX . 3 .
t isz te le ti t . : 1867. I . 30.
ig a z g a tó s á g it .: 1874. V . 28.
MTA elnök: 1885. V . 28 -tó l 1889. V . 3 . (posthum. betö ltésig ), 
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 17. köt. 1 4 . - p . :  B erzeviczy 
A lbert.
TR E M L  L a jo s 
Ld. TAMAS L a jo s
1221. TREN CSÉN YI-W A LD A PFEL Im re
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya,
k las szika - filo ló gu s,
sz ü l.: Bp. 1908. V I. 16.
l e v . t . :  1949. X I. 29.
r . t . :  1950. X II. 2 . -
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TR O ST L E R  Jó z se f, TURÓCZI 
L d .: TU R Ó C Z I-TR O STL E R  Jó z se f
1222. TUNYOGI-CSAPÓ Jó z se f
Törvénytudom ányi O sztály, 
jogtudós,
szU l.: K ém er, (K ra sz n a ,) 1790. X . 24. 
m eg h .: K olozsvár, 1858. V III. 27. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1867. l .k ö t . :  Szilágyi F e re n c .
1223. TÚRÁN Pál
M atem atikai- és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m atem atikus (szám elm élet, a n a liz is ,)  
s z ü l.:  1910. V III. 18.
l e v . t . :  1948. V II. 2 . (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1953. V . 30 . -
1224. TU R Ó C Z I-TR O STL E R  Jó z se f
N yelv- é s  Irodalomtudományi O sztály, 
irod alom történész (ném et nyelv- és irodalom ), m üforditó, 
s z il i . :  M oskóc, T u ró c v m . 1888. X . 1. 
m e g h .: Bp. 1962. IV. 6 . 
l e v . t . :  1945. V . 28.
r . t . :  1947. V I. 6 . (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
K ossu th-d ij: 1958.
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1947. 1 1 . -p .
1225. TU RY Sándor Kornél
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
k e resk e d e lm i-(h ite l-) váltó jogász, (b iz tosítási tem atika) 
s z ü l.:  K assa , 1892. V . 7. 
l e v . t . :  1939. V . 12. 
tanácskozó t . : 1949. X I. 29.
1226. TUZSON János
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus,
s z i l i . : Szászcsanád, A lsó -F e h é r vm. 1870. V . 10.
m eg h .: Bp. 1943. X II. 18.
l e v . t . :  1909. IV . 2 9 . -
MTA A lm anachja, 1943. 284-p .
1227. UBRIZSNYI Gábor
Agrártudományok O sztálya, 
növénykórtan-, cönológia, m ycolőgia, 
s z ü l.: 1919. IX . 23. 
l e v . t . :  1965. IV . 23 . - 
K ossu th-d ij: 1951.
1228. UDRÁNSZKY L ászló
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
orvos (élettan , kórvegytan),
s z ü l.: Budatin, T re n csén  vm . 1862. X . 12.
m e g h . :  191 4 .  III. 21 .
l e v . t . :  1873. V . 21.
1229. UDVARDY-CHERNA János
M athem atikai O sztály , 
m érnök (földm érő - :  geodéta), 
s z ü l.:  Zám oly, F e jé r  vm . 1799. 
m egh .: H eves, 1890. X . 25. 
l e v . t . :  1832. III. 9 . -
1230. UDVARDY Ignác
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyháztörténész, egyházjogász,
s z ( i l. :P á p a , V eszprém  vm . 1810. III. 1.
m e g h .: V észp rém , 1874. I . 14.
l e v . t . :  1858. X II. 15.
1231. URHÁZY György
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , po litikai h irlap irő ,
s z ü l.: T o k a j, 1823. X II. 28.
m eg h .: Bp. 1873. IV . 21.
l e v . t . : 1861. X II. 20.
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a Társadalom tudom ányok köréből, 1880. 6 . köt. 
4 . -p .:  Szilágyi Sándor.
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1232. ÜRMÉNYI F eren c
(Törvénytudományi O sz tá ly ,) Igazgató-T anács,
közgazdász (F ium e korm ányzója,)
s z ü l.: B écs, 1780. X I. 8 .
m eg h .: P est, 1858. II. 11. (eltem etve: V ál),
ig a z g a tó s á g it .: 1845. V I. 9.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1963.
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1233. VACHOTT Sándor
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
költő, ,
sz ili .: Gyöngyös, 1818. X I. 17.
m egh .: Buda, 1861. IV . 9 . (eltem etve: R á k o sk eresz tú r,) 
l e v . t . :  1843. X . 7 . - 
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
1234. VÁCZY János
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
m agyar irod alom történész, (k lasszik a-filo lóg u s),
s z lil .: K ecskem ét, 1859. X II. 3.
m e g h .: Bp. 1918. V III. 1.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 0 . - p . : P intér Jenő.
1235. VÁCZY P éter
T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
középkori tö rtén ész ,
s z ü l . : Ruttka, T u rócz  vm . 1904. III. 17. 
l e v . t . :  1940. IV . 26.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l).
1236. VADÁSZ E lem ér
F ö ld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
földtan, ősfö ld ra jz , gerinctelenek őslénytana, 
s z ili .: 1885. III. 1.
l e v . t . :  1945. V . 28. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
r . t . :  1950. X II. 2 . -
MTA elnökségi t . : 1961-tő l 1964. IV . 2 4 -ig .
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1237. VADNAY Károly
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irő , h irlap iró ,
s z ü l.: M iskolc, 1832. IV. 28. 
m egh .: Bp. 1902. V II. 27. 
l e v . t . :  1872. V . 24. 
r . t . :  1900. V . 4.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 14. köt. 4 - p . : B érezik  Árpád. -
2 1 .köt. 19. -p .:  Badics F e re n c .
1238. VÁGHY (WAGNER) F eren c
Törvénytudományi O sztály, Igazgató-Tanács, 
törvény- és jogtudós (váltójog), 
sz ü l.: Sopron? 1776.
m e g h .: M atzleinsdorf (B écs), 1862. IV. 23. 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. IX . 9 . -  
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
1239. VAJDA P éter
L evelező-tagok C soportja ,
iró , forditó , term észettantudós,
s z ü l . : Vanyola, V eszprém  vm. 1808. I. 20.
m egh .: Szarv as, 1846. II. 10.
l e v . t . :  1837. IX . 7 . -
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1860.
1240. VAJKAY Károly
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
regén yiró , jogtudós, 
sz ü l.: B écs, 1825. II. 23. 
m egh .: Párád, 1898. V III. 15. 
l e v . t . :  1889. V. 3 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 .köt. 7 -  p . :  Tóth L őrin cz .
VÁLLAS ANTAL 
L d .: kültagok között.
1241. VÁLYI Gyula
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus,
s z ü l . : M arosvásárhely , 1855. I. 25. 
m egh .: 1913. X . 13. 
l e v . t . :  1891. V. 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 5 -  p . :  Réthy M ór.
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1242. VÁMBÉRY Ármin
Nyelv- és Széptudományi O sztály, 
o r ien ta lis ta , nyelvész,
s z ü l .: Szerdahely, Pozsony vm . 1832. III. 19.
m egh .: 1913. IX . 15.
l e v . t . :  1860. X . 9.
r . t . :  1876. V I. 8 .
t i s z t e l e t i t . :  1893. V . 12.
ig a z g a tó s á g it .: 1894. V. 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 17. köt. 6 . -p .:  Goldziher Ignác.
»
1243. VÁMBÉRY Rusztem
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
büntetőjogász (k rim in alista ),
s z ü l.: Bp. 1872. II. 29.
m eg h .: N ew -York (USA), 1948. X . 24.
t i s z t e l e t i t . :  1945. V . 28.
1244. VÁMOSSY Zoltán
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
gyógyszertan (alkaloidák, ópium), (orvos) 
s z ü l.: Bp. 1868. X II. 15. 
m eg h .: Leányfalu, 1953. X II. 26. 
l e v . t . :  1920. V. 6 . -
1245. VANDRAK András
Philosophiai O sztály ,
filozófia , erk ö lcstan , (ró m a i-, m agyar iro d a lo m ,) 
s z ü l.:  Csetnek, Göm ör vm . 1807. I . 24. 
m egh .: E p e r je s , 1884. IX . 11. 
l e v . t . :  1847. X II. 2 3 . -
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 3 . köt. 8 - p . : V écsey  T am ás.
1246. VARGA István
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós (közigazgatási jo g ), közgazdász,
s z ü l.: Bp. 1897. V II. 5.
l e v . t . :  1945. V . 28.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 2 9 . -
1247. VARGA Jó z se f
M űszaki Tudományok O sztálya, 
vegyészm érnök (ip ari-k ém ia ), 
s z ü l.: Bp. 1891. II. 8 . 
m eg h .: Bp. 1956. X II. 28. 
l e v . t . :  1932. V . 6 .
r . t . :  1946. X II. 19. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1957. 1 2 7 .- p . :  Polinszky K ároly.
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1248. VARGA L a jo s
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
zoológus, hydrobiológus, (k atonai-iró), 
s z ü l . : D ésakna, Szolnok-Doboka vm . 1890. I. 26. 
l e v . t . :  1940. IV . 26.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezéstő l).
1249. VARGA Ottó
M atem atikai- és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
d ifferenciá lgeom étria ,
s z ü l . : 1909. X . 22.
l e v . t . :  1950. X II. 2.
r . t . :  1965. V . 1. -
K ossu th-d ij: 1952.
1250. VARGHA Dam ján
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya, 
irod alom történész (egyházi), nyelvész, 
s z ü l . : M osonszentm iklós, 1873. IV. 6 . 
m eg h .: Hegyeshalom , 1956. IV . 6 .
l e v . t . :  1919. X . 23 -tó l 1949. X I. 29 . (az MTA átszerv ezésé ig ).
1251. VARGHA Gyula
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
költő, iró  (jo g - és állam tudós),
s z ü l.: Káva, Pest vm . 1853. X I. 4 .
m eg h .: Bp. 1929. V . 2.
l e v . t . :  1892. V . 5.
r . t . :  1907. V . 3 .
t i s z t e l e t i t . :  1923. V . 11.
MTA másodelnök: 1928. V . 18-tó l 1929. V . 10-ig ,
MTA nagyjutalm a: 1923.
(a K isfa lu d y -T ársaság  t itk á r a ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 21. köt. 10. - p . : Horváth János.
2 3 .köt. 4 . - p . :  Laky D ezső.
1252. VARGHA L ászló
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
szerv eském ia ,
s z ü l.: 1903. I . 25.
l e v . t . :  1951. X II. 15.
r . t . :  1964. IV . 24. -
K ossu th-d ij: 1956.
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1253. VÁRI R ezső
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
k lassz ik a -filo ló g u s,
s z ü l.: Buda, 1868. X II. 5.
m egh .: Bp. 1940. V . 18.
l e v . t . :  1906. III. 23.
r . t . :  1926. V . 5 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 29 7 -p.
1254. VARJÚ E lem ér
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész , genealógus, heraldikus,
sz ü l.: Felsőludány, 1873. X . 14.
m eg h .: Bp. 1945.
l e v . t . :  1915. V . 6.
1255. VAS Károly
Kém iai Tudományok O sztálya, 
kém ikus (é le lm iszerk ém ia , m ikrobiológia), 
s z i l i . : 1919. V III. 20. 
l e v . t . :  1964. IV . 24. -
1256. VÁSÁRHELYI Pál
(M athem aticai O sztály) L evelező-tagok C soportja , 
fo lyam szabályozási (v iz -) m érnök, (V askapu,) 
s z ü l . : Szep es-O lasz i, 1759. 
m e g h .: P est, 1846. IV . 8. 
l e v . t . :  1835. IX . 14. -
Em lékbeszéd , Akadémiai Évkönyvek, 1860. 8 . köt. 9 . - :  Győry Sándor.
1257. VASS Jó z se f
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, tö rtén ész , 
s z ü l.: Z alaeg erszeg , 1813. III. 19. 
m eg h .: Bp. 1873. I .  13. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. -
1258. VASS L ászló
tisz te le ti-tag o k  C sop ortja , 
egyháztörténész,
s z ü l . : Salom vár, Zala vm . 1780. V I. 9 . 
m eg h .: 1842. III. 24. 
t i s z t e l e t i t . :  1832. III. 10.^-
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1846. 7 . köt. 13 - p . :  Bitnicz L a jo s .
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1259. VASZARY Kolos F e ren c
Igazgató -T a n á c s , 
egyháztudós, h ercegp rím ás, 
s z ü l.: K eszthely, 1832. II. 12. 
m eg h .: E sztergom , 1915. IX . 3. 
ig a z g a tó s á g it .: 1894. II. 1 8 .-
1260. VAY Abrahám , gróf
Igazgató -T a n á c s , 
po litiku s,
s z ü l . : A lsó -Z so lcz a , Borsod vm. 1789. V II. 14. 
m egh .: B erk es, 1855. III. 3 . 
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
1261. VAY M iklós, báró
Igazgató -T a n á c s , 
jo g ász , politikus,
s z ü l .:  Z so lca , Borsod vm . 1802. IV . 29. 
m egh .: Bp. 1894. V . 14.
ig a z g a tó s á g it .: 1841. IX . 3 . (a Szabadságharc utánig, m ajd:) 
ig a z g a tó s á g it .: 1860. X . l l - tő l( is m é t) .
1262. V EC SEY  Jó zse f
Philosophiai O sztály, 
filozófu s,
s z ü l . : D ebrecen , 1800. II. 13. 
m e g h .: D ebrecen , 1855. IX . 11. 
l e v . t . :  1839. X I. 23.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1855. 1 5 .köt. 10. s z . : Toldy F e re n c .
1263. V ÉC SEY T am ás
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós (ró m ai-jo g ),
s z ü l.: Szikszó, A bauj-Torna vm . 1839. II. 24. 
m egh .: Bp. 1912. IV. 14. 
l e v . t . :  1881. V . 19. 
r . t . :  1889. V . 3 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 4 . - p . : Nagy F e ren c .
1264. VÉGH István
Igazgató -T a n á c s ,
jo g ász , közgazdász,
s z ü l.: B écs, 1763. VIII.
m e g h .: Damonya, Sopron vm . 1834. IX . 30.
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 1 7 .-
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1838.
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1265. VENDEL M iklós
F öld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
földtan, teleptan, (bányaszakértő) 
s z ü l.: Sopron, 1896. X . 8. 
l e v . t . :  1933. V . 19.
r . t . :  1943. V . 14. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 2 9 .-  
K ossuth-d ij: 1951.
1266. VENDL Aladár
F öld - és Bányászati Tudományok O sztálya,
geológus (üledékes kőzetek g en etik á ja -, p e tro g rá fiá ja ,), hydrológus, 
s z ü l . :D itr ó , C sik vm . 1886. X I. 18. 
l e v . t . :  1922. V. 11.
r . t . :  1931. V . 15. (és  á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29.
MTA másodelnök: 1943. V . 14-tő l (ú jrav álasztv a :) 1945. V . 28- 
1946. VII. 2 4 -ig . 
t i s z t e l e t i t . :  1945. V . 2 8 . -  
MTA nagyjutalm a: 1934.
K ossu th-d ij: 1948.
1267. V ER E B ÉL Y  L ászló
M atem atikai- és T e rm é sz e ti Tudományok O sztálya, 
elektrotechnikus, energetikus, 
s z ü l.: Bp. 1883. VIII. 27. 
m eg h .: Bp. 1959. X I. 22.
l e v . t . :  1937. IV. 29 -tő l 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé ig ), 
l e v . t . :  1954. V I. 19. - (ú jrav álasztv a),
K ossu th-d ij: 1953.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1960. 1 6 3 .p . :  Fonó A lbert.
1268. V ER EBÉLY  T ib o r
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
orvos (seb ész ),
sz ü l.: Bp. 1875. I. 28.
m eg h .: Bp. 1941. III. 28.
l e v . t . :  1922. V . 11.
r . t . :  1935. V . 16.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1941. 2 5 6 - p.
1269. VERŐ Jó z se f
M űszaki Tudományok O sztálya,
Kohászat, fém ek--elem zése,, 
s z l i l . : 1904. I . 26. 
l e v . t . :  1948. V II. 2. 
r . t . :  1949. X I. 29. 
osztályelnök: 1953. V. 30.
K ossuth-d ij: 1 9 4 9 ., 1950.
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1270. VÉSZ (W EISZ) János Ármin
M athem atikai O sztály, 
fe lsőbb-m atem atika, 
s z ü l . : Szeged, 1826. IV. 7 . 
m eg h .: Bp. 1882. V I. 29. 
l e v . t . :  1858. X II. 15. 
r . t . :  1868. III. 18.
MTA nagyjutalm a: 1863. (m egosztva: Petzval Ottóval). 
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1883.
1271. VIKÁR Béla
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész (finn-ugor nyelvtörténet), 
s z l i l . : H etes, Somogy vm . 1859. IV. 1. 
m egh .: Bp. 1945. IX . 22. 
l e v . t . :  1911. IV . 2 7 . -
1272. VINKLER János
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo g történ ész , m agyar polgári törvénykezési jogtudós, 
s z ü l.: K irályd arőc, Szatm ár vm . 1886. IX . 13. 
l e v . t . :  1928. V . 18.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29 . (az MTA á tszerv ezésétő l).
1273. VIOLA Jó z se f
Levelező-tagok C soportja , 
orvos,
s z í i l . : M arosvásárhely , 1770. III. 15. 
m eg h .: 1849. Moldva ? 
l e v . t . :  1838. IX . 7 . -
1274. VISK1 Károly
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
etnográfus, nyelvész,
szU l.: Torda, 1882. IV. 14.
m e g h .:B p . 1945. IX . 5.
l e v . t . :  1945. V . 28. -
1275. VISZOTA Gyula
N yelv- és Széptudományok O sztálya, ..
tö rtén ész , irodalom történész,
s z ü l.: E r c s i ,  F e h ér vm . 1871. II. 5.
m egh .: Bp. 1947. I . 11.
l e v . t . :  1913. IV. 24.
r . t . :  1932. V . 6 . -
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1276. VITÁLIS István
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
geológus, m ineralógus,
s z ü l.: Szentetom ya, Békés vm . 1871. III. 14. 
m egh.: 1947. X I. 9 . 
l e v . t . :  1920. V. 6. 
r . t . :  1945. V . ,2 8 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 2 3 . -p .
1277. VÍZAKNAI Antal
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
sta tisztik u s,
s z ü l.: R ácv áro s , Baranya vm . 1863. X II. 3 . 
m egh .: 1911. X I. 29. 
l e v . t . :  1905. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek: 2 3 .köt. 4 -p . :  Laky D ezső.
1278. VLADÁR Gábor
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jo gász ,
s z ü l . : B ia, P est vm . 1881. X . 14. 
l e v . t . :  1937. IV . 29.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésétő l).
1279. VOINOVICH Géza
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
m agyar irod alom történész, 
s z ü l . : D ebrecen , 1875. III. 14. 
m egh .: 1952. IX . 20. 
l e v . t . :  1910. IV . 28.
r . t . :  1923. V . 11. (é s  ism ét) 1949. X I. 2 9 -tő l.
MTA főtitkár: 1935. X I. 7 -tő l (ú jra  választva 1945. V . 2 8 . ,  1946. V II. 24.
1949. X I. 29. (az MTA á tszerv ezésé ig ), 
t i s z t e l e t i t . :  1938. V . 6 .
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1952. 3 2 2 - p . :  Tolnai Gábor.
1280. VO LF György
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész, nyelvtörténész (m agyar nyelvem léktár),
s z ü l . : T örökbálint, Pest vm . 1843. X . 3 .
m egh .: Bp. 1897. IX . 13.
l e v . t . :  1877. V . 24.
r . t . :  1894. V . 4 .
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1281. VÖRÖSMARTY Mihály
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
költő, iró ,
s z ü l . : Pusztanyék, F e jé r  vm . 1800. X I. 17. 
m eg h .: P est, 1855. X I. 19. 
r . t . :  1830. X I. 17. -
MTA nagyjutalm a: 1833. (m egosztva Kisfaludy S án d o rra l,) 1838. (m eg­
osztva Balásházy Ján o ssa l), 1841.
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WAGNER F e re n c , VAGHY 
L d .: VÁGHY F e ren c
«
W ALDAPFEL Im re , TREN CSÉN YI 
L d .: TREN CSÉN YI-W ALD APFEL Im re
1282,. WALDAPFEL Jó z se f
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
irod alom történész, (Felv ilágosod ás és R efo rm -k o r),
s z ü l.: 1904. X . 28.
l e v . t . :  1948. V II. 2.
osztá ly titkár: 1949. X I. 29.
r . t . :  1958. X I. 28. -
1283. WALDER Gyula
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
épitész (ókori é p ité s z e t ,)
s z ü l.: Szom bathely, V as vm . 1884. II. 25.
m egh .: Bp. 1944. V I. 10.
l e v . t . :  1935. V . 1 6 .-
1284. W ALDSTEIN-W ARTENBERG János, gróf
Igazgató -T a n á c s , 
jogtudós,
s z l i l . : N agym egyer, 1809. V III. 21. 
m eg h .: Köm árom , 1876. V I. 3 . (eltem etve: V árpalota), 
ig a z g a tó s á g it .: 1868. III. 1 8 .-  
M egem lékezés: P esti Napló, 1877. 201 - p.
1285. W ALTHERR L ász ló  Im re
T örtén elm i O sztály, 
tö rtén ész , nyelvész,
s z il i . :  T a rc a l , Zem plén vm . 1788. X I. 1. 
m e g h .: T a rc a l , 1863. X . 23. 
l e v . t . :  1832. IX . 1 . -
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő  (a P hilosophiai-, T örvény- és T ö rtén et- 
tudományi O sztályok Közlönye), 1865. 5 .köt. 1 - p . :  W encel Gusztáv.
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1286. WARGA János, szigeti
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
pedagógus, filozófus, term észettantudós,
s z ü l .:  K ovácsvágás, A bau j-T om a vm . 1804. I . 8 .
m e g h .: N agykörös, 1875. I. 10.
l e v . t . :  1835. IX . 14.
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a Társadalomtudományok köréből, 1875. 3 . köt.
8 . - p . :  Galgőczy K ároly.
1287. WARGHA István
B ö lcsé sz e ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
nevelésügy, lélektan,
s z ü l . : Nádudvar, Szabolcs vm . 1808. V II. 28. 
m e g h .: Nagyvárad, 1876. III. 12. 
l e v . t . :  1840. EX. 5 . -
M egem lékezés: M agyarország és a Nagyvilág, 1875.
1288. WARTHA V ince
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
vegyész,
sztil. :■ Fium e, 1844. V II. 17. 
m eg h .: 1914. V I. 20. 
l e v . t . :  1873. V . 21. 
r . t . :  1891. V . 8 . -
MTA másodelnök: 1908. X I. 23 -tó l 1910. IV. 28 -ig
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 7 -p .: Ilosfay L a jo s .
1289. WASS Sám uel, gróf
Term észettudom ányi O sztály, 
kohász, fö ld ra jz i u tle iró , 
s z ü l.: K olozsvár, 1814. I. 13. 
m e g h .: Bp. 1879. III. 20. 
l e v . t . :  1861. X II. 2 0 . -
(a Szabadságharc után d isszid ál, 1859-ben té r  v is s z a ,)
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863. 256-p . - Akadémiai E m lékb eszé­
dek a Term észettudom ányok köréből, 1880. 1 0 .k ö t .: Deák F a rk a s .
WEISZ János Ármin 
L d .: WESZ János Ármin
1290. W E ISZ FE IL E R  Gyula
O rvosi Tudományok O sztálya,
m ikrobiológus, m ezőgazd asági-élettan , ipari-vonatkozások, 
s z ü l.: 1902. V II. 18. 
l e v . t . :  1960. IV. 4 .
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1291. W EKERLE Sándor
Igazgató -T a n á c s ,
közgazdász (pénzügy) /m iniszterelnök/, politikus, 
sz ü l.: Buda, 1848. X I. 14. 
m egh .: Bp. 1921. V III. 26. 
ig a z g a tó s á g it .: 1914. I. 16. 
t i s z t e l e t i t . :  1918. V . 2 .
M egem lékezés: M atlekovits Sándor: W .S . Bp. 1922. M .L a p - és Könyvkiadó.
1292. WELLMANN Im re
T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ag rártö rtén ész ,
sz ü l.: Bp. 1909. III. 22.
l e v . t . :  1945. V . 28.
tanácskozó t . : 1949. X I. 29. - (az MTA átszerv ezésé tő l).
1293. WELLMANN O szkár
M atem atikai és T e rm é sz e ti Tudományok O sztálya,
állatorvos (á llatten yésztéstan),
s z ü l.: Szászrégen , M aro s-T o rd a  vm . 1876. X . 8.
m egh .: Bp. 1943. V . 4 .
l e v . t . :  1936. V . 14.
r . t . :  1941. V . 6 . -
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 284- p. -  Akadémiai E rte s itő ,
1943. 283 - p . :  M arék Jó z se f.
1294. WENINGER V ince
M athem atikai O sztály ,
közgazdász, m atem atikus (közgazdasági m atem atika), m érnök, 
s z ü l.: P est, 1834. IV . 30. 
m eg h .: Bp. 1879. V . 29. 
l e v . t . :  1860. X . 9 . -
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a M athem atikai Tudományok köréből, 1880.
7 . köt. 10. - p . :  Kőnek Sándor.
1295. WENT István
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya,
élettan, horm onkutatás,
s z ü l.: A rad, 1899. III. 30.
m e g h .: D ebrecen , 1963. V . 13.
l e v . t . :  1948. V II. 2 -tő l 1949. X I. 29. (á tszerv ezésig )
l e v . t . :  1954. V I. 19. -  (ism ét),
K ossu th-d ij: 1957.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1963. 5 4 5 -p .: L issá k  Kálm án.
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1296. W ENZEL Gusztáv
Történettudom ányi O sztály, 
jo g történ ész , tö rtén ész  (délszláv), 
s z ü l.:L u k a u , A lsó -L au sitz , 1812. 
m eg h .: Bp. 1891. X I. 23. 
le v . :  1846. X II. 18. 
r . t . :  1858. X II. 1 5 .-
M TA nagyjutalm a: 1871. (m egosztva K eleti K áro llyal),
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 .köt. 5 . - p . :  V écsey T am ás.
1297. W ERTH EIM ER Ede
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jo g ász , tö rtén ész ,
s z ü l .:  Buda, 1848. V I. 2.
m e g h .: Bp. 1930. X II. 26.
l e v . t . :  1900. V . 4.
r . t . :  1926. V . 6 . -
1298. W ESSELÉN YI M iklós, i f j .  báró
(Törvénytudományi O sz tá ly ,) Igazgató-Tanács,
politikus, politikai iró ,
s z ü l.: Z sibó, 1796. X II. 30.
m egh .: P est, 1850. IV. 21.
ig a z g a tó s á g it .: 1830. X I. 17.
t i s z t e l e t i t . :  1831. II. 15. -
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1860. 10. k ö t . : T e le k i Domokos, gróf.
1299. W ESTSIK V ilm os
Agrártudományok O sztálya,
m ezőgazdász (ta la jja v itá s , korszerű  ta la j m űvelés), 
s z ü l.: 1883. Hl. 3. 
l e v . t . :  1958. X I. 28. - 
K ossu th-d ij: 1952.
1300. WINKLER L a jo s
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
kém iai analitikus, gyógyszervegyész,
s z ü l.: Arad, 1863. V . 21.
m e g h .: 1939. IV . 14.
l e v . t . :  1896. V . 15.
r . t . :  1922. V . 11.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1960. 7 4 3 -p .: Schulek E le m é r.
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1301. WINTER E rnő
M űszaki-Tudományok O sztálya,
fizikus, h ira d á s- é s  vákuumtechnika, e lek tró n cső  (izzókatódok), 
s z ü l.: 1897. III. 15. 
l e v . t . :  1951. X II. 15. 
r . t . :  1956. V .
K ossuth-d ij: 1 9 5 0 ., 1953.
1302. WITTMANN F e ren c
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fizikus,
s z li l . : H ódm ezővásárhely, 1860. I. 16. 
m egh .: Bp. 1932. III. 23. 
l e v . t . :  1908. IV . 30.
M egem lékezés: Akadém iai É rte s itő , 1932. 4 2 .köt.
1303. WLASITS Gyula, báró
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós, politikus,
s z ü l.: Z alaegerszeg , 1851. III. 17.
m eg h .: Bp. 1937. III. 30.
l e v . t . :  1886. V . 6 .
r . t . :  1892. V.. 5.
MTA m ásodelnök: 1898. V . 6 -tó l 1901. V . 10-ig , 
t i s z t e l e t i t . :  1919. X . 23.
MTA nagyjutalm a: 1920.
1304. WOLSKY Sándor
Biológiai és O rvosi Tudományok O sztálya,
zoológus (k is é r le ti  állattan),
s z l i l . : 1902.
l e v . t . :  1946. V II. 24.
r . t . :  1946. X II. 19 -tő l 1949-(ben elhagyta az országot).
1305. WOSINSZKY Mór
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
anthropológus, ré g é sz , tö rtén ész ,
s z ü l.: T olna, 1854. UI. 28.
m egh .: Bp. 1907. II. 22.
l e v . t . :  1902. V . 9 . -




Történelem tudom ányi O sztály, 
etnográfus, utazó, *
s z ü l . : Csokonya, Somogy vm . 1825. X . 5. 
m egh .: Bp. 1894. XH. 13. 
l e v . t . :  1859. X II. 1 5 . -




B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történettudom ányi O sztály,
m űvészettörténész, >
s z íf l . : Bp. 1890. I. 14.
m eg h .: 1965. V II.
l e v . t . :  1943. (taga ján lás!)
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1308. ZÁDOR (ST E T T N E R ) György
Törvénytudományi O sztály, 
váltó jogász, iró , esz téta , 
s z ü l.: Duka, V as vm . 1799. VII. 3 . 
m eg h .: P est, 1866. V III. 17. 
l e v . t . :  1831. II. 17. 
r . t . :  1832. IX . 1.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja ,)
M egem lékezés: É rtek ezések  a Társadalm i-tudom ányok köréből, l .k ö t .
9. - p . : Tóth L ő rin c .
1309. ZAHLBRUCKNER Sándor
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya,
te rm é s z e tra jz , növénytan,
s z ü l.: Pozsonyszentgyörgy, 1860. V . 31.
m eg h .: 1938. V . 8 .
l e v . t . :  1920. V . 6 . -
1310. ZALA György
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
szobrászm ű v ész,
s z i l i . : A lsó-Lendva, Zala vm . 1858. IV . 16. 
m egh .: 1937. V II. 31. 
t i s z t e l e t i t . :  1930. V . 8 . -
1311. ZAMBÓ János
F öld - és Bányászati-tudom ányok O sztálya, 
bányam űvelés, kőzetm echanika, 
s z ü l.: 1916. V . 2. 
l e v . t . :  1961. IV . 14. 
e ln ö k s é g it .:  1964. IV . 2 4 . -  
K ossu th-d ij: 1953.
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1312. ZECH M EISTER L ászló
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m űszaki -kém ikus,
s z ü l.:  G yőr, 1889. V . 14.
l e v . t . :  1930. V . 8.
r . t . :  1940. IV. 26.
t i s z t e l e t i t . :  1948. V II. 2 -tő l 1949. X I. 29. (á tszerv ezésig ).
MTA nagyjutalm a: 1936.
1313. ZELOVICH Kornél
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya,
vasu tép ités, közlekedésügy,
s z ii l .:D ö m ö s , E sztergom  vm . 1869. III. 11.
m eg h .: Bp. 1935. IV. 10.
l e v . t . :  1921. V. 8.
r . t . :  1928. V . 18. -
1314. ZEMPLÉN Géza
M atem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
kém ikus (sz e rv e s  kém ia),
s z ü l . : T ren csén , 1883. X . 26.
m egh .: Bp. 1956. V II. 24.
l e v . t . :  1923. V . 11.
r . t . :  1927. V. (á tszerv ezéstő l ism ét:) 1949. X I. 29. 
osztályelnök és igazgatósági t . :  1945. V . 30 . -1 9 4 6 -ig . 
t i s z t e l e t i t . :  1946. V II. 24.
K ossu th-d ij: 1948.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1956. 4 2 7 -p .: Bognár Rezső.-
1315. ZEMPLÉN Győző
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
elm életi fiz ika,
s z il i . :  Nagykanizsa, 1879. X . 17. 
m egh .: 1916. V I. 29. 
l e v . t . :  1908. IV . 30 . -
M egem lékezés: Alcadémiai É rte s itő , 1917. 2 8 .köt.
1316. ZICHY Ágost, gróf
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , fö ld ra jz i u tle iró , 
s z ü l . : Penzing, 1852. V I. 14. 
m egh .: B écs, 1925. X . 5. 
l e v . t . :  1880. V . 20. -
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1317. ZICHY Antal, gróf
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
tö rtén ész , politikus,
sz ü l.: Z ala, Somogy vm . 1823. X I. 7 .
m egh.: Z ala, 1898. V . 19.
l e v . t . :  187Ü. V . 25.
t i s z t e le t i t . :  1877. V . 24.
ig a z g a tó s á g it .: 1883. V. 17.
osztályelnök: 1892. V . 5. -
(a K isfa lu d y -T ársaság  t .t a g ja .)
m egem lékezés: Akadém iai E rte s itő , 1898. 9 . köt.
1318. ZICHY G éza, gróf
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
költő, zen eszerző , zongoram űvész, 
s z ü l.: Sztára , Zemplén vm . 1849. V II. 23. 
m egh .: Bp. 1924. I. 15. 
t i s z t e l e t i t . :  1911. IV. 2 7 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 19. köt. 1. -p .:  Kozma Andor.
1319. ZICHY Gyula, gróf
Igazgató -T a n á c s ,
egyháztudós, k a lo csa i é rse k , p écsi püspök, 
s z ü l . : Nagyláng, F e h ér vm . 1871. X I. 7. 
m eg h .: 1942. V. 20. 
ig a z g a tó s á g it .: 1929. V . 1 0 .-  
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 2 7 6 .p.
1320. ZICHY István, gróf
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
m agyar őstö rtén ész , ré g ész , m ű vészettörténész, festőm űvész, 
s z ü l . : Bábolna, Kom árom  vm . 1879. III. 31 . 
m egh .: Aba, 1951. I . 11. 
l e v . t . :  1925. V . 7 -tő l 1946-ig .
1321. ZICHY Ján o s, gró f
Igazgató -T a n á c s ,
kulturpolitikus, (m in isz te r ,)
s z ü l.: Nagyláng, F e h ér vm . 1868. V . 30.
m eg h .: 1944. I. 6.
ig a z g a tó s á g it .: 1925. VI. 2 3 . -
1322. ZICHY Jenő, gró f
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , közgazdász, archeológus, etnográfus,
s z ü l . : Szent-M ihály, 1837. VII. 5.
m e g h .:M e rá n , 1906. X II. 26.
t i s z t e l e t i t . :  1899. V . 5 . -
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1323. ZILAHY L ajo s
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
irő , szinm üiró,
l e v . t . :  1945. V. 28.
ig a z g a tó s á g it .: 1945. V . 6 . -
(tag 1947-ig , elhagyta az országot USA-ban é l .)
1324. Z1MÁNYI Károly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
ásvány-, őslénytan,
s z ii l . :  Buda, 1862. VI. 2.
m egh .: Bp. 1941. IX . 24.
l e v . t . :  1904. V . 13.
r . t . :  1921. V . 8.
t i s z t e l e t i t . :  1940. IV. 26.
M egem lékezés: MTA A lm anach ja ,• 1941. 2 5 6 - p.
1325. ZIMMERMANN Ágoston
Biológiai és Agrártudományok O sztálya, 
á llatorvos (anatóm us), biológus, 
s z ü l.: M ór, F e jé r  vm . 1875. X II. 3 . 
m egh .: Bp. 1963. X . 6 . 
l e v . t . :  1922. V . 11. 
r . t . :  1935. V . 15. 
t i s z t e l e t i t . :  1942. V. 15.
r . t . :  1949. X I. 29. (ism ét, az MTA á tszerv ezésétő l),
K ossuth-d ij: 1957.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1964. l . s z .  4 2 - p . : Szentágothai János.
1326. ZIPERNOWSKY Károly
M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya,
elektróm ém ök, fe lta lá ló ,
s z ü l.: B écs, 1853. X I. 4.
m egh.: Bp. 1942. X I. 29.
l e v . t . :  1893. V . 12.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 276 - p.
1327. ZLAMÁL Vilm os
Term észettudom ányi O sztály, 
á llatorvos,
s z lil .: M orsitz  (M orv aország ,) 1803. VII. 11. 
m egh .: Bp. 1886. X I. 11. 
l e v . t . :  1864. I. 2 0 .-




Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
irodalom történész,
sz ili .: Cegléd, 1864. V I. 5.
m egh .: Bp. 1941. X II. 2.
l e v . t . :  1922. V . 11.
r . t . :  1939. V . 12.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1941. 2 5 6 - p.
1329. ZLINSZKY Im re
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós (m agán-, ö rök ösöd ési-, váltó és keresked elm i jog),
sz ü l.: P est, 1834. X I. 4.
m egh .: Balatonfüred, 1880. VII. 14.
l e v . t . :  1876. V I. 8.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Társadalom tudom ányok köréből, 1881. 6 . köt. 
11- p . :  Tóth L ő rin cz .
1330. ZOLNAI Béla
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
fran cia  nyelvész és irod alom történész, 
s z ü l . : Székesfeh érvár, 1890. III. 10. 
l e v . t . :  1940. IV. 26. 
r . t . :  1948. V II. 2.
ta n á c s k o z ó t.: 1949. X I. 29. (az MTA átszerv ezésé tő l).
1331. ZOLNAI Gyula
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
m agyar és összehasonlitó  (finn-ugor) nyelvészet,
s z ü l . : Nagy-Somkut, Szatm ár vm . 1862. X II. 3 .
m egh .: Bp. 1949. X II.
l e v . t . :  1897. V. 6.
r . t . :  1924. V . 8 .
t i s z t e l e t i t . :  1945. V . 28.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1946. 14.
1332. ZÓLYOMI Bálint
Biológiai Tudományok O sztálya,
növénycönológia, alkalm azott botanika, növényföldrajz, 
s z ü l.: 1908. V . 31. 
l e v . t . :  1951. X II. 15.
osztá ly titkár: 1951. X II. 15. - ( 1 9 5 8 - oszt. v e z .t .)
K ossu th-d ij: 1955.
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1333. ZSARNAY L a jo s
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
egyházi iró  (eth ika),' r e f . püspök, 
sz ü l.: Z sam ő , 1802. I . 1.
m eg h .: Bp. 1866. V I. 13. (eltem etve: M isk o lc ,) 
l e v . t . :  1858. X II. 1 5 .-  
M egem lékezés: V asárnapi Ú jsá g , 1865.
1334. ZSIGMOND F e ren c
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész , 
s z ü l.: Kunhegyes, 1883. III. 6. 
m egh .: Kunhegyes, 1949. VII. 20. 
l e v . t . :  1925. V . 7. 
r . t . :  1942. V . 1 5 . -
1335. ZSIGMONDY V ilm os
M athem atikai O sztály, 
bányamérnök,
s z ü l . : Pozsony, 1821. V . 14. 
m egh .: Bp. 1888. X II. 21. 
l e v . t . :  1868. III. 18.
(1849-1850 : Olm ütz, v árfogság ,)
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 1 4 - p . : Péch Antal.
1336. ZSILINSZKY Mihály
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , egyháztörténész,
s z ü l . : B ék éscsaba, 1838. V . 1.
m egh .: Bp. 1925. X . 6 .
l e v . t . :  1878. V I. 14.
r . t . :  1899. V . 5 . -
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1337. ZSIRAI M iklós
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
finn-ugor összehasonlitő  nyelvész, 
s z t i l . : M ihályi, Sopron vm . 1892. X . 10. 
m egh .: Bp. 1955. IX . 11. 
l e v . t . :  1932. V. 6.
r . t . :  1945. V. 28. (és  á tszerv ezéstő l:) 1949. X I. 2 9 . -  
igazgatősági t . : 1945. VI. 6 . -  
MTA nagyjutalm a: 1939.
K ossu th-d ij: 1949.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1955. 395. -p .:  Lakó György.
1338. ZSIVORA György
Történettudom ányi O sztály, 
jo g ász , (tö rtén ész , jo g tö rtén é sz ,) 
s z ü l.:  Szentlőrinc, Tolna vm . 1804. 
m egh .: Bp. 1883. X I. 30 . 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 .köt. 7 - p . : Tóth L őrin cz .
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II. MTA k ü l t a g j a i
1. AGASSIZ, Louis «
Term észettudom ányi O sztály,
zoológus, (am erikai),
s z ü l.: M otiers (Sv á jc), 1807. V . 28.
m eg h .: N ew -Cam bridge, USA, 1873. X II. 14.
l e v . t . :  1863. 1.^  13.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1874. 5. köt.
1 0 .: M argó T iv ad ar.
2. AHLQUIST, August E ngelbrecht
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, költő, (finn) 
s z ü l.: Kuopio (F in n ország), 1826. V III. 7. 
m eg h .: H elsingfors (H elsinki), 1889. X I. 20. 
le v . t . :  1859. X II. 1 6 .-
3 . A LBERT, I. mőnacoi fe jed elem
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
tengerkutató (zoológus), földrajztudós,
s z ü l.: P á r is , 1848. X I. 13.
m e g h .: M onte-C arlo , 1922. V I. 26.
l e v . t . :  1914. V . 14.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. l l . p . : Entz G éza.
t
ALMBERG, Anton F rid e ricu s  JALAVA
L d .: JA LA VA -A LM BERG, Anton F rid e ricu s
4. ARNETH, Alfréd
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (forrásközread ó), (o sz trá k ,)
s z ü l.: B écs, 1819. V II. 10.
m eg h .: B écs, 1897. VII. 30.
l e v . t . :  1872. V . 24. -
(a b écs i c s .k i r .  T itk o s -L e v é ltá r  igazgatója, az O sztrák T . A. elnöke: 
1881-),
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 1 .köt. 6 . -p .:  K árolyi Árpád.
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5. ASCHERSON, Paul
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus (m agyar fló ra  is ) , növénygeográfus (A frika növényföldrajza), 
/német/, 
s z ti l. :  B erlin , 1834. V I. 4 . 
m egh .: B erlin , 1913. III. 6 . 
l e v . t . :  1869. IV . 1 4 .-  
/a b erlin i K ir.M uzeum  ő re ./
6. ASCOLI, G raziadio Isa ia
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (rom án nyelvek dialektusai), nyelvtörténész, (a  modern olasz 
nyelvészet m egalapozója), /olasz/, 
s z ti l. :  G örz, 1829. V II. 16. 
m eg h .: M ilano, 1907. I . 24. 
l e v . t . :  1875. V . 26. -
7 . ATKINSON, Edwin F é lix  Thom as
M athem atikai- és Term észettudom ányok O sztálya, 
közgazdász, /angol/, 
s z ü l.: 1840.
m egh .: C alcutta, 1890. IX . 15. 
l e v . t . :  1888. V . 4 . -
/az A siatic  Society of Bengal elnöke, C alcu tta ,/
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság , 1891.
8 . ATKINSON, W illiam  Stephen
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettud ós (lep id opterák,) /angol/, 
s z til.: 1820.
m egh .: C alcutta, 1876. I .  15. 
l e v . t . :  1863. I .  1 3 .-
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1881. 4 0 .köt.
12. - : Duka T ivad ar.
9 . AUWERS, Arthur
M athem atikai- és Term észettudom ányok O sztálya, 
c s illa g á sz , m atem atikus, fizikus, /német/, 
s z i l i . : Göttingen, 1838. IX . 12. 
m eg h .: B erlin , 1915. I . 24. 
l e v . t . :  1890. V . 8 . -
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10. BABBAGE, C h arles
M athem atikai O sztály , 
m atem atikus, filozófu s, /angol/,
s z ü l .: Teignmouth (Devonshire) Anglia, 1792. X II. 26. 
m eg h .: London, 1871. X . 20. 
l e v . t . :  1833. X I. 1 5 .-
11. BAER, C arl E m e st
Term észettudom ányi O sztály , 
zoológus (állatbonctan, fe jlőd éstan), /észt/, 
s z l i l . : Piep, É sz to rsz á g , 1792. II. 28. 
m e g h .: Dorpat, 1878. I. 19. 
l e v . t . :  1846. X II. 18. - 
/Szentpétervárott működött. /
12. BAIRD, Spencer F .
Term észettudom ányi O sztály,
zoológus (északam erikai em lősök és m ad arak ,) /USA, am erikai/ , 
s z ü l . : Reading (Pennsylvania) USA, 1823. II. 3 . 
m e g h .: Woodshole (M assachu setts) USA, 1887. V III. 19. 
l e v . t . :  1863. I . 1 3 .-
/1878- a washingtoni Sm ithsonian Institution fő titk ára ./
13. BALBINO, Giuliano
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus, /közoktatásügyi m in iszter/ , /olasz/, 
s z ü l . : 7 
m e g h .: 7
l e v . t . :  1939. V . 1 2 .-
14. BALDACCI, Antonio
M athem atikai- és Term észettudom ányok O sztálya, 
növénytan, fö ld ra jz , /olasz/, 
s z ü l.: Bologna, 186/. X . 3 . 
m e g h .: ?
l e v . t . :  1928. V . 18. -
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15. BANG-KAUP, W ilhelm
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvtudós (u ra l-a ltá ji  és keleti nyelvek), /német/,
s z ü l . : W esel, 1869. V III. 9.
m eg h .: B erlin , 1934. X . 8.
l e v . t . :  1932. V . 6 . -
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1934.
16. BARBIER de MEYNARD, C asim ier Adrién
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta  (keleti nyelvek, p erzsa  nyelv- és irod alo m ,) /francia/, 
s z ü l . : M a rse ille , 1826. II. 6. 
m eg h .: P á r is , 1908. III. 31. 
l e v . t . :  1900. V. 4 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 14. köt. 7 . - : Goldziher Ignác.
17. BARGYIN, Iván Pavlovics
M űszaki Tudományok O sztálya, 
vaskohászat, /orosz/, 
sz ü l.: 1883. X I. 13. 
m eg h .: 1960. I. 7. 
t i s z t e l e t i t . :  1953. V . 3 0 . -  
/az SzU Akadémia alelnöke,/
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1960. 2 2 9 -p .: V erő Jó z se f.
18. BATTAGLINI, Giulio
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós (büntető- és m agánjog), /olasz/, 
sz ü l.: Colle V al d’E ls a , Siena, 1885. V I. 5. 
l e v . t . :  1939. V . 1 2 .-  / 1945-ig ./
19. BAUMOARTNER, Andreas Báron von
Term észettudom ányi O sztály,
közgazdász (az osztrák  ipar fe jle sz tő je ), term észettud ós, /osztrák/, 
sz ü l.: F ried b erg , C sehország, 1793. X I. 23. 
m e g h .: Hietzing, 1865. VII. 30. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 6 .-
20. BEAUDANT, F ra n co is  Sulpice
Term észettudom ányi O sztály,
m ineralogus (ásványrendszertan, kristályok), /francia/,
sz ü l.: P áris , 1787.
m egh .: P á ris , 1850. X II. 10.
l e v . t . :  1833. X I. 1 5 .-
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
t
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21. BECKER, Philip August
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
rom án-filológus (ő -fra n c ia - , spanyol nyelv és irod alom ,) /német/, 
s z ü l .: Mlihlhausen, E lsz á sz , 1862. 
m eg h .: Leipzig , ? 
l e v . t . :  1924. V . 8 . -
22 . B E L L , Thom as
Term észettudom ányi O sztály, 
zoológus (angliai g erin cesek), /angol/, 
s z ü l .: Poole, Anglia,. 1792. X . 11. 
m e g h .: D o rse tsh ire , 1880. III. 13. 
l e v . t . :  1858. X II. 1 6 .-
23 . BELOCH, K ari Julius
B ö lcse le ti-, T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (Ó -kori és népvándorláskori tö rté n e le m ,) /német/, 
s z ü l . : N ieder-Petschkendorf (N ied ersch lesien), 1854. I . 21. 
m egh .: Rom a, 1929. 
l e v . t . : 1926. V . 6 . -
/1879- az Ó kori történelem  tanára a róm ai egyetem en./
24. BEN FEY , Theodor
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
szan szkrit összehasonlitó  nyelvészet, /német/, 
s z ü l . : Göttingen, 1809. I. 28. 
m eg h .: Göttingen, 1881. V I. 26. 
l e v . t . :  1863. I . 1 3 .-
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1887. 4 . köt. 2 -p .:B u d en z  
Jó z se f.
25 . BERNAL, John Desmond
M atem atikai é s  F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
fizikus, filozófus, m atem atikus, /ir/, 
s z ü l.: Nenagh, Íro rszág , 1901. V . 10. 
t i s z t e l e t i t . :  1953. V . 3 0 . -
/a tudományok filozófiai jelentőségének k ife je ző je  a dialektikus m a te ria liz ­
mus alap ján, a Royal Society , London tag ja , 1959- a B éke-V ilágtanács 
VB elnöke, /
L en in-d ij: 1953.
26. BERNARD, Claude
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
orvostudós, fiziolőgus, /francia/,
s z ü l . : Saint Ju lién (V illefran ch e), 1813. V II. 12.
m e g h .:P á r is ,  1878. II. 8 .
l e v . t . :  1873. V. 21. -
M egem lékezés: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1880. 9 . köt. 
24 -p .:  Balogh Kálmán.
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27. BER TH ELO T, P ie rre  Eugene M arcellin
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
vegyész, (fran cia ),
s z ü l.: P á r is , 1827. X . 25.
m eg h .: P á r is , 1907. III. 18.
l e v . t . :  1882. VI. 1 . -
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 3 . - p . : Ilosvay L a jo s .
28.BERTRA N D , Alexandre
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
archaeolőgus (kelta és gall rég iség történ et), /francia/,
s z ü l.: P á r is , 1820. V I. 28.
m e g h .: Saint-G erm ain , 1902. X II. 9.
l e v . t . :  1880. V . 20.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 8 . -p .:  W osinszky M ór.
29. BEZOLD, C arl C h ristian  E m e st
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta  nyelvész, (a s z ir - ,  eth iop iai-, sém i), /német/, 
s z ü l . : Donauwörth, 1859. V . 18. 
m eg h .: H eidelberg, 1922. X I. 21. 
l e v . t . :  1913. IV . 24.
30. BINDING, C arl
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós (büntetőjog, jogtörténet), tö rtén etiró , /német/, 
s z ü l .: M ajn a-Fran kfu rt, 1841. VII. 4 . 
m e g h .: L eipzig , 1920. IV. 
l e v . t . :  1891. V . 8.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 9 -p . :  Finkey F e re n c .
31. BÍR ÍNY I K. L a jo s
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
történész  (legujabbkori m agy ar-), u jság irő , /m agyar szárm azású  am eri - 
kai: Cleveland, USA/, 
sz ü l.:D a m a k , Borsod vm . 1886. IV . 19. 
l e v . t . :  1926. V . 6 . /1945-ig/.
32. BIRK/E/, E m e st
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /osztrák/,
sz ü l.: B écs, 1810. X II. 15.
m egh .: B écs, 1891. V . 17.
l e v . t . :  1872. V . 24.
/a b écsi C s.U d v ari Könyvtár ő re ./
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33 . BITTN ER, Ludwig
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
történettudós, /osztrák/, 
sz ü l.: B écs, 1877. II. 19. 
l e v . t . :  1936. V . 14.
/a b écsi Állam i L ev é ltá r igazgató ja ./
34 . BLAYDES, F re d e rick  Henry M arvell
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
k lassz ik a-filo ló g u s, /angol/,
s z ü l .: Hampton CouU G reen , Anglia, 1818. IX . 29. 
m eg h .: Southsea, 1908. IX . 3 . /Brightonban élt/ 
l e v . t . :  1894. V . 4 .
35 . BLOHINCEV, D m itrij Ivanovics
M atem atikai é s  F iz ik a i Tudományok O sztálya,
e lm életi-fiz ik u s (kvantum mechanika, akusztika, félvezetők, atom kutatás), 
/orosz/, 
s z ü l . : 1908.
t i s z t e l e t i t . :  1961. IV. 1 4 .-
/a Szovjet dubnai "E g y e s ite tt Atommag-kutató Intézet” igazgató ja ./
36 . BOCK, Franz
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
archaeológus (eg y h ázi-rég észet, a R ajna-vidék m ű em lékei,) /német/, 
s z ü l . : Burtscheid , 1823. 
m eg h .: Aachen, 1899. V . 3 . 
l e v . t . :  1872. V. 24.
37 . BODENSTEIN, M axim ilian
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus, kém ikus, /német/,
s z ü l . : Magdeburg, 1871.
m egh .: B erlin , 1942. IX . 3 .
l e v . t . :  1940. IV . 26.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 267 - p.
38 . BŐD 10, Luigi
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztiku s, dem ográfus, /olasz/,
s z ü l.: M ilano, 1840. X . 12.
m eg h .: Rom a, 1920. X I.
l e v . t . :  1887. V. 13.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 3 - p . : Föld es Béla.
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39. BOHR, N iels
M atem atikai é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fizikus (atom fizika, quantummechanika), /dán/, 
s z ü l.:  Koppenhága, 1885. X . 7. 
m eg h .: Koppenhága, 1962. X I. 18. 
l e v . t . :  1938. V . 6 . /ism ét: 1 9 6 0 .-/
N obel-d ij: 1922.
40 . BOISSIER, Edmund
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus (K ö zel-K elet, É szak-A frika), / svá jc i-fran cia/ , 
s z ü l.:  Genf, 1810. V. 25. 
m eg h .: V a lley res , 1885. IX . 27. 
l e v . t . :  1871. V. 17.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1880. 5. köt. 7 -p .:H ay n a ld  
L a jo s .
41. BOISSIER, M arié  Louis Gaston
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
filo lógus, szép iró , /francia/, 
s z ü l . : N im es, 1823. VIII. 15. 
m e g h .: P á r is , 1908. VI. 10. 
l e v . t . :  1896. V . 15.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1910. 1 4 .köt. 6 -  p . :  C sengeri 
János.
42 . B O L T É , Johannes
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
germ anista , népdal- népm ese kutató, /német/, 
s z ü l.: B erlin , 1858. II . 11. 
m e g h .: B erlin , 1937. V II. 25. 
l e v . t . :  1928. V . 18.
43 . BOLTZMANN, Ludwig
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (m atem atikai-, k isé r le ti fizika, hőelm élet), /osztrák/,
s z ü l.: B écs, 1844. II. 20.
m e g h .: Duino (T r ie s z t) , 1906. IX . 5.
l e v . t . :  1900. V . 4 .
44 . BOPP, Fran z  *
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
indogermán összehasonlitó  nyelvészet (m egalapozója), /német/, 
s z ü l.: M ainz, 1791. IX . 14. 
m e g h .: B erlin , 1867. X . 19. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1867.
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45. BORCHARD -M O N TEFIO RE, Edwin
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós (nem zetközi keresked elm i jog ), /am erikai, USA/, 
s z ü l.: N ew -York, 1884. X . 17.
l e v . t . :  1931. V . 15. /New-Haven, Connecticutban él/
46 . BOREAS, Theophil
B ö lcse le ti- T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus, /görög/,
sz ü l.: Athén - Ama ru sin , 1876. X II. 16.. 
l e v . t . :  1939. V. 1 2 .,
47 . BOUÉ, Ami
Term észettudom ányi O sztály ,
geológus, / fran cia , az O sztrák Tud. Akadémia tagja/, 
s z ü l.: Hamburg, 1794. III. 16. 
m e g h .:'B é cs , 1881. X I. 21. 
l e v . t . :  1860. X . 9 .
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, l .k ö t .  7 . - p . : Szabó Jó z se f.
48 . BOUTROUX, É m ile
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus (filozófia i kongresszusok kezdem ényezője), /francia/, 
s z ü l . : Montrouge (Seine d ep .), 1845. 
m eg h .: 1921. X I. 22. 
l e v . t . :  1913. IV . 24.
49 . BOWRING, John
/Törvénytudományi O sztály , /
közgazdász, á lla m férfi, (T áv ol-K elet keresked elm i és gyarm atügyi sz a k é r ­
tő je , fe jle sz tő je ), /angol/, 
s z ü l.:  E x e te r , 1792. X . 17. 
m e g h .: C larem ont, 1872. X . 17. 
l e v . t . :  1832. III. 10. /Hong-Kongban é lt, /
M egem lékezés: V asárnapi Ú jság , 1872.
50. BÖHM, Ja ro s la v
T á rsa d a lm i-, Történeti-tudom ányok O sztálya,
archaeológu s, /cseh/,
s z ü l.: Holeáov, 1901. III. 8 .
m egh .: 1962. X II. 6 .
kültag: 1955. V. 28.
51. BÖÖK, M artin F red erik
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, /svéd/, 
s z ü l.:  K ristianstad t, 1883. V . 12. 
m e g h .: Lund, ?
l e v . t . :  1932. V . 6 . /Stockholmban működött/.
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52. BRAGG, W illiam  Henry S ir
M atem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya,
fizikus (rád ióaktiv itás, röntgensugarak k ristá ly szerk ezeti e lh a jlása ),
/angol/,
s z ü l . : W estward, Cumberland, 1862. V II. 2. 
m e g h .: Cam bridge, 1942. III. 
l e v . t . :  1940. IV . 26.
N obel-d ij: 1915.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1942. 276-p .
53. BRANDI, K ari
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén etíró  (reneszánsz és re form áció  kora), /német/, 
s z til.: Meppen, 1868. V. 20. 
m eg h .: Göttingen, 1946. III. 9. 
l e v . t . :  1938. V . 6 .
54. BRENTANO, Lujo
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, nem zetgazdász, /német/,
s z t i l . : Aschaffenburg, 1848. X II. 18.
m e g h .: München, 1931. IX . 9 .
l e v . t . :  1915. V . 6.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 2 .köt. 8 . -p .:  Földes Béla.
55. BRESSLAU, H arry
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén etiró  (N ém etország-, Anglia történ ete), /német/, 
s z ü l . : Dannenberg, 1848. III. 22. 
m eg h .: S trassb u rg , 1926. X . 27. 
l e v . t . :  1915. V . 6.
56. BRIGHT, R ichard
Term észettudom ányi O sztály,
orvos (v e s e - , m ájbajok, kórbonctan), /angol/,
s z ü l.: B risto l, 1789. IX . 28.
m egh .: London, 1858. X II. 15.
l e v . t . :  1833. IX . 15.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1863.
57. BROCA, Paul P ie rre
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
anatómus, anthropológus, (agyfunkció vizsgálatok), /francia/, 
s z ü l . : Sa in te-Foy  la  Grande, 1824. VI. 24. 
m egh .: P á r is , 1880. V II. 9. 
l e v . t . :  1876. V I. 8 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, l .k ö t .  5 . - p . : Lenhossék Mihály.
*
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58. BROCKELMANN, C arl
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
orien talista  (turkológus, arab  irod alom történész, sém i összehasonlitő  
nyelvész), /német/, 
sz ü l.: R ostock, 1868. IX . 17. 
m egh .: H alle, 1956. V . 6 . 
l e v . t . :  1935. V. 16.
59. BRUGMANN, C arl
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
indogermán összehasonlitő  nyelvész, /német/, 
s z ü l . : W iesbaden, 1849. III. 16. 
m egh .: L eipzig , 1919. V I. 29. 
l e v . t . :  1900. V . 4 .
60 . BRUNS, E m e st H einrich
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
c s illa g á sz , /német/,
s z ü l.: B erlin , 1848. IX . 4.
m eg h .: L eipzig , 1919. IX . 23.
l e v . t . :  1916. V . 4.
61 . BRUSA, Em ilio
Törvénytudományi O sztály,
krim in alista  (büntető és nem zetközi jog ), á llam jog ász , /olasz/, 
s z ü l . : T e m a te , 1843. IX . 9 . 
m e g h .: T orino , 1908. X II. 14. 
l e v . t . :  1906. III. 23.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 8 - p . : Balogh Jenő.
62 . BUNSEN, R óbert W ilhelm
Term észettudom ányok O sztálya,
vegyész, fizikus (gázok an aliz ise , K irchoffal a sp ektrálanalizis felfed ezője), 
/német/* 
s z ü l . : Göttingen, 1811. III. 31. 
m eg h .: H eidelberg, 1899. V III. 16. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 1 1 -p .: Than Károly.
63 . BURKHARDT-DUBOIS, W illiam  Edward
T á rsa d a lm i- és T örtén eti Tudományok O sztálya,
iró , tö rtén ész , szociológus, / am erikai, USA/,
s z ü l .: G reat-B arrington , M a s s ., USA, 1868. II. 23.
m e g h .: A cra , Ghana, 1963. V III. 27.
t i s z t e l e t i t . :  1958. X I. 28. /újraválasztva:/  1963. I X . -
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1964. 102- p . :  Sík Endre.
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64. BURY, John Bagnell
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (görög-róm ai birodalom , bizánc), o r ien ta lis ta , /angol/,
s z l i l . : Monaghan, Íro rsz á g , 1861. X . 16.
m eg h .: Rom a, 1927. V I. 1.
l e v . t . :  1910. IV . 28. /Cambridgeben működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek: 2 0 .köt. 1 8 -p .: Darkő Jenő.
65. BU TLER, N icholas M urray
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
társad alom b ölcselő , /am erikai, USA/,
s z ü l.: E lizabeth , N ew -Jersey , USA, 1862. IV. 2.
m eg h .: N ew -York, 1947. X II. 7 .
l e v . t . :  1932. V . 6 . /a Colum bia-Egyetem  elnöke,/
N obel-d ij: 1931.
66 . BUTTLER-DUNDAS, Edward
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
iró  (a m agyar irodalom  n ép szerü sitő je ), /angol/,
s z ü l.: C h elsea , London, 1842. X . 15.
m e g h .: London, 1919. II.
l e v . t . :  1881. V . 19. /a B ritish  Museum tisz tv ise lő je / ,
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja .)
67 . BÜHLER, C arl
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus, pszichológus (nyelv- és gondolkodás, g yerm eklélek tan ,) /német/ 
s z ü l.: Baden, 1879. V . 27. 
l e v . t . :  1937. IV . 29. /1945-ig/,
/Bécsben működött, je len le g  USA-ban é l. /
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68. CAJANDER, Aimo K aarlo
M athem atikai és Term észeti-Tudom ányok O sztálya, 
földmiivelésügy, /finn/,
sz ü l.: Cusikaupvenki, F innország , 1879. IV . 4 . 
m eg ji.: H elsinki, 1943. I . 21. 
l e v . t . :  1928. V . 18.
69 . CA LICE, Franz G ráf
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
archaeológus, egyiptológus, /osztrák!/,
s z ü l.: B écs, 1875. VIII. 20.
m egh .: 1935. I. /budapesti osztrák  követ/,
l e v . t . :  1931. V . 15.
70. CANDOLLE, Alphonse Louis P ie rre  Pyram e de
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
botanikus, /francia/,
s z ü l.: P á r is , 1806. X . 28.
m eg h .: Genf, 1893. IV . 4 .
l e v . t . :  1876. V I. 8 .
71 . CANTU, C esare
Történettudom ányi O sztály , 
tö rtén etiró , regén yíró , /olasz/, 
s z ü l . : B rivio , 1804. X . 5. 
m e g h .: M ilano, 1895. III. 11. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9 . köt. 1 - p . : Óváry Lipót.
72. CAPASSO, Bartolom eo
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /olasz/,
s z ü l . : Nápoly, 1815. II. 22.
m eg h .: Nápoly, 1900. V II. 4 .
l e v . t . :  1884. V I. 5 . /a nápolyi L ev éltá r igazgatója, /
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1901. Óváry Lipót.
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73 . CASSIN, John
Term észettudom ányi O sztály , 
ornitológus, /am erikai, USA/ 
s z ü l .: ?
m e g h .: Philadelphia, 1869. V I. 16. 
l e v . t . :  1863. I.. 13.
74 . C A Y LEY , A rtúr
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus (ellip tikus függvények, invariánsok e lm élete ), /angol/,
s z ü l . : Richmond, 1821. V III. 16.
m egh .: Cam bridge, 1895. I .  26.
l e v . t . :  1881. V . 19.
75 . CERNÁTESCU, Radu
Kém iai-Tudom ányok O sztálya,
kém ikus, /román/,
s z ü l.: 1894.
m egh .: 1958.
kültag: 1953. V . 3 0 . -
76 . CHANTRE, E rn est
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
antropológus, paleontológus, /francia/,
s z ü l.: Lyon, 1845. I. 13.
m egh .: Lyon, 1924. X I. 24.
l e v . t . :  1881. V . 19.
77 . CHLUMEZKY, P eter
Történettudom ányi O sztály , 
tö rtén ész , /m orva,/ 
s z ü l.: T r ie s t ,  1825. III . 29. 
m eg h .: Brünn, 1863. III. 29. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
78. CHM EL, Jo se f
Történettudom ányi O sztály , 
tö rtén ész , /osztrák/, 
s z ü l.: Olm ütz, 1798. III. 18. 
m eg h .: B écs, 1858. X I. 28. 
l e v . t . :  1847. X II. 23.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
79 . CHUQUET, A rthur M axim é
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén etiró , /francia/,
s z ü l . : R o cro i, 1854. III. 13.
m eg h .: P á r is , 1925.
l e v . t . :  1911. IV . 27.
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80. CLAPAREDE, Alexandre
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész  (II. R ákóczi F e ren c  em igráció jának  fo rrásg y ű jtő je  is ) , /svájci/ ,
s z ü l.: ?
m egh .: Genf, 1913. X I. 1. 
l e v . t . :  1911. IV . 27.
81 . CLAUSIUS, Rudolf ,
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (m echanikai hőelm élet), /német/,
s z ü l.: C öslin , 1822. I . 2.
m egh .: Bonn, 1888. V III. 24.
l e v . t . :  1872. V . 24.
CLOISEAUX, A lfréd des
L d .: D ES CLOIZEAUX, A lfréd O liv ier Legrand
82 . COLASANTI, Alduino
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész , m ű vészettörténész, /olasz/,
s z ü l.: Rom a, 1877. V I. 24.
m eg h .: Rom a, 1935. X I. 27.
l e v . t . :  1927. V . 5.
83 . CO LLINDER, B jöm
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
finn-ugor nyelvészet (lapp-nyelvkutatő), /svéd/,
s z ü l . : 1894.
kültag: 1937. IV. 29. /ism ét:/  1 9 6 0 .-  
/uppsalai egyetem i ta n á r ./
84 . COTTA, Bem hardt
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
geológus (m agyarországi ércle lőhelyek), /német/, 
s z ü l.: Z illbach , Szászország , 1808. X . 24. 
m eg h .: F re ib u rg , 1879. IX . 14. 
l e v . t . :  1874. V . 28.
E m lékbeszéd : V asárnapi Ú jság , 1873.
85 . CRO ISET, Alfréd
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
filológus (k lassz ik a -filo ló g ia ), ókortörtén ész, /francia/, 
s z ü l.: 1854.
m eg h .: P a r is , 1923. /prof. a Sorbonneon/, 
l e v . t . :  1903. V . 8.
86. CSERNOKOLEV, T itko N ikolaevics
G azdaság- és Jogtudományok O sztálya, 
agrárökonom us, /bolgár/, 
s z i l i . : T arg o v iste , 1910. IV . 24. 
m eg h .: Sofia, 1965. V II. 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV . 24.
C U R IE, F re d e r ic  JO LIO T
L d .: JO L IO T -C U R IE , F re d e ric
87 . CURTIUS, G eorg
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
g ö rö g -, indogerm án összehasonlitó  nyelvészet, /német/,
s z ia . :  Lübeck, 1820. IV . 16.
m e g h .: H erm sd orf (W arm brunn), 1885. V III. 12.
l e v . t . :  1873. V . 21. /Leipzigben hiliködött/.
88. CZERM AK, Johann Nepomuk
Term észettudom ányok O sztálya,
orvos, fizio lógus, /cseh/,
s z ü l.: Prága, 1828. V I. 17.
m eg h .: Leipzig , 1873. IX . 16.
l e v . t . :  1868. III. 18. /Jénában működött/,
/a p esti Egyetem  p ro fesszo ra : 1858 -1860 ./  
Em lékbeszéd : Term észettudom ányi Közlem ények, 1873.
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89 . DABROWSKI, Jan
N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya,
tö rtén ész , (X IV -X V .s z . lengyel-m agyar kapcsolatai), /lengyel/, 
s z ü l.: 1890.
m egh .: Krakkó, 1965. V II. 17.
l e v . t . :  1924. V . 8 . /és ism ét:/ k ü ltag : 1 9 5 9 .-
DALTON -HOOKER, Joseph
L d .: HOOKER, Joseph Dalton
90. DANA, Jam es Dwight
Term észettudom ányi O sztály,
geológus (ásványrendszer kém iai a lap ja i), m ineralőgus, (k o ra ll-sz ig etek ) 
/am erikai, USA/, 
s z ü l . : Utika, N ew -Y ork, 1813. II. 12. 
m e g h .: New-Hawen, 1895. IV. 15. 
l e v . t . :  1863. I. 13.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1898. 9 .é v f. 3 2 5 -p .: Schmidt Sándor.
91 . DARBOUX, Jean  Gaston
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus, geom étria , /francia/,
s z il i . :  N im es, 1842. V III. 13.
m eg h .: P a r is , 1917. III.
l e v . t . :  1902. V. 9.
/a p á r is i Academ ie des Scien ces titkára/ .
92. DARWIN, C h arles S ir
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
term észettu d ós, /angol/,
s z l i l . : Shrew sbury, Anglia, 1809. II. 12.
m eg h .:D ow n , 1882. IV. 19.
l e v . t . :  1872. V . 24. /Londonban működött/.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 . köt. 4 . :  M argó T ivad ar.
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93 . DARWIN, G eorge Howard S ir
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
c s illa g á sz , k is é r le t i  fiz iku s, /angol/, 
sz iil .:D o w n , Kent, Anglia, 1854. V II. 9. 
m eg h .: Cam bridge, 1912. X II. 7 . 
l e v . t . :  1908. IV. 30.
94. DAUBEBARD de FÉRU SSA C , J/ean/
/Term észettudom ányi O sztály/, L evelező-tagok C sop ortja ,
term észettud ós (őslénytan), /francia/,
s z ü l.:  C hartron , F ra n cia o rsz á g , 1786. X II. 30.
m eg h .: P á r is , 1836. I. 21.
l e v . t . :  1832. III. 10.
M egem lékezés: Akadém iai Évkönyvek, 1838. 3 . köt.
95 . DAVIS, J .  B em ard
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
term észettu d ós, /angol/, orvos, 
s z ü l.:  7
m eg h .: London, 1881. V . 19. 
l e v . t . :  1880. V . 20.
/a B ritish  Museum őre/
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 7 . - p . : Lenhossek Mihály.
96. D EBY E, P eter
M atem atikai- é s  Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
fizikus (an y agszerkezet-v izsgálat), kém ikus, /holland/, 
s z ü l . : M aastrich t, Hollandia, 1884. III. 24. 
kültag : 1940. IV. 26 . /ekkor Berlinben működött, / 
kültag: 1960. /ism ét/ /USA-ban él/,
N obel-d ij: /kémiai/: 1936.
97. DE-GERANDO, Augustine
/ T ö rtén etirási O sztály , /
tö rtén ész  / m agyar-francia  kapcsolatok/, irő , /francia/, 
s z ü l.: Lyon, 1819. V III. 4 . 
m e g h .: D rezda, 1849. X II. 8. 
l e v . t . :  1846. X II. 18.
/m agyarrá le tt fran cia , ré s z t  vett a  Szabadságharcban,/
Em lékbeszéd : Akadémiai- E rte s itő , 1860. l .k ö t .  3 . s z . : Lukács M ó ric.
98 . D EL-VECC H IO , Giorgio
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogfilozófus, /olasz/,
s z ü l.: Bologna, 1878. V III. 26.
l e v . t . :  1934. V . 11. /Rómában működött/
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99. DEMBOWSKI, Jan
O rvosi Tudományok O sztálya,
biológus (álla télettan ), egysejtűek v izsgálata , /lengyel/, 
sz ü l.: Szen t-P éterv ár, 1899. / 1889?/ X II. 26. 
t i s z t e l e t i t . :  1955. V . 2 8 . -
/A Lengyel Tud. Akadémia elnöke, a B éke-V ilágtanács tagja/.
100. DEMIDOV, N ikolaevics Anatolij h erceg
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész , term észettud ós (exp ed iciő -szerv ező), /orosz/,
s z ü l . : M oszkva, 1813.
m egh .: P á r is , 1870. IV . 29.
l e v . t . :  1858. X II. 16. /bécsi tartózkodásakor/
Em lékbeszéd: M agyarország és a Nagyvilág, 1870.
101. DENIS, E m e st
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén etíró  (c s e h -, m orva történelem ), /francia/, 
s z t i l . :N im e s , 1849.
m egh .: P á r is , 1921. /a Sorbonne tanára/, 
l e v . t . :  1906. III. 23.
102. D ES-CLO IZEA U X, A lfréd O liv ier Legrand
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m ineralógus (k ristá ly -op tik ai kutatások), /francia/ 
s z t i l . : Beauvais, O is e d e p ., 1817. X . 17. 
m eg h .: P á r is , 1897. V . 8 . 
l e v . t . :  1875. V. 26.
/az Institute tag ja , a Sorbonne tanára/.
103. D ETH IER , P.
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
o rien ta lis ta , tö rté n ész , /francia/, 
s z ü l . : ?
m eg h .: Konstantinápoly, 1881. III. 3 . 
l e v . t . :  1869. IV . 14.
D E V IL L E , Henri Étienne SAINTE - CLAIRE
Ld. SA IN T E -C L A IR E -D E V IL L E , Henri Étienne
104. D IK O FF, LUben A.
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós, /bolgár/,
s z ü l . : Orechow o, 1895. V III. 5.
l e v . t . :  1940. IV. 26 . /Szófiában működik/
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105. DOHRN, Anton
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
zoológus (ro v aro k -, rákok; gerin cesek  fejlőd éstana), /német/,
s z ü l.: Stettin , 1840. X II. 29.
m e g h .: München, 1909. IX . 26.
l e v . t . :  1892. V . 5.
/a Nápolyi Zoológiái Intézet m egalap ító ja. /
106. DONNER, Ottó
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
finn-ugor nyelvtörténész, /finn/, 
s z ü l . : Kokkola, F innország , 1835. X II. 15. 
m e g h .: H elsingfors/H elsinki/ , 1909. IX . 17. 
l e v . t . :  1876. V . 24.
/a Finn-U gor T á rsa sá g , H elsinki, a lap itó ja ./
107. DOPSCH, Alfons
T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén etíró  (társadalom  és k u ltu rtö rtén ész ,) /osztrák/, 
s z ü l.: L obositz , 1868. V I. 14. 
m eg h .: B écs, 1953. IX . 1. 
l e v . t . :  1927. V . 5. -
108. DUBINYIN, M ihail M ihajlovics
Kém iai Tudományok O sztálya,
fiziko-kém ikus, (vegyi védelem , adszorpciós kutatás), /orosz/, 
s z ü l . : M oszkva, 1901. I . 1. 
t i s z t e l e t i t . :  1953. V . 30.
109. DU-BOIS REYMOND, Em il
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fiziólógus, anatóm us, /német/,
sz ü l.: B erlin , 1818. X I. 17.
m eg h .: B erlin , 1896. X II. 26.
l e v . t . :  1893. V . 12.
/a ném et É lettan i Intézet a lap ító ja ,/
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9 . köt. 8 . :  Thanhoffer L a jo s .
DUBOIS, W illiam  Edward BURGHARDT
L d .: BURGHARDT-DUBOIS, W illiam  Edward
110. DUDIK, Beda Franzisku s
Történettudom ányi O sztály,
történész  (M orv aország-, M onarchia, N ém etország történ ete), /morva/, 
s z ü l .: K o jetein , M orvaország, 1815. I. 29. 
m eg h .: R a ig em  (bencés kolostor): 1890. I . 18. 
l e v . t . :  1864. I .  20. /Brünnben működött/.
*
111. DUMAS, Alexandre flls
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
regén yíró , d rám aíró , /francia/, 
s z li l . :  P á r is , 1824. V II. 28. 
m egh.: P á r is , 1895. X I. 27. 
l e v . t . :  1874.
112. DUMAS, Jean  Baptiste André
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
kém ikus, /francia/,
sz ü l.: A la is, 1800. V II. 15.
m e g h .: Cannes, 1884. IV. 11.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
113. DU-PONCEAU, P ie rre  Étienne
/Nyelvtudományi O sztály , / Külföldi L evelező-tagok C soportja ,
nyelvész (am erikai nyelv járások), nyelvtörténész, /am erikai, U SA -francia/,
s z ü l . : Saint-M artin  de R é, F ran ciao rszág , 1760.
m eg h .: Philadelphia, USA, 1844.
l e v . t . :  1833. X I. 13.
114. DUSSIEUX, Louis Étienne
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , fö ldrajztudós, /francia/, 
sz ü l.: Lyon, 1815. 
m egh .: V e rs a ille s , 1894. 




115. EBER S, G eorg M oritz
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
egyiptológus, költő, /német/,
s z l i l . : B erlin , 1837. III. 1.
m egh .: Tutzing (B a jo rország ), 1898. V III. 7 .
l e v . t . :  1877. V . 24 . /Leipzigben működött/.
116. EDDINGTON, A rtúr Stanley S ir
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
cs illa g á sz  (a csillag ok  b első  sz erk ezete , csillag közi anyag te rm é sz ete , 
fénysugár e lh a jlá sa  grav itációs térb en ), /angol/, 
sz ü l.: Kendal, 1882. X II. 28. 
m e g h .: Cam bridge, 1944. X I. 22.
l e v . t . :  1932. V . 6 . /a cam bridgei csillagd a igazgatója/.
117. E H R LE , Franz
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , egyház-, irod alom történész, b ib liográfus, /svájci/ , 
s z ü l.:  Isny, W Urttem berg, 1845. X . 17. 
m eg h .: Rom a, 1934. III. 31.
l e v . t . :  1913. IV. 24. /St. Galleni tartózkod ásakor./
/1911-ig  a Vatikáni Könyvtár p refek tu sa ./
t
118. EN G EL, E ra s t
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
s ta tisz tik u s, szociológus, /német/,
s z ü l . : D rezda, 1821. III. 16.
m eg h .: Redebeul, 1896. X II. 8.
l e v . t . :  1869. IV . 14.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 7 .köt. 1 2 .:  Föld es Béla.
119. EN GLER, Adolf
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus (növényrendszertan, növényföldrajz), /német/, 
s z ü l.: Sagan, 1844. III. 25. 
m e g h .: B erlin , 1930. X . 14. 
l e v . t . :  1914. V . 7.
M egem lékezés: Botanikai Közlem ények, 1930. 2 7 .köt. 5 - p . : Degen Árpád.
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120. ERMAN, Adolf
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyiptológus, /német/,
s z li l . :  B erlin , 1854. X . 31.
m eg h .: B erlin , 1937. V I. 26.
l e v . t . :  1914. V . 7.
ESQUIROU de PARIEU, M arié Louis 
L d .: PARIEU, M arié  L o u is .. .
121. ETTINGSHAUSEN, Andreas
M athem atikai O sztály,
m atem atikus, fizikus (optika), term észettud ós, /osztrák/, 
s z ü l.: H eidelberg, 1796. X I. 25. 
m eg h .: B écs , 1878. V . 25. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
122. EWALD, G eorg H einrich August
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rie n ta lis ta  (h éb er, a r a b . . .  nyelvész; O -Szövetség  szövegkritikai v izsg á­
la ta i) , /német/, 
s z ü l.: Göttingen, 1803. X I. 16. 
m e g h .: Göttingen, 1875. V . 4 . 
l e v . t . :  1859. X II. 16.
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123. FA LLM ER A Y ER , Jákob Philip
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (g ö rö g -sz lá v -, közelkeleti történ elem ), /német/, 
s z ü l .: B rixen -T sch ö tsch , T iro l, 1791. X II. 10. 
m e g h .: München, 1861. IV. 26. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
Em lékbeszéd : Akadémiai Évkönyvek, 1876. 10. köt. 12- p . :  T re fo rt Ágoston.
124. FARADY, M ichel
Term észettudom ányok O sztálya,
fizikus (elek trom osság , m ágneses té r ) , kém ikus, /angol/, 
s z ü l . : Newington Butts (London), 1791. IX . 22. 
m e g h .: Hampton Court, 1867. V III. 25. 
l e v . t . :  1858. X II. 16. /Londonban működött/,
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1870. l .k ö t .
1 0 . -p .
125. F E D E L E , P ietro
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (ú jkori tö rténelem ) politikus, m in isz ter /olasz/, 
s z ü l . : M intum o, 1873. IV . 15. 
m egh .: Rom a, 1943. I. 9 . 
l e v . t . :  1939. V . 12.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 284-p .
126. FED O SZ EJEV , P jo tr N ikolaevics
F ilo z ó fia i-  és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus, (történelm i m ateria lizm u s, atheizm us) /orosz/, 
s z l i l . : M oszkva, 1908. 
t i s z t e l e t i t . :  1960. IV . 4 . -
127. FE N Z L , Eduard
Term észettudom ányi O sztály , 
botanikus, /osztrák/,
s z l i l . : Krum m nussbaum , A lsó -A u sztria , 1808. II. 15. 
m eg h .: B écs, 1879. IX . 29. 
l e v . t . :  1871. V . 17.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 . köt. 8 .p . :  Haynald L a jo s .
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128. FERDINAND, bolgár /lemondott/ cá r
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
term észettu d ós, /bolgár/,
s z ü l .:  B écs, 1861. II. 26.
m eg h .: ? 1948.
t i s z t e l e t i t . :  1918. II. 2 .
FÉRU SSA C , J .  báron DAUDEBARD de 
L d .: DAUDEBARD de FÉRU SSA C, J .  b r .
129. F E S S L E R , Ignác Aurél
/ T ö rtén etirási O sztály , / L ev elező  Kültagok C soportja ,
tö rté n ész , /m agyar szárm azású / ,
s z ü l.: Z arándfalva, Moson vm . 1756.
m eg h .: S zen t-P éterv ár, 1839. X II. 15.
l e v . t . :  1831. II. 16. /Saratovban tartózkodott/.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1842. 5. köt.
130. F IE D L E R , Joseph
B ö lcsé s z e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (ném et é s  M onarchia tö rtén ete , R á k ó cz i-k o r), / cseh - osztrák/,
s z ü l.: W ittingau, C sehország , 1819. III. 17.
m eg h .: B écs, 1908. VI. 30.
l e v . t . :  1872. V . 24.
131. F L E G L E R , Alexander
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (népvándorlás kora: longobard, germ án történ elem ), a m agyar 
tö rté n etírá s  tö rtén ete , /német/, 
s z ü l.: ? 1803.
m e g h .: Bensheim , N assau, 1892. X II. 10.
l e v . t . :  1858. X II. 16. /Nüm berg és Zürichben működött/,
/Kölcsey F e re n c  é le tirő ja , Szalay L ász ló  kutatótársa/.
132. FL E ISC H E R -L E B R E C H T , H einrich
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta  (a rab , török , p erzsa  nyelv és irodalom ), /német/, 
s z ü l . : Schandau, 1801. II. 21. +
m eg h .: Leipzig, 1888. II. 10.
l e v . t . :  Akadém iai E m lékbeszédek, 5 .köt. 4 . -p .:  Goldziher Ignác.
133. FLO UREN S, M arié  Jean  P ie rre
Term észettudom ányi O sztály, 
fiziológus (agytevékenység) /francia/,
s z ü l . : M aureihan, H érault d e p ., F ran ciao rszág , 1794. IV . 15. 
m e g h .: M ontgeron (P áris), 1867. X II. 5. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
134. FOUQUE, Ferdinand André
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
geológus, m ineralógus, /francia/,
sz ü l.: Saint M ortain , 1828. V I. 21.
m eg h .: P á r is , 1904. III. 4.
l e v . t . :  1879. V . 22.
135. FRAEHN, C h ristian  M artin
/T örtén eti-O sztály , / Levelező-kültagok C sop ortja ,
o r ie n ta lis ta , tö rté n ész , /orosz/,
s z ü l .: R ostock , 1782. V I. 2.
m eg h .: S z t .-P é te rv á r , 1851. V III. 16.
l e v . t . :  1846. II. 16.
136. FRANCISCI, P ietro  barone de
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós, /olasz/, 
s z ü l.: 7 1883.
l e v . t . :  1940. IV. 26. /1945-ig/ /Rómában működött, igazságügy m iniszter/
137. FR E Y C IN ET, C h arles Louis de Saulces
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász, á lla m férfi, (m echanika, analitika) /francia/,
S zü l.: F o ix , A riege d e p ., 1828. X I. 14. 
m eg h .: P á r is , 1923. V . 14. 
l e v . t . :  1899. V . 5.
138. F R E Y E R , Hans
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
kulturfilozófus, szociológus, /német/, 
s z ü l.:  Leipzig , 1887. V II. 31. 
l e v . t . :  1939. V . 12.
139. FRIDRICH, W alter
O rvosi Tudományok O sztálya, 
biofizikus (su gárártalm ak), /német/, 
sz ü l.: Salbke, Magdeburg, 1883. X II. 25. 
t i s z t e l e t i t . :  1958. X I. 28.
/a b erlin i ném et Tud. Akadémia alelnöke, a B éke-V ilágtanács ta g ja ./
140. FUCHS, Immánuel Lazarus
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus (a lg eb ra i, függvénytani kérd ések), /német/, 
sz ü l.: M oschin, Posen, 1833. V . 5. 
m egh .: B erlin , 1902. IV . 26. 




141. GABELENTZ, G eo rg V o n d er
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya,
nyelvész (K e le t-á z s ia i nyelvek, általános nyelvészet), /német/, 
s z li l . : Poschw itz, Altenburg, 1840. V I. 16. 
m e g h .: B erlin , 1893. X II. 11. 
l e v . t . :  1893. V . 12.
142. GABELENTZ, Hans Conon von dér
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
általános nyelvész, /német/, 
s z li l . :  Altenburg, 1807. X . 13. 
m e g h .: T r ip tis , Lem nitz, 1874. IX . 3. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
143. GÁBOR Dénes
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
fizikus (e lektronfizika), /m agyar szárm azású  angol/, 
s z ü l.: ? 1900. 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV. 24.
144. GACHARD, Louis P rosper
B ö lc sé s z e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén etíró  (Belgium története),/ belga/ , 
s z ü l.: P á r is , 1800. Hl. 12. 
m eg h .: B rü ssze l, 1885. X II. 24.
l e v . t . :  1875. V. 26. / a B e lg a O rs z . L ev éltár igazgatója/.
145. GAUSS, K ari F ried rich
M athem atikai O sztály ,
cs illa g á sz , m atem atikus, fizikus, /német/, 
sz ü l.: Braunschw eig, 1777. IV. 30. 
m egh .: Göttingen, 1855. II. 23. 
l e v . t . :  1847. X II. 23.
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153. GNEIST, Rudolph H einrich Hermann F ried rich
B ö lcse le ti-, T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós, á lla m férfi, /német/,
sz ü l.: B erlin , 1816. V ili. 13.
m eg h .: B erlin , 1895. V II. 22.
l e v . t . :  1874. V . 28.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9 .köt. 7 -p .:  Concha Győző.
154. GOEJE, Jan  de '
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
orien ta lista  (mohammedán K elet tö rté n e lm e -, iro d alm a-, fö ld ra jza ; arab  
irod alom történet), /holland/, 
s z ü l . : D ron rijp , Hollandia, 1836. V III. 13. 
m eg h .: Leyden, 1909. V . 17. 
l e v . t . :  1882. V I. 1.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 4 .köt. 7 . - p . :  Goldziher Ignác.
155. GORINI, Costantino
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
bakteriológus, /olasz/, 
s z t i l . : R im ini, 1865. I. 9 . 
m eg h .: ?
l e v . t . :  1939. V . 1 2 .-
156. GRABMANN, M artin
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, filo zófia történ ész , /német/,
s z ü l.: W interzhofen, O berpfalz, 1875. I. 5.
m eg h .: E ich stá tt, 1949. I . 9.
l e v . t . :  1940. IV . 26. /Münchenben működött/.
157. GRIMM, Jaco b  Ludwig
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
indogermán nyelv történész, /német/, 
s z til.: Hanau, 1785. I. 4 . 
m e g h .: B erlin , 1863. X I. 20. 
l e v . t . :  1858. X IL  16.
M egem lékezés: É rtek ezések  a N yelv- és Széptudományok köréből, 1873.
3 . köt. 9 . -p .:  R iedel Szende.
158. GROSZKOWSKI, Janus
M űszaki Tudományok O sztálya, 
fizikus, /lengyel/, 
s z til.: 1898.
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV . 2 3 . -
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146. G EN ETZ, Arvid O scar
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor), (A rany-, Petőfi forditó), költő, /finn/, 
s z ü l.: ? 1848.
m eg h .: Tavastehu s, F innország , 1925. V . 3 . 
l e v . t . :  1884. V I. 5.
(a K isfa lu d y -T ársaság  ta g ja .)
147. G E O FFR O Y -Saint-H IL A IR E , Isid ore
Term észettudom ányi O sztály , 
zoológus, /francia/, 
s z ü l.: P á r is , 1805. X II. 16. 
m e g h .:P á r is ,  1861. X I. 10. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
148. GIANNINI, Amadeo
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (jogtörténet, szellem történ et), /olasz/, 
s z ü l.:  Nápoly, 1886. IX . 19. 
l e v . t . :  1926. V . 6 .
149. GIDE, C harles
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász (tá rsa d a lm i-, politikai gazdaságtan), /francia/, 
s z ü l . : U zés, G a rd d e p ., F ra n cia o rsz á g , 1847. V I. 29. 
m e g h .: P á ris , 1932. III. 
l e v . t . :  192,2. V . 11.
150. GIESEBRECH T, F rie d rich  W ilhelm
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész  (N ém etország, Középkor), /német/,
s z ü l . : B erlin , 1814. III. 5.
m e g h .: München, 1889. X II. 18.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
151. GINDELY, Antoni
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és T ö rté n e ti- tudományok O sztálya,
tö rtén etiró , (3 0 -év es  háború, cseh  történelem ),* /magyar szárm azású , cseh/,
s z ü l.: Prága, 1829. IX . 3 .
m eg h .: Prága? 1892. X . 24.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1894. 6 . köt. 4 -p . :  Acsády Ignác.
152. GLADSTONE, W illiam  Eduard
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
á llam férfi, (m iniszterelnök), /angol/,
s z ü l.: L iverpool, 1809. X II. 29.
m eg h .: Hawarden, 1898. V . 19.
l e v . t . :  1873. V . 21.
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159. G R O TE, Arthur
Történettudom ányi O sztály , 
o r ie n ta lis ta , tö rtén ész  /angol/, 
s z ü l . : 7
m eg h .: C alcutta? 1886. X II. 4 .
l e v . t . :  1863. I . 13. /Calcuttában tartózkodott/,
/a bengáli A sia tic  Society elnöke,/
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 5 .köt. 9 - p . : Duka T ivad ar.
160. GRUNERT, Johann August
M athem atikai O sztály, 
m atem atikus, /német/, 
s z ü l.: ?
m e g h .: G reifsw ald, 1872. V I. 8. 
l e v . t . :  1860. X . 9.
161. GUASTI, C e sare
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (irod alom történész, forráskiad ó és fo rrásk ritik u s), /olasz/, 
s z ü l . :P r a to , T o scan a , 1822. IX . 4. 
m eg h .: F ire n z e , 1889. III. 10.
l e v . t . :  1884. V I. 5 . /ekkor a firen zei Állam i L ev éltár igazgató ja ./
162. GUBERNATIS, Angelo de
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
iró , o lasz-iro d alo m tö rtén ész , (szan szk rit nyelv- és m ithológia), /olasz/, 
s z ü l.: T orin o , 1840. IV . 7 . 
m eg h .: F ire n z e , 1913. II. 27. 
l e v . t . :  1880. V . 20.
163. GUIZOT, F ra n co is  P ie rre  Guillaume
Történettudom ányi O sztály ,
tö rtén etiró , á llam férfi /m iniszter/, /francia/,
s z til.: N im es, 1787. X . 4 .
m e g h .: V a l-R ic h e r , Normandia, 1874. IX . 12.
l e v . t . :  1858. X II. 16. /Párisban működött/,




O rvosi Tudományok O sztálya, 
histológus, biológus, /bolgár/, 
azU l.: Sam iokof, B ulgária, 1903. 
kültag: 1953. V . 3 0 . -
165. H AID INGER, W ilhelm  R itter  von
Term észettudom ányi O sztály, 
geológus, geográfus, /osztrák/, 
s z ü l.: B écs , 1795. II. 5. 
m e g h .: D ornbach, B écs, 1871. III. 19. 
l e v . t . :  1864. I. 20.
/a B écsi Geológiai Intézet és a Magyarhoni Földtani T á rsu la t alapitó tag ja , 
1850. -  a M onarchia e lső  geológiai térképének sz erk esz tő je : 1847./  
Em lékbeszéd : Akadém iai Évkönyvek, 1876. 1 3 .köt. 10. - : Szabó J .
166. HAM M ER-PURGSTALL, Joseph Báron von
/T örtén eti-O sztály , / Levelező-kültagok C sop ortja .
tö rtén ész  (Osman birodalom  tö rtén ete), o r ien ta lista  nyelvész, /osztrák/, 
sz ü l.: G raz , 1774. V I. 9. 
m egh .: B écs, 1856. X I. 23. 
l e v . t . :  1831. II . 16.
í
167. HARTKE, W em er
Nyelvtudományi O sztály, 
k lassz ik a-filo ló g u s, /német, NDK/, 
s z ü l.: ? 1907.
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV . 23. /a Német Tud. Akadémia elnöke. /
168. HATZIDÁKISZ, G eorgiosz
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
u j-g ö rög  nyelv történész, indogermán összehasonlitő  nyelvész, /görög/, 
s z ü l.: M yrthin, K réta , 1849. X I. 12. 
m egh .: Athén, 1941. V . 26. 
l e v . t . :  1900. V . 4.
Em lékbeszéd : MTA A lm anachja, 1941. 2 3 6 - p.
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169. HAUER, F ran z  R itte r  von
Term észettudom ányi O sztály,
geológus (m agyar hegyvidék geológiai fe ltá rá sa  is ) , /osztrák/,
s z ü l.:  B écs , 1822. I . 30.
m e g h .: B écs? /Lausanne?/ 1899. III. 20.
l e v . t . :  1865. X II. 10.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1901. 1 1 .köt. 2 . :  Böckh János.
170. HE ADY, E a r l  O erl
G azdaság- és Jogtudományok O sztálya, 
agrárközgazdász, /am erikai, USA/, 
s z li l . :  Im p eria l, N ebraska, USA, 1916. I . 25. 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV . 2 4 . -
171. H EC K EL, Jákob
Term észettudom ányi O sztály, 
zoológus, botanikus, /osztrák/, 
s z ü l.:  M annheim, 1790. I . 23. 
m e g h .: B écs, 1857. III. 1. 
l e v . t . :  1847. X II. 23.
172. H EER, Oswald
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus, paleontológus, /svájci/ , 
s z ü l.: Niederutzwyl, S t. G allen, 1809. V III. 31. 
m eg h .: Lasanne, 1883. IX . 27. 
l e v . t . :  187.4. V . 28.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 8 . :  Klein Gyula.
173. HEISENBERG, August
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
o r ie n ta lis ta , bizantinológus, /német/, 
s z ü l . : O snanbrlicke, 1869. X I. 13. 
m e g h .: München, 1930. X I. 22. 
l e v . t . :  1929. V . 10.
174. H ELM ER T, F r ie d rich  R óbert
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
geodézia, /német/,
s z li l . :  F re ib e rg , 1843. VII. 31.
m eg h .: Potsdam, 1917. V I. 15.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
175. HELM HOLTZ, Hermann Ludwig Ferdinand
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fiziológus, term észettu d ós, fizikus, /német/, 
s z ü l.: Potsdam, 1821. VIII. 31. 
m egh .: Charlottenburg, 1894. IX . 8. 
l e v . t . :  1872. V . 24.
t
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176. HENLE, F ried rich  Gustav Jákob
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fiziológus, anatóm us, /német/,
sz ü l.: FUrth, 1809. V II. 9.
m eg h .: Göttingen, 1885. V . 13.
l e v . t . :  1884. V I. 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 4 . köt. 5 . :  M ihalkovics G éza.
177. H ER M ITE, C h arles
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus, /francia/,
s z ü l.: D ieuze, 1822. X II. 24.
m egh.: P á r is , 1901. I. 14.
l e v . t . :  1881. V . 19.
Em lékbeszéd: Akadémiai E rte s itő , 1905. 16. köt. 3 6 0 - p . : KUrschák Jó z se f.
178. HERSCHEL, John F re d e rick  W illiam  S ir
M athem atikai Tudományok O sztálya, 
c s illa g á sz , fizikus, /angol/, 
s z ü l.: Slough, 1792. III. 7. 
m e g h .: Coliingwood, 1871. V . 11. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a M athem atikai-tudományok köréből, 1874.
3 . köt. 3 .p . :  Kondor Gusztáv.
179. H ERTZ , Gustav
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
fizikus (ritk íto tt-g ázo k ), atom fizikus, /német, NDK/, 
sz ü l.: Hamburg, 1887. V II. 22. 
t i s z t e l e t i t . :  1955. V . 2 8 . -  
N obel-d ij: 1925. /Franck Ja m e sse l együtt/.
180. H ERZ, M ax bey
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
o rie n ta lis ta , k e le ti-tö rtén elem , 
s z ü l .: ?
m eg h .: 1919. V .
l e v . t . :  1896. V . 15. /Kairóban működött, a ka iró i Arab Muzeum igazga­
tó ja ./
181. HERZBERG, Gerhard
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya,
fizikus (a to m -, m olekulavizsgálat), m olekulaspektroszkópia, /kanadai­
ném et/,
s z ü l.: Hamburg, 1904. X II. 25. 
t isz te l é t i - t . : 1964. IV . 24.
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182. H EVESI György
K ém iai Tudományok O sztálya,
kém ikus (fiz iko-kém ia), /magyar szárm azású/
s z ü l.: Bp. 1885. V III. 1.
t i s z t e l e t i t . :  1945. V . 28.
t i s z t e l e t i t . :  1949. X I. 29. ettől ism ét/
N obel-d ij: 1944.
/Svédországban, m ajd az USA-bán működik/.
183. HEYROVSKY, Ja ro s la v
K ém iai Tudományok O sztálya, 
kém ikus (fiz iko-k ém ia), /cseh/, 
s z ü l.:  Prága, 1890. X II. 24. 
t i s z t e l e t i t . :  1955. V . 2 8 . -  
N obel-dij /kémiai/: 1959.
184. H ILBERT, Dávid
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus (invariánsok e lm élete , szám elm élet, g e o m e tria -, aritm etika 
axiom atikus felép itésének terü le te ), /német/, 
s z ü l.: Königsberg, 1862. I . 23. 
m eg h .: Göttingen, 1943. II. 14. 
kültag: 1906. III. 23.
Bolyai ju ta lo m : 1910.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 2 8 4 - p . : Szőkefalvi-N agy B éla . - 
M agyar Tudomány, 1962. 6 2 9 - p.
185. HILDEBRAND, Hans
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
arheolőgus (Skandinávia ré g ész e te , középkori m ű vészet- és m űvelődés­
tö rtén et), /svéd/, 
s z ü l.: Stockholm , 1842. IV . 5. 
m e g h .: Stockholm , 1913. II. 2. 
l e v . t . :  1888. V . 20.
186. HIRTH, F ried rich
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
o rien ta lista  (kinai nyelv), /német/,
sz ü l.: Gráfentonna, Thüringia, 1845. IV . 16.
m egh .: München, 1927. I. 8 .
l e v . t . :  1901. V . 10.
/ 1902-től a kinai nyelv tanára a Colum biai, New Y ork Egyetem en/.
*
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187. H O FF, Jacobus H enricus van’t
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
kémikus (fiz ik a i-k ém ia , term odinam ika), /holland/, 
s z ü l.: R otterdam , 1852. VIII. 30. 
m eg h .: S teg litz , B erlin , 1911. III. 1. 
l e v . t . :  1891. V . 8 . /Amsterdamban működött/,
N obel-dij /kémiai/: 1901.
188. HOFMANN, August W ilhelm
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
kémikus (szerv esk ém ia), /német/,
s z t i l . : G iessen , 1818. IV . 8 .
m egh .: B erlin , 1892. V . 9.
l e v . t . :  1889. V . 3 .
189. HOOKER, Jo se f Dalton
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya,
botanikus (növényföldrajz és fe jlőd éstörtén et, genetika), /angol/,
sz ü l.: H alesw ort, Suffolk, 1817. V I. 30.
m egh .: London, 1911. X II. 10.
l e v . t . :  1891. V . 8 .
/ R o ss-d élsark i utján orvos; É szak -A m erik a , H im alaja, N agy-Atlas 
növényföldraj za/ .
190. HONKAS ALÓ, Brynolf
G azdasági- és Jogtudományok O sztálya, 
jogtudós, tö rté n ész , /finn/, 
s z t i l . : O riv e si, 1889. IV . 1. 
l e v . t . :  1938. V . 6 . /1949-ig/ 
l e v . t . :  1960 / -tő i ism ét/ .
191. HORN, E m il
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , irod alom történész (m agyar müvek ford itó ja), /magyar sz á rm a ­
zású francia/ , 
s z ü l.: P á r is , 1858. I . 31 . 
m eg h .: P á r is , 1937. V I. 4 . 
l e v . t . :  1914. V . 7.
192. HÖRNES, M oritz
Term észettudom ányi O sztály ,
paleontológus, geológus, m ineralógus, /osztrák/,
sz ü l.: B écs, 1815. V II. 14.
m eg h .: B écs, 1868. X I. 4 .
l e v . t . :  1865. X II. 10.
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193. HUBER, Alfons
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /osztrák/,
s z ü l.:  Fügén, T iró l , 1834. X . 14.
m egh .: B écs, 1898. X I. 23.
l e v . t . :  1893. V . 12.
M egem lékezés: Akadémiai E m lékbeszédek, 1 9 1 2 .: K áro ly i Árpád.
194. HU ILLARD -BREH O LLES, Jean  Louis Alphonse
Történettudom ányi O sztály, 
tö rté n ész , arheológus, /francia/, 
s z ü l.: P á r is , 1817. II. 8. 
m e g h .:P á r is ,  1871. II. 23.
l e v . t . :  1865. X II. 10. /ekkor a Sorbonne L evéltárának fő tisztje/ .
195. HUIZINGA, Johan
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (középkor, hum anizm us-, reneszánszkutató), 
ku ltu rtörténész, /holland/, 
s z ü l.: 1872. 
m e g h .: 1945.
l e v . t . :  1939. V . 12. /Leydenben működött/,
N obel-d ij:
196. HUMBOLDT, Alexander Báron von
/Term észettudom ányi O sztály , / Külföldi L evelező-tagok C soportja/ ,
term észettud ós, felfed ező, /német/,
s z ü l.: B erlin , 1769. IX . 14.
m eg h .: 1859. V . 26.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
Em lékbeszéd: Akadém iai Évkönyvek, 1859. 9 .k ö t .: Balogh Pál. - M egem ­
lék ezés: M agyar Tudomány, 1959. 281 - p . :  Bulla Béla.
197. HUMBOLDT, W ilhelm  Báron von
/Nyelvtudományi O sztály/, Külföldi L evelező-tagok C soportja ,
nyelvész, e sz té ta , á llam férfi, /német/,
s z ü l . : B erlin , 1767. V II. 22 . *
m e g h .:T e g e l , B erlin , 1835. IV. 8 .
l e v . t . :  1834. X I. 8.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1838. 3 . köt.
198. HUXLEY, Julián
B iológiai- é s  O rvosi-tudom ányok O sztálya, 
zoológus, növénybiológus, /angol/, 
sz ü l.: London, 1887. V I. 22. 
kültag: 1948. V II. 2 . -
i
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199. H YRTL, Jó z se f f t o s e í /
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
anatómus, /magyar szárm azású  osztrák/,
s z il i . : K ism arton , V as vm . 1811. X II. 7 .
m eg h .: Perchtoldsdorf, 1894. VII. 17.
l e v . t . :  1873. V . 21. /Bécsben működött/,
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1896. 7 .köt. 117- p . :  Thanhoffer L a jo s .
t
200. HISSINK, Dávid Jákob
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
geológus, /holland/, 
s z ü l.: ?
l e v . t . :  1928. V . 18. /Groningenben működött/,
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201. ILMINSZKIJ, Nikolaj Ivanovics
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lista  (U ra l-a ltá ji  népfajok e tnográfiá ja , tö rö k -ta tá r  nyelv), /orosz/ 
s z il i . :  1822.
m egh .: Kazán, 1891. I . 8 . 
l e v . t . :  1888. V . 4 .
202. IN FELD , Leopold
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
fizikus (re la tiv itá s , k lasszikus té re lm é le t), /lengyel/, 
s z ü l . : K rakó, 1898. V III. 20. 




203. JAGIC, V atroslav
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
szláv nyelvész, paleográfus, irod alom történész, /horvát/, 
s z ü l.: V arasd , 1838. V E . 6 . 
m egh.: B écs, 1923. V III. 5. 
l e v . t . :  1896. V . 15.
204. JALAVA-ALM BERG, Anton F rid e ricu s
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
iró , fordító, irod alom történész, nyelvész, /finn/,
s z ü l . : Masku, Abo, 1846. V II. 18.
m e g h .: H elsingfors/H elsinki/ , 1909. VII. 3 .
l e v . t . :  1902. V . 9. /a m agyar nyelv h elsin gforsi tanára/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 17. köt. 1 0 .: Szinnyei Jó z se f.
205. JA N ET, Paul
Philosophiai O sztály , 
füozófus, /francia/, 
s z ü l.: P á r is , 1823. IV . 30. 
m eg h .: P á r is , 1899. X . 4 . 
l e v . t . :  1868. III. 18.
206. JAPIKSE, N icolaus
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /hoEand/,
s z l i l . :Jo u r e , F ries lan d , 1872. X I. 29.
m eg h .: Den Haag, 1944. III. 14.
l e v . t . :  1925. V . 7.
207. JIR E Ö EK , Jo se f
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, irod alom történész, politikus, /cseh/ 
s z til.: Hohenmauth, 1825. X . 9. 
m e g h .: Prága, 1888. X I. 25.
l e v . t . :  1886. V . 6 . /a cseh  Tud. Akadémia elnöke/.
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208. JIR E Ó EK , Konstantin
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , délszláv  filológus é s  arheológus, / cseh- osztrák/, 
s z ü l.: B écs, 1854. VII. 24. 
m eg h .: B écs, 1918. I. 10. 
l e v . t . :  1898. V . 6.
209. JO L IO T -C U R IE , F re d e ric
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya,
atom fizikus (uránhasadás, lán creak ció ), kém ikus, /francia/,
s z ü l.: P á r is , 1900. III. 19.
m egh .: Saint-A ntoine, 1958. V III. 14.
t i s z t e l e t i t . :  1953. V . 30.
N obel-dij /kémiai/: 1935.
/1950- a Béke V ilágtanács elnöke./
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1959. 3 5 - p . :  Kónya A lb ert. - Irodalom : 
I . Ehrenburg: J . C . 1959.
210. JONES, W /illiam/ Henry
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
szociológus, d rám airó , /angol/, 
s z ü l.: Grandborough, Buckingham, 1851. IX . 29. 
m egh .: Hampstead, 1929. I . 7 . 
l e v . t . : 1886. V . 6 .
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211. KANNISTO, A rtúr
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (m anysi /vogul/ nyelv és n ép ra jz), /finn/,
s z ü l.: 1874.
m eg h .: 1943. III. 10.
l e v . t . :  1931. V. 15. /Helsinkiben működött/,
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 2 8 4 - p.
212. KARABA6EK, Joseph
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
o rien ta lista  (mohammedán népek tö rtén ete , ré g észe te , m űvészete), 
/osztrák/, 
sz ü l.: G rác, 1845. IX . 20. 
m egh .: B écs, 1918. V III. 1. 
l e v . t . :  1894. V. 4 .
213. KELEM EN L a jo s
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (E rd ély  tö rtén ete), lev é ltá ro s , /erd élyi m agyar/, 
s z ü l . : M arosvásárh ely , 1877. IX . 30. 
m egh .: Cluj /Kolozsvár/, 1963. VII. 29. 
l e v . t . :  1938. V. 6 . /majd ism ét/: 1960.
214. KELVIN, W illiam  Thom son lord
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
term észettan  (fiz ika: term odinam ika, fényelm élet), /angol/,
sz ü l.: B elfast, 1824. V I. 26.
m e g h .: London, 1907. X II. 17.
l e v . t . :  1873. V . 21. /Glasgowban működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 14. köt. 2 . :  F rö h lich  Izidor.
215. KIRCH OFF, Gustav
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (szinkép elem zés, elektrom osság , m ágnesesség), /német/,
s z ü l . : Königsberg, 1824. III. 12.
m egh .: B erlin , 1887. X . 17.
l e v . t . :  1872. V. 24. /Heidelbergben működött/.
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216. KLEIN , F é lix
M athem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus (függvénytan, egyenletek e lm élete , nem euklidesi geom étria), 
/német/, 
s z ü l . : D üsseldorf, 1849. IV . 25. 
m eg h .: Göttingen, 1925. V I. 22. 
l e v . t . :  1899. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 9 .köt. 1 5 .: Rados Gusztáv.
217. KLEIN , Leopold Ju lius
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
irő , d rám airó  (d rám a-, irod alom történész), /magyar szárm azású / , 
s z ü l . : M iskolc, 1804. /vagy 1810?/ 
m eg h .: B erlin , 1876. V III. 3 . 
l e v . t . :  1869. IV . 14.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a N yelv- és Széptudományok köréből, 1881.
9 . k ö t .: H einrich Gusztáv.
218. KLAPROTH, Ju lius
/Nyelvtudományi O sztály , / Külföldi Levelező-tagok C soportja ,
o rien ta lis ta , /német/,
s z ü l . : B erlin , 1783. X . 11.
m e g h .:P á r is , 1835. V III. 27.
l e v . t . :  1834. X I. 8.
M egem lékezés: Akadémiai Évkönyvek, 1838. 3 . köt.
219. KLERICS Lyubom ir
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
mehanika, /szerb/,
s z ü l .: Subotica/Szabadka/, 1844. V I. 29. 
m eg h .: Belgrád, 1910. II. 3.
l e v . t . :  1894. V . 4 . /a Szerb  Tud.A kadém ia titkára/ .
220. KNIES, K ari
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász, /német/,
sz ü l.: M arburg, 1821. III. 29. •
m eg h .: H eidelberg, 1898. V III. 3 . 
l e v . t . :  1895. V . 10.
221. KOLMOGOROV, Andrej N ikolaevics
M atem atikai- é s  F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m atem atikus, /orosz, SSSR/, 
sz ü l.: 1903.
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV . 2 3 . -
*
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222. KORNEMANN, E m e st
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ó -k o r-tö r té n é s z , /német/
s z ü l .: Rosenhal in H essen-N assau , 1868. X . 11.
m egh .: München, 1946. X II. 4.
l e v . t . :  1930. V. 8 . /ekkor Breslauban működik/.
223. KOSTOJANC, Hacsatuv Szedrakovics
B io lógiai- és O rvosi-tudom ányok O sztálya,
biológus (összehasonlitó  élettan), fiziolőgus, /orosz, SSSR/
s z ü l.: 7 1900.
m egh .: 7 1961. IV . 1.
t i s z t e l e t i t . :  1958. X I. 28.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1961. 4 6 7 - p . :  T ö rő  Im re .
224. KÖPRÖLÜ/ZADE/, Fuad Mehmed
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irodalom történész (török), politikus, /török/, 
s z ü l.: Konstantinápoly, 1890. X II. 5. 
l e v . t . :  1939. V . 12. / 1949-ig , m ajd ism ét:/  1960.
225. KRASZTANOV, L .
Fö ld - és Bányászati Tudományok O sztálya, 
geofizikus, /bolgár/, 
s z ü l.: 7 1908.
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV . 2 4 . -
226. KREUTZW ALD, F r ie d rich  Reinhold
B ö lc sé s z e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
költő, néprajztudós, /észt/,
s z ü l . : Jö ep ere , 1803. X II. 26.
m e g h .: D orp at/ T artu / , 1882. VIII. 25.
l e v . t . :  1871. V . 17. /Dorpatban működött/.
227. K R IEBEL, Jan
T örtén elm i O sztály, 
tö rtén ész , /cseh-m orva/, 
s z ü l . : K ésm árk , 7 
m eg h .: Brzezán, 1853. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1863.
228. KROHN, K aarle  Leopold
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor), etnográfus (finn néphagyomány), /finn,/ 
s z ü l.: H elsingfors /Helsinki/, 1863. V. 22. 
m egh .: H elsinki, 1933. V II. 
l e v . t . :  1931. V . 15.
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229. KRONECKER, Hugó
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizio lőgus, /német/,
s z ü l.: L iegn itz , 1839. I. 27.
m egh .: B em , 1914. V I. 6 .
l e v . t . :  1908. IV . 30 .
230. KRONECKER, Leopold
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus (ellip tikus függvények alkalm azása a szám elm életben), /német/ 
s z ü l.:  L iegn itz , 1823. X II. 7 . 
m eg h .: B erlin , 1891. X II. 29. 
l e v . t . :  1890. V . 8 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9. köt. 5 . -p .:  Rados Gusztáv.
231. KRONES, F ran z  X avér
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (A usztria tö rtén elm e), /osztrák/,
s z ü l . : U n garisch-O strau , M orvaország, 1835. IX . 19.
m eg h .: G rá c , 1902. X . 17.
l e v . t . :  1892. V . 5.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 7 - p . : W ertheim er Ede.
232. KROPF L a jo s
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történ éti-tudom ányok O sztálya,
tö rté n ész , /m agyar/,
s z ü l.:  P est, 1852. V III. 18.
m e g h .: London, 1939. IV.
l e v . t . :  1903. V . 8 . /Angliában működött/,
233. KRUMBACHER, C arl
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (görög és b izánci), irod alom történész, /német/, 
s z ü l.:  KUrnach, B a jo ro rszág , 1856. IX . 23. 
m e g h .: München, 1909. X II. 13. 
l e v . t . :  1900. V . 4 .
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1910. 1 5 .köt. 2 - : Petz V ilm os.
234. KUKULJEVIÓ-SAKCINSKI, Iván
Történettudom ányi O sztály ,
m ű vészettörténész, d élszláv tö rtén ész , /horvát/, 
s z ü l.: V arasd , 1816. V . 29. 
m egh .: Z ágráb, 1889. V III. 1. 
l e v . t . :  1860. X . 9 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1890. 37 3 - p.
I
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235 . KUNIK, E ra e st
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , etnográfus, /orosz/, 
s z ia .:  7 1814. 
m egh .: 7 1899.
l e v . t . :  1876. V I. 8 . /a szen tpétervári C s . Muzeum igazgató ja./
236. KUO M o-zso *
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
o rien ta lis ta , tö rté n ész , költő, /kinai/,
s z ü l.: C siating, Szecsuan, 1892. X I. 16.
tisz te le ti t . :  1953. V . 30 . /a Kinai Tud. Akadémia elnöke/.
237. KURATOWSKI, K azim ierz
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m atem atikus (topológia), /lengyel/, 
s z ü l.: 7 1896.
kültag: 1953. V. 30 . - /a lengyel Tud. Akadémia alelnöke/.
238. KUTRZEBA, Stan islas
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , jogtudós, /lengyel/, 
s z ü l . : Krakkó, 1876. 
l e v . t . :  1929. V . 10.
239. KÜ STER, E rn e st
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
növénytan, /német/,
s z ü l.: B reslau , 1876. V I. 29.
m e g h .: 7
l e v . t . :  1936. V . 14. /ekkor G iessenben működött/.
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240. LABOULAYE, Edouard René L E FE B V R E  de
Törvénytudományi O sztály,
jogtudós (összehasonlitó  jogtudomány), pu blicista , /francia/, 
s z t i l . : P á r is , 1811. I. 18. 
m egh .: P á r is , 1883. V . 25. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
241. LAM PRECHT, K ari Gotthard
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , /német/
s z ü l . : Je sse n , W ittenberg, 1856. II. 25. 
m eg h .: L eipzig , 1915. V . 10. 
l e v . t . :  1913. IV. 24.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 2 . :  Áldásy Antal.
242. L A P R A D E L L E , A lbert Geuffre de
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós (nem zetközi jo g ), /francia/, 
s z til.: ? 1871. 
m e g h .: ?
l e v . t . :  1931. V . 15.
243. LAUR, E m s t
Agrártudományok O sztálya, 
agrárközgazdász, nem zetgazdász, /svájci/ , 
sz ü l.: B asel, 1871. III. 21. 
m eg h .: Brugg, Aargau, Sv á jc , 1964. V .
le v . t . :  1938. V . 6 . / 1949-ig , m ajd ism ét:/  1960-1961 . IV . 1 4 -ig  /ekkor 
tagságáró l lemondott/.
244. LA V ISSE, E m e st
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , /francia/,
s z t i l . : Nouvion en T h iérach e , Aisne d e p ., 1842. X II. 17. 
m eg h .: P a r is , 1922. V III. 18. 
l e v . t . :  1906. III. 23.
LEBRECH T, H einrich FLEISC H ER  
L d .: FL E ISC H E R -L E B R E C H T , H einrich
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L E F F L E R , Magnus G östa M ITTA G-
L d .: M IT T A G -L E F F L E R , Magnus Gösta
245. L E IT N E R , G ottlieb V ilm os
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
o r ie n ta lis ta , nyelvész (Ind ia-, T ib e t- , K asm ír-ku tató), /magyar/,
s z ü l.: Buda, 1840. X . 14.
m e g h .: L ah ore, 1899. III. 23.
l e v . t . :  1873. V. 21. /Lahore, Indiában működött/.
246. LÉNÁRD Fülöp
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (lum inescen cia , su gárzásfiz ika, atom fizika), /magyar szárm azású 
ném et/, 
s z ü l . : Pozsony, 1862. VI. 7.
m e g h .: M esselhausen , Baden-W Urttenberg, 1947. V . 20. 
l e v . t . :  1897. V . 6 .
t is z te le ti  t . :  1907. V . 3 . -  /a fizika tanára a heidelbergi egyetemen/.
N obel-d ij: 1905.
247. LEPKOVSKY, Jo se f
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész , m űvészettörténész, /lengyel/,
s z ü l.: K rakó, 1826.
m eg h .: K rakó, 1894. II . 27.
l e v . t . :  1880. V . 20.
248. LESK IEN , August
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
sz láv ista , /német/, 
sz ü l.: K iél, 1840. V III. 8 . 
m e g h .: 1916. IX . 20.
l e v . t . :  1911. IV . 27. /'Leipzigben működött/.
249. LEVASSEU R, É m ile
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
nem zetgazdász, (közgazdasági irő ), /francia/?
s z ü l.: P á ris , 1828. X II. 8 .
m egh .: P á r is , 1911. V II. 10.
l e v . t . :  1877. V . 24.
250. LEW ES, G eorg Henry
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
irő , filozófus, /angol/, 
s z ü l.: London, 1817. IV. 18. 
m egh .: London, 1878. X II. 5. 
l e v . t . :  1874. V . 28.
Em lékbeszéd: É rtek ézések  a N yelv- é s  Széptudományok köréből, 1880.
9 .köt. 6 -p . :  Szász K ároly.
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251. LIARD, Louis
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, pedagógus, /francia/,
s z t i l . : F a la ise m  1846.
m eg h .: P á r is , 1917. IX . 21.
l e v . t . :  1907. V . 3 .
252. LIEBIG, Ju stus Báron von
Term észettudom ányok O sztálya, 
vegyész, /német/, 
s z til.: D arm stadt, 1803. V . 12. 
m egh .: München, 1873. IV. 18. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
/1860- a B ajor Tud. Akadémia elnöke,/
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1876. 1 4 .köt. 3 . - :  Than K ároly.
253. LINAS, C h arles de
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /belga/,
sz ü l.?  m egh .: A rra s , 1887. IV . 14.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
254. L IST E R , John Lord
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
sebész  (úttörő az an tiszep szis te ré n ), /angol/, 
s z ü l.: London, 1827. IV . 5. 
m egh .: 1912. II. 12. 
l e v . t . :  1893. V . 12.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 1 .- :  Hutyra F e re n c .
255. LÖNROT, E lia s
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvtudós, népköltészeti gylijtő, /finn/, 
s z t i l . : Sam m attin, F innország , 1802. IV . 9 . 
m eg h .: H elsingfors /Helsinki/, 1884. III. 19. 
l e v . t . :  1859. X II. 16.
/a m odem  finn irod alm i nyelv m egalkotója, /
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 3 . - : Hunfalvy Pál.
256. LUDWIG, K ari F ried rich
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fiziológus, /német/,
s z ü l . : W itzenhausen, H essen , 1816. X II. 29. 
m e g h .: L eipzig , 1895. IV . 23. 
l e v . t . :  1872. V . 24.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 9 . köt. 4 -p - : Klug Nándor.
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257. LUKJANYENKO, Pavel Pantelejm onovics
Agrártudományok O sztálya,
gabonanem esitő, (agrárközgazdász), /orosz, USSR/, 
s z ü l.: ? 1901. 
t i s z t e l e t i t . :  1 9 6 1 .-
258. LY D E, L ionell W illiam
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
földrajztudós, /angol/, 
s z ü l.:O x o n , 1863. 
m egh .: ? ?
l e v . t . :  1928. V . 18. /Londonban működött/.
259. L Y E L L , C h arles S ir
Term észettudom ányi O sztály, 
geológus, /angol/, 
s z ü l.: Kinnordy, 1797. X I. 14. 
m eg h .: London, 1875. II. 23. 
le v .t . :  1861. X II. 20.
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260. MACARTNEY, C a r lile  Aylm er
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
történész  (K özép-Európa és Dunamedence k érd ése i), /angol/, 
szU l.: 1895. 
kültag: 1946. VII. 24.
261. MACAULAY, Thom as Babington Lord
Történ elm i O sztály,
tö rtén ész , e ss z é is ta , á llam férfi, /angol/, 
s z ü l .: R oth ley-T em ple, L e ic e s te r , 1800. X . 25. 
m eg h .: Kensington, 1859. X II. 28.
’ e v . t . : 1858. X II. 16.
M egem lékezés: Budapesti Szem le, 1 8 6 2 .: T re fo rt Ágoston.
262. MAGGIOROTTI, Leone Andrea
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
hadtörténész, haditechnikus, /olasz/,
s z ü l.: M ilano, 1860. V III. 26.
m egh .: Rom a, 1940. II. 4 .
l e v . t . :  1934. V . 11.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 297- p.
263. MAHAMAHOPADYÁJA MAHÉSACSANDRA, N yájaratna
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
szanszkrit nyelvtudós, /hindu/, 
s z ü l . :N a r i t ,  Bengáli, 1836. II. 22. 
m egh-: ? 1897.
l e v . t . :  1889. V . 23. /a C alcuttai San scrit Collegium igazgató ja ./
MAHÉSACHANDRA
L d .: MAHAMAHOPADYÁJA MAHÉSACSANDRA, N yájaratna
264. MALAGOLA, C arlo
B ö lc se le lt i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történettudós; /olasz/,
s z ü l . : Ravenna, 1855. V II. 5.
m egh .: Bologna, 1910. X . 21.
l e v . t . :  1907. V . 3 .
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 6 . :  Ó várv Lipót.
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265. MANDL L a jo s
Term észettudom ányok O sztálya, 
o rv os, /m agyar/, 
s z i l i . : Pozsony, 1812. 
m eg h .: P á r is , 1881. VII.
l e v . t . :  1846. X II. 18. /Bécs, m ajd Párisban működött/.
266. MARK, Hermann Franz
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
kém ikus (m akrom olekula-v izsgálat, x sugár), kém iai technológia, /osztrák/, 
s z ü l.: B écs , 1895. V . 3 . 
l e v . t . :  1938. V . 6.
267. MARK, Julius
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
nyelvtudós (finn-ugor, szam ojéd nyelvek), /észt/, 
s z ü l . : H alyala, É sz to rszág , 1890. III. 27. 
l e v . t . :  1933. V . 19. /Tartuban m űködött./
■ 268. MAULDE, René de
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , /francia/, 
s z ü l . : 7
m eg h .: P á r is , 1902. V . 29.
l e v . t . :  1889. V . 3 . /a Société  d’H isto ire  Diplom atique, P á ris , főtitkára/.
269. MAYR, G eorg
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, s ta tisz tik u s, /német/,
s z ü l.: WUrzburg, 1841. II. 12.
m egh .: München, 1925. IX . 7.
l e v . t . : 1916. V . 4 .
270. MAZUR, Stanislaw
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, /lengyel/, 
s z ü l.: 7 1905. 
kültag: 1953. X . 30.
271. M e ister , R ichard
N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya, 
k lassz ik a-filo ló g u s, pedagógus, /osztrák/, 
s z ü l.:  Znaim , M áhren, 1881. II. 5. 
m eg h .: B écs, 1964. V I. 11. 
l e v . t . :  1937. IV . 29. /ism ét:/ 1 9 6 0 .-  
/1951-től az O sztrák  Tud. Akadémia elnöke,/




272. M EN D ELEEV, D m itrij Ivanovics
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
vegyész, (elem ek periodikus ren d szere  és törvénye), /orosz/, 
s z ü l . : T obolszk, 1834. II. 8. 
m eg h .: Szen t-P éterv ár, 1907. II. 1. 
l e v . t . :  1900. V . 4 .
É le tra jz : Kuznyecov, B. G . : M endeleev é le te . 1950.
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273. M ERCA TI, Giovanni
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyháztörténész, /olasz/,
s z i i l . : Gaida, Reggio, 1866. X II. 17.
m egh .: Rom a, 1957. V III. 23.
l e v . t . :  1935. V . 16. /a vatikáni Könyvtár prefektusa/.
274. M ERK ER, Paul
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
irodalom történész (észak i népek irod alm a), /német/,
s z ü l . : D rezda, 1881. IV . 24.
m eg h .: D rezda, 1945. II. 25.
l e v . t . :  1930. V . 8. /Bresslauban működött/.
275. M EY ER, Eduard
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (ókori népek történ ete), /német/,
s z ü l.: Hamburg, 1855. I. 25.
m egh .: B erlin , 1930. V III.
l e v . t . :  1925. V . 7.
MEYNARD, C . BARBIER de
L d .: BARBIER de MEYNARD, C.
276. M EZZOFANTI, Giuseppe
Nyelvtudományi O sztály ,
nyelvész (keleti nyelvek), b iboros, /olasz/,
s z ü l.: Bologna, 1774. IX . 19.
m eg h .: Nápoly, 1849. III. 14.
l e v . t . :  1832. III. 10. /a vatikáni Könyvtár prefektusa/.
277. MIGNET, F ra n co is  Auguste M arié
Történettudom ányi O sztály , 
tö rtén ész , /francia/, 
s z ü l.: Aix, 1796. V . 8 . 
m e g h .: P á r is , 1884. III. 24. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.




N yelv- é s  Széptudományok O sztálya, 
nyelvész (sz láv ista ), ethnolőgus, /osztrák/, 
s z t i l . : R ad m escsak , S tá je ro rsz á g , 1813. XI. 20. 
m egh .: B écs, 1891. III. 7 . 
l e v . t . :  1872. V . 24.
279. M IL L , John Stuart
F ilo zó fia i O sztály,
filozófus, nem zetgazdász, közgazdász, /angol/, 
s z ü l.:  London, 1806. V . 20. 
m e g h .: Avignon, F ran ciao rszág , 1873. V . 8. 
l e v . t . :  1868. III. 18.
280. M ILNE-EDW ARDS, Henry
Term észettudom ányi O sztály, 
term észettu d ós, zoológus, /francia/, 
s z ü l.: Brügge, 1800. X . 23. 
m eg h .: P á r is , 1885. V II. 29. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
281. M IST E L L I, Franz
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (összehasonlító  nyelvtudomány), /svájci/ ,
s z ü l . : Solothum , 1841.
m egh .: Fallenbach , 1903. X . 6 .
l e v . t . :  1889. V . 3 . /Bázelben működött/,
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 15. köt. 7 . - : Simonyi Zsigmond.
282. M IT T A G -L E F F L E R , Magnus Gösta
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus (függvénytan), /svéd/, 
s z til.: Stockholm , 1846. III. 16. 
m eg h .: Stockholm , 1927. V II. 12. 
l e v . t . :  1902. V . 9.
283. M ITTER M A YER , K ari Jo se f  Anton
Törvénytudom ányi O sztály, 
büntetőjogász, /német/, 
s z ü l . : München, 1787. V III. 5. 
m eg h .: H eidelberg, 1867. V III. 28.
l e v . t . :  1846. X II. 18. /H eidelberg- és Bázelben működött/,
/a m agyar büntetőtörvény reform jának  egyik e lő készítő je , /
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1877. 1 1 .köt.
M OELLENDORF U lrich , WILLAMOWITZ




M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
kémikus (a m e ste rség e s  gyémánt e lő á llító ja ), /francia/, 
sz ü l.: P á ris , 1852. IX . 28. 
m egh .: P á ris , 1907. II. 20. 
l e v . t . :  1902. V . 9.
N óbel-d ij, kém iai: 1906.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 5 .köt. 1. - :  Lengyel Béla.
285. MOMMSEN, Theodor
Történettudom ányi O sztály ,
történész  (archeológus), k lassz ik a-filo ló g u s, róm aijog-tud ós, /német/, 
sz ü l.: Garding, Schlesw ig, 1817. X I. 30. 
m eg h .: C harlottenburg, 1903. X I. 1. 
l e v . t . :  1867. I . 30.
N óbel-dij: 1902.
/1896- Róma díszpolgára/.
286. MONOD, G ábriel
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /francia/,
s z ü l.: L e  H avre, 1844. II. 7.
m egh.: P á r is , 1912. IV . 10.
l e v . t . :  1908. IV . 30.
287. MONROE, Paul
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
pedagógus, n ev eléstörtén ész , / am erikai, USA/, 
sz ü l.: M adison, Indiana, USA, 1896. V I. 7. 
m egh .: G avrison-on-H udson, N .Y . ,  1947. X II. 6. 
l e v . t . :  1930. V . 8.
288. MONTALAMBERT, C h arles F o rb es  de Tyron com te de
Történettudom ányi O sztály ,
tö rtén ész , pu blicista , á llam férfi, /francia/,
s z ü l.: London, 1810. V . 29.
m eg h .: P á r is , 1870. III. 14.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
/M agyarországi Szent E rz séb e t é le te  és korának feldolgozója./
MONTÉ FIO R E, Edwin BORCHARD
L d .: BORCHARD-M ONTÉFIORE, Edwin
289. MONTU, C arlo
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
hadtörténész, haditechnikus, /olasz/,
s z ü l .: T orin o , 1869. I. 10.
m egh .: Bellagio sül Lago di Como, ?
l e v . t . :  1940. IV . 26.
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290. MO§CICKI, Ignacy
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
vegyész, á llam férfi, (lengyel),
s z ü l . : M ierzynów, Pock, 1867. X II. 1.
m egh .: ZUrich, 1946. X . 1.
l e v . t . :  1938. V . 6 . /Varsóban élt/.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 2 8 4 - p.
291. MOTHES, Kurt
K ém iai Tudományok O sztálya,
biokém ikus, biofizikus, növényfiziológus, /német, NDK/, 
s z ü l . : Plauen, Vogtland, 1900. X I. 3 . 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV . 2 4 .-
292. MURCHISON, Roderik Impey S ir
Term észettudom ányok O sztálya, 
földrajztudós, geológus, /angol/, 
s z ü l.: F arad ale , Skócia, 1792. II. 9. 
m eg h .: London, 1871. X . 22. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
/az Angol F ö ld ra jz i T á rs a s á g  alapitó ja: 1830, elnöke: 1 8 4 3 -1 8 5 8 ., Európa 
e lső  geológiai térképének közread ója ./
293. M Ü LLER , F ried rich
N y e lv  és Széptudományok O sztálya, 
indogermán nyelvészet, /osztrák/, 
s z ü l . : Je rm ik , C sehország , 1834. III. 5. 
m egh .: B écs, 1898. V . 25. 
l e v . t . :  1878. V I. 14.
294. M Ü LLER , M axim ilian
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta , nyelvész, szan szkrit-irod alo m tö rtén ész , /német szárm azású 
angol/,
s z ü l .: D essau , 1823. X II. 6 . 
m eg h .: Oxford, 1900. X . 28. 
l e v . t . :  1874. V . 28.
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295. NADASAN, Stefan
Műszaki Tudományok O sztálya,
anyagvizsgálat,
s z ü l.: ? 1901.
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV . 2 3 . -
296. NAEGELI, C arl W ilhelm von
M athem atikai és Term észettudom ányi O sztály, 
növénytantudós, /német/, 
s z til.: K ilchberg , 1817. 
m egh .: München, 1891. V . 10. 
l e v . t . :  1891. V . 8 . /!/
297. N AVILLE, Edouard H enri
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
egyiptológus, archeológus (nyelvész), / svá jci francia/ ,
sz ü l.: Genf, 1844. V I. 14.
m egh .: Genf. 1926. X .
l e v . t . :  1899. V . 5.
298. N EILREICH , August
Term észettudom ányok O sztálya,
botanikus (O sztrák-M agyar M onarchia f ló r á ja ,)  /osztrák/, 
sz ü l.: B écs, 1803. X II. 12. 
m egh .: B écs, 1871. V I. 1. 
l e v . t . :  1867. I . 30.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1872. 3 . köt. 
2 . :  H azslinszky F r ig y e s .
299. N EJED LY, Zdenek
T á rsa d a lm i- és T ö rtén eti Tudományok O sztálya, 
tö rtén ész  (C sehország), társad alom tö rtén ész , /cseh/, 
s z ü l . : L itom yál, C sehország , 1878. II. 10. 
m egh .: Prága, 1962. III. 9. 
t i s z t e l e t i t . :  1953. V . 30.
/a C sehszlovák Tud. Akadémia elnöke, /
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1962. 4 1 7 - p . : D obossy L ász ló .
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300. NERNST, W alther
M athem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya,
fizikus, (term odinam ika), kém ikus (elektrokém ia, galvánáram , e le k tro lí­
z is ) , /német/, 
s z ü l.: B riesen , N yugat-Poroszország, 1864. V I. 25. 
m egh .: Göttingen, 1941. X I. 18. 
l e v . t . :  1899. V . 5.
N óbel-d ij, kém iai: 1920.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1941. 2 5 6 - p.
301. NESZMEJANOV, Alekszandr N ikolaevics
K ém iai Tudományok O sztálya,
vegyész (kém iai szerkezettan , szerv eském ia , fém organikus vegyületek).
/orosz, SSSR/, 
s z ü l.: M oszkva, 1899. IX . 9 . 
t i s z t e l e t i t . :  1958. X I. 2 8 . -
/a Szovjet Tud. Akadémia elnöke, a B éke-V ilágtanács tag ja . /
302. N IELSEN , Konrad
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész (finn-ugor, lapp-nyelv), /dán/ 
s z ü l.: ? 1875. 
m e g h .: ?
l e v . t . :  1927. V . 5. /Oslóban működött/.
303. N ITTI, F ra n ce sco  Saverio
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, á llam férfi, /olasz/,
s z ü l . :M e lf i ,  Potenza, 1868. V II. 19.
m e g h .: Rom a, 1953. II. 20.
l e v . t . :  1922. V . 11.
/m iniszterelnök, an tifasisz ta , a II . Világháború a latt P árisb a  em ig rá lt. /
304. NOETHER, M axim ilian
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, (a lg eb rai függvények és görbék), c s illa g á sz , /német/, 
s z ü l . : Mannheim, 1844. IX . 24. *■
m egh .: E rlangen, 1921. 
l e v . t . :  1903. V . 8.
305. NOGARA, Bartolom eo
B ö lc se le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
rég ész  (etruszkológus), /olasz/, 
sz ili .: Belluno, 1868. IV. 28. 
m eg h .: ?
l e v . t . :  1940. IV . 26. /a vatikáni Muzeumok főigazgatója/.
306. NOWOTHY, Hans
Kém iai Tudományok O sztálya, 
fiz ik a i-k ém ia , /osztrák/, 
s z til.: ? 1911. 
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV . 23.
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307. OIKONOMOS, G eorg
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
görög ré g ész e t, /görög/, 
s z ü l.: Athén, 1883. II. 5. 
l e v . t . :  1936. V . 14.
308 . OLIVECRONA, Kanut d’
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
jogtudós (böntetőjogász), /svéd/,
sz til.: M ássvik, 1817. X . 7.
m egh .: Stockholm , 1905. II. 2.
l e v . t . :  1881. V . 19.
309. OLSZAK, W aclav
M űszaki Tudományok O sztálya, 
technikus (ru galm asság), /lengyel/, 
s z ü l.:  ? 1902. 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV. 24.
310. OPPERT, Ju les
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta  (a s z ir - ,  p erzsa  nyelv, ék irások), /német/,
s z ü l.: Hamburg, 1825. V II. 9.
m egh .: P á r is , 1905. V III. 21.
l e v . t . :  1865. X II. 10. /Párisban működött/.
311 . OPPOLCZER, Theodor
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
c s illa g á sz , m atem atikus, /osztrák/,
s z til.: Prága, 1841. X . 26.
m egh .: B écs, 1886. X II. 26.
l e v . t . :  1885. V . 28.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 5 . - :  Konkoly-Thege 
M iklós.
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312 . O STH O FF, Hermáim
B ö lc se le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
indogerm án, (szaiiszkrit) összehasonlító  nyelvészet, /német/, 
s z ü l.:  V illm erich , V esztfá lia , 1847. IV . 18. 
m egh .: H eidelberg, 1909. V . 7 . 
l e v . t . :  1901. V . 10.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 8 . :  Schmidt Jó z se f.
313. OSTWALD, W ilhelm
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, kém ikus (analitikai kém ia, e n erg ia -e lm éle t), /német, észt/,
s z ü l.:  R iga, 1853. IX . 2.
m eg h .: L eipzig , 1932. IV . 4 .
l e v . t . :  1897. V . 6 .
N obel-d ij, kém iai: 1909.
314. OSTWALD, Wolfgang
M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok O sztálya, 
kém ikus (kolloidkém ia), /észt/ 
s z ü l.: R iga, 1883. V I. 27. 
m e g h .: L eipzig , 1943. X II. 12. 
l e v . t . :  1940. IV . 26.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1943. 2 8 4 - p.
315. O TTEN TH AL, E m il
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /osztrák/,
s z ü l.: San d -T au fers, T iró l , 1855. V I. 15.
m egh .: B écs, 1931. II. 5.
l e v . t . :  1915. V . 6.
316. OVERBECK, Johannes Adolf
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
ré g ész , m livészettörténész, /német/, 
szU l.: Antwerpen, 1826. III. 27. 
m eg h .: L eipzig , 1895. X I. 8 . 
l e v . t . :  1873. V . 21.
317. OVERSTONE, Sám uel Jones Loyd, Lord
Törvénytudományi O sztály, 
közgazdász, á llam férfi, /angol/, 
s z ü l . : London, 1796. IX . 25. 
m eg h .: London, 1883. X I. 17. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
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318. OWEN, R ihard, S ir
Term észettudom ányok O sztálya, 
term észettud ós, (anatóm us, fiziolőgus), /angol/, 
sz ü l.: L a n caste r, 1804. V I. 20. 
m egh.: London, 1892. X II. 16. 
l e v . t . :  1867. I . 30.




N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor nyelv és m itológia, csuvasz-nyelv ), /finn/, 
s z ü l.: ? 1865. I . 2.
m eg h .: /H elsinki/H elsingfors, 1919. V III. 24. 
l e v . t . :  1905. V . 12.
320 . PAINLEVÉ, Paul
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, á llam férfi, /francia/, 
s z l i l . :P á r i s ,  1863. X II. 5. 
m egh.: P á ris , 1933. X . 30. 
l e v . t . :  1930. V . 8.
321 . PALACKY, FrantiSek
Történettudom ányi O sztály ,
tö rtén ész  (C seh o rszág -történ ete) politikus, /cseh/, 
s z ü l . : Hötzendorf, M orvaország, 1798. V I. 14. 
m egh .: Prága, 1876. V . 26. 
t i s z t e l e t i t . :  1834. X I. 8.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Társadalm i-tudom ányok köréből, 1880. 6 . köt.
5. - : Z silinszky M ihály.
322. PALLADIN, A lekszandr V ladim irovics
O rvosi Tudományok O sztálya, 
biológus, biokém ikus, /orosz, SSSR/, 
s z ü l.: M oszkva, 1885. IX . 10. 
t i s z t e l e t i t . :  1953. V . 30.
/az ukrán Tud. Akadémia elnöke/.
323. PA N ál6, Josip
Term észettudom ányok O sztálya,
botanikus (Szerb ia  fló rá ja , a belgrádi botanikus k ert a lap itó ja), /szerb/, 
s z ü l.: B rib ir , 1814. IV . 17. 
m eg h .: Belgrád, 1888. III. 8. 
l e v .t .r  1868. III. 18.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 8 . köt. 3 . - :  Kanitz Ágost.
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324. PANKRATOVA, Anna Mihajlovna
T ársad alm i és T örtén eti Tudományok O sztálya,
tö rtén ész , /orosz, SSSR/,
s z til.: ? 1897.
m eg h .: 1957. V. 26.
t i s z t e l e t i t . :  1955. V. 28.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1957. 231- p .:  M olnár E r ik .
325. PAPEE, F re d e ric
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (L engyelország történ ete), /lengyel/, 
s z til.: Zloczow, 1856. V I. 4 . 
m eg h .: ?
l e v . t . :  1930. V . 8 . /Krakóban működött/.
326. PARHON, J .  Constantin
O rvosi Tudományok O sztálya,
endokrinológus, gerontológus, p sz ich iá ter, biokém ikus, /román/, 
s z ii l . :  Cim pulung-M uscel, 1874. X . 27. 
t i s z t e l e t i t . :  1955. V. 28.
327. PARIEU, M arié  Louis P ie rre  F é lix
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , á llam férfi, /francia/,
sz ü l.: A u rillac, 1815. IV . 13.
m egh .: P á ris , 1893. IV. 9.
l e v . t . :  1876. V. 8 . -
328. PARLATORE, Filippo
M athem atikai- és Term észeti-Tudom ányok O sztálya, 
botanikus (o lasz fló ra , növényrendszertan), (orvos), /olasz/, 
s z til.: Palerm o, 1816. VIII. 8. 
m egh .: F iren z e , 1877. IX . 28. 
l e v . t . :  1871. V . 17.
Em lékbeszéd: Akadémiai Évkönyvek, 1878. 1 6 .köt. 4 . - :  Haynald L a jo s .
329. PASTEUR, Louis
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
biofizikus (se rté so rb á n c , lép fen e-v iru s, v e sz e ttsé g ,) vegyész (e r je d é s i fo ­
lyam atok), bakteriológus, fizikus, /francia/, 
sz ü l.: D61e, Ju ra  d e p ., 1822. X II. 27. 
m e g h .: W illeneuve l ’Étang, 1895. IX . 29. 
l e v . t . :  1881. V . 19. /Párisban működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 8 . - :  Hőgyes Endre. - 
Pertik  Ottó: P. em lékezete, Bp. 1896.
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330. PASTOR, Ludwig A dler von Cam pelfelden Báron
B ö lcse le ti-, T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész (középkori és egyháztörténet), /német/,
s z ü l.: Aachen, 1854. I. 31.
m egh.: Innsbruck, 1928. IX . 30.
l e v . t . :  1912. V . 2.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 0 .köt. 1 3 .- :  Áldásy Antal.
331. PATTERSON, Arthur
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
nyelvész (angol nyelv, m agyar müvek ford itő ja), /angol/, 
s z ü l.: London, 1835. V I. 7. 
m egh .: 1899. IX . 29. 
l e v . t . :  1873. V . 21.
/A K isfa lu d y -T ársaság  tag ja , 1886- a budapesti egyetem  angol nyelv- és 
irodalom történet tan ára  rk ./
332. PAUL, Hermann
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
germ án filo lógus, /német/, 
s z ü l . : Salbke, Magdeburg, 1846. VIII. 7. 
m eg h .: München, 1921. X II. 29. 
l e v . t . :  1902. V . 9.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 1 0 .: Petz Gedeon.
333. PEL L IO T, Paule
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lista  (szinológus, távolkeleti népek tö rtén ete, fö ld ra jza), /francia/, 
s z ü l.: P á ris , 1878. V . 28. 
m e g h .:P á r is ,  1945. X . 26. 
l e v . t . :  1939. V. 12.
334. PER R IER , Jean  Octave Edmond
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
zoológus, /francia/,
s z ü l . : T u lle -C o rre z e , 1844.
m egh .: P á ris , 1921. V II. 31.
l e v . t . :  1914. V . 7.
/a p á ris i M usée Nat. d’H isto ire  N aturelle igazgatója/.
335. PERRO T, G eorges
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
rég ész  (K isá z s ia , G örögország, K r é ta ,) /francia/, 
s z ü l . : Villeneuve S t. G eorges, 1832. X I, 12. 
m eg h .: P á r is , 1914. V I. 30. 
l e v . t . :  1900. V. 4.
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336. P E R T Z , G eorg H einrich
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (K arolin g -kor, Monumenta G erm aniae h is to rica  sz erk esz tő je ), 
/német/, 
s z ü l . : Hannover, 1795. III. 28. 
m egh .: München, 1876. X . 7. 
l e v . t . :  1833. X I. 15.
337. PESSINA, E n rico
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
büntetőjogász (és  alkotm ányjog), /olasz/,
s z ü l . : Nápoly, 1828.
m e g h .: Nápoly, 1916. IX . 24.
l e v . t . :  1899. V . 5.
338. PETER SEN , Julius
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
irod alom történész, (szellem történ et az irodalom történeti kutatásban), 
/német/, 
s z ü l.: S trassb u rg , 1878. X I. 5. 
m egh .: M um au, 1941. VIII. 22. 
l e v . t . :  1932. V . 6 . /Berlinben működött/.
339. PETRO VSZKIJ, Borisz
O rvosi Tudományok O sztálya, 
seb ész , /orosz, SSSR/, 
s z ü l.: ? 1908. 
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV . 23.
340. PETZVAL Jó zse f
M athem atikai és T e rm é sz e ti Tudományok O sztálya,
m atem atikus, fiz iku s, /m agyar/,
sz ü l.: Szepesbéla, 1807. I . 6 .
m eg h .: B écs, 1891. IX . 17.
l e v . t . :  1873. V . 21.
/ 1837-tő l a b é cs i egyetem en működik. F e lta lá ló : 1840: e lső  fotograáfiai 
ob jektiv, re fle k to r . Optika és h an gren d szer"teória . /
341. P F E F F E R , W ilhelm
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus (növényélet- és fe jlőd éstan), /német/, 
s z ü l . : G rebenstein , K a sse l, 1845. III. 9. 
m eg h .: 1918. X II. 16.
l e v . t . :  1905. V . 12. /Lipcsében m űködött./
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342 . PFLÜ G ER, Edmund F ried rich  W ilhelm
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fiziolőgus, /német/,
sz ü l,: Hanau, 1829. VI. 7.
m egh .: Bonn, 1911. III. 16.
l e v . t . :  1897. V . 6.
343. PHILIPPOVICH, Eugen
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász (angol munkásmozgalom, gazdaságpolitika), /osztrák/, 
s z il i . : B écs , 1858. III. 15. 
m eg h .: B écs, 1917. VI. 4 . 
l e v . t . :  1915. V . 6.
344. PICARD, E m ilé  C h arles
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus (függvénytan, in fin itézim ális kérd ések), /francia/, 
sz ü l.: P á r is , 1856. V II. 24. 
m eg h .: P á r is , 1942. 
l e v . t . :  1913. IV. 24.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 2 7 6 - p.
345 . PIERANTONI, Agosto
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya
nem zetközi-jog , /olasz/,
s z ü l.: C hieti, Abruzzi, 1840. V I. 20.
m eg h .: Rom a, 1911. III. 13.
l e v . t . :  1904. V . 13.
346. PIVANY Jenő
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (am erikai-m agy ar vonatkozások), pu blicista , /am erikai-U SA  - 
m agyar/, 
s z ü l.: ? 1873.
m e g h .: N ew -York, 1946. I. 8. 
l e v . t . :  1926. V . 6.
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1946. 4 0 . -  p.
347. PLANCK, M axim ilian
M atem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (luantum elm élet, en erg ia -tan , hőelm élet), /német/,
s z ü l.: K ié l, 1858. II. 23.
m eg h .: ? 1947.
l e v . t . :  1940. IV. 26.
Nobel -d i j, fiz ik ai: 1918.
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348. PLA TE , Ludwig
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
zoológus (biológia: sz á rm a z á s- és örökléstan), oceanográfus, /német/,
s z ü l.:  Brém a, 1862. VIII. 16.
m eg h .: Jéna, 1937. X I. 16.
l e v . t . :  1923. V . 11.
349. POINCARÉ, Henri
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus (függvénytan, d ifferenciálegyenletek), m atem atikai-fiz ik a , 
/francia/, 
s z ü l.:  Nancy, 1854. IV. 29. 
m eg h .: P á r is , 1912. V II. 17. 
l e v . t . :  1906. III. 23.
/1905: MTA Bolyai-d ij ■ /
350. PON CELET, Jean  V ictor
M athem atikai O sztály,
m atem atikus (m echanika, hidraulika), /francia/, 
s z ü l.:  M etz, 1788. V II. 1. 
m eg h .: P á r is , 1867. X II. 22. 
l e v . t . :  1847. X II. 23.
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a M athem atikai-tudományok köréből, 1878.
5. köt. 7 . - :  Hunyady Jenő.
351. POTT, August F ried rich
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (az összehasonlitő  nyelvészet ú ttörő je), /német/,
s z ü l . : N ettelred e, Hannover, 1802. X I. 14.
m e g h .: ? 1887. V II. 5.
l e v . t . :  1858. X II. 16. /Halléban működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 6 . köt. 1 0 .: Petz V ilm os.
352. PRINGSHEIM, Nathaniel
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
botanikus (növényélettan, sejttevékenység; m oszatok), /német/, 
s z ü l . : W ziesko, F e ls ő -S z ilé z ia , 1823. X I. 30. 
m egh .: B erlin , 1894. X . 6. 
l e v . t . :  1893. V . 12.
353. PROKESCH-OSTEN, Anton Báron von
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (K ö zel-K elet történelm e), diplom ata, /osztrák/, 
s z ü l.:  G rác , 1795. X II. 10. 
m eg h .: B écs, 1876. X . 26.
l e v . t . :  1863. I . 13. /ekkor Konstantinápolyban működött/,
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Történeti-tudom ányok köréből, 1877. 7 . köt.
6 . - :  Ipolyi Am old.
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354. Q U E T E L E T , L am bert Adolphe Jacques
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus, cs illa g á sz , fizikus, sta tisztiku s (nagyszámok törvénye), 
/belga/, 
s z l i l . : Gént, 1796. II. 22. 
m e g h .: B rlisszel, 1874. II. 14. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Társadalom tudom ányok köréből, 1875. 3 . köt. 
2 - : K eleti K ároly.
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355. RA D LO FF, W ilhelm
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, / n ém ^ ^ árm az^ su _o ro sz/ , 
s z ü l.: B erlin , 1837. I . 17. 
m egh .: ? 1918. V . 12.
l e v . t . :  1888. V . 4 . / Szt.P éterv árott működött/.
356. RAFN, C harl C hristian
Történettudom ányi O sztály,
rég ész  (skandináv ősmondák gyűjtője), /svéd/,
s z ü l .: Brahesborg, Fühnen, Svédország, 1795. I. 16.
m eg h .: Kopenhága, 1864. X . 20.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
E m lékbeszéd: E rte s itő  (a P h ilo lógiai-, T örvény- és Történeti-tudom ányok 
O sztályának Közlönye), 1865. 5 .k ö t .: Kubinyi Ágoston.
RAJENDROLALA M ittra , R ája  
L d .: RÁDZSENDRALÁLA M itra
357. RADZSENDRALÁLA M itra
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, /hindu, bengáli/, 
sz ü l.: Kalkutta, 1822. II. 26. 
m egh .: Kalkutta, 1891. VII. 26. 
l e v . t . :  1865. X II. 10.
/a bengáli A siatic  Society alelnöke, K alkutta./
358. RAMANN, E m il Ottó Paul
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
talajkutató, /német/,
s z ü l . : D orotheenstadt, Thüringen, 1851. IV. 30. 
m eg h .: München, 1926. I . 19. 
l e v . t . :  1925. V . 7 .
362
359. RAMAN, Chandrasekhara Venkata, S ir
M atem atikai- és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
fizikus (m oleku la-, ultrahangkutató; fényszóródás), /hindu/, 
s z ü l . : T iru tse h ira p a lli, India, 1888. X I. 7. 
kültag: 1937.
tis z te le ti  t . :  1958. - /az indiai Tud. Akadémia elnöke/,
N obel-d ij, fiz ikai: 1930.
/Nemzetközi Lenin -Békedija s . /
360. RAMON Y CAYAL, Santiago dón
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
orvos, /spanyol/,
s z ü l . : P etilla  de Aragon, 1852. X . 1.
m egh .: 7 1934. X . 17.
l e v . t . :  1925. V . 7 . /Madridban működött/,
M egem lékezés: Akadémiai E rte s itő , 1934. 4 4 .köt.
361. RAMPE, Róbert
s z ü l.: Leningrád, 1905. IX . 11. 
t i s z t e l e t i t . :  1956. IV . /orosz, SSSR/.
362. RAMSAY, W illiam  S ir
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
kém ikus (rá d io tő riu m ., argon fe lfed ező je, rádium hélium m á alakulásának 
bizonyítója), /angol/, 
sz ü l.: Glasgow, 1852. X . 2. 
m egh .: London, 1916. V II. 23. 
l e v . t . :  1904. V . 13.
N obel-d ij, kém iai: 1904.
363. RAM STED T, G ustavjohn
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor, a m odem  u ra l-a ltá ji  és mongol nyelvészet m egala­
p o z ó ja ,) /finn/, 
szül..: ? 1873. 
m eg h .: H elsinki, 1950. 
l e v . t . :  1932. V . 6.
364. RANKE, Fran z  Leopold, von
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész , /német/,
s z ü l . : W iehe, Thliringia, 1795. X II. 20.
m egh .: B erlin , 1886. V . 23.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
Em lékbeszéd: Akadémiai É rte s itő , 1896. 7 . köt. 5 - : M arcza li H enrik.
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365 . RAU, K ari H einrich
Törvénytudományi O sztály,
közgazdász (pénzügytan, államtudomány), /német/, 
s z ü l.: E rlángén, 1792. X I. 29. 
m egh .: H eidelberg, 1870. III. 18.
l e v . t . :  1858. X II. 16. /Baden- és H eidelbergben működött/,
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a Társadalom -tudom ányok köréből, 1873. 2. köt. 
7 - : Kautz Gyula. ’
366. RAUMER, F rie d rich  Ludwig G eorg von
Történettudom ányi O sztály , 
tö rtén ész , /német/, 
s z ü l .: W örlitz, Anhalt, 1781. V . 14. 
m eg h .: B erlin , 1873. V I. 15. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
367. RAWLISON, Henry C resw icke S ir
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
rég ész  (T áv o l-K e le t, N yugat-Ázsia), őkortörtén ész, /angol/, 
s z ü l.: Chadlington, 1810. X . 11. 
megh. : London, 1895. III. 4. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
368. RAYLEIGH, John W illiam  Strutt, báron
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (akusztika, optika, e lektrom osság, arg o n -fe lfed ezése), /angol/,
s z ü l.: Langford G rove, 1842. X I. 12.
m egh .: W itham, 1919. V I. 30.
l e v . t . :  1914. V . 7.
N obel-d ij, fiz ikai: 1914.
369 . REAU, Louis
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
m űvészettörténész, /osztrák/, 
s z ü l.: ? 1881.
l e v . t . :  1933. V. 19. /Bécsben működött/.
370. RECLU S, E lis é e
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
földrajztudós, filozófu s, /francia/,
s z ü l . : S te -F o ix  la  Grande, Gironde dep. 1830. III. 15.
m egh .: Thourout, F lan d ria , 1905. V II. 4 .
l e v . t . :  1881. V . 19. /Párisban működött/.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 3 .köt. 9 . - :  Lőczy L a jo s .
364
371 . REDLICH , Oswald
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /osztrák/,
s z ü l.: Innsbruck, 1858. IX . 17.
m eg h .: B écs, 1944. I . 20.
l e v . t . :  1922. V . 11. /az osztrák  Tud. Akadémia elnöke/.
372. REGNAULT, Henri V icto r
Term észettudom ányok O sztálya, 
fiz iku s, kém ikus, /francia/, 
s z ü l.:  Aachen, 1810. V II. 21. 
m egh .: Auteuil, P á ris , 1878. I. 19. 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a Term észettudom ányok köréből, 1880. 9 . köt. 
2 5 - : Than K ároly.
373. REICHHART, H einrich W ilhelm
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
növénytantudős (M onarchia növényzete, összehasonlitő  növény- és fe jlő d é s­
tan), /osztrák/, 
s z ü l.:  Iglau, M orvaország, 1835. IV . 16. 
m eg h .: Mödling, 1885. V III. 3 . 
l e v . t . :  1878. V I. 14. /Bécsben működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1889. 5 .köt. 6 . - :  Kanitz Ágost.
374. RENAN, E m e st Joseph
Történettudom ányi O sztály,
o rien ta lis ta , tö rtén ész  (keresztén ység  őstörténete), /francia/, 
s z ü l . : T ré g u ie r , Bretagne, 1823. II. 23. 
m eg h .: P á r is , 1892. X . 2. 
l e v . t . :  1859. X II. 16.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 8 . köt. 2 . :  Goldziher Ignác.
375. RÉV ÉSZ  Géza
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
pszichológus (h alláslé lektan), /m agyar szárm azású , /
s z ü l.: Siófok, 1878. X II. 9.
m eg h .: A m sterdam m , 1955. V III. 19.
kültag: 1947. V I. 6.
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1956. 264- p . : Kardos L a jo s .
REYMOND, . . .  DU BOIS 
L d . : DU BOIS REYM O N D .. .
376. RIENÁCKER, GUnther
K ém iai Tudományok O sztálya,
vegyész (szervetlenkém ia, k a ta liz is), /német, NDK/, 
s z ü l.: Brém a, 1904. V . 13.
t i s z t e l e t i t . :  1960. IV . 4 . /a ném et Tud. Akadémia főtitkára/.
t
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377. RITSCH L, F ried rich  W ilhelm
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
k lassz ik a-filo ló g u s, /német/,
sz ü l.: G rossvargula, Thtiringia, 1806. IV . 6 .
m egh .: Bonn, 1876. X I. 9 .
l e v . t . :  1876. V. 8 . /Lipcsében működött/.
378. R IT T E R , C arl '
T örtén elm i O sztály,
tö rtén ész , földrajztudós (összehasonlitó  fö ld ra jz), /német/, 
s z ü l . : Quedlinburg, 1779. VIII. 7. 
m eg h .: B erlin , 1859. IX . 28. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
379 . ROCHE, Jean
Kém iai Tudományok O sztálya, 
biokém ikus, biológus, /francia/, 
s z ü l . : Sorgues, V alclu se , 1901. I. 14. 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV . 24.
380. RODENWALDT, G erhart
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
ré g ész , /német/,
s z t i l . : B erlin , 1886. IV . 16.
m eg h .: B erlin , 1945. IV . 27.
l e v . t . :  1939. V . 12.
381. ROKITANSKY, C arel
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
orvos, fiziológus (patológiai anatóm ia), / cseh -osztrák/ , 
s z til.: K önigrátz, C sehország , 1804. II. 19. 
m eg h .: B écs, 1878. V II. 23.
l e v . t . :  1874. V. 28. /az osztrák  Tud. Akadémia elnöke/.
382 . ROMPE, R óbert
M atem atikai- és Fizikai-Tudom ányok O sztálya,
fizikus (m űszaki fiz ika , sz ilá rd -te s te k  fiz ik á ja ; félvezetők, p lasm afizika), 
/német, NDK/, 
sz ü l.: S z t.P é terv á r , 1905. IX . 10.
t i s z t e l e t i t . :  1960. IV . 4 . /a ném et Tud. Akadémia titkára/ .
383. ROSCHER, W ilhelm  G eorg F ried rich
Törvénytudományi O sztály , 
közgazdász, /német/, 
s z ü l.: Hannover, 1817. X . 21. 
m egh .: Leipzig , 1894. V I. 4 . 
l e v . t . :  1861. X II. 20.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 6 . köt. 1 3 .: Hampel Jó z se f.
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384. ROSE Gustav
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m ineralőgus (kristálykutatás), geológus, /német/, 
s z ü l.: B erlin , 1798. III. 28. 
m egh .: B erlin , 1873. V II. 15. 
l e v . t . :  1873. V . 21 . /!/
385. ROSS, Edward Denison
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta , (tibeti nyelv, p erzsa  irodalom ; A zsia -szak értő ), filológus, 
/angol/, 
s z ü l.: 1871. V I. 6 . 
m egh .: Kalkutta, 1940. IX . 20. 
kültag: 1910. IV . 2 8 . -
/a kalkuttai A siatic  Society filo lógiai osztályának titk á ra ; K ö rösi-C som a 
Sándor értek ezésein ek  összegyű jtő je , /
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 297- p.
386. ROSZTOVCEV, M ihaü Ivanovics
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
Ó -kor tö rtén ész , ré g é sz , /orosz/, 
s z ü l.: K iev, 1870. IX . 28. 
m e g h .: ?
l e v . t . :  1940. IV . 26. /Y ale-E gyetem en, USA működött, New-Haven. /
387. ROZWADOWSKI, Jan
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (összehasonlító  s z lá v -, lengyel- és általános nyelvészet), /lengyel/, 
s z ü l . :C z a m a , G a líc ia , 1867. 
m egh .: V arsó , 1935. III. 14.
l e v . t . :  1928. V . 18. /a lengyel Tud.A kadém ia elnöke/.
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388. SABBADINI, Rem igio
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
ókori nyelvészet, /olasz/, 
s z ü l.: ? 
m egh .: ? 1934.
l e v . t . :  1927. V . 5. /ekkor Pizában működött/.
389. SABIN, A lbert Bruce
Biológiai Tudományok O sztálya, 
v irolőgus, /am erikai, USA- lengyel/, 
sz ü l.: B ialystok, L engyelország, 1906. VIII. 26. 
t isz te le ti t . : 1965. IV . 24.
390 . SA IN T E -C L A IR E -D E V IL L E , Henri Étienne
Term észettudom ányok O sztálya,
kémikus (fiz ik a i-k ém ia , alum ínium , magnézium ip ari e lő á llítása ), /francia/, 
s z ü l.: S t.T h o m as, A ntillák, 1818. III. 11. 
m egh .: P á ris , 1881. V II. 2. 
kültag: 1881. V . 19.
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 . köt. 9 . :  Than K ároly.
391. SALEMANN, Karol
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
A zsia -szak értő , /orosz/, 
s z ü l . : ?
m e g h .: Szentpétervár, 1916. X II. 13. 
l e v . t . :  1908. IV . 30.
392 . SALKOWSKI, E m s t  Leopold
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
orvos, kém ikus (kórvegytan), /német/, 
s z ü l . : K önigsberg, 1844. X . 11. 
m eg h .: ?
l e v . t . :  1908. IV . 30. /Berlinben működött/.
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393. SAVIGNY, K ari F ried rich  von
Törvénytudományi O sztály, 
jogtudós (jogtörténész), /német/, 
s z ü l.: F ran cfu rt am M ain, 1779. II. 21. 
m eg h .: B erlin , 1861. X . 25. 
l e v . t . :  1859. X II. 16.
394. SAVULESCU, T ra ja n
Agrártudományok O sztálya,
botanikus (növénykórtan, bikológia), /román/,
s z ü l.: ? 1889. II. 2.
m e g h .: Bukarest, 1963. III. 29.
t i s z t e l e t i t . :  1955. V. 28.
395. SAYOUS, Edouard
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- é s  Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , irod alom történész (m agyar történelem  és irodalom történet is ) , 
/francia/, 
s z ü l.: Genf, 1842. 
m eg h .: N izza, 1898. I . 27. 
l e v . t . :  1875. V . 26. /Párisban működött/,
/jijy^fa^dy^^^jrs^sjíg tajya, /
M egem lékezés: Akadém iai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 4 . - :  Nagy M iklós.
396. SCACCHI, A rcangelo
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m ineralógus, vulkanolőgus (o lasz vulkánok ásványi term ék ei), /olasz/,
s z ü l .: G ravina, 1810. II. 9.
m egh .: Nápoly, 1893. X . 12.
l e v . t . :  1871. V . 17.
397. SCHELLING, F rie d rich  August
F ilozó fia i O sztály, 
filozófus, /német/,
sz ü l.: Leoben, W Urtenberg, 1775. I . 27. 
m e g h .:R a g a z , Sv á jc , 1854. V III. 20. 
l e v . t . :  1834. X I. 8 . /Münchenben működött. /
SCH IEFNER, F ran z  Antonij 
L d .: SIE FN ER , F ran c  Antonij
398. SCHLECHTA-WSSHERD, Ottokár
Nyelv- é s  Széptudományok O sztálya,
o rien ta lista  (p e rz s a -, török irodalom történet), /osztrák/, 
sz ü l.: B écs, 1825. V II. 20. 
m egh .: B écs, 1894. X II. 18.
l e v . t . :  1865. X II. 10. /a b écsi K eleti Akadémia igazgatója/.
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399 . SCH LEICHER, August
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
indogermán és szláv  n y elv ész-, nyelvtörténész, /német/,
s z ü l . : Meinüigen, 1821. II. 19.
m egh .: Jén a , 1868. X II. 7.
l e v . t . :  1864. I. 20.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a N yelv- és Széptudományok köréből, 1873. 
3 . köt. 7 . - :  R iedl'Szende.
400. SCHMEDT, Adolf
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /német/,
s z ü l.: B erlin , 1812. IX . 26.
m egh .: Jena, 1887. IV . 9.
l e v . t . :  1870. V . 25 . /Heidelbergben működött/.
401 . SCHMIDT, E rich
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
irod alom történész, /német/, 
s z ü l.: Jén a , 1853. VII. 20. 
m eg h .: ? 1913. IV . 30.
l e v . t . :  1910. IV . 28 . /ekkor Berlinben működött/,
/a w eim ári G oeth e-L evéltár igazgatója/.
402. SCHM OLLER, Gustav
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász (ip ari k érd és , szociálpo litika), /német/, 
s z ü l . : Heilbronn, 1838. V II. 24. 
m egh .: H arzburg-fürdő, 1917. V I. 27. 
l e v . t . :  1915. V . 6 . /Berlinben működött/.
403 . SCHOTT, W ilhelm
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvtudós (keleti nyelvek), o r ien ta lis ta , /német/,
s z ü l.: M ainz, 1807. IX . 3 .
m egh .: B erlin , 1889. I . 21.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
404. SCHUCHARDT, Hugó
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvtudós (rom anológus, általános nyelvészet), /német/, 
s z ü l.: Gotha, 1842. II. 4. 
m e g h .:G r á c , 1927. IV . 21. 
l e v . t . :  1889. V . 3 .
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405. SCHU/E/LER, Gustav
Term észettudom ányi O sztály, 
geológus (bányászat), /német/, 
s z l i l . : ?
m eg h .: Jéna, 1855. V II. 13. 
l e v . t . :  1846. X II. 18.
406. SCHUMANN, R ichard
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atika, felsőbb geodézia, asztronóm ia, /osztrák/, 
s z ü l . : Glauchau, Szászország , 1864. V . 9. 
m eg h .: B écs, ? 
l e v . t . :  1925. V . 7 .
407. SCHWARTZ, András Bertalan
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
? kültag: 1946. VII. 24.
- 408 . SCHWARTZ, Edmund
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész (k lassz ik a-filo ló g u s), /német/, 
s z ü l.: K ié l, 1858. V III. 22. 
m egh-: München, 1940. II. 13.
l e v . t . :  1929. V . 10. /a b a jo r Tud.A kadém ia elnöke/.
409. SE E L IG E R , Hugó
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
cs illa g á sz , /német/,
s z ü l.: B iala, O sz trá k -S z ilé z ia , 1849. IX . 23. 
m egh-: München, 1924. X II. 2. 
l e v . t . :  1899. V . 5.
410. SETÁ LÁ , E m il N estor
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor összehasonlitó  é s  m agyar nyelvészet), politikus, /finn/,
s z ü l.: Kokem áki, 1864. II. 27.
m eg h .: H elsingfors /Helsinki/, 1935. II. 9.
l e v . t . :  1892. V . 5.
SEYSEN EGG, E rich  TSCHERMAK
L d .: TSCH ERM AK-SEYSEN EGG , E rich
411 . SIC K EL , Theodor
B ö lc sé s z e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (Középkor, Karolingok), /osztrák/,
s z ü l.: Aken, Magdeburg, 1826. X II. 18.
m eg h .: M erán, 1908. IV . 21.
l e v . t . :  1878. V I. 14.
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412 . SIEV ER S, Eduard
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
indogermán nyelvész, fonetikus, /német/, 
sz ü l.: Lippoldsberg, 1850. X I. 25. 
m egh .: L eipzig , 1932. III. 30. 
l e v . t . :  1912. V . 2.
413 . SIFN ER, F ra n c  Antoilij
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor, tö rö k -ta tá r , kaukázusi, mongol, tib e ti nyelvek; a 
Kalevala ném et fo rd itő ja), /német szárm azású  orosz/, 
s z ii l . :  R évai, 1817. V II. 18. 
m egh .: Szentpétervár, 1879. X I. 16. 
l e v . t . :  1873. V . 21.
Em lékbeszéd: É rtek ezések  a N yelv- és Széptudományok köréből, 1880.
9 .köt. 1. - :  Budenz Jó z se f.
414. SIRENDEB, B.
Történettudom ányi O sztály,
m ongol-történ ész, politikus, /mongol/,
s z ü l . : 7 1912.
t i s z t e l e t i t . :  1964. V II. 15. /a Mongol Tud. Akadémia elnöke/.
415. §I§IC , Ferd o
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész  (m agyar-horvát történelem ), /horvát/,
s z ü l.: Vinkovce, 1869. III. 9.
m eg h .: Z ágráb, 1940. I. 21.
l e v . t . :  1939. V . 12.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 197- p.
416. SMOLKA, Stanislaw
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
történész  (h u sz ita -, m agyar-lengyel történelem ), /lengyel/,
s z ü l.: Lwow, 1850. /1854?/,
m e g h .: Nowoszyce, 1924. IX . 10.
l e v . t . :  1892. V . 5. /Krakkóban működött/.
417. SNOUCK H urgronje, K ristian
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
o rien ta lista  (m ozlim -jog , M ekka-, Batavia-: gyarm ati nép ra jz  és m űvelő­
d éstörténet), /holland/, 
s z ü l . : O osterhout, Brabant, 1857. II. 8. 
m eg h .: Leiden, 1936. V I. 26. 
l e v . t . :  1911. IV . 27.
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418. SO M M ERFELD , Amold
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (m atem atikai-fiz ika , quantum -elm élet, a B oh r-fé le  atom m odell to ­
v áb b fe jlesz tő je), /német/, 
s z ü l.: Königsberg, 1868. X II. 5. 
m egh .: München, 1951. IV . 26. 
l e v . t . :  1930. V . 8 .
419. SORM, F ran tisek
Kém iai Tudományok O sztálya, 
szervekém ia , /cseh/, 
s z ü l.:  Prága, 1913. II. 28.
t i s z t e l e t i t . :  1958. X I. 28. /a csehszlovák Tud. Akadémia alelnöke/.
SPENCER, Thom as
L d .: W E LL S, Thom as Spencer
420. SPÁTH, E m e st
M atem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
kém ikus (organikus kém ia), /osztrák/, 
s z ü l.: Bár, C sehország , 1886. V. 14. 
m egh .: B écs, 1946. IX . 30. 
l e v . t . :  1937. IV . 29.
M egem lékezés: Akadémiai É rte s itő , 1947. 23 - p.
421. SRBIK, H einrich R itte r  von
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész  (A usztria tö rtén ete , U j-k o r), /osztrák/,
s z ü l.: B écs, 1878. X I. 10.
m eg h .: Ehrw ald, T iro l , 1951. II. 16.
l e v . t . :  1939. V . 12. /az osztrák  Tud. Akadémia elnöke/.
422. STA C K EL, Paul
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
m atem atikus (függvénytan, d ifferenciálegyenletek ; Bőlyaiakra vonatkozó 
vizsgálatok), /német/, 
s z ü l.: B erlin , 1860. V III. 20. 
m egh .: 1919. X II. 12. /1920. II. ?/, 
l e v . t . :  1900. V . 4 . /Kielben működött/.
423. STAM M LER, Rudolf
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
közgazdász, polgári jogfilozófus, /német/, 
s z ü l . : A lsfeld , H essen, 1856. II. 19. 
m eg h .: B erlin , 1938. IV . 25. 
l e v . t . :  1933. V . 19.
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STANLEY EDDINGTON, Artúr 
L d .: EDDINGTON, S ir  A rtúr Stanley
424. STEIN  M árk Aurél S ir
N yelv- é s  Széptudományok O sztálya,
o rien ta lis ta  (szan szk rit nyelv- és irodalom , b e lső -á z s ia i utazó és rég ész ), 
/m agyar- angol/, 
sz ü l.: P est, 1862. X I .  26. 
m e g h .: L ah ore , India, 1943. 
l e v . t . :  1895. V . 10.
Irodalom : Rásonyi L ász ló : S .A . és hagyatéka, Bp. 1960.
425 . STEIN L a jo s  /Ludwig/
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus (társad alom b ölcselet), /miag^ar_származásu/, 
sz ü l.: Erdőbénye, Zem plén vm . 1859. X I. 12. 
m egh.: B erlin , 1930. V II. 13. 
l e v . t . :  1899. V . 5 . /Bernben működött/.
426. STEIN D O RFF, G eorg
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
egyiptológus, /német/, 
s z ü l .: D essau , 1861. X I. 12.
m eg h .: North Hollywood, C alifom ia , USA, 1951. VIII. 28. 
l e v . t . :  1917. V . 3 . /ekkor L ipcsében működött/.
427. STEIN ITZ, Wolfgang W alter
Nyelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
nyelvész (o sztják  nyelv, finn-ugor vocalizm us), etnológus, /német/, 
sz ü l.: B resslau , 1905. II. 28.
t i s z t e l e t i t . :  1958. X I. 28. (a b erlin i Tud. Akadémia alelnöke/.
428. ST IE R , Teophil
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, /német/, 
s z ü l .: ?
m egh.: W ittenberg, 1895. V . 23. 
l e v . t . :  1860. X . 9.
STR U TT, John W illiam  RAYLEIGH báron 
L d .: RAYLEIGH, John W illiam  Strutt báron
STUART, John M ILL 




agrobiolőgus, faunagenetikus, kultumövénykutatő /német/, 
s z il i . : B erlin , 1902. III. 7 . 
t i s z t e l e t i t . :  1964. IV . 24.
430. STUM ME, Hans
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
orien ta lista  (uj arab  és afrik a i nyelvek), /német/,
s z l i l . : M itweida, 1864. X I. 3.
m eg h .: Leipzig , 1936.
l e v . t . : 1915. V . 6 .
431. SUDHOFF, C arl
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
orvos (o rv o slástö rtén ész), /német/,
s z l i l . : M a jn a-Fran k fu rt, 1853. X I. 26.
m eg h .: L eipzig , 1938. X . 8.
l e v . t . :  1930. V. 8 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 276- p.
432. SULLY-PRUDHOMME, René F ran co is  Armand
B ö lcse le ti- , T ársad a lm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, költő, /francia/,
s z ü l.: P á ris , 1839. III. 16.
m eg h .: Chatenay, P á r is , 1907. IX . 7 .
l e v . t . :  1901. V . 10.
N obel-d ij, irod alm i: 1901.
433. SÜPHY bey
Történettudom ányi O sztály, 
tö rtén ész , /török/, 
s z li l . :  ?
m e g h .: Konstantinápoly, 1886. I . 1. 
l e v . t . :  1863. I. 13.
*
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434 . SZAMARIN, A lekszandr M ihajlovics
M űszaki Tudományok O sztálya, 
kohász, /orosz, SSSR/, 
s z t i l . : Szakony, 1902. V III. 14. 
t i s z t e l e t i t . :  1960. IV . 4.
435 . SZEGŐ Gábor
M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m atem atikus (m atem atikai an aliz is) /m agyar, USA/, 
s z ü l . : M agyarország, ? 1895. 
t i s z t e l e t i t . :  1965. IV. 23. /USA-bán él/.
436 . SZEMJÓNOV, N ikolaj Nokolaevics
Kém iai Tudományok O sztálya,
kém ikus (fiz ik a i-k ém ia , reakció -k in etika), /orosz, SSSR/, 
s z ü l.: 7 1896. IV. 15. 
t i s z t e l e t i t . :  1961. IV . 14.
N obel-d ij: 1956.
437. SZENTGYÖRGYI A lbert
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
biológus, kém ikus, /m agyar/,
sz ü l.: Bp. 1893. IX . 16.
l e v . t . :  1935. V . 15
r . t . :  1938. V .6 .
t i s z t e l e t i t . :  1945. V . 2 8 . -
MTA m ásodelnök: 1946. V II. 24. -1948 . V II. 2 -ig .
N obel-d ij, orvostudományi: 1937.
438. SZ ER G IEV , P jotr G rigorev ics
O rvosi Tudományok O sztálya,
orvos, m ikrobiológus, epidemolőgus, parazitolőgu s, /orosz, SSSR/, 
s z ü l.:  7 1893. 
t i s z t e l e t i t . :  1960. IV. 4 .
439 . SZKRJABIN, Konstantin Ivanovics
Agrártudományok O sztálya, 
parazitolőgus, /orosz, SSSR/, 
s z ü l.: 7 1878. X II. 7 . 
t i s z t e l e t i t . :  1960. IV . 4 .
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440 . TA IN E, Hippolyte Adolphe
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
tö rtén ész , filozófus, k ritiku s, /francia/, 
s z i l i . : V ou ziers, A rdennes, 1828. IV . 21. 
m egh .: P á r is , 1893. III. 5. 
l e v . t . :  1885. V . 28.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 2 .köt. 1 - : Alexander B em át.
441. TA LLG REN , A m e M ichael
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
őstörténész (E u róp a-, Á zsia), ré g ész , /finn/,
s z ü l.: R uovesi, 1885. II . 8.
m e g h .: H elsinki, 1945. IV . 13.
l e v . t . :  1934. V . 11.
442. TE IX E IR A  de ARAGO, A. C.
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
ré g ész , é rm é sz , /portugál/, 
s z ü l . : ?
m e g h .: L isszabo n , 1903. IV. 29. 
l e v . t . :  1881. V . 19.
443 . T E N T E L IS , August
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , /észt/, 
s z il i . :  ?
m e g h .: R iga, 1942. 
l e v . t . :  1938. V . 8 .
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 2 7 6 .p.
444. TE Z A , E m iliő
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (k lassz ik a-filo lóg u s, szan szk rit összehasonlító  n y e lv é sz ,) /olasz/,
s z ü l . : V elen ce, 1831. IX . 14.
m e g h .: Padova, 1912. III. 30.
l e v . t . :  1879. V. 22. /ekkor Pizában működött/,
/Petőfi -fo rd ító . /
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445. TH EIN ER, Augustin
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (V etera  Monumenta H ungáriáé, P o lo n iae .. .  1859-1864), /német/, 
s z l i l . : B resslau , 1804. IV. 11.
m e g h .: C iv itavecch ia , O laszország , 1874. V III. 10. 
l e v . t . :  1858. X II. 16. /a V atkán-lev éltár ő r e ./
446. TH IE R R Y , Amadé
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (róm ai és középkori történelem ), /francia/, 
s z li l . :  B lo is , 1797. V III. 2. 
m eg h .: P á r is , 1873. III. 26. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
447. TH L E R S, Louis Adolphe
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész  (fran cia  forradalom  é s  napoleoni kor), á lla m férfi, /francia/,
s z l i l . : M a rse ille , 1797. IV. 15.
m e g h .: Saint-G erm ain  en L aye, 1877. IX . 3 .
l e v . t . :  1864. I. 20. /Párisban működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 3 . köt. 2 . - :  T re fo rt Ágoston.
448. THOMPSON, W illiam
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya,
term észettu d ós, zoológus, /angol/,
s z ü l.:  B elfast, 1805. X II. 2.
m eg h .: London, 1852. II. 7.
l e v . t . :  1873. V . 21. /ekkor Glasgowban/.
449. THOMSEN, Vilhelm
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn, tö rö k -ta tá r , b altiszláv  összehasonlitő  nyelvészet), /dán/, 
s z i l i . : Koppenhága, 1842. I. 25. 
m eg h .: Koppenhága, 1927. V . 
l e v . t . :  1892. V . 5.
450. TO C Q U EV ILL E , C h arles A lexis Henri C le re l de
Törvénytudom ányi O sztály,
közgazdász (ag rárk érd és), tö rtén ész , publicista, politikus, /francia/, 
s z l i l . : V em eu il, Seine et O ise dep. 1805. VII. 29. 
m e g h .: Cannes, 1859. IV. 16. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
M egem lékezés: Budapesti Szem le, 1 8 6 2 .: T re fo rt Ágoston.
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451 . TODARO, Agostino
M athem atikai- és Term észettudom ányi O sztály, 
botanikus, /olasz/, 
s z l i l . : ?
m e g h .: Palerm o, 1892. IV . 18. 
l e v . t . :  1878. V I. 14.
452. TOIVONEN, Y r jö  Heikki
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (finn-ugor hangtörténet, sző fe jtés), /finn/,
s z li l . :  K oski, 1889.
m e g h .: H elsinki, 1956. V . 16.
l e v . t . :  1935. V . 16.
t i s z t e l e t i t . :  1955. V. 2 8 . -
M egem lékezés: M agyar Tudomány, 1956. 4 1 7 -p .: Lakó György.
453. TOPCSIEV, A lekszandr V asz iliev ics
Kém iai Tudományok O sztálya,
kémikus (kém iai technika, szerv eském ia , szénhidrogénkutatás), /orosz, 
SSSR/,
s z ü l . : M ihajlovkoje, Volgográd, 1907. 
m eg h .: ? 1962. X II. 27.
l e v . t . :  1958. X I. 28. /a Szovjet Tud. Akadémia a le ln ö k e ./
454. TOPINARD, Paul
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
antropológus, /francia/,
s z l i l . : l ’Isle-A dam , Seine et O ise dep. 1830. X I. 4 . 
m egh .: P á r is , 1911. X II. 20. 
l e v . t . :  1882. V I. 1.
455. TRINCHERA, F ran ce sco
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , /olasz/, 
s z ü l . : ?
m eg h .: 1874. V . 11.
l e v . t . :  1873. V . 21. /a nápolyi L ev éltá r ig a z g a tó ja ./
456. TRONCHON, Henry
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
irod alom történész (fran cia -m ag y ar irodalm i kapcsolatok), /francia/, 
s z ü l.: ? 1879. 
m e g h .: ? 1941.
l e v . t . :  1935. V . 16. /ekkor Strassburgban/.
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457. TSCH ERM A K-SEYSEN EGG, E rich
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
agrobiolőgus (m ezőgazdász; haszonnövények te rm e sz té se ), /osztrák/,
s z ü l.:  ? 1871. X I. 15.
m eg h .: B écs, 1962. X . 11.
l e v . t . :  1935. V . 1 6 -tó l/ 1949 -ig / ,
l e v . t . :  1960. /ism ét/.
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458. UJFALVY K ároly ,
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész, etnográfus (á z s ia i, finn-ugor), utazó, /magyar szárm azású/,
s z ü l . : M ezőkövesd, 1842. V. 16.
m eg h .: F ire n z e , 1904. I. 31.
l e v . t . :  1876. VI. 8 . /Párisban működött/.
459. USSANI, Vincenzo
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
k lassz ik a-filo ló g u s (középkori la tin itás), /olasz/, 
s z ü l . : Nápoly, 1870. IV. 27. 
m e g h .: ?
l e v . t . :  1936. V . 14. /Rómában működött/.
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460. V A LEN TIN ELLI, Giuseppe
Történettudom ányi O sztály,
tö rtén ész , fo r r á s - ,  b ibliográfiafeldolgozó és kiadó, /olasz/, 
s z ü l.: F e r r a r a , 1805. V . 22. 
m eg h .: V elen ce, 1874. X II. 17. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
461. V A LÉR Y , Paul
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
költő, filozófus, e s s s z é iró , /francia/, 
s z ü l.: S é te , 1871. X . 30. 
m e g h .: P á ris , 1945. V II. 20. 
l e v . t . :  1940. IV. 26.
462. VÁLLAS Antal
M athem atikai O sztály,
m atem atikus (felsőbb egyenletek), /magyar/,
s z ü l.:  P est, 1809. V . 18.
m e g h .: New O rlean s, 1869. VII. 20.
r t . : 1837. IX . 9.
külső l e v . t . :  1858. X II. 16. /New O rleansban/,
MTA nagyjutalm a: 1845. /megosztva Győry Sándorral/
/1848-ban Pesten egyetem i tanár, felfüggesztik, 1851: em ig rá lt. / 
Em lékbeszéd : É rtek ezések  a M athem atikai-tudományok köréből, 1875.
3. köt. 8 - :  Galgóczy K ároly.
463. VANGEROW, Adolf K ari von
Törvénytudományi O sztály ,
pandektista, jogtudós, /német/,
s z ü l . : Schiffelbach , K urhessen , 1808. V I. 5.
m e g h .: H eidelberg, 1870. X . 10.
l e v . t . :  1858. X II. 16.
VAN’T  H O FF, J .  H.
L d . : H O FF, Jacobus H enricus van’t
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464. VARGA Béla, kibédi
B ö lc se le t i- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
filozófus, /m agyar/,
s z ü l . : Szen tg erice , E rd ély , 1902. III. 18. 
m eg h .: K olozsvár, 1942. IV. 10. 
l e v . t . :  1939. V . 12. /Románia, Cluj/,
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1942. 276- p.
465. VARGA Jenő
T ársad alm i - és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, /m agyar, SSSR/,
s z ü l . : Nagytétény, 1879. X I. 6 .
m e g h .: M oszkva, 1964. X . 8.
t i s z t e l e t i t . :  1955. V . 28.
/a kommiin után Bécsbe em ig rá l, ott 1920-ig  internálva, utána SSSR-ben é l; 
1919-ben te rm e lé s i n ép bizto s./ '
466. VASMER, M axim ilian
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
sz láv ista  (szláv  nyelv és telep ü léstörténet, orosz etim ológiai szó tár s z e r ­
kesztő), /német/, 
s z ü l . : Szentpétervár, 1886. II. 28. 
m e g h .: B erlin , 1962. X I. 30. 
l e v . t . :  1933. V . 19. /ekkor Berlinben élt/.
VECCHIO, Giorgio Del
L d . : D EL VECCHIO, Giorgio
467. VERO N ESE, Giuseppe
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
felsőbb geom étria , té re lm é le t, /olasz/,
s z ü l . : Chioggia, 1854. V . 7.
m e g h .: Padova, 1917. V II. 17.
l e v . t . :  1903. V . 8 .
468. VILKUNA, Kustaa
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
etnográfus, /finn/, 
s z ü l.: ? 1902. 
kültag: 1960.
469. V ILLA R I, Pasquale
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /olasz/,
s z ü l . : Nápoly, 182/. X . 4 .
m egh .: F iren z e , 1917. X II. 13.
l e v . t . :  1877. V . 24.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 8 .köt. 9 -  p . : B erzeviczy 
A lb ert.
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470. VINOGRADÓV, Iván M atejev ics
M atem atikai- és F iz ik a i Tudományok O sztálya, 
m atem atikus (szám elm élet), /orosz, SSSR/, 
s z ü l.:  ? 1891. IX . 14. 
t i s z t e l e t i t . :  1955. V . 2 8 . -
471. VIRCHOW, Rudolph
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
biológus (se jtk ó rtan , antropológia), orvos, /német/, 
s z ü l . : Schievelbeiii, Pom eránia, 1821. X . 23. 
m e g h .: B erlin , 1902. IX . 5. 
l e v . t . :  1873. V . 21.
472. VISCHER, F rie d rich  Theodor
B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
esztéta , költő, /svájci/ ,
s z ü l . : Ludwigsburg, 1807. V I. 30.
m e g h .: Gmunden, 1887. IX . 14.
l e v . t . :  1872. V. 24. /Zürichben működött/.
473. VITKOVICS, G avrilo
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , /m agyar szárm azású /,
s z t i l . : Buda, 1829.
m e g h .: Negotin, 1902. VII. 7.
l e v . t . :  1885. V. 28. /Belgrádban működött/.
474. V ITRY , Paul
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
m ű vészettörténész, /francia/, 
s z ü l.: ? 1872. 
m e g h .: ?
l e v . t . :  1940. IV. 26. /a Louvre igazgatója, P áris/ ,
475. VOLPE, Gioacchino
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
tö rtén ész , á llam férfi, /olasz/,
s z ü l . : Paganica, Abruzzók, 1876. II. 16.
l e v . t . :  1932. V . 6 . /az O lasz Tud. Akadémia fa s isz ta  elnöke/.
476. V O LTER RA , Vito
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
m atem atikus (funkcionálanalízis, integrálegyenletek e lm élete ), e lm életi f i ­
zikus, /olasz/, 
s z ü l . : Ancona, 1860. V . 3. 
m eg h .: Rom a, 1940. X . 11. 
l e v . t . :  1913. IV. 24.
M egem lékezés: MTA A lm anachja, 1940. 29 7 - p.
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477. V R IES, Hugó de
M athem atikai- é s  Term észeti-tudom ányok O sztálya,
botanikus (p lazm analizis, növényélettan; antidarw inista), /holland/,
s z ü l . : H aarlem , Hollandia, 1848. II. 16.
m egh.: Lunteren, 1935. V . 21.
l e v . t . :  1928. V . 18.
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478 . WACH, Adolph
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
jogtudós (polgári p erren d tartás, k e re se ti jog), /német/, 
s z U l.:K u lm , K e le t-P o ro szo rszág , 1843. IX . 11. 
m eg h .: L eipzig , 1926. IV. 4 . 
l e v . t . :  1910. IV. 28.
479. WAGNER -JAUREGG, Julius
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
p sz ich iá ter (m alária  k ezelés bevezető je  p ara ly z is , s t . esetében), /osztrák/,
s z ü l . :W e ls , F e lső -A u sz tria , 1857. V II. 3 .
m e g h .: C am bridge, 1940. IX .
l e v . t . :  1930. V. 8. /ekkor Angliában/,
N obel-d ij: 1927.
M egem lékezés: MTA Alm anachja, 1940. 2 9 7 - p.
480. W AITZ, G eorg
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (szövegkritikus, Monumenta G erm aniae H istorica  kiadója), 
/német/, 
s z ü l.:  F lensbu rg , 1813. X . 9. 
m e g h .: B erlin , 1886. V . 25. 
l e v . t . :  1979. -
481. W ALDEYER -H A RTZ, Wühelm
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
orvos (kórbonctan, anatóm us), /német/, 
s z ü l . : Henlen, Braunschw eig, 1836. X . 6. 
m e g h .: B erlin , 1921. I. 23.
l e v . t . :  1896. V . 15. /a Porosz Tud. Akadémia titkára/ .
482. WARK, Hermáim
M athem atikai és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya, 
vegyész, /am erikai, USA/, 
s z ü l . : ?
l e v . t . :  1938. /Brooklynban működik/.
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483. W ATTS, Thom as
N yelv- és Széptudományok O sztálya, 
iró , /angol/, 
s z l i l . : ?
m egh .: London, 1869. IX . 9. 
l e v . t . :  1858. X II. 16.
484. W ELC K ER , C arl Theodor
Törvénytudományi O sztály,
jogtudós, politikus, /német/,
s z l i l . : O berofleiden, H essen, 1790. III. 29.
m e g h .: H eidelberg, 1869. III. 10.
l e v . t . :  1839. X II. 16.
485 . W E LL S, Thom as Spencer
M athem atikai- és T e rm é sz eti Tudományok O sztálya,
orvos (nőgyógyász, seb ész), /angol/,
s z ü l.:  St. Albans, 1818. II. 3.
m e g h .: A ntibes, F ran ciao rszág , 1897. I. 31.
l e v . t . :  1894. V. 4 . /a londoni Royal C ollege of Surgeon elnöke/.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 0 .köt. 1 - : Duka T ivad ar.
486. WICHMANN, Y rjö
N yelv- és Széptudományok O sztálya,
nyelvész (népdalgyüjtő, fin n -u gor-, p e rm i-, csángó nyelv járások), nyelv­
tö rtén ész , /finn/, 
s z ü l.:  7 1868.
m egh .: H elsingfors /Helsinki/, 1932. V . 3. 
l e v . t , :  1921. V . 8.
487. WIEDEMANN, Ferdinand Johann
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
nyelvész (u ra l-a ltá ji  nyelvek), /észt/,
s z l i l . : Hapsal, É sz to rszág , 1805. III. 30.
m eg h .: Szentpétervár, 1887. X II. 30.
l e v . t . :  1871. V . 17.
488. WIEDEMANN, K ari Alfréd
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
egyiptológus, /német/,
s z ü l.: B erlin , 1856. V II. 18.
m eg h .: Bonn, 1937.
l e v . t . :  1915. V . 6.
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489. WIEGNER, B. G eorg
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
kémikus (m ezőgazdasági és kolloidkém ia), /svájci-ném et/ , 
s z ü l.:  L eipzig , 1883. IV. 20. 
m eg h .: Z ürich, 1936. IV. 14. 
l e v . t . :  1928. V. 18.
490. W IE SEL E R , F ried rich
B ö lcsé sz e ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filológus, ré g é s z ,; /német/,
s z ü l . : A lten celle , Hannover, 1811. X . 19.
m e g h .: Göttingén, 1892. X II. 3.
l e v . t . :  1872. V. 24.
491. WIKLUND, K ari Bem hard
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész , filozófus, nyelvész, /svéd/, 
s z ü l.: ? 1868.
m e g h .: U psala, 1934. IX . 29. 
l e v . t . :  1914. V . 7.
492. W ILLAM OW ITZ-M OELLEN DORF, U lrich  Báron von
Nyelv- és Széptudományok O sztálya,
k lassz ik a-filo ló g u s, /német/,
s z ü l . : M arkow itz, Posen, 1848. X II. 22.
m e g h .: B erlin , 1931. IX . 25.
l e v . t . :  1903. V . 8.
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 2 1 .köt. 1 6 -: F ö r s te r  A urél.
493. W INKLER, H einrich
Nyelv- és Széptudományok O sztálya, 
nyelvész, /német/, 
s z ü l . : T
m eg h .: B reslau , 1930. X . 20. 
l e v . t . :  1896. V . 5.
494. W O LF, Julius
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, /német/,
s z ü l . : Brünn, 1862. IV . 20.
m eg h .: B erlin , 1937. V . 1.
l e v . t . :  1921. V . 8.
495. W O LF, M axim ilian
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
asztro fiz iku s, cs illa g á sz , /német/,
s z ü l . : H eidelberg, 1863. V I. 21.
m e g h .: H eidelberg, 1932. X . 3.
l e v . t . :  1908. IV. 30.
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496. WORSAE, Jen s Jákob Asm ussen
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
ré g ész , /dán/,
s z ü l . : V eile , JUttland, 1881. I. 13. 
m e g h .: Kopenhága, 1885. VIII. 15. 
l e v . t . :  1872. V . 24.
497. WÖHLER, F ried rich
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
vegyész (szénvegyületek kém iai szerk ezete , 1824: szerv etlen  anyagból e lő ­
szö r á llit  e lő  szerv es  vegyületet), /német/, 
s z l i l . : E sch ersh e im , Frankfu rt, 1800. VII. 30. 
m e g h .: Göttingen, 1882. IX . 23. 




B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztiku s, közgazdász, /japán/,
s z ü l . : N iigata, 1870.
m e g h .: T okio , 1936. V . 25.
l e v . t . :  1931. V . 15.
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499. ZÁCH F e ren c  X avér, báró
M athem atikai Tudományok O sztálya, 
c s illa g á sz , /m agyar szárm azású /, 
s z t i l . : Pozsony, 1754. V I. 16. 
m eg h .: P á r is , 1832. IX . 3 .
l e v . t . :  1832. III. 10. / !/ /ekkor Genovában működött/. 
M egem lékezés: Akadém iai Évkönyvek, 1838. 3 . köt.
500. ZAHN, F ried rich
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
statisztiku s, /német/,
s z ü l . : W unsiedel, 1869. I. 8.
m eg h .: München, 1946. II. 1.
l e v . t . :  1932. V. 6 . /a b a jo r Statisztik ai Hivatal elnöke/.
501. ZAKRZEWSKI, Wincenty
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya, 
tö rtén ész  (L en g y elország -, lengyel-m agyar kapcsolatok), /lengyel/, 
s z ü l . : Gostynsk, 1844. 
m e g h .: Krakkó, 1918. IV. 
l e v . t . : 1887. V . 13.
502. ZDZIECHOWSKI, Maryan
B ö lcse le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
szláv irod alom történész, /lengyel/,
s z t i l . : M insk, 1861.
m e g h .: V ilna, 1938. X . 7.
l e v . t . :  1928. V. 18.
503. ZEEMAN, P ieter
M athem atikai és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
fizikus (optika, e lek tro fiz ika), /holland/,
s z t i l . : Z onnem aire, 1865. V . 25.
m e g h .: A m sterdam ?, 1943.
l e v . t . :  1914. V . 7.
N obel-d ij: 1902. /Zeem an-effektus/.
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504. Z E L L E R , Eduard
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
filozófus, tö rtén ész , (görög filozófia történ ete), /német/,
s z l i l . : K leinbottw ar, W lirttenberg, 1814. I. 22.
m e g h .: Stuttgart, 1908. III. 19.
l e v . t . :  1875. V. 26. /Berlinben működött/,
M egem lékezés: Akadémiai Em lékbeszédek, 1 6 .köt. 2 - p . : Hornyánszky 
Gyula.
505. ZSUJOVICS, Jovan
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya,
geológus, paleontológus, /szerb/,
s z ü l . : Brusnica, 1856. X . 18.
m e g h .: Belgrád, 1936. VII. 19.
l e v . t . :  1894. V . 4.
506. ZUNZ, Nathaniel
M athem atikai- és Term észeti-tudom ányok O sztálya, 
fiziológus, /német/, 
s z li l . :  Bonn, 1847. X . 6.
m e g h .: Charlottenburg, B erlin , 1920. III. 22. 
l e v . t . :  1912. V. 2.
507. ZWIEDNIECK-SÜDENHORST, Ottó
B ö lc se le ti- , T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok O sztálya,
közgazdász, szociálpolitikus, /osztrák/,
s z li l . :  G raz , 1871. II. 24.
m eg h .: G raz , 1957. VIII. 4.
l e v . t . :  1938. V. 6. /Münchenben működött/.
t
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II. /A N obel-d íjas kültagokJ
BOHR, N iels
BRAGG, W illiam  Hervey S ir 
BU TLER, N icolas Muray 
D EBYE, P eter 
H ERTZ, Gustav
HEVESI György /magyar szárm azású/,
HEYROVSKY, Ja ro s la v  
H O FF, Jacobus H enricus van 
HUIZINGA, Johan 
JO LIO T-C U R IE, F re d e r ic  





PLANCK, M axim ilian
RAMAN, Chandrasekhara Venkata S ir
RAMSAY, W illiam  S ir
RAYLEIGH, John W illiam  Strutt báron
LULLY-PRUDHOM ME, René F ran co is  Armand
SZEMJONOV, Nikolaj N ikolaevics
SZENTGYÖRGYI A lbert /magyar szárm azású/
WAGNER-JAUREGG, Julius
ZEEMAN, P ie ter
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II. /B M agyar vagy m agyar szárm azású  kültagok
BIRINYI K. L a jo s 
F E SSL E R  Ignác Aurél 
GÁBOR Dénes 
GINDELY Antoni 
HEVESI György /N obel-dijas/
HORN Em il
HYRTL Jó zse f
KELEM EN  L a jo s
KLEIN Leopold Julius
KROPF L a jo s
LEITN ER  G ottlieb Vilm os
LÉNÁRD FUlöp /Nobel-dijas/
MANDL L ajo s 
PETZVA L Jó z se f 
PIVÁNY Jenő 
RÉV ÉSZ  Géza 
STEIN M árk Aurél S ir 
STEIN Ludwig 
SZEGŐ Gábor
SZENTGYÖRGYI A lbert /N obel-dijas/
UJFALVY Károly 
VÁLLAS Antal 
VARGA Béla, kibédi 
VARGA Jenő 
VIKOVICS G avrilo 
ZÁCH F e ren c  X avér
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III. Az MTA je len leg i tag ja i 




E rd ei Feren c 
H evesi Gyula 
Jánossy L a jo s 
L ig eti L a jo s 
Manninger R ezső  
Novobátzky Károly
F őtitk á r : ERD EY-G RU Z T ibor
F őtitkárh elyettesek :
Kónya A lbert 
Szabó Im re
V ála£ztott elnökség i tagok: 
Bognár Géza 
Budó Ágoston 
G e g es i-K iss  Pál 
Hajós György 
M olnár E rik
Szádeczky-K ardoss E lem ér 
Zambó János




F r is s  István
Lengyel Béla
M átrai L ászló
M ócsy János
Straub F . Bruno
Szjád eczky-K ard oss E lem ér
T am ás L a jo s
E ln ö k ^ j^ T a n á c £ :_
E rd ei F e ren c  
Erd ey-G ruz T ib o r 
H evesi Gyula 
Ján ossy  L a jo s  
Kónya A lbert 
L igeti L a jo s 
M anninger R ezső  
Novobátzky K ároly 
Rusznyák István 
Szabó Im re
I . N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya 
A zp jsztályyezetőség  tag ja i:
0 £ z tá ljtitk á r :_ T a m á s L a jo s  r t .
V álasztott _tagok:_ T  anác^koz ó tag;
Benkő Loránd le v .t .  SUpek Ottó kandidátus
Kardos L ász ló  le v .t .
K laniczay T ib o r le v .t .
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Németh Gyula r t . 
Ortutay Gyula r t . 
Sőtér István r . t .
H m i tá l bői os^ályv^M ető^égijag: 
L ig eti L a jo s
Szabolcsi Bence r t .
Tolnai G ábor r t .  osztály titkár h. 
Trencsényi-W ald apfel Im re r t .
II. F ilo zó fia i és Történettudom ányi O sztály 
Az O sztályvezetőség_tagjai^
0£Ztáljrtitkár:_M átrai L ász ló  r t .
V álasztott tagok 
E m ber Győző r t .
Pach Zsigmond Pál le v .t .  osztály titkár h.'
Tanácskozó _tagok:_
G erevich  L ász ló  a tö rt. tudományok doktora 
Nagy Sándor a neveléstudományok doktora 
Szigeti Jó z se f a filozófiai tudományok doktora 
Hivatalból osztályvezetőségi tag: M olnár E rik  r t .
III. M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya 
Az O sztályvezetőségR agjai
O sztálytitkár: Budó Ágoston r t .
O sztálytitkárhelyettes: T a r já n  Im re a fizikai tudományok kandidátusa
V álasztott _tagok:
Gombás Pál r t .
Pál Lénárd le v .t .
Rényi A lfréd r t .
Szőkefalvi-N agy Béla r t .
Túrán Pál r t .
V arga Ottó le v .t .
Nagy K ároly le v .t .
Tanácskozó tagok;
Prékopa András a m atem atikai tudományok kandidátusa 
Rapcsák András a m atem atikai tudományok doktora
Hwatalból °£^ áljv ezető ség jtag o k^ _
H ajós György r t .
Jánossy  L a jo s  r t .
Kónya A lbert le v .t .
Novobátzky K ároly r t .
t
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IV. Agrártudományok O sztálya 
Az Osztá]_yvez_etőség ta g a i
O ^ztálytitkár; M őcsy János r t .
O ^ á l ^ t ó r h e ^ y e j t e H o r n  A rtúr le v .t .
V álasztott _tagok:
Láng Géza le v .t .
M áté Im re le v .t .
Som os András r t .
Tanácskozó _tagok:_
G ergely István az MSzMP KB. M ezőgazdasági O sztályának m unkatársa 
R ajk i Sándor a biológiai tudományok kandidátusa 
Szabolcs István a m ezőgazdasági tudományok doktora 
Szücs Kálmán a m ezőgazdasági tudományok kandidátusa 
K iss  A lbert a m ezőgazdasági tudományok kandidátusa
H w i^ b ó j^ s m á ly v e z e tő s é g i tag: Manninger R ezső  r t .
V . O rvosi Tudományok O sztálya 
Az (Dsztályvezetőség tag ja i:
Os^ztálytitkár; Babics Antal le v .t .
V álasztott _tagok:
G öm öri Pál r t .
Jan cső  M iklós r t .
L issá k  Kálmán r t.
W eiszfe iler Gyula le v .t .
Taaác£kozó^tagok]_
Kesztyűs L óránt az orvostudományok kandidátusa
Knoll Jó z se f az orvostudományok doktora
Szabó Zoltán az orvostudományok kandidátusa, m in isz ter
Hivatalból ^ £ztályvezetőségi tagok^_
G e g esi-K iss  Pál r t .
Rusznyák István r t .  az MTA elnöke
V I. M űszaki Tudományok O sztálya
A^pjztályj/ezetőség Jiagjai^
O sz tá ljtitk á r : Bognár Géza r t .
V álasztott _tagok:
Benedikt Ottó r t .
G ele ji Sándor r t .
G illem ot L ász ló  r t .
Széchy K ároly  lt .
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V II. K ém iai Tudományok O sztálya 
^ P j £ t ^ l ^ e z e t ő s é g  _ t a g j a i :
Os^ztálytitkár: Lengyel Béla le v .t .
O sztá ly titkárh elyettes: G erecs  Árpád r t .
V álasztott tagok:
Bognár R ezső  r t .
Erdey L ász ló  r t .
Korach M ór r t .
Polinszky K ároly le v .t .
ScHay Géza r t .
T anác skoző _tagok
Hardy Gyula a kém iai tudományok kandidátusa 
M árta F e re n c  a kém iai tudományok kandidátusa 
Szőr P éter a kém iai tudományok doktora
Hivatalból o £ ^ á l^ e z je tő sé g _ ta g : E rd ey-G ruz T ib o r az MTA főtitkára.
V III. Biológiai Tudományok O sztálya 
Az O [szrál^ezM Ő ség .HSÍüiL
O ^ ztá ljtitk ár: Straub F . Bruno
V álasztott tagok:
Dudich Endre r t .
Szentágothai János le v .t .
T ö rő  Im re  r t .
Balogh János le v .t .
Zólyomi Bálint le v .t .
Tanácskozó tagok:
Faludi Béla a biológiai tudományok kandidátusa 
Szabolcsi L ászlón é a biológiai tudományok doktora 
T igyi Jó z se f az orvostudományok doktora
IX . G azdaság- és Jogtudományok O sztálya 
Az O ^ztályvezetőség tagai^_
O ^ á ly t i tk á r : F r i s s  István r t .
V álasztott tagok:
E ö rs i Gyula le v .t .  osztá ly titk ár h.
Háy L ász ló  le v .t .
O sztrovszky György le v .t .
Hivatalból o^zrályvezetőjiégijagok^
E rd ei F e ren c  r t .
Hevesi Gyula r t .
Szabó Im re r t .
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A/ Az MTA je len leg i (1965. VII. 1 .)  rendes és lev elező  tag ja i:
1. ABRAHAM Ambrus r t .  /ld./ 3.
2. A LEXITS György r t . 8.
3 . ANDICS E rz séb e t r t .  12.
4 . BABICS Antal r t . 40.
5. BALÓ Jó z se f le v .t .  59.
6 . BALOGH János lev . t . 62.
7. BÁRÁNY Nándor le v .t .  72.
8 . BÁRCZI Géza r t . 74.
9. BÁRT A István le v .t .  80.
10. BENEDIKT Ottó r t . 104.
11. BENKŐ L óránt le v .t .  106.
12. BOGÁRDI János le v .t .  134.
13. BOGNÁR Géza r t .  136.
14. BOGNÁR Jó z se f le v .t .  137.
15. BOGNÁR R ezső  r t .  138.
16. BORBÉLY Samu le v .t .  144.
17. BRUCKNER Győző r t . 156.
18. BUDO Ágoston r t . 165.
19. BÚZA L ászló  r t . 170.
20. CHOLNOKY L ász ló  le v .t .  173.
21. CSÁKI F rig y es  le v .t .  178.
22. CSANÁDI György le v .t .  181.
23. CSŰRÖS Zoltán r t . 204.
24. D ETRE L ász ló  le v .t .  231.
25. DONHOFFER Szilárd  le v .t .  240.
26. DUDICH Endre r t .  245.
27. EGYED L ász ló  le v .t .  254.
28. E L E K E S L a jo s  le v .t .  255.
29. EMBER Győző r t .  256.
30. EÖRSI Gyula le v .t .  263.
31 . ERD EI F e ren c  r t .  267.
32. ERD EY L ász ló  r t . 270.
33. ERD EY-G RÚ Z T ib o r r t .  az MTA főtitkára 271.
34. ERDŐS Pál r t .  273.
35. ERNST Jenő r t . 277.
36. FARKAS Gábor le v .t .  290.
37. FE JE S-T Ó T H  L ász ló  le v .t .  299.
38. F E K E T E  L a jo s  r t .  302.
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39. FODOR Gábor r t . 321.
40. FONÓ A lbert le v .t . 327.
41. FÖ LDI Zoltán le v .t . 332.
42. FREUND M ihály r t . 338.
43. FR ISS István r t . 340.
44 . FÜ LEP L a jo s  le v .t . 347.
45 . G EG ESI-K ISS Pál r t . 358.
46. G E L E JI Sándor r t . 362.
47. G EREC S Árpád r t . 366.
48. G ILLEM O T L ász ló  r t . 371.
49. GOMBÁS Pál r t . 374.
50. GÖMÖRI Pál r t . 383.
51. GYULAI Zoltán r t . 409.
52. HADROVICS L ász ló  le v .t . 414.
53. HAJÓS György r t . 417.
54. HARANGHY L ász ló  le v .t . 424.
55. HÁY L ász ló  le v .t . 430.
56. HAYNAL Im re  r t . 431.
57. H E L LE R  L ász ló  r t . 447.
58. H EVESI Gyula r t . 456.
59. HORN A rtúr le v .t . 470.
60. ISSEKUTZ Béla, id. r t . 508.
61. IVANOVICS György r t . 512.
62. JANCSÓ M iklós r t . 522.
63. JÁNOSSY L a jo s  r t . 527.
64. KALMÁR L ász ló  r t . 552.
65. KARDOS L ász ló  le v .t . 559.
66. KARDOS T ib o r le v .t . 560.
67. K ELLN ER Béla le v .t . 579.
68. K ERPEL-FRO N IU S Ödön le v .t . 594.
69. KERTA I György le v .t . 597.
70. KISS Árpád le v .t . 606.
71. KLANICZAY T ib o r le v .t . 611.
72. KODÁLY Zoltán r t . 622.
73. KOLOSVÁRY Gábor le v .t . 627.
74. KÓNYA A lbert le v .t . 635.
75. KORACH M ór r t . 637.
76. KOTLÁN Sándor r t . 646.
77. KOVÁCS István le v .t . *6 5 0 .
78. KOVÁCS István II. le v .t . 651.
79. KOVÁCS K ároly Pál le v .t . 654.
80. KOZMA L ász ló  lev . t. 663.
81. KÖRNYEY István le v .t . 666.
82. KROMPECHER István le v .t . 678.
83. LAKÓ György le v .t . 696.
84. LÁNG Géza le v .t . 700.
85. LEN G YEL Béla le v .t . 712.
86 . LÉV A I András le v .t . 717.
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87. L IG ET I L a jo s  r t . 720
88. LISKA Jó z se f  le v .t .  722
89. LISSÁK Kálmán r t .  723
90. LUKÁCS György r t .  731
91. MAJOR M áté r t .  747
92. MANNINGER R ezső  r t .  749
93 . MÁTHÉ Im re le v .t .  765
94. MÁTRAI L ász ló  r t .  767
95. MIHAILICH Győző r t .  786
96. M ILLN ER T ivad ar r t i  793
97 . MISKOLCZY D ezső r t .  794
98. MÓCSY János r t .  798
99 . MOLNÁR E rik  r t . 801
100. MORAVCSIK Gyula r t .  805
101. M Ü LLER Sándor le v .t .  810
102. NAGY F e ren c  II. le v .t .  815
103. NAGY K ároly II. l e v .t .  826
104. NEMES D ezső r t .  833
105. NÉMETH Gyula r t .  834
106. NIZSALOVSZKY Endre r t .  840
107. OBERMAYER E rnő le v .t .  846
108. ORTUTAY Gyula r t .  852
109. OSZTROVSZKY György le v .t .  855
110. PACH Zsigmond Pál le v .t .  860
111. PAIS D ezső r t .  861
112. PÁL Lénárd le v .t .  863
113. PANTÓ Gábor le v .t .  868
114. PÉCSI M árton le v .t .  886
115. PETÉN YI Géza r t .  897
116. POLINSZKY K ároly le v .t .  917
117. PROSZT János le v .t .  936
118. RADNÓT Magda le v .t .  943
119. RAJKA Ödön le v .t .  947
120. R ÉD EI L ász ló  r t .  956
121. RÉNYI A lfréd r t .  962
122. RÉV ÉSZ  Im re  r t .  968
123. RUSZNYÁK István r t .  az MTA elnöke, 987
124. SÁLYI Gyula le v .t .  992
125. SCHANDL Jó z se f r t .  1000
126. SCHAY Géza r t . 1001
127. SEEDNER M ihály le v .t .  1027
128. SOMOS András r t .  1041
129. SOÓ R ezső  r t . 1°44
130. SÓS Jó z se f le v .t .  1 °46
131. SŐ TÉR István r t .  1°48
132. STRAUB F . Bruno r t .  1055
133. SURÁNYI János r t . 1058
134. SZABÓ Im re  r t .  1062
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135. SZABÓ Zoltán r t . 1068.
136. SZABOLCSI Bence r t . 1069.
137. SZABOLCSI M iklós le v .t . 1070.
138. SZÁDECZKY-KARDOSS E lem ér r t . 1072.
139. SZALAI Sándor le v .t . 1075.
140. SZALAY Sándor r t . 1079.
141. SZASZY István le v .t . 1087.
142. SZÉCHY K ároly le v .t . 1097.
143. SZENTÁGOTHAI János le v .t . 1113.
144. SZIG ETI György r t . 1123.
145. SZŐKEFALVY-N AGY Béla r t . 1148.
146. TAMÁS L a jo s r t . 1159.
147. TANDORI K ároly le v .t . 1163.
148. TÁRCZY-HORNOCH Antal r t . 1167.
149. TARJÁN Gusztáv le v .t . 1168.
150. TOLNAI Gábor r t . 1198.
151. TÖRŐ Im re r t . 1215.
152. TREN CSÉN YI-W ALD APFEL Im re r t . 1221.
153. TÚRÁN Pál r t . 1223.
154. UBRIZSNYI Gábor le v .t . 1227.
155. VARGA Ottó r t . 1249.
156. VARGHA L ász ló  r t . 1252.
157. VAS Károly le v .t . 1255.
158. VENDEL M iklós r t . 1265.
159. VERŐ Jó zse f r t . 1269.
160. WALDAPFEL Jó z se f r t . 1282.
161. W E ISZ FE IL E R  Gyula le v .t . 1290.
162. W ESTSIK V ilm os le v .t . 1299.
163. WINTER E rnő r t . 1301.
164. ZAMBÓ János le v .t . 1311.
165. ZÓLYOMI Bálint le v .t . 1332.
B/ Az M TA je len leg i (1965. V II. 1 .)  kültagjai
1. BERNAL, John Desmond angol, / L d .:/ 25.
2 . BLOHINCEV, D im itrij Ivanovics orosz , .  35.
3. COLLINDER, B jö m  svéd, 83.
4. D EBYE, P eter Holland /USA-ban/, 96.
5. DEMBOWSKI, Jan lengyel, 99.
6 . DUBINYIN, M ihail M ihajlovics orosz, 108.
7. FED O SZ EJEV , P jo tr N ikolaevics orosz , 126.
8 . FRIEDRICH , W alter ném et /NDK/, 139.
9. GÁBOR D énes m agyar /Nagybritannia/, 143.
10. GROSZKOWSKI, Janus lengyel, 158.
11. HADZSIOLOV, Aszen bolgár, 164.
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12. HARTKE, W em er ném et /NDK/, 167.
13. HEADY, E a r lO . am erikai /USA/, 170.
14. H ERTZ, Gustav ném et /NDK/, 179.
15. HERZBEGG, G erhard kanadai, 181.
16. HEVESY György m agyar /Svédország/, 182.
17. HEYROVSKY, Jaro slaw  cseh , 183.
18. HONKAS ALÓ, Brynélf finn, 190.
19. IN FELD , Leopold lengyel, 202.
20. KOLMOGOROV, Andrej N ikolaevics o ro sz , 221.
21. KÖPRÜLÜ, Fuad török, 224.
22. KRSZTANOV, L ju bom ir bolgár, 225.
23. KUO M o-Z so kinai, 236.
24. KURATOWSKI, K azim ierz  lengyel, 237.
25. LUKJANYENKO, Pavel Pantelejm onovics o ro sz , 257.
26. MAZUR, Stanislaw  lengyel, 270.
27. MOTHES, Kurt ném et /NDK/ 291.
28. NADASAN, Stefan rom án 295.
29. NESZMEJANOV, A lekszandr N ikolaevics o ro sz , 301.
30. NOWOTNY, Hans osztrák  306.
31. OLSZAK, Waclaw lengyel, 309.
32. PALLADIN, A lekszandr V lad im irovics o ro sz , 322.
33. PARHON, J .  Constantin rom án 326.
34. PETRO VSZKIJ, B orisz  o ro sz , 339.
35. RAMAN, C handrasakara Venkata hindu, 359.
36. RIEN XC KER, GUnther ném et /NDK/, 376.
37. ROCHE, Jean  fran cia , 379.
38. ROMPE, Róbert ném et/N D K/, 382.
39. SIRENDEB, B. mongol, 414.
40. SORM, F ran tise k  cseh , 419.
41. STEIN ITZ, Wolfgang ném et/N DK/ 427.
42. STUBBE, Hans ném et/N D K/, 429.
43. SZÁM ARIN, Alkeszandr M ihajlovics o ro sz , 434.
44. SZEGŐ Gábor m agyar /USA/, 435.
45. SZEMJONOV, Nikolaj N ikolaevics o ro sz , 436.
46. SZERG IJEV , P jo tr G rig o rjev ics  o ro sz , 438.
47. SZKRJABIN, Konstantin Ivanovics o ro sz , 439.
48. VILKUNA, Kustaa finn, 468.
49. VINOGRADOV, Iván M atveevics o ro sz , 470.

IV . Az MTA elnökei, alelnökei és fő titkárai
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E l n ö k ö k :
T E L E K I Jó z se f, gróf 
D ESSEW FFY  E m il, gróf
EÖTVÖS Jó z se f, báró 
LÓNYAY M enyhért, gróf 
T R E FO R T  Ágoston 
EÖTVÖS Loránd, báró 
BERZEVICZY A lbert 





e lö lü lő v é  v á l . : 1830. X I. 17.
1855-1866 .
elnökké v á l. az Igazgató T an ács á lta l: 1855.
IV . 17. (m eg erő siti a cs .k ir .K o rm á n y sz é k : 
1855. V I. 1 2 .)
1866-1871 . (v á l.:  1866. III. 1 8 .)
1871-1884 . (v á l.:  1871. V . 1 7 .)
1885-1888 . (v á l.:  1885. V . 2 8 .)
1889-1905 . (v á l.:  1889. V. 3 .)
1905-1936 . (v á l.:  1905. X I. 2 7 .)
1936-1945 . (v á l.:  1936. III. 1 0 .)
1945-1946 . (v á l.:  1945. V . 2 8 .)
1946-1949 . (v á l.:  1946. V II. 2 4 .)
1949- (v á l.:  1949. X I. 2 9 .)
A l e l n ö k ö k :
SZÉCHÉNYI István, gróf 
ANDRASSY György, gróf 
EÖTVÖS Jó z se f, báró
LÓNYAY M enyhért, gróf 
CSENGERY Antal 
PAULER Tivad ar 
STOCZEK Jó z se f 
FRAKNÓI V ilm os 
SZÁSZ Károly II. 
PULSZKY F e ren c  
WLASSICS Gyula, báró 
KUUN G éza, gró f 
KAUTZ Gyula 
THAN K ároly 
WARTHA V ince 
BEÖTHY Zsolt 
PLÓSZ Sándor 
ILOSVAY L a jo s 
HERCZEG F eren c
1830-1855 .
máscKijeWWlőyé v á l . : 1830. X I. 17.
T85Ö -Í855.
helyettes másodelnökké v á l . : 1850. V I. 10. 
I8 5 5 ~ Í8 6 6 .
alelnökké_vál. az Igazgató T an ács á lta l: 
1855. IV. 17.
(m eg erősiti a cs .k ir .K o rm á n y sz é k :
1855. V I. 1 2 .)
1866-1871 . (v á l.:  1866. IV. 1 5 .)  
1871-1880 . (v á l.:  1871. V . 1 7 .)
1880-1886 . (v á l.:  1880. X I. 2 2 .)
1886-1889 . (v á l.:  1886. V . 6 .)
1889-1892 . (v á l . :  1889. V . 3 .)
1892-1895 . (v á l.:  1892. V . 5 .)
1895-1897 . (v á l.:  1895. V . 8 .)
1898-1901 . (v á l.:  1898. V . 6 .)
1901-1904 . (v á l.:  1901. V . 1 0 .)
1904-1907 . (v á l.:  1904. V . 1 3 .)
1907-1908 . (v á l.:  1907. V . 3 .)
1908-1910 . (v á l.:  1908. X I. 2 3 .)  
1910-1913 . (v á l.:  1910. IV. 2 8 .)  
1913-1916 . (v á l.:  1913. IV . 2 4 .)  
1916-1919 . (v á l.:  1916. V . 4 .)
1919-1922 .
(id eigl. másodelnökké v á l . : 1919. X . 2 3 .)
CONCHA Győző 
ILOSVAY L a jo s  
VARGHA Gyula 
HERCZEG F e ren c  
CSÁNKI D ezső 
POPOVICS Sándor, báró 
LENHOSSEK Mihály 
RAVASZ L ászló  
BALOGH Jenő 
WENDL Aladár
HERCZEG F e ren c  
SZENTGYÖRGYI A lbert 
GOMBÁS Pál 
L IG ET I L a jo s
NOVOBÁTZKY Károly 
STRAUB F . Bruno 
MOLNÁR E rik
H EVESI Gyula 
MANNINGER R ezső  
JÁNOSSY L a jo s 
L IG ET I L a jo s 
NOVOBÁTZKY Károly 
ER D E I F eren c
Alelnökök je len le g  ( 1965. 
ERD EI F eren c  
HEVESI Gyula 
JÁNOSSY L a jo s 
LIG ET I L a jo s  
MANNINGER R ezső  
NOVOBÁTZKY K ároly
1922-1925 . (v á l.: 1922. V . 1 1 .)
1925-1928 . (ism ét m e g v á l.: 1925. V . 7 .)
1928-1929 . (v á l.:  1928. V . 1 8 .)
1929-1931 . (ism ét m e g v á l.: 1929. V . 10 .) 
1931-1933 . (v á l.:  1931. V . 1 5 .)
1933-1934 . (v á l.:  1933. V . 1 9 .)
1934-1937 . (v á l.: 1934. V . 1 1 .)
1937-1940 . (v á l.:  1937. IV. 2 9 .)
1940-1943 . (v á l.:  1940. IV. 2 6 .)
1943-1946.
(v á l.:  1943. V. 14. m jeger^itvej^ 1945. V .2 8 .)
1945-1946 . (v á l.:  1945. V I. 6 .)
1946-1948 . (v á l.:  1946. VII. 2 4 .)
1948-1960. (v á l.:  1948. V II. 2 .)
1949- (v á l.:  1949. X I. 29. 
k é t G o m b á s  Pállal együtt.)
és m jg h á m r^ a le ln ö k  együtt: 1953. V .3 0 -tó l . 
(Straub F . Bruno 1958. X I. 2 8 - ig .)
(M olnár E rik  1955. V . 2 8 - ig .)
öt alelnök 1960. IV. 4 -tő l: (1 9 6 0 -1 9 6 4 .)
(ism ét m eg v á l.)
(isrnét m eg v á l.)
1964. IV . 24-tő l alelnök (1957. X II. 20-tó l 
eddig: fő titk á r.)
V II. 1 - i  állapot):
F ő t i t k á r  o k :
DÖBRENTEI Gábor
TOLDY /SCHEDEL/ F e ren c
SZALAY L ászló  
ARANY János 
FRAKNOI V ilm os 
SZ ILY  Kálmán 
HEINRICH Gusztáv
1831-1835.
(Utoknokká v á i . : 1831. II. 2 0 .)  
1835-1861.
(titoknokká v á l . : 1835. IX . 1 2 .) 
Í8 6 I-1 8 6 5 . (v á l.:  1861. X II. 2 1 .)  
1865-1879 . (v á l.:  1865. I. 2 6 .)  
1879-1889. (v á l.:  1879. V. 2 2 .)  
1889-1905 . (v á l.:  1889. X . 1 4 .)




1920-1935 . (v á l.:  1920. X II. 2 0 .)
1935-1949 . (v á l.:  1935. X I. 7.
ism ét m e g v á l.: 1945. V . 28; 1946. VII. 2 4 .)
A LEXITS György 
E R D EY -G R U Z  T ib o r 
OSZTROVSZKI György 
BOGNÁR Rezső
1949-1950 . (v á l.:  1949. X I. 29.
1950-1953 . (v á l.:  1950. X II. 2 .)
1953-1954 . (v á l.:  1953. V . 3 0 .)
1954-1957 . (v á l.:  1955. V . 2 8 .)  
1957-1964 . (v á l.:  1957. X II. 2 0 .)ERDEI F eren c 
ERDEY-GRUZ T ib o r 1964- (ism ét m e g v á l.: 1964. IV. 2 4 .)
V . Az MTA osztályainak változásai
Osztályok 1847-ig :
Igazgató -T a n á c s ,
T isz te le ti -tagok,
L evelező tagok: honiak-, külföldiek,
I. Nyelvtudományi O sztály ,
II. F ilozófia i /Philosophiai/ O sztály,
III. T ö rtén etirá s i O sztály,
IV. M athesis /M athem aticai/ O sztály,
V. Törvénytudományi O sztály ,
VI. Term észettudom ányi O sztály .
Osztályok 1864- és 1870 között:
E lnökség,
Igazgató-T anács,
I. Nyelv- és Széptudományi O sztály,
II. Philosophiai O sztály,
III. Törvénytudományi O sztály ,
IV. Történettudom ányi O sztály,
V . M athem atikai O sztály,
VI. Term észettudom ányi O sztály .
Osztályok 1870- é s  1946 között:
E lnökség,
Igazgató -T a n á c s ,
I. N yelv- és Széptudományi O sztály ,
II. B ö lcsésze ti / B ölcseleti/ -, T ársad alm i é s  Történeti-tudom ányok O sztálya,
III. M athem atikai és Term észettudom ányok O sztálya.
Osztályok 1946- és 1949 között:
Elnökség,
Igazgató -T a n á c s ,
I. Nyelv- és Széptudományi O sztály ,
II. B ö lcse le ti- , T ársad alm i és Történeti-tudom ányok O sztálya,
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III. M atem atikai, F iz ik a i, Kém iai é s  Műszaki-tudományok O sztálya,
IV. Biológiai és Orvosi-tudom ányok O sztálya.
Osztályok 1949. X . 31. után /MTA á tsze rv e zé se  után/:
Elnökség,
I. N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
II. T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok
III. M atem atikai- é s  Term észettudom ányok
IV. B io lógiai- és Agrártudományok
V. O rvosi -tudományok
VI. M űszaki-tudományok osztá lyai.
Osztályok 1951. X II. 15. után:
Elnökség,
I. N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
II. T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok
III. M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok
IV. Biológiai -tudományok
V. 0  rvo s i -tudományok
VI. M űszaki -tudományok
V II. K ém iá i -tudom ányok
VIII. Agrártudományok osztá lyai.
O sztályok 1953. V . 30. után:
E lnökség,
I. N yelv- és Irodalomtudományok O sztálya,
II. T á rsa d a lm i- és Történeti-tudom ányok
III. M atem atikai- és Fizikai-tudom ányok
IV. Agrártudományok
V. B iológiai- é s  Orvosi-tudományok
VI. M űszaki -tudományok
VII. Kémiai-tudom ányok osztá lyai.
O sztályok 1962. V II. 15. után:
Elnökség,
Elnökségi -T a n á cs ,
I. N yelv- és Irodalomtudományok
II. T á rsa d a lm i- T örtén eti Tudományok
III. M atem atikai- és F iz ik a i Tudományok
IV. Agrártudományok
V. O rvosi Tudományok
VI. M űszaki Tudományok
VII. Kém iai Tudományok
V III. Biológiai Tudományok osztályai.
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Osztályok. Je len leg i (1965 . V II. 1 -i)  áüapot: 
E lnökség,
I. N yelv- é s  Irodalomtudományok O sztálya,
II. F ilo zó fia i és Történettudom ányi O sztály ,
III. M atem atikai és F iz ik a i Tudományok O sztálya,
IV. Agrártudományok O sztálya,
V. O rvosi Tudományok O sztálya,
VI. Műszaki Tudományok O sztálya,
VII. K ém iai Tudományok O sztálya,
VIII. Biológiai Tudományok O sztálya,
IX . G azdaság- és Jogtudományok O sztálya.
A l a k  B /5  —  T e r j e d e l e m  2 9  3 /4  ív A / 5  
M e g je le n é s  1 9 6 6  —  P é l d á n y s z á m  4 0 0  
Felelős k i a d ó :  A z  M T A  K ö n y v t á r á n a k  ig a z g a t ó ja  
Bp . V . ,  Roosevelt-tér 9  
Készült :
6 5 2 6 6  M T A  K E S z  Sokszo ro sító  ü z e m é b e n  
B u d a p e st  
F .v .: S z a b ó  G y u l a


